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Die vorliegende Arbeit ist unternommen worden in - der 
Voraussicht, daß bei der Reorganisation des Gerichtswesens in 
den Baltischen Gouvernements vielfach der Wunsch vorliegen 
dürfte, neben dem Texte des Einsührungs-Gesetzes vom 9. Juli 
d. I. eine deutsche Übersetzung zur Hand zu haben. 
Die zahlreichen Hinweise auf den Inhalt anderer Gesetze 
ließ, zur bequemern Benutzung dieses Büchleins, es angezeigt 
erscheinen, die im Texte bezogenen Gesetzesstellen in einem An-
hange zusammenzufassen. Dabei ist beobachtet worden, daß die 
direct bezogenen Gesetzesartikel ohne Ausnahme aufgenommen 
wurden, von den in diesen Letzteren enthaltenen Allegaten aber 
nur solche, welche zum Verständniß unerläßlich erforderlich 
erschienen. 
In dem Anhange sind, soweit möglich, die vorhandenen 
officiellen Übersetzungen benutzt worden. 
Bei der Bitte, die mannigfachen Mängel und sprachlichen 
Unebenheiten der Übersetzung mit den Schwierigkeiten zu ent­
schuldigen, mit welchen die Verdeutschung des russischen Textes, 
zumal bei dem Bestreben möglichsten Anschlusses an den Wort-
laut des Originals, verknüpft ist, übergebe ich diese Arbeit 
der Öffentlichkeit. 
L i b a u ,  i m  O c t o b e r  1 8 8 9 .  
D. Köhler. 
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На подлинныхъ Собственною ЕГО ИМГ1ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою написано: 
„БЫТЬ ПО СЕМУ". 
Въ Петергоф*, 
9 1юля 1889 года. 
ПРАВИЛА 
о приведены въ дЪйств!е законоположешй о преобразован!и 
судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ мЪстъ въ 
Прибалт!йскихъ губершяхъ. 
А. 
По преобразовашю судебной части. 
I. Общ!я положешя. 
1. Положеше о применены судебныхъ уставовъ ИМПЕРА­
ТОРА АЛЕКСАНДРА II къ Прибалтайскимъ губершямъ, а также 
правила: а) объ учреждены въ сихъ губершяхъ опекунскихъ уста­
новлены и б) о н-Ькоторыхъ измЬнешяхъ въ законоположешяхъ 
объ ипотекахъ, вводятся въ дМств!е въ губершяхъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской и въ городЪ Нарвй, С.-Петербургской 
губернии, въ течение второй половины 1889 г., порядкомъ, въ 
нижеел'Ьдующихъ статьяхъ указаннымъ. 
3. Ближайшее опредЬлеше времени открытая судебныхъ 
установлений, образованныхъ на основаны судебныхъ уставовъ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II и положены о применены оныхъ 
къ Прибалтыскимъ губершямъ, предоставляется Министру Юстищи, 
по соглашен!«) съ Министрами Внутреннихъ Д4лъ и Финансовъ. 
3. Съ открыт!емъ новыхъ судебныхъ установлены упразд­
няются: въ Лифляндской губерны — гофгерихтъ и ландгерихты, 
въ Курляндской — обергофгерихтъ и обергауптмансюе суды, въ 
Эстляндской — оберландгерихтъ, нидерландгерихтъ и мангерихты, 
а также магистраты всЬхъ городовъ Прибалтыскихъ губерны и 
города Нарвы съ нижними ихъ судами и фохтейск!е суды Ревель-
скаго Вышгорода и городовъ Везенберга, Вейсенштейна и Балты-
скаго порта, Эстляндской губерны. Равнымъ образомъ, упразд­
няются во всЬхъ трехъ Прибалтыскихъ губершяхъ должности 
губернскихъ прокуроровъ и ихъ товарищей. Объ упразднен!и 
означенныхъ въ сей статье судебныхъ мйстъ и должностей публи­
куется въ „Сенатскихъ" и „Губернскихъ В'Ъдомостяхъ." 
П р и м i ч а н i е. Порядокъ сло?кетя съ упраздняемых^ судовъ лежащихъ 
на нихъ несудебныхъ обязанностей определяется на основаши особыхъ, 
при семъ ириложенныхъ иравилъ. 
Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät eigenhändig 
geschrieben: 
„Dem sei also". 
Peterhof, 
den 9. Juli 1889. 
M e g e l n  
für die (Einführung der Gesetzesbestimmungen über die 
Umgeftaftung des Geriditsmefens und der ünuerMiörden 
in den fiaftifAen Gouvernements. 
A. 
Von der Umgestaltung des Gerichtswesens. 
I. Allgemeine Bestimmungen. 
1. Die Verordnung über die Anwendung der Gerichtsordnungen 
Kaiser Alexander II. in den Baltischen Gouvernements und desgleichen 
die Regeln: a) über Einrichtung der Vormundschaftsbehörden in diesen 
Gouvernements und b) über einige Veränderungen in den Gesetzesbestim-
immgen über das Hypothekenwesen werden in den Gouvernements Liv-, 
Est- und Kurland und in der Stadt Narwa, im St. Petersburger Gou-
vernement, im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres 1889 nach der, in 
den folgenden Artikeln vorgesehenen Ordnung eingeführt. 
Ä. Die nähere Bestimmung über den Zeitpunkt der Eröffnung der 
Gerichts-Jnstitutionen, welche auf Grund der Gerichtsordnungen Kaiser 
Alexander II. und der Verordnung über Anwendung derselben in den 
Baltischen Gouvernements gebildet worden, wird dem Justizminister in 
Übereinstimmung mit dem Minister des Innern und dem Finanzminister 
anheimgestellt.' 
3. Mit Eröffnung der neuen Gerichts-Jnstitutionen werden aufge-
hoben: in dem Livländischen Gouvernement — das Hofgericht und die Land-
gerichte; in dem Kurländischen Gouvernement — das Oberhofgericht und 
die Oberhauptmannsgerichte; in dem Estländischen Gouvernement — das 
Oberlandgericht, Niederlandgericht und die Manngerichte, desgleichen die 
Magisträte in sämmtlichen Städten der Baltischen Gouvernements und in der 
Stadt Narwa, mit ihren Niedergerichten, und die Vogteigerichte des Doms 
zu Reval und der Städte Wesenberg, Wesenstein und Baltischport, im Est-
ländischen Gouvernement. 
In gleicher Weise werden in den Baltischen Gouvernements die 
Aemter der Gouvernements-Procureure und ihrer Gehilfen aufgehoben. 
Ueber die Aufhebung der in diesem Artikel bezeichneten Gerichtsbe-
Hörden und Aemter wird in den Senats- und Gouvernements-Zeitungen 
eine Publieation ergehen. 
A n m e r k u n g :  D e r  M o d u s ,  n a c h  w e l c h e m  d i e  B a l t i s c h e n  G e r i c h t s b e h ö r d e n  v o n  i h r e n  
nichtjudieiären Obliegenheiten entbunden werden, wird nach besondern, hier bei-
gelegten Regeln bestimmt. 
1* 
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4. Министру Юстищи предоставляется, въ течете трехъ 
м'Ьсяцевъ по закрыты означенныхъ въ предъидущей статье судеб­
ныхъ месть, возлагать на отдЬльныхъ членовъ оныхъ, не получив-
шихъ друтаго назначения, производство исполнительныхъ действш, 
по состоявшимся въ сихъ судахъ р-Ьшешямъ, передаче д'Ьлъ и т. п. 
Сш члены, впредь до окончашя возложенныхъ на нихъ обязан­
ностей, продолжаютъ получать присвоенное имъ содержаше на 
нрежнемъ основан!и. 
5. Съ введешемъ въ дМстане положения о преобразован!и 
судебной части въ Прибалтайскихъ губерн!яхъ, гЬ изъ состоящихъ 
при унраздняемыхъ судебныхъ мбстахъ адвокатовъ, которые будутъ 
назначены для занят!й делами въ новыхъ судебныхъ установле-
н!яхъ, переименовываются въ присяжные поверенные и подчиняются 
правиламъ о сихъ пов'Ьренныхъ, въ судебныхъ уставахъ постанов-
леннымъ. Назначен!е присяжныхъ пов'Ьренныхъ изъ прежнпхъ 
адвокатовъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, изложеннымъ въ ст. 
354 и 355 учр. суд. уст.9), зависитъ отъ Министра Юстищи: всЬ 
ироч!е присяжные поверенные могутъ принимать на себя хождеше 
по д^ламъ въ судебныхъ мйстахъ губерн!й Эстляндской, Лифлянд­
ской и Курляндской не иначе, какъ съ разргЬшен!я Министра 
Юстиц!и. 
6. Чины закрываемыхъ судебныхъ месть и прокурорскаго 
надзора, не получивппе новаго назначешя, оставляются за штатомъ 
на общемъ основаши, съ производствомъ тЬмъ изъ нихъ, которые 
получали содержан!е отъ правительства, жалованья или едино-
временныхъ выдачъ, на основан!и правилъ, постановленных^, въ 
ст. 572, уст. о службе по опред. отъ правит, (т. III св. зак.)1) 
7. Недвижимыя имйшя въ Курляндской губерши (видмы), 
предоставленный оберъ-гауптманамъ на ихъ содержаше, обращаются 
въ полную собственность казны, а доходы сихъ им4н!й поступаютъ 
въ свободные рессурсы государственна^) казначейства, по доход­
ной смет* Министерства Государственных^. Имуществъ. 
8. Bc-b распоряжешя по исполнешю правилъ о введен! и въ 
дЬйстапе судебныхъ уставовъ сосредоточиваются въ Министерстве 
Юстищи, а по исполнешю правилъ о передаче несудебныхъ обязан­
ностей нынешнихъ судовъ — въ Министерстве Внутреннихъ Делъ. 
Министрами. Юстищи и Внутреннихъ Делъ предоставляется издать, 
для надлежащаго применешя упомянутыхъ правилъ, особый ин­
струкции. 
II. Первоначальное зам%щеше должностей въ судебныхъ 
установлешяхъ. 
9. Выборъ лицъ для первоначальнаго назначен!я, согласно 
учреждешю судебныхъ установлен!!! и ноложенш о применен!!! 
онаго къ Прибалтайскимъ губерн!ямъ, на должности председателей, 
товарищей председателя и членовъ окружныхъ судовъ, въ томъ 
числе и судебныхъ следователей, а также председателя департа-
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4. Dem Minister der Justiz wird anheimgegeben, für die Zeit von 
drei Monaten nach Aufhebung der im vorhergehenden Artikel bezeichneten 
Gerichtsbehörden einzelne Glieder derselben, welche keine Anstellung ge-
funden haben, mit den Vollziehungsdemarchen in Bezug auf die in 
diesen Gerichten gefällten Urtheilen, Uebergabe der Akten u. f. w., zu 
betrauen. Diese Glieder genießen bis zur Beendigung der ihnen übertragenen 
Obliegenheiten ihre Gage in früherer Grundlage. 
5. Mit Einführung der Verordnung über Umgestaltung des Ge­
richtswesens in den Baltischen Gouvernements werden diejenigen von den, 
bei den aufzuhebenden Behörden angestellten Advocaten, welche für die 
Praxis bei den neuen Gerichtsbehörden recipirt worden, in beeidigte Rechts-
anwälte umbenannt und den Regeln für Rechtsanwälte, welche in den Ge-
richtsordnungen enthalten sind, unterworfen. Die Ernennung zu beeidigten 
Rechtsanwälten aus der Zahl der frühern Advoeaten, welche den im Art. 
354 и. 355 der Gerichtsbehördenverfassung9) vorgesehenen Anforderungen 
entsprechen, hängt vom Justizminister ab; alle übrigen Rechtsanwälte können 
die Führung von Rechtssachen in den Gerichtsbehörden des Liv-, Est- und 
Kurländischen Gouvernements nicht anders, als mit Genehmigung des 
Justizministers übernehmen. 
6. Die Beamten der aufzuhebenden Gerichtsbehörden und der Pro-
euratur, welche eine neue Anstellung nicht erhalten, werden auf allgemeiner 
Grundlage anßer Etat gesetzt, wobei diejenigen von ihnen, welche ihr Ge-
halt von der Regierung bezogen, Gage oder einmalige Geldentschädigungen in 
Grund der im Art. 572 Dienst-Ustav (Swod Sak. Thl. III.1) vorgesehenen 
Regeln zn erhalten haben. 
7. Die Immobile im Kurländischen Gouvernement (Widmen), welche 
den Oberhauptmännern als Gehalt überlassen sind, gehen in das volle 
Eigenthum der Krone über, und fließen die Einkünfte aus diesen Gütern 
in die freien Mittel der Reichsrentei zn dem Einnahme-Budjet des 
Ministeriums der Reichsdomänen. 
8. Alle Anordnungen in Betreff der Erfüllung der Regeln über Ein-
führung der Gerichtsordnungen concentriren sich im Ministerium der Justiz, 
und in Bezug auf die Durchführung der Regeln über die Uebergabe der 
nichtgerichtlichen Obliegenheiten der gegenwärtigen Gerichte — im Ministe­
rium des Innern. 
Den Ministern der Justiz und des Innern wird anheimgestellt, be-
sondere Instructionen zur erforderlichen Anwendung der erwähnten Regeln 
herauszugeben. 
II. Die erste Besetzung der Aemter in den Gerichts-
behörden. 
9. Die Auswahl der Personen zur erstmaligen Besetzung der Posten 
der Präsidenten, der Gehilfen der Präsidenten und der Glieder der Be-
zirksgerichte, und mit diesen der Posten der Untersuchungsrichter, sowie 
derjenigen der Präsidenten des Departaments und der Glieder der Appella-
tionsgerichte, nach Anleitung der Gerichtsbehördenverfassung und der Ver-
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мента и членовъ судебной палаты, предоставляется Министру 
Юстищи. 
Ю. Назначеше председателей окружныхъ судовъ и миро-
выхъ съ'Ьздовъ, а равно членовъ окружныхъ судовъ, мировыхъ 
судей и лицъ прокурорскаго надзора, если участае ихъ въ приго-
товлешяхъ по введен!«) судебныхъ уставовъ признано будетъ не­
обходимым^ можетъ последовать и ранее срока, назначеннаго для 
открыт!я новыхъ судебныхъ установлены. 
11. Чины новыхъ судебныхъ установлен!й и прокурорскаго 
надзора получаютъ определенное по штатамъ содержаше со дня 
назначешя ихъ къ должности. 
12. При отправлены на места, судебные чины получаютъ 
прогоны на всякое разстояше и иособ!е въ размерахъ, общими за­
конами установленныхъ. 
13. Председатели, товарищи председателя и члены окруж­
ныхъ судовъ, а также председатель департамента II члены судебной 
палаты, назначенные ранее срока открытая новыхъ судебныхъ 
установлены, могутъ, по усмотренно Министра Юстищи или лица, 
на которое, по особому ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш, будетъ воз­
ложено приведете въ действ!е положенгя о преобразованы судебной 
части въ Прибалтыскихъ губершяхъ, быть командируемы въ 
упраздняемый судебный места для участая въ разрешены судебныхъ 
делъ на правахъ членовъ и председательствующихъ. 
III. О первоначальномъ образовали судебно-мировыхъ участковъ и 
опекунскихъ установлен^. 
14 Первоначальное росписаше границъ мировыхъ участковъ 
составляется означенными въ ст. 1 нриложен!я 1 къ ст. 6 поло-
жешя о прпмен. судебн. уст. къ Прибалт, губ.14) временными 
губернскими комитетами, при участаи городскихъ головъ тЬхъ го­
родовъ, которые входятъ въ составь судебно-мироваго округа, а 
также подлежащихъ уездныхъ предводителей дворянства (въ Кур­
ляндской губерны), уездныхъ депутатовъ (въ Лифляндской и Эст­
ляндской губершяхъ) и депутата на конвентъ (на острове Эзеле). 
Губернск!е комитеты собираютъ все необходимыя сведен!я чрезъ 
места н лица, указанныя въ ст. 2 уномянутаго приложен!я. При 
составлены росписашя, губернск!е комитеты иринимаютъ въ сооб-
ражен!е распределеп!е населены, удобство сообщены, степень раз­
витая местныхъ промысловъ и торговли и проч., не стесняясь, 
въ необходимыхъ случаяхъ, границами городской и уездной терри-
Topin. Росписашя участковъ представляются, чрезъ губернатора, 
Министру Юстищи, который, но сношен!и съ Минпстромъ Внут­
реннихъ Делъ, предлагаете оныя на разсмотреше и утверждеше 
первому департаменту Правительствующаго Сената. 
15. Все распоряжешя относительно выбора должностныхъ 
лицъ въ дворянсюе и городск!е сиротсюе суды делаются губерна-
торомъ и притомъ столь заблаговременно, чтобы ко дню открыт!я 
новыхъ судебныхъ установлен!й избранный лица могли вступить 
въ отправлеше своихъ служебныхъ обязанностей. 
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ordnung über Amvenditng derselben auf die Baltischen Gouvernements, — 
wird dem Minister der Justiz anheimgestellt. 
1O Die Ernennung der Präsidenten der Bezirksgerichte und der 
Friedensrichterversammlungen, und gleicherweise der Glieder der Bezirksge-
richte, der Friedensrichter und der Beamten der Procuratur, kann, wenn ihre 
Betheiligung an den Vorbereitungsarbeiten iti Bezug auf die Einführung 
der Gerichtsordnungen für nothwendig erachtet werden sollte, auch vor dem, 
zur Einführung anberaumten Termin erfolgen. 
11. Die Beamten der neuen Gerichts-Jnstitutionen und der Procuratu 
erhalten die im Etat bestimmte Gage vom Tage ihrer Anstellung. 
IT Bei Abfertigung auf ihre Amtsstellen erhalten die Gerichtsbe-
amten Fahrgelder für die ganze Wegestrecke und eine Unterstützung in dem, 
durch die allgemeinen Gesetze vorgesehenen Betrage. 
13. Die Präsidenten, Gehilfen der Präsidenten und die Glieder der 
Bezirksgerichte, desgleichen der Präsident des Departaments und die Glieder 
des Appellationsgerichts,welche vor Eröffnung der neuen Gerichts-Jnstitutionen 
ernannt sind, können nach Ermessen des Justizministers oder derjenigen 
Persönlichkeit, welche zufolge besondern Allerhöchsten Befehls mit der 
Einführung der Verordnung über Umgestaltung des Gerichtswesens in den 
Baltischen Gouvernements betraut worden, zur Theilnahme an der Er-
ledigung der Rechtssachen in die aufzuhebenden Gerichtsbehörden mit den 
Rechten von Gliedern und Präsidenten abkommandirt werden. 
III. Bon der ersten Organisation der Friedensgerichts-Bezirke 
und der Bormnndschasts-Behörden. 
14. Die erstmalige Abgrenzung der Friedensgerichts-Bezirke erfolgt 
durch die, in Art. 1 der Beilage I. zu Art 6 der Verordnung über An-
wend. der Gerichtsordnungen auf die Bali Gouv.14) bezeichneten Gouv. Co­
mics unter Betheiligung der Stadthäupter derjenigen Städte, welche zu 
dem Friedensgerichtsbezirk gehören, sowie der betreffenden Adelsmarschälle 
(im Kurländischen Gouvernement), der Kreisdeputirten (im Livländischen 
und Estländischen Gouvernement) und der Conventsdeputirten (auf der 
Insel Oesel). Die Gouvernements-Comite's sammeln alle erforderlichen 
Auskünfte durch die im Art. 2 der gedachten Beilage gedachten Behörden 
und Personen. Bei Bestimmung der Grenzen ziehen die Gouvernements-
Comite's die Verkeilung der Bevölkerung, die Bequemlichkeit der Verkehrs-
Verhältnisse, die Entwickelnngsstufe von Handel und Gewerbe in demselben 
und der gl. in Betracht, ohne sich erforderlichen Falls an die Grenzeil der 
städtischen Territoriums oder diejenigen der Kreise zu halten. Die 
Pläne der Bezirke werden durch den Gouverneur dem Justizminister 
vorgestellt, welcher sie, nachdem er sich darüber mit dem Minister des Innern 
in's Einvernehmen gesetzt hat, dem I. Departement des Dirig. Senats zur 
Durchsicht und Bestätigung unterbreitet. 
15. Alle Anordnungen hinsichlich der Wahl der Beamten zu den 
adligen und städtischen Waisengerichten werden von dem Gouverneur ge-
troffen, und zwar so rechtzeitig, daß die gewählten Personen zum Tage 
der Eröffnung der neuen Gerichts-Jnstitutionen ihre Aemter antreten können. 
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IY. О порядк-fe дальн%йшаго движешя въ новыхъ судебныхъ м%стахъ 
дЪлъ, начатыхъ въ старыхъ судахъ или возникшихъ изъ юридическихъ 
отношешй прежняго времени. 
а) 0 д*лахъ уголовныхъ. 
16. Д'Ьла, вчиняемыя не иначе, какъ по жалобамъ, и пре­
кращаемый примирешемъ, если по нимъ ни примирения, ни р1>шешя 
судебнаго мЬста не состоялось, а равно слЬдегвш, досл4дован!я и 
дознашя по подобнымъ жалобамъ, прекращаются; но истцы сохра-
няютъ право возобновить эти дЬла въ новыхъ судебныхъ уставов-
лешяхъ, причемъ время, протекшее со дня предъявления въ судеб-
номъ мЬсте прежняго устройства иска до объявления истцу о пре­
кращены дЬла, не полагается въ исчисление давности. Но если 
остающейся на семъ основан in срокъ будетъ менЬе трехъ м4ся-
цевъ, то истцу предоставляется возобновить дЬло въ трехмесяч­
ный срокъ. 
n p H n i n a H i  е .  П р и  п р е к р а щ е н ы  д - Ь л ъ ,  о з н а ч е н н ы х ъ  н ъ  с е й  с т а т ь * ,  с о ­
блюдается постановлеше статьи 37 настоящихъ правилъ. 
17. Заявлешя о возобновлен!и делъ, означенныхъ въ предъи-
дущей (16) статье, подаются мировымъ судьямъ (ст. 35 уст. угол. 
суд.
9). 
18. По дЬламъ, прекращаемымъ на основаши ст. 16, какъ 
меры, принятыя противъ обвиняемыхъ для пресечения имъ спо-
собовъ уклоняться оть следствия и суда, такъ и меры обезпечешя 
гражданскаго взыскашя, остаются въ силе въ течение двухъ меся-
цевъ со дня открытая новыхъ судебныхъ установлен!й. По про-
шеств!и сего срока, если не было подано заявлешя о возобновлены 
дела, означенный меры отменяются по распоряженш лицъ про­
курорскаго надзора; въ противномъ случае сохранеше или изме-
неше ихъ зависитъ отъ новаго судебнаго установлены, въ которомъ 
дело возобновляется. 
19. Все дела (за исключешемъ упомянутыхъ въ ст. 16) о 
подлежащихъ разбирательству мировыхъ судей преступлешяхъ и 
нроступкахъ, находящаяся въ производстве судебныхъ месть преж­
няго устройства, а равно производящаяся въ полицейскихъ уста-
новлешяхъ, если по темъ и другимъ деламъ не состоялось нриго-
воровъ по существу, передаются въ подлежащее мировые съезды, 
которые распредЬляютъ ein дбла между мировыми судьями для 
направлешя и разбирательства ихъ по правилам?,, установленными, 
для мировыхъ учреждешй. 
ЗО. Нерешенныя дела о преступлешяхъ и нроступкахъ, 
производящаяся въ судебныхъ местахъ прежняго устройства въ 
качествЬ первой инстанц!и (за исключешемъ делъ, указанныхъ 
въ ст. 16) и иревышающ!я подсудность мировыхъ установлены, пере­
даются прокурору окружнаго суда, для направлен!я согласно уставу 
уголовнаго судопроизводства. 
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IV lieber die Ordnung der weitern Verhandlung der in den 
alten Gerichten begonnenen oder aus Rechtsgeschäften frü-
herer Zeit entspringenden Proeeßsachen in den neuen Gerichten. 
a) Bon den Criminalsachen. 
16. Diejenigen Sachen, welche nicht anders, als auf Klageantrag 
begonnen und durch Vergleich der Partheien erledigt werden können, 
werden, wenn in ihnen weder ein Vergleich, noch ein gerichtliches Urtheil 
erfolgt ist, reponirt, gleichwie die Untersuchung, die ergänzende Unter-
suchung und die (polizeiliche) Erhebung eingestellt wird; die Kläger behalten 
aber das Recht, diese Sachen in den neuen Gerichten wieder aufzunehmen, wobei 
die Zeit, welche vom Tage der Klageanstellung in dem Gerichte der frühern 
Organisation bis zum Tage der Eröffnung über die Einstellung des Ver-
fahrens an den Kläger verflossen ist, bei Berechnung der Verjährung nicht 
mit in Anrechnung gebracht wird. Wenn aber die in obiger Grundlage be-
rechnete Frist weniger als drei Monate beträgt, so wird dem Kläger an-
heimgestellt, die Sache in einer dreimonatlichen Frist wiederaufzunehmen. 
Anmerkung: Bei Einstellung des Verfahrens in de», in diesem Artikel erwähnten 
Sachen wird die Bestimmung des Ar. 37 der gegenwärtigen Regeln in Anwen-
dung gebracht. 
17. Die Erklärung über Wiederaufnahme der im vorhergehenden 
Art. (16) bezeichneten Sachen wird bei den Friedensrichtern verlautbart 
(Art. 35 der Crim.-Proc.-Ord.)^). 
18. In den noch Art. 16 zu reponirenden Sachen, bleiben sowohl die-
jenigen Maßregeln, welche getroffen sind, um den Angeschuldigten die Mög­
lichkeit zu nehmen, sich der Untersuchung und dem Gerichte zu entziehen, 
als auch die zur Sicherstellung des Civilanspruches getroffenen Maßregeln 
für die Zeit von zwei Monaten vom Tage der Eröffnung der neuen Ge-
richts-Jnstitutionen an in Kraft. Räch Ablauf dieser Frist werden die gedachten 
Maßregeln, wenn eine Erklärung über Wiederaufnahme der Sache nicht 
verlautbart worden, auf Anordnung der Procuratur aufgehoben; im ent­
gegengesetzten Falle hängt die Aufrechterhaltung oder Abänderung derselben 
von der Gerichtsbehörde ab, in welcher die Sache wieder ausgenommen wird. 
19. Alle Sachen (mit Ausnahme der in Art. 16 erwähnten) wegen 
solcher Verbrechen und Vergehen, welche den Friedensrichtern competiren und 
welche bei den Gerichtsbehörden der frühem Organisation in Verhandlung 
stehen, und desgleichen die bei den Polizei-Institutionen verhandelten Sachen, 
werden, — wenn in diesen oder jenen Sachen Urtheile in der Hauptsache 
noch nicht ergangen sind, den eompetenten Friedensrichterversammlungen 
übergeben, welche sie zur weitern Verhandlung nach den Regeln des Ver­
fahrens bei den Friedensrichter-Institutionen unter die Friedensrichter 
vertheilt. 
Ä9. Die unentschiedenen Sachen, betreffend Verbrechen und Ver­
gehen, welche bei den Gerichtsbehörden der frühem Organisation in erster 
Instanz in Verhandlung stehen, werden, mit Ausnahme der im Art. 16 
erwähnten Sachen, dem Proeureur des Bezirksgerichts zum weitern Ver-
folg nach den Regeln der Crirninalproeeßordnung übergeben. 
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21. Неразрешенный судами второй степени представлешя 
судовъ первой степени но поводу взятая обвиняемыхъ подъ стражу 
(Выс. утв. 3. 1юня 1886. г. мн. гос. сов., отд. III ст. 3 п. е11), 
а также жалобы обвиняемыхъ по сему предмету, передаются въ 
окружные суды, по принадлежности. 
22. Дела, означенный въ ст. 20, если по нимъ следствие 
не было окончено, или если они были обращены къ доследованш, 
передаются судебнымъ следователямъ окружныхъ судовъ и, по 
окончанш изследовашя, получаютъ направление въ порядке, ука-
занномъ въ уставе уголовнаго судопроизводства. 
AA При производстве въ новыхъ судебныхъ установлен !яхъ 
всехъ вообще делъ, начавшихся прежнимъ порядкомъ судопроизвод­
ства, свидетели и сведунце люди, спрошенные ужъ подъ присягою, 
при передопросе ихъ въ этихъ установлешяхъ не приводятся вновь 
къ присяге. При судебномъ следствии допускается прочтеше 
прежнихъ показан!й, данныхъ появившимися свидетелями, безъ 
ограничешя случаями, указанными въ ст. 626 уст. угол, суд.9) 
21с. Производства Правительствующаго Сената и судебныхъ 
месть, а также губернскаго правлешя по жалобамъ и протестами, 
на частиыя постановления судебныхъ или административных?. месть 
по деламъ, прекращаемымъ и передаваемымъ мировымъ судьямъ 
и прокурорамъ (ст. 16, 19 и 20), прекращаются. 
35. Отзывы и протесты на решешя прежнихъ судебныхъ 
месть первой степени приносятся непосредственно въ окружные 
суды, въ прежше сроки, съ присоединешемъ поверстнаго (ст. 14 
Выс. утв. 28. Мая 1880 г. прав, объ измен, и доп. закон., касающ. 
судопр. и делопр. въ нынешн. судебн. мест. Прибалт, губ.11). 
Дела этого рода, равно какъ и дела, производящаяся въ судахъ 
второй степени, въ качестве второй инстанцш, решаются въ окруж­
ныхъ судахъ прежнимъ порядкомъ судопроизводства. При семь, по 
темъ изъ означенныхъ делъ, который подлежать окончательному 
решенш судовъ второй степени, решенья окружнаго суда считаются 
окончательными; проч!я же дела переходить изъ окружнаго суда 
въ судебные департаменты Сената въ порядке, определенном?, преж­
ними узаконениями. 
36. Дела, решенныя прежними судебными местами второй 
степени, въ качестве первой инстанцш, оканчиваются или посту-
паютъ въ судебные департаменты Сената на основании прежнихъ 
узаконений. Отзывы и протесты по симъ деламъ приносятся въ 
окружный судъ для представления Сенату. 
II р и ы 4 ч ан i е. По деламъ, означеннымъ въ ст. 25 и 26, обязанности губерн­
скихъ прокуроровъ и ихъ товарищей возлагаются на ирокуроровъ окуж-
ныхъ судовъ и ихъ товарищей. 
27. Жалобы на решешя полицейских?, установлений по деламъ 
о нроступкахъ приносятся въ губернское правлеше и разрешаются 
на прежнем?, основан! и. 
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21. Die durch die Gerichte zweiter Instanz nicht beprüften Vor-
stellungen der Gerichte erster Instanz bezüglich der Jnhaftirung der An-
geschuldigten (Allerhöchst am 3. Juni 1886 bestät. Reichsrathsgutachten 
Abthl. III. Art. 3, Pkt. e)11) und desgleichen die Beschwerden der Ange-
schuldigten in dieser Beziehung werden den Bezirksgerichten, je nach der 
Hingehörigkeit, übergebeu. 
22. Die im Art. 20 bezeichneten Sachen werden, wenn die Unter-
suchung in ihnen noch nicht beendet, oder wenn sie noch nicht zur ergän­
zenden Untersuchung abgefertigt worden, den Untersuchungsrichtern der 
Bezirksgerichte übergeben und erhalten nach beendeter Erforschung des 
Tatbestandes den weitern Verfolg nach der, in der Criminalproeeßordnung 
vorgesehenen Ordnung. 
23* Bei Verhandlung überhaupt aller, nach der frühern Ordnung 
des Proeeßverfahrens angefangener Sachen in den neuen Gerichts-Jnstitutionen 
werden die Zeugen und Sachverständigen, welche bereits unter dem Eide 
vernommen worden sind, bei Wiederholung der Vernehmung in diesen Gerichts-
Institutionen nicht von Neuem beeidigt. Bei der gerichtlichen Untersuchung 
wird die Verlesung der frühem Aussagen, welche von den nicht erschienenen 
Zeugen gemacht worden, ohne Beschränkung auf die im Art. 626 der Crim. 
Proe.-Ord.9) aufgeführten Fälle, zugelassen. 
24. Das Verfahren des Dirigirenden Senats und der Gerichts­
behörden, sowie der Gouvernements-Regierungen aus Klagen und Proteste 
über Zwischenbescheide der Gerichts- und Administrativbehörden in den zu 
reponirenden und den den Friedensrichtern, den Procureuren zu über­
gebenden Sachen (Art. 16, 19 u. 20) trnro eingestellt. 
25. Berufungen und Proteste gegen Urtheile der frühem Gerichts­
behörden erster Instanz werden während der frühem Fristen unter Zu­
rechnung der Werstfrist unmittelbar bei den Bezirksgerichten angebracht 
(Art. 14 d. Allerhöchst am 28. Mai 1880 bestät. Regeln über Abönd. it. 
Ergänz, d. Ges. betreff. Gerichtsverfahren it. Geschäftsführung in d. gegemv. 
Gerichtsbehörden Baltisch. Gouv."). Sachen dieser Art, sowie auch Sachen, 
welche in den Behörden zweiter Instanz zweitinstanzlich verhandelt werden, 
werden in den Bezirksgerichten nach der frühem Ordnung des Verfahrens 
entschieden. Dabei werden die Urtheile der Bezirksgerichte in denjenigen 
Sachen, welche der allendlichen Entscheidung der Gerichte zweiter Instanz 
unterliegen, als allendliche Urtheile angesehen; die andern Sachen gelangen 
aus den Bezirksgerichten au die Justizdepartements des Senats in der, 
durch die frühem Rechtsnormen vorgesehenen Ordnung. 
26. Die Sachen, welche in den Gerichtsbehörden zweiter Instanz 
erstinstanzlich entschieden worden, werden beendigt oder gelangen an die 
Justizdepartements des Senats in Grund der frühem Rechtsnormen. 
Berufungen und Proteste in diesen Sachen werden bei dem Bezirksgerichte 
zur Vorstellung an den Senat verabreicht. 
A n m e r k u n g :  I n  d e n  i m  A r t .  2 5  u n d  2 6  b e z e i c h n e t e n  S a c h e n  w e r d e n  d i e  O b l i e g e n -
Briten der Gouvernemcnts-Procureure und ihrer Gehilfen den Procureuren der 
Bezirksgerichte und ihren Gehilfen übertragen. 
27. Klagen über Entscheidungen der Polizei-Jnstitutionen in Sachen 
wegen Vergehen werden bei der Gouvemements-Regierung angebracht 
und in früherer Grundlage erledigt. 
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38. Къ деламъ по особымъ родамъ судопроизводства, про­
изводящимся въ судебныхъ м^стахъ прежняго устройства, приме­
няются вышеизложенныя обпця правила съ следующими, для 
некоторыхъ изъ нихъ делъ, изъятиями (ст. 29 — 31). 
39. Дела о совращен! и изъ православия или отступлении 
отъ веры христаанской, подлежащая, на основаны ст. 20, обращешю 
къ прокурору окружнаго суда, отсылаются, за исключешемъ упо-
мянутыхъ въ ст. 1007 уст. угол, суд.9), къ духовному начальству, 
если дело начато безъ его требования, и затёмъ получаютъ даль­
нейшее движеше не иначе, какъ но требованш сего начальства. 
39 Следственный дела о преступлешяхъ по должности, за 
исключешемъ исчисленныхъ въ ст. 1089 уст. угол, суд.9) и въ ст. 
26 настоящихъ правилъ, а также делъ, по коимъ предаше суду 
последовало отъ ревизующего губерн!ю сенатора, возвращаются 
начальству обвиняемыхъ, отъ котораго зависитъ дать делу даль­
нейшее направление согласно правиламъ устава уголовнаго судо­
производства. Если предаше суду, по прежнимъ узаконешямъ, 
зависело отъ упраздняемыхъ судебныхъ месть, то дело препровож­
дается въ губернское правлеше. 
31« Нерешенныя въ прежнихъ судебныхъ местахъ, въ качестве 
первой степени суда, дела о нарушен! и уставовъ казенныхъ управ-
лен!й и общественнаго благоустройства и благочишя, подлежащая, 
по уставу уголовнаго судопроизводства, непосредственному разби­
рательству казенныхъ или вообще правительственныхъ управлешй, 
отсылаются въ оныя, по принадлежности, для разрешешя. Къ 
нрочимъ деламъ этого рода, не исключая тЬхъ дёлъ о нарушен!и 
законовъ о казенныхъ лесахъ въ Курляндской губерши, во которымъ 
не 
состоялось въ первой инстанцш приговоровъ ферстеровъ, 
унтеръ-ферстеровъ или управлешя государственныхъ имуществъ 
(ст. 713—727 уст. лесн. т. VIII ч. I свод, зак., изд. 1876 г.)2), 
применяются общ!я правила, постановленныя выше въ ст. 19 — 26. 
Жалобы на приговоры ферстера или унтеръ-ферстера, состоявнпеся 
до дня открытая новыхъ судебныхъ установлен!й, приносятся управ-
лешю государственными имуществами и окончиваются на прежнемъ 
основан!и (ст. 726 уст. лесн. т. VIII ч. 1 свод, зак., изд. 1876 года)2). 
33 IIo закрыты судебныхъ местъ прежняго устройства, 
приговоры ихъ объявляются чрезъ полищю, на обязанности которой 
оставляется также исполнен!е этихъ приговоровъ, въ чемъ оно 
возложено закономъ на полищю. 
П р и м t ч а н i е. Правило сей статьи применяется также къ объявлент и 
исполнен!«) приговоровъ Правительствующаго Сената. 
б) 0 д'Ьлахъ гражданскихъ. 
33 Со дня открыт!я новыхъ судебныхъ установлен!й, никакое 
гражданское дело, подведомственное симъ установлен!ямъ, не можетъ 
быть начато ни въ другихъ административныхъ установлешяхъ, 
хотя бы оно проистекло изъ другаго дела, производившаяся преж­
нимъ порядкомъ, или состояло съ нимъ въ связи. 
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28. Auf die, zu den besondern Arten des Proeeßverfahrens gehören-
den Sachen, welche bei den Gerichtsbehörden früherer Orgauisation in 
Verhandlung stehen, werden die oben dargelegten allgemeinen Regeln, mit 
folgenden Ausnahmen (Art. 29 u. 31) für einige Sachen, angewandt. 
ÄS Sachen wegen Abwendigmachung vom orthodoxen Glauben, 
oder wegen Abfall vom Christenthum, welche in Grund des Art. 20 dem 
Proeureur des Bezirksgerichts zu übergeben sind, werden, mit Ausnahme 
der im Art. 1007 des Criminalgerichtsvcrsahrens9) erwähnten, der geistlichen 
Obrigkeit übergeben, wenn die Sache ohne ihren Antrag begonnen worden, 
und erhalten alsdann weitern Verfolg nicht anders, als auf Antrag dieser 
Obrigkeit. 
30. Untersuchungssachen wegen Amtsvergehen, mit Ausnahme der 
im Art. 1089 der drimmatprocejgordnung9) und Art. 26 dieser Regeln 
ausgeführten, sowie der Sachen, in welchen die Gerichtsübergabe durch den, 
das Gouvernement revidirenden Senator erfolgt ist, werden der Obrigkeit 
der Angeschuldigten zurückgestellt, von welcher der weitere Verfolg der Sache, 
nach den Regeln der Grimmalprocejwrdnung abhängt. Wenn die Gerichtsüber­
gabe nach den frühern Rechtsnormen von den auszuhebenden Gerichtsbe-
Hörden abhängig war, so wird die Sache der Gouvernements-Regierung 
zugestellt. 
31. Die in den frühem Gerichsbehörden, als in der ersten Instanz, 
nicht entschiedenen Sachen wegen Verletzung der Ustave der Kronsver-
roaltungen und wegen Verletzung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, 
welche nach der Criminalproeeßordnung unmittelbar der Verhandlung in 
den Krons- oder überhaupt Administrativ-Jnstitutionen unterliegen, werden 
diesen, je nach der Hingehörigkeit, zur Erledigung zugefertigt. Auf die 
andern Sachen dieser Art, nicht ausgenommen die Sachen wegen Verletzung 
der Gesetze über die Kronswälder im Kurländischen Gouvernement, in 
welchen erstinstanzliche Entscheidungen der Förster, Unterförster oder Domänen-
Verwaltung nicht erfolgt find (Art. 713—727. Forst-Ustav Bd. VIII. 
Thl. 1 Swod. Sak. Ausgabe 1876)2) werden die oben, im Art. 19—26 
festgesetzten Regeln angewandt. Klagen über Urtheile des Försters und 
Unterförsters, welche bis zum Tage der Eröffnung der neuen Gerichts­
behörden gefällt sind, werden bei der Domänenverwaltung angebracht und 
in früherer Grundlage entschieden. (Art. 726 Forst-Ustav. Bd. VIII. Thl. 
1 Swod. Sak. Ausgabe 1876.)2) 
32. Nach Aufhebung der Gerichtsbehörden früherer Organisation 
werden ihre Urtheile durch die Polizei pitblicirt, welcher auch die Voll-
strecfung der Urtheile verbleibt, insofern dieselbe der Polizei durch das 
Gesetz übertragen ist. 
A n m e r k u n g :  D i e  B e s t i m m u n g  d i e s e s  A r t i k e l s  f i n d e t  a u c h  a u f  P u b l i e a t i o n  u n d  
Vollstreckung der Urtheile des Dirigirenden Senats Anwendung. 
6) Bon den Civilsachen. 
33. Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an, kann 
eine Civilsache, welche diesen neuen Behörden competirt, weder in der Polizei 
noch in andern Administrativ-Jnstitutionen begonnen werden, auch dann 
nicht, wenn sie aus einer andern, nach der frühern Ordnung verhandelten 
Sache hervorgehen oder mit ihr im Zusammenhange stehen sollte. 
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34. Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, тяжу­
щимся предоставляется, по взаимному соглашений, прекращать, съ 
правомъ возобновлены въ означенныхъ установлешяхъ, в.сЬ произ­
водящаяся въ административные и судебныхъ м'Ьстахъ гражданская 
д'Ьла, подведомственный новымъ судебнымъ установлешямъ, 
35. Прекращение 
г
дЬлъ согласно предъидущей (34) стать* 
допускается во всякомъ положен!и д'Ьла, если не состоялось по 
оному вошедшаго въ законную силу p-Ьшетя (ст. 3597 ч. III св. 
м-Ьстн. узак.)10). 
36. Соглашен!е о прекращен!!! дЬлъ на основаны ст. 34 и 
35 совершается порядкомъ, установленнымъ ст. 3598 ч. III св. 
м'Ьстн. узак.10) При этомъ тяжущимся предоставляется определять 
отношешя ихъ къ спорному предмету, меры обезпечешя иска до 
возобновлены дбла и т. п. 
37. По прекращены производства, присутственное место 
возвращаетъ, по требованию сторонъ, представленные ими документы 
и выдаетъ имъ засвидЬтельствованныя Konin съ ихъ объяснены, 
справокъ и св-Ьд
г
Ьны, актовъ осмотра, протоколовъ о допрос* сви­
детелей и прочихъ, заключающихся въ деле, бумагъ и документов'!.. 
Вс* эти бумаги и документы могутъ быть представляемы тяжущимися 
при возобновлены дЬла въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ. Симъ 
однако, не отменяется право сторонъ требовать присылки въ новое 
судебное установлена прекращенная производства (ст. 452—455 
уст. гражд. суд.)9). 
38. Въ отношены исчислены давности со дня постанов-
летя определены о прекращены производства соблюдаются пра­
вила, изложенныя въ ст. 3629 и след. ч. III св. мест, узак.10) 
39. Въ случае прекращены дела на основаны вышеизло-
женныхъ правилъ, тяжущимся возвращаются внесенный ими въ 
залогъ правой апелляцы деньги, и они освобождаются отъ вся-
кихъ следующихъ съ нихъ въ пользу казны за прежнее произ­
водство пошлинъ и штрафовъ, не поступившихъ еще по принад­
лежности. Равнымъ образомъ, упомянутыя въ ст. 37 настоящихъ 
правилъ копы съ бумагъ и документовъ выдаются тяжущимся 
безъ взысканы гербоваго сбора. 
40. Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, иски, 
по коимъ, до предъявлены оныхъ, приняты были прежними судами 
или губернскимъ правлешемъ предварительный меры обезпечешя, 
должны быть предъявляемы въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ 
въ назначенные, при приняты мЬръ обезпечешя, сроки, съ при-
соединешемъ поверстнаго, причемъ, если остающиеся срокъ, менее 
двухъ недель, то онъ продолжается до двухъ недель. По истечеиы 
сихъ сроковъ, если искъ не былъ предъявленъ, меры обезпечешя, 
по просьбе противной стороны, отменяются подлежащими, миро-
вымъ судьямъ. 
И. Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, произ­
водящаяся въ судебныхъ местахъ прежняго устройства дела, по 
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34* Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an wird 
den Proceßpartheien anheimgestellt, alle in den Administrativ- und Justiz-
behörden anhängigen Civilsachen, welche den neuen Gerichtsbehörden com-
petiren, nach gegenseitiger Übereinkunft zu sistiren mit dem Rechte, dieselben 
bei diesen Behörden wieder auszunehmen. 
35. Die Einstellung des Verfahrens gemäß dem vorhergehenden 
Artikel (34) ist in jeder Lage der Sache zulässig, wenn in derselben noch 
nicht ein rechtskräftiges Urtheil vorliegt. (Art. 3597 Bd. III d. Prov. R. 
d. Cstfeegouv.)10) 
36. Die Uebereinkunst wegen Sistirung der Sache nach Art. 34 
u. 35 erfolgt in der, durch Art. 3598 Bd. III. d. Prov. R. d. Ostsee-
gouv.10) vorgesehenen Ordnung. Dabei wird den Proceßpartheien freigestellt, 
ihre Beziehungen zu dem Streitobjecte, Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Klage bis zu ihrer Wiederaufnahme, u. s. w. festzustellen. 
37. Nach Einstellung des Verfahrens stellt die Behörde auf Antrag 
der Partheien die von ihnen vorgestellten Documente zurück und reicht ihnen 
beglaubigte Abschriften von ihren Erklärungen, von den Auskünften und 
Benachrichtigungen, von den Besichtigung^, Zeugenvernehmungs-Protokollen, 
sowievon den anderweitigen, in der Akte enthaltenen Papieren und Documenten 
aus. Alle diese Papiere und Documente können von den Proceßpartheien bei 
Wiederaufnahme der Sachen in den neuen Gerichtsbehörden vorgestellt 
werden. Dadurch wird aber das Recht der Partheien die Einsendung der 
reponirten Akte an die neue Gerichtsbehörde zu verlangen, nicht auf-
gehoben (Art. 452—455 Crim. Proc. Ort).)9) 
38. In Bezug auf die Berechnung der Verjährung vom Tage der 
Verfügung über Einstellung des Verfahrens werden die Regeln beobachtet, 
welche im Art. 3629 it. ff. Thl. III. des Prov. R. der Ostseegouv.10) dar­
gelegt sind. 
39. Im Falle der Einstellung des Versahrens nach Anleitung der 
oben dargelegten Regeln werden den Proceßpartheien die von ihnen erlegten 
Succumbenzgelder zurückerstattet und werden sie vott allen, von ihnen 
zum Besten der Krone zu erlegenden Abgaben und Pönzahlungen, welche 
bisher noch nicht eingeflossen sind, befreit. In gleicher Weise werden die 
im Art. 37 der gegenwärtigen Regeln erwähnten Abschriften von den in 
der Akte enthaltenen Schriftstücken und Documenten den Proceßpartheien ohne 
Erhebung der Stempelsteuer ausgereicht. 
40. Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an 
müssen Klagen, in Bezug auf welche vor Anstellung derselben durch die frühem 
Gerichte oder die Gouvernements-Regierung provisorische Maßnahmen zur 
Sicherstellung getroffen worden, bei den neuen Gerichtsbehörden während 
der, bei der Ergreifung der Sicherstellungsmaßnahmen bestimmten Fristen 
unter Zuschlag der Werstfrist angestellt werden, wobei aber die übrigbleibende 
Frist, falls sie weniger als zwei Wochen beträgt, bis auf zwei Wochen erstreckt 
wird. Nach Ablauf dieser Frist werden die Sicherstellungsmaßnahmen, wenn 
die Klage nicht angestellt worden, auf Bitte der Gegenpartei durch den 
competenten Friedensrichter aufgehoben. 
41. Vom Tage der Eröffnung der neuen Behörden an werden die 
in den Gerichtsbehörden früherer Organisation verhandelten Sachen, in 
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коимъ предъявлены лишь просьбы о вызов* ответчика въ судъ, 
или по которымъ посл*довалъ вызовъ, но отв*тчикъ въ назна­
ченный срокъ (ст. 23 прав. 28. Мая 1880 г. объ изм. и доп. зак., 
кас. судропр. въ нын*шн. суд. мест. Прибалт, губ.11) не явился 
и рЬшеше по д*лу еще не последовало, а равно дела, по коимъ 
отв*тчикъ не вступилъ еще въ ответь по пеку, прекращаются, о 
чемъ участвующимъ въ дбл* лицамъ объявляется чрезъ полищю. 
13. Истцамъ предоставляется право возобновлять означенныя 
въ предъидущей (41) стать* д*ла въ новыхъ судебныхъ установ­
лешяхъ, причемъ относительно исчпслешя давности со дня объ-
явлешя истцамъ о прекращен!и д*ла соблюдаются правила, изло­
женный въ ст. 3629 и сл*д. ч. III св. м*стн. узак.10) Принятия 
по симъ д*ламъ м*ры обезпечешя иска остаются въ сил* въ течете 
двухъ м*сяцевъ со времени объявления о прекращен!и д*ла. Въ 
случа* невозобновлешя иска въ продолжение этого срока, означенныя 
м*ры, по требованию отв*тчика, отм*няются. 
43. Подв*домственныя мировымъ судебнымъ установлешямъ 
нер*шенныя д*ла, производящаяся въ прежнихъ судебныхъ м*стахъ, 
въ 
качеств* первой инстанщи, передаются (за исключешемъ пре­
кращаемые по ст. 41) порядкомъ, указанными, въ ст. 19 сихъ 
правилъ мировымъ судьямъ для разбирательства, по просьб* которой 
либо изъ сторонъ, по правиламъ, установленнымъ для мировыхъ 
учреждены. 
44. Превышаются подсудность мировыхъ судебныхъ уста­
новлен! й нер*шенныя д*ла, производящаяся въ судебныхъ м*стахъ 
прежняго устройства, въ качеств* первой инстанщи, передаются (за 
исключешемъ прекращаемыхъ по ст. 41) въ окружные суды для 
производства на основан!и прежнихъ узаконены, съ соблюден!емъ 
нижесл*дующихъ правилъ (ст. 45 — 48). 
45. Тяжупцеся представляюгъ затребованныя отъ нихъ судеб­
ными м*стами прежняго устройства состязательный бумаги и дока­
зательства въ окружный судъ въ назначенные имъ, по прежнимъ 
узаконешямъ, сроки, съ присоединешемъ новерстнаго; если оста­
ющейся срокъ менее двухъ недель, то онъ продолжается до двухъ 
недель. 
46. По передаче делъ въ окружный судъ, вызовъ тяжущихся, 
а равно сообщеше нмъ копы состязательныхъ и иныхъ бумагъ, 
производятся повестками, порядкомъ, указаннымъ въ уставе граж­
данская судопроизводства. 
47. Судъ назначаетъ тяжущимся для производства судебныхъ 
действ!й окончательные сроки, съ предварешемъ, что съ пропускомъ 
срока утрачивается право на совершение того дМств!я, для которая 
срокъ назначенъ. Сроки эти, за исключен!емъ случаевъ, поло­
жительно указанныхъ въ законе, не могутъ быть продолжительнее 
двухъ недель, съ присоединешемъ поверстная. Въ тбхъ случаяхъ, 
въ коихъ действующими узаконениями установлены сроки более 
кратк!е, ein послёдше остаются въ силе. 
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denen nur der Antrag auf Citation des Beklagten gestellt worden, oder 
in denen der Beklagte zu der anberaumten Frist (Art. 23. d. Regeln vom 
28. Mai 1880 über Almud, u. Ergänz, d. Ges. betreff, das Gerichtsverf. 
in gegenw. Gerichtsbes. d. Bali. Ojoim.)11) nicht erschienen und das Urtheil 
noch nicht erfolgt ist, und desgleichen die Sachen, in welchen der 
Beklagte sich noch nicht auf die Klage eingelassen hat, reponirt, worüber 
den an dem Proeeße betheiligten Personen durch die Polizei Eröffnung 
gemacht wird. 
42. Den Klägern bleibt das Recht, die im vorhergehenden Artikel 
(41) bezeichneten Sachen in den neuen Gerichtsbehörden wiederaufzu-
nehmen, wobei bezüglich der Berechnung der Verjährung vom Tage der 
Eröffnung über Einstellung des Verfahrens die im Art. 3629 des Thl. III. 
d. Prov. R. der Ostjeegoim.10) dargelegten Regeln beobachtet werden. Die 
in diesen Sachen getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung des Klage-
anspruches bleiben während des Verlaufs von zwei Monaten, gerechnet vom 
Tage der Eröffnung über Einstellung des Verfahrens, in Kraft. Falls 
während dieser Frist die Klage nicht wieder aufgenommen wird, werden 
die erwähnten Maßnahmen auf Antrag des Beklagten aufgehoben. 
43. Die den Friedensrichter-Institutionen eompetirenden, unentschie-
denen Sachen, welche in den früheren Gerichtsbehörden erstinstanzlich ver-
handelt worden, werden, mit Ausnahme der nach Art. 41 reponirten, den 
Friedensrichtern zur Verhandlung, falls eine der Partheien darum bittet, 
nach den für die Friedensrichter-Institutionen bestimmten Regeln über-
geben. 
44. Die in dem Gerichte früherer Organisation erstinstanzlich ver-
handelten Sachen, welche die Competenz der Friedensrichter-Institutionen 
übersteigen, werden (mit Ausnahme der nach Art. 41. reponirten) den 
Bezirksgerichten zur Verhandlung auf Grund der frühern Rechtsnormen, 
unter Beobachtung der nachfolgenden Regeln, (Art. 45—48) übergeben. 
45. Die Proceßpartheien stellen die von ihnen durch die Gerichts-
behördeu der frühern Organisation einverlangten Proceßschriften und Be­
weise dem Bezirksgerichte innerhalb der ihnen nach den frühern Rechtsnormen 
anberaumten Frist unter Hinzurechnung der Werstfrist vor; wenn die übrig­
bleibende Frist weniger als zwei Wochen beträgt, so wird sie auf zwei 
Wocheu erstreckt. 
46. Nach Uebergabe der Sachen att das Bezirksgericht erfolgt die 
Citation der Proceßpartheien und desgleichen die Mittheilimg der Abschriften 
der Proceßoerfahren und der andern Papiere mittelst Ladungszettel und in 
der, durch die Civilproceßordnung vorgesehenen Ordnung. 
47. Das Gericht beraumt den Proceßpartheien zur Vornahme der 
gerichtlichen Wahrnehmungen präjudiciellc Fristen mit der Androhung an, 
daß durch Versitzung der Frist das Recht auf Vornahme der Handlung, zu 
welcher die Frist anberaumt worden, verloren geht. Diese Fristen können, 
mit Ausnahme der im Gesetze ausdrücklich bezeichneten Fälle, nicht länger 
als zwei Wochen mit Zuschlag der Werstfrist sein. In dem Falle, in 
welchem durch die bestehenden Rechtsnormen kürzere Fristen bestimmt sind, 
bleiben diese in Kraft. 
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48. Въ отношен!и порядка вызова и допроса свидетелей и 
св*дущихъ людей, а также производства осмотра на м'ЪстЬ, соблю­
даются правила, установленныя статьями 374, 376, 379—400, 402 
—408, 507—522, 524—532 уст. гражд. суд.9) Производство по 
представлешю дополиительныхъ доказательствъ (Additional- и Super-
additional-Beweisverfahren) не допускается. 
49. Р*шеше дела на основаши принимаемой одною изъ 
сторонъ присяги (Schieds-Eid) допускается по дЬламъ, переданнымъ 
изъ прежнихъ судебныхъ м/Ьстъ въ мировыя судебный установлен!я 
(ст. 43), на основаши дМствующихъ въ Прибалт!йскихъ губерн!яхъ 
относительно сего рода присяги узаконены. Правило это приме­
няется и къ решен!ю въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ делъ 
по сделкамъ, заключеннымъ до дня открыт!я этихъ установлены, 
хотя бы дела сы возникли и после означеннаго срока. 
50. При производстве въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ 
дблъ, которыя поступать въ оныя для окончашя на основаши 
статей 43 и 44 настоящихъ правилъ, относящееся къ нимъ акты 
и документы, написанные на местныхъ языкахъ, могутъ быть 
читаны не въ перевод*, а въ подлинник*. 
51. Производства судовъ второй инстанщи и судебныхъ де­
партаментов?. Правительствующая Сената, начатыя вследствие част-
ныхъ жалобъ на постановления прежнихъ судебныхъ месть по деламъ, 
прекращаемымъ или передаваемымъ мировымъ судьямъ (ст. 34 и 43), 
прекращаются. 
52. Дела, производящаяся въ прежнихъ судебныхъ мбстахъ, 
въ качестве второй или третьей инстанщи, передаются въ окружные 
суды, въ которые подаются также жалобы частныхъ лицъ и отзывы 
казенныхъ управлений на неокончательный р*шен!я, подлежавшая 
обжалованию въ упраздняемый судебный установлены. Д*ла этого 
рода разрешаются окружными судами прежнимъ порядкомъ судо­
производства, причемъ по т*мъ изъ означенныхъ д*лъ, которыя 
подлежали окончательному рйшешю нын*шнихъ судовъ второй 
степени (ст. 315, 464, 862, 1019 и 1297 ч. I св. м*стн. узак.10), 
р*шен!я окружнаго суда почитаются окончательными; проч!я жед*ла 
могутъ переходить изъ окружнаго суда въ судебные департаменты 
Правительствующая Сената, въ порядке, онредЬленномъ прежними 
узаконен!ями. 
53. Дела, р*шенныя судами второй степени и подлежащая, 
по д*йствующимъ узаконен!ямъ, внесен!ю въ правительствующ!й 
Сенатъ, переходить въ Сенатъ на прежнемъ основаши. Жалобы по 
симъ д*ламъ приносятся въ окружный судъ для представлены 
ихъ Сенату. 
54. Въ Курляндской губерны утверждение (conflrmatio) состо­
явшихся р*шенш объ обвинении ответчика въ иске за неявку по 
вызову суда (in amissionem causae) производится окружнымъ судомъ 
на основан!и ныне действующих?, по сему предмету узаконены. 
Въ случае признаны судомъ, согласно симъ узаконешямъ, причины 
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48* In Bezug auf die Ordnung der Citation der Zeugen und 
Sachverständigen, sowie in Bezug auf die Localinspection werden die im 
Art. 374, 376, 379—400, 402—408, 507—522, 524—532 der Crim.-
Proc.-Ordn.9) bestimmten Regeln beobachtet. Das Verfahren in Bezug 
auf Vorstelluug ergänzender Beweise (Addiüonal- und Superadditional-Be-
weisverfahren) wird nicht zugelassen. 
49. Die Entscheidung einer Sache in Grund des, von einer der 
Partheien acceptirten Eides (Schieds-Eid) wird in Sachen, welche aus den 
frühern Gerichten den Friedensrichterinstitutionen übergeben werden, auf 
Grund der in den Bült. Gouv. in Bezug auf diese Art des Eides be-
stehenden Rechtsnormen zugelassen. Diese Regel findet auch Anwendung 
auf die Entscheidung derjenigen Sachen in den neuen Gerichtsinstitutionen, 
welche aus Rechtsgeschäften entspringen, die vor dem Tage der Eröffnung 
dieser Institutionen abgeschlossen sind, wenngleich diese Sachen auch nach 
dem bezeichneten Termin anhängig gemacht werden. 
59. Beim Verfahren in den Sachen, welche an die neuen Gerichts-
behörden zur Beendigung in Grund der Artikel 43 und 44 gelangt sind, 
können die Bezug habenden Verhandlungen und Dokumente, welche in den 
örtlichen Idiomen geschrieben sind, auch nicht in der Übersetzung, sondern 
im Originale verlesen werden. 
51» Die Verhandlungen der Gerichte zweiter Instanz und der Justiz-
Departements des Dirigirenden Senats, welche in Folge von Sonderbe-
schwerden gegen die Verfügungen der früheren Justizbehörden in den zu 
reponirenden oder den Friedensrichtern zu übergebenden Sachen (Art. 34 
und 43) begonnen worden, werden fiftirt. 
52. Die Sachen, welche in den früheren Gerichten zweit- oder 
drittinstanzlich verhandelt werden, werden den Bezirksgerichten übergeben, 
an welche auch die Beschwerden von Privatpersonen und Berufungen der 
Kronsverwaltungen über appellable Urtheile, welche der Appellation in den 
aufzuhebenden Gerichtsbehörden unterliegen, gerichtet werden. 
Sachen dieser Art werden vom Bezirksgericht nach der früheren Ord­
nung des Proceßverfahrens entschieden, wobei in denjenigen von diesen 
Sachen, welche der allendlichen Entscheidung der jetzigen Gerichtsbehörden 
zweiter Instanz unterlagen (315, 464, 862, 1019 und 1297 Thl. I. _ 
des Prov. Ges.10) die Urtheile des Bezirksgerichts als allendliche gelten; 
die übrigen Sachen aber können aus dem Bezirksgerichte an die 
Justizdepartements des Dirigirenden Senats in der, durch die früheren 
Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Ordnung gelangen. 
53* Sachen, die von den Gerichten zweiter Instanz entschieden 
worden und nach den geltenden Rechtsnormen der Devolvirung an den 
Dirigirenden Senat unterliegen, .gelangen in früherer Grundlage an den 
Senat. Beschwerden in solchen Sachen werden beim Bezirksgericht zur 
Vorstellung an den Senat angebracht 
54. Im Kurländischen Gouvernement erfolgt die Bestätigung der 
Urtheile wegen Verurteilung des Beklagten für Nichterscheinen auf Vor­
ladung des Gerichts (in arnissionern causae) vom Bezirksgerichte auf 
Grundlage der jetzt hierfür bestehenden Rechtsnormen. Falls das Gericht 
die Gründe des Nichterscheinens des Beklagten nach diesen Rechtsnormen 
2* 
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неявки ответчика законною, заочное ptnreme отменяется, а истцу 
предоставляется начать дйло вновь въ подлежащему по общимъ 
правиламъ о подсудности, суд*. 
55* Просьбы о признаши ничтожными (Nullitätsklagen) по-
становлений прежнихъ судебныхъ месть но такимъ дЬламъ, который 
разсматривались не въ апеллящонномъ порядке, если срокъ на 
обжалование оныхъ въ порядке принесешя частныхъ жалобъ (ст. 31 
и 32 зак. 28. Мая 1880 г. объ изм. и доп. зак., кас. судонр. въ 
нын-Ьшн. суд. м-Ьст. Прибалт, губ.11) ко дню открытая новыхъ су­
дебныхъ установлении еще не истекъ, допускаются лишь въ озна­
ченный срокъ. Просьбы о признан!и ничтожными р-Ьшешй, поста-
новленныхъ прежними судебными местами, а также окружными 
судами въ порядка прежняго судопроизводства (ст. 44 и 52), по 
дЬламъ, подлежащимъ перенесению, по апеллящи, въ высшую 
инстанщю, допускаются не иначе, какъ вместе съ апеллящею и 
въ сроки, для принесешя апеллящи установленные. По дЬламъ 
же, которыя решены прежними судебными местами окончательно, 
или по которымъ решешя и постановления означенныхъ судебныхъ 
месть вступили въ законную силу, вышеозначенный просьбы 
(Nullitätsklagen) допускаются: на частныя постановления — въ 
месячный, а на решешя по существу дЬла — въ четырехмесячный, 
со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, срокъ, причемъ, 
если, на основанш д4йствующихъ узаконешй, до окончашя срока 
для принесешя означенной просьбы остается менЬе сихъ новыхъ 
сроковъ, то соблюдается этотъ более краткий срокъ. Просьбы о 
признаши ничтожными тЬхъ окончательныхъ р4шешй окружныхъ 
судовъ, которыя постановлены на основанш правилъ прежняго 
судопроизводства (ст. 44 и 52), приносятся въ четырехмесячный 
срокъ со дня объявлешя решешя. Просьбы о признаши pbnieniii 
ничтожными подаются: на решешя судовъ 1-  степени — въ 
окружные суды, а на решешя судовъ 2-  степени, равно какъ на 
окончательныя решешя окружныхъ судовъ, постановленные въ 
порядке прежняго судопроизводства, — въ Правительствующей 
Сенатъ, чрезъ окружный судъ. Въ случае уничтожения решешя, 
дело получаетъ дальнейшее направление согласно ст. 43 — 51 на-
стоящихъ правилъ. 
56. Просьбы о возстановленш тяжбы по дбламъ, решеннымъ 
упраздняемыми судебными местами, допускаются на прежнемъ 
основанш. Просьбы ein, въ техъ случаяхъ, когда оне подавались 
въ судебныя места прежняго устройства, приносятся въ окружные 
суды и разрешаются по правиламъ ныне действующихъ узаконешй. 
Въ случае возстановлешя тяжбы, дело получаетъ направление 
согласно ст. 43 — 52 настоящихъ правилъ. 
57» Добровольные третейские суды, коимъ предоставлено 
решить дело по совести, или по закону, но безъ права апеллящи, 
если при томъ въ записи объ учреждены такого суда былъ назначенъ 
общш посредникъ, или же онъ избранъ частными посредниками, 
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als gesetzliche anerkennt, wird das Contumatia lurtheil aufgehoben, dem 
Kläger aber anheimgegeben, die Sache von Neuem bei dem, nach den 
allgemeinen Regeln über die Competenz zuständigen Gerichte Wiederaus-
zunehmen. 
55. Nullitätsklagen gegen Entscheidungen der früheren Gerichte in 
solchen Sachen, welche nicht im Wege der Appellation verhandelt worden, 
werden, falls die Appellationsfrist nach den Regeln für Sonderbeschwerden 
(Art. 31 und 32 des Gesetzes vom 28. Mai 1880 über Abänderung und 
Ergänzung der Gesetzbestimmungen u. s, ra.11) bis zum Tage der Eröffnung 
der neuen Gerichte noch nicht abgelaufen, nur während der bezeichneten 
Frist zugelassen. Nullitätsklagen gegen Entscheidungen der früheren Ge-
richte und gegen die, nach der Ordnung des früheren Proceßverfahrens 
gefällten Urtheile der Bezirksgerichte (Art. 44 und 52) in Sachen, welche 
in Folge der Appellation der Devolvirung an die höhere Instanz unter-
liegen, werden nicht anders, als zugleich mit der Appellation und nur 
innerhalb der für Anbringung der Appellation bestimmten Frist zugelassen. 
In Sachen jedoch, die durch die früheren Gerichte allendlich entschieden 
worden, oder in denen die Urtheile und Bescheide der früheren Gerichte 
die Rechtskraft beschritten haben, werden Nullitätsklagen zugelassen: gegen 
Zwischenbescheide — innerhalb eines Monates, gegen Urtheile in der Haupt-
sache — innerhalb viermonatlicher Frist, vom Tage der Eröffnung der neuen 
Gerichte, wobei, falls nach den geltenden Rechtsnormen bis zum Ablauf 
der Frist zur Anbringung der genannten Klage weniger, als diese neuen 
Fristen nachbleibt, diese kürzere Frist maßgebend ist. Nullitätsklagen gegen 
die auf früherer Grundlage (Art. 44 und 52) durch die Bezirksgerichte 
gefällten Urtheile werden in viermonatlicher Frist, gerechnet vom Tage der 
Urtheilspublikation, angebracht. Nullitätsklagen werden angebracht: gegen 
Urtheile der Gerichte erster Instanz — bei den Bezirksgerichten, gegen 
diejenigen zweiter Instanz, sowie gegen allendliche, auf früherer Grundlage 
gefällte Urtheile des Bezirksgerichtes, — beim Dirigirenden Senat durch 
das Bezirksgericht. — Im Falle der Aufhebung des Urtheils erhält die 
Sache gemäß Art. 43— 51 dieser Regeln weiteren Fortgang. 
56. Bitten um proeessualische Restitution in Sachen, welche durch 
die früheren Gerichte entschieden worden, werdeil auf früherer Grundlage 
zugelassen. Diese Gesuche werden, falls sie bei den Gerichten früherer 
Organisation angebracht wurden, bei den Bezirksgerichten angebracht und 
nach den Regeln der gegenwärtig geltenden Gesetzesbestimmungen entschie-
den. Falls die Restitution nachgegeben wird, erhält die Sache gemäß 
Art. 43—52 dieser Regeln weitern Fortgang. 
57. Freiwillige Schiedsgerichte, denen anheimgegeben ist, die Sache 
nach freier Ueberzeugung oder nach dem Gesetze, jedoch ohne das Recht 
der Appellation, zu entscheiden, setzen ihre Funktionen, unter Aufsicht des 
Bezirksgerichts auf Grund des Civilproeeßustavs fort, falls in der Com-
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продолжаютъ свои дМствш подъ ведбшемъ окружныхъ судовъ, на 
основании устава гражданскаго судопроизводства. 
58. Третейсше суды, установленные закономъ (гл. IV прилож. 
къ ст. 7 уст. объ упр. каз. им. въ Западн. и Прибалт, губ., т. 
ТШ ч. I св. зак., изд. 1876 г.3) для разбора поземельныхъ и сер-
витутныхъ дЬлъ въ казенныхъ именляхъ Прибалтшскихъ губершй, 
остаются, впредь до особыхъ распоряжений, на прежнемъ основанш. 
Указанные въ положении объ означенныхъ судахъ: 1) посредники 
по назначению ландгерихтовъ, обергауптманскихъ судовъ и нидер-
герихта (ст. 46 и 48 означ. прилож.), 2) обпце посредники въ лице 
ландрихтеровъ, обергауптмановъ и манрихтеровъ (ст. 90 того же 
прилож.) и 3) члены судовъ второй степени (ст. 54 того же прилож.) 
заменяются: первые — мировыми судьями, по назначению под-
лежащихъ мировыхъ съйздовъ, вторые — председателями мировыхъ 
съездовъ, а последнее — членами мбстныхъ окружныхъ судовъ; 
вместо же первенствующихъ бургомистровъ магистратовъ губерн-
скихъ городовъ (ст. 55 того же прилож.) приглашаются городсюе 
головы или зам4няющзя ихъ лица. При разборе дЬлъ, третейсше 
суды, въ случаяхъ указанныхъ закономъ (ст. 52, 62, 63, 65 и 71 
того же прилож.) руководствуются положешемъ о преобразован! и 
судебной части въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Установленные 
ст. 36—40 означеннаго приложения публичный вызовъ агнатовъ 
владельцевъ маюратнаго и фидеикоммисснаго иагЬшя и порядокъ 
разрешения споровъ, заявленныхъ вследствие сего вызова, подчи­
няются общимъ правиламъ, предписаннымъ положешемъ о пре-
образованш судебной части въ Прибалтшскихъ губершяхъ, съ темъ 
лишь, что для заявлешя возраженш окружный судъ назначаетъ 
въ публикащяхъ четырехмесячный срокъ. 
59. Третейсше суды, кроме означенныхъ въ ст. 57 п 58, а 
также посредническая коммисш по д
г
ктамъ о заставныхъ, арендныхъ 
и другихъ контрактахъ, коммисш о разделе наследственных^, нмбшй 
(пи. 2 и 3 ст. 1344 ч. I св. мести, узак.10), равно какъ и тре­
тейсше суды, установленные ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 28-го 
Ноября 1828 г. положешемъ о разборе между дворянами Эстлянд-
ской губершй делъ о спорныхъ межахъ и повинностяхъ (поли, 
собр. зак.,  2462) и 5-го Поля 1856 г. положешемъ о крестьянахъ 
той же губершй (ст. 705 —724l закрываются по распоряжешю 
техъ судебныхъ или административныхъ местъ, при которыхъ озна­
ченные суды и коммисш учреждены, съ предоставлешемъ тяжу­
щимся возобновить дета въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ въ 
срокъ, определенный ст. 42 настоящихъ правилъ. 
бО Жалобы на решетя третейскихъ судовъ, въ техъ слу­
чаяхъ, когда они заменяют?, решешя суда первой степени (ст. 847 
и 883 зак. о суд. гражд. т. X ч. II св. зак., изд. 1876 г.5), при­
носятся въ окружный судъ, согласно ст. 52 настоящихъ правилъ. 
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promißakte ein Obmann bestimmt oder ein solcher durch die Schiedsrichter 
erwählt worden. 
58» Die Schiedsgerichte, welche durch das Gesetz (Abth. IV. der 
Beilage zum Art. 7 des Ustavs über die Reichsdomänen-Verwaltung in den 
westlichen und Baltischen Gouvernements,Bd. VIII.TH.I.der Gesetzsammlung 
Ausgabe vom Jahre 18763) zur Verhandlung der Land- und Servituten-
angelegenheiten auf den Kronsgütern der Baltischen Gouvernements ein-
gesetzt worden, bleiben, bis auf besondere Verfügung, auf früherer Grund-
läge bestehen. Die in der Verordnung über die genannten Gerichte be-
nannten 1) von den Landgerichten, Oberhauptmannsgerichten, Niederland-
gerichten ernannten Schiedsrichter (Art. 46 und 48 der allg. Beilage); 
2) die Obmänner in der Person der Landrichter, Oberhauptleute und 
Mannrichter (Art. 90 ders. Beil.) und 3) die Glieder der Gerichte zweiter 
Instanz (Art. 54 ders. Beil.) werden ersetzt: die ersten — durch die von der 
competenten Friedensrichterversammlung ernannten Friedensrichter, die 
zweiten — durch die Vorsitzenden der Friedensrichterversammlung und die 
letzten — durch die Glieder der örtlichen Bezirksgerichte; an Stelle jedoch 
der präsidirenden Bürgermeister der Magistrate der Gouvernementsstädte 
(Art. 55 ders. Beil.) werden die Stadthäupter oder die, dieselben ver-
tretenden Personen hinzugezogen. Bei Verhandlungen der Sachen richten 
sich die Schiedsgerichte in den vom Gesetz angegebenen Fällen (Art. 52, 
62, 63, 65 und 71 ders. Beil.) nach der Verordnung über die Reorganisation 
der Justiz in den Baltischen Gouvernements. Die im Art. 36—40 der 
genannten Beilage vorgesehenen Edictalladung der Agnaten, der Besitzer 
von Majorats- und Fideikommißgütern und die Ordnung und Schlichtung 
von Streitsachen, welche in Folge der Vorladung verlautbart worden, 
werden den allgemeinen Regeln über die Justizreform in den Baltischen 
Gouvernements unterworfen, nur mit dem Zusätze, daß zur Vorbringung 
von Einreden das Bezirksgericht in den Publicationen eine viermonatliche 
Frist ansetzt. 
59, Die Schiedsgerichte, mit Ausnahme der im Art. 57 und 58 
genannten, ebenso die Arbiträrgerichte in Sachen wegen Pfand-, Arrende-
oder anderer Contrakte, die Familien - Erbschlichtnngsgerichte (Pkt. 2 und 
3 der Art. 1344 Th. I. d. Prov.-Ges.^), und desgleichen die Schiedsgerichte, 
welche durch die am 28. November 1828 Allerhöchst bestätigte Verordnung 
über Schlichtung von Streitigkeiten wegen strittiger Vermessungen und Ab-
gaben zwischen Edelleuten des Estländischen Gouvernements (volle Gesetzsamm-
lung No. 2462) und die Verordnung vom 5. Juli 1856 über die Bauern 
desselben Gouvernements (Art. 705—72415) fortgesetzt sind, werden auf An-
ordnung der Gerichts- oder Administrativ-Behörden geschlossen, bei denen 
die genannten Kommissionen oder Gerichte gegründet sind, wobei den Proceß-
partheien anheimgestellt wird, die Angelegenheit bei der neuen Gerichtsbehörde 
innerhalb der, im Art. 42 angegebenen Frist wieder aufzunehmen. 
60* Beschwerden über Entscheidungen der Schiedsgerichte werden, 
falls sie die Stelle von Urtheilen erster Instanz vertreten (Art. 847 und 
883 des Civilproceßustavs B. X. Thl. II. der Gesetzessammlung, Ausgabe 
1876)5) beim Bezirksgerichte gemäß dem Art. 52 dieser Regeln angebracht. 
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61. По закрыты судебныхъ месть прежняго устройства, 
решешя ихъ, оставлялся необъявленными тяжущимся, объявляются 
чрезъ полищю. 
63. Решетя судебныхъ месть прежняго устройства, если 
исполнение по онымъ не начато до дня открыт!я новыхъ судебныхъ 
установлены, приводятся въ исполнение на основаны исполни-
тельныхъ листовъ, выдаваемыхъ окружными судами, порядкомъ, 
указаннымъ въ положены о преобразованы судебной части въ 
Прибалтыскихъ губершяхъ. 
63. Исполнеше решены прежнихъ судебныхъ месть, если 
къ оному уже приступлено до открыты новыхъ судебныхъ уста­
новлены, приводится къ окончашю на основаны прежнихъ узако­
нешй, чрезъ полищю, за исключешемъ публичной продажи не-
движимыхъ им4ны (ст. 73). 
64. По просьбе взыскателя, а при обращены взысканы на 
недвижимое имйше, по соглашен! ю взыскателя съ должникомъ и 
ипотечными кредиторами, исполнение означенныхъ въ предъидущей 
(63) статье рЬшешй можетъ быть обращено къ порядку, указан­
ному въ устав* гражданскаго судопроизводства. Просьба о семъ 
подается въ подлежанцй окружный судъ, съ приложешемъ: 1) кои in 
съ решешя или указа, въ коемъ решете изложено, и 2) удосто-
верешя места, приводившая решеше въ исполнеше, какъ о томъ, 
въ какихъ частяхъ решеше приведено въ исполнеше, такъ и о 
томъ, что дальнейшее исполнеше щностановлено. При невозмож­
ности представить упомянутое удостоверение, въ подкреплеше ука-
занныхъ въ п. 2 сей статьи обстоятельств?., могутъ быть пред­
ставлены друия доказательства. 
65. Жалобы на неправильныя дМств!я прежнихъ судебныхъ 
месть по исиолнешю решен!й приносятся въ подлежащ!е окружные 
суды или въ Правительствующ!й Сенатъ и разрешаются на осно­
ваши прежнихъ узаконены; жалобы же на действ!я полищй по 
исиолнешю решен!й прежнихъ судебныхъ месть приносятся, смотря 
по свойству жалобы, окружному суду, губернскому правлешю или 
Правительствующему Сенату (ст. 441, 442, 529 и 530 зак. о суд. 
гражд. т. X ч. II св. зак. изд. 1876 года.5) 
66. Все производящаяся въ губернскихъ правлешяхъ, поли-
цейскихъ установлен!яхъ и судебныхъ мбстахъ дела о возобнов­
лены нарушеннаго владен!я, а также о взыскашяхъ по безсиорнымъ 
обязательствам^ если по существу ихъ не состоялось еще постано-
влен!й означенныхъ месть, передаются въ новыя судебныя устано-
влен!я, по принадлежности, для производства по правиламъ устава 
гражданскаго судопроизводства. Симъ же установлешямъ, по месту, 
где решен!е состоялось, предъявляются иски объ обратпомъ полу­
чен! и взысканных?, въ безснорномъ порядке суммъ. 
67. Опекунская дела, производящ!яся въ сиротскихъ судахъ 
и судебныхъ местахъ прежняго устройства, иолучаютъ дальнейшее 
движете въ порядке, установленном?, правилами о преобразован!и 
опекунских?, установлены въ Прибалтыскихъ губершяхъ. Для сего 
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61. Nach Schließung der Gerichte früherer Organisation werden die, 
den Proceßpartheien noch nicht publicirten Entscheidungen durch die Polizei 
eröffnet. 
6T. Entscheidungen der Gerichte früherer Organisation werden, 
falls ihre Ausführung bis zum Tage der Eröffnung der neuen Gerichts-
Institutionen nicht begonnen worden, auf Grundlage von Executionsmandaten 
der Bezirksgerichte in der, durch die Verordnung über die Justizreform in 
den Baltischen Gouvernements vorgesehenen Ordnung in Ausführung 
gebracht. 
63. Die Vollstreckung der Urtheile der früheren Gerichtsbehörden 
wird, falls dieselbe vor Eröffnung der neuen Justizbehörden nicht in Angriff 
genommen worden, auf Grundlage der früheren Rechtsnormen, mit 
Ausnahme des öffentlichen Verkaufes von Immobilien, von der Polizei 
vollzogen (Art. 73). 
64. Auf Bitte des Exeentionsimpetranten, und falls die Exekution 
gegen ein Immobil gerichtet wird, zufolge Übereinkunft zwischen dem Execu-
tionsimpetranten und Schuldner uud mit den Hypothekengläubigern, kann 
die im vorhergehenden Artikel 63 benannte Vollstreckung von Urtheilen in 
der, durch die Civilproeeßordnung vorgesehenen Form geschehen; die hierauf 
gerichtete Bitte wird bei dem competenten Bezirksgerichte angebracht unter 
Anfüge 1) einer Copie des Urtheils oder des Befehls, in welchem das Urtheil 
dargelegt ist; 2) einer Bescheinigung der das Urtheil vollstreckt habenden 
Behörde, sowohl darüber, inwieweit das Urtheil bereits vollstreckt worden, 
als auch darüber, daß die weitere Exeeution eingestellt worden. Im Falle 
der Unmöglichkeit, diese Bescheinigung zur Erhärtung der im Pkt. 2 dieses 
Artikels benannten Umstände vorzustellen, können andere Beweise beige-
bracht werden. 
65. Klagen über unrechtfertiges Vorgehen der früheren Behörden 
bei Urteilsvollstreckungen werden bei den competenten Bezirksgerichten oder 
bei dem Dirigirenden Senat angebracht und auf Grund der früheren 
Rechtsnormen entschieden; Klagen jedoch über das Verfahren der Polizei bei 
der Exeeution von Urtheilen der früheren Gerichte werden, je nach der 
Natur der Klage, beim Bezirksgericht, bei der Gouvernementsregierung 
oder dem Dirigirenden Senat (Art. 441, 442, 529 und 530 des Gesetzes 
über den Civilproeeß B.X. Thl.II. der Gesetzsamml. Ausg. 1876)5) angebracht. 
66. Alle in der Gouvernementsregierung, den Polizei-Jnstitutiouen 
und Justizbehörden anhängigen Sachen wegen Wiederherstellung des ge-
störten Besitzes, ebenso wegen Beitreibung in unstrittigen Forderungssachen 
werden, falls in Bezug auf die Hauptsache noch keine Decrete der genannten 
Behörden ergangen sind, den neuen Gerichts-Jnstitutionen, je nach der Hin-
geHörigkeit, zur Fortführung nach den Regeln d^r Civilproeeßordnung über-
geben. Bei denselben Behörden, und zwar bei der Behörde, in welcher 
das Urtheil gefällt worden, werden die Klagen wegen Zurücks orderung der 
im Wege des Exeeutivverfahrens beigetriebenen Summen angebracht. 
67. Vormundschaftssachen, welche in den Waisengerichten und Justiz­
behörden früherer Organisation anhängig sind, erhalten weiteren Fortgang 
nach Maßgabe der Regeln über die Reorganisation des Vormundschaftswesens 
in den Baltischen Gouvernements. Es werden deshalb alle Sachen, welche 
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Bct дгЬла, подлежащая, по означеннымъ правиламъ, вед/Ьино новыхъ 
опекунскихъ учрежден!й, передаются въ ein последшя, а жалобы 
по симъ дЬламъ, не разрешенный прежними судебными местами, 
представляются въ подлежащее окружные суды. Проч1я же д-Ьла, 
изъятия изъ ведомства новыхъ опекунскихъ установлены, пере­
даются, но принадлежности, въ новыя судебный учреждения. ДЬла 
о разрешены продажи или залога, на сумму свыше 300 руб., mrfe-
nift лицъ, состоят,ихъ подъ опекою или попечительством?., пред­
ставляются въ подлежащее окружные суды. 
68. Производящаяся въ опекунскихъ установлешяхъ д!;ла 
по спорнымъ завещашямъ и наследствами смотря по положению 
сихъ д4лъ, или прекращаются (ст. 41), или передаются въ новыя 
судебный установления, по принадлежности (ст. 43 и 44). 
69. Производящаяся въ судебныхъ м'Ьстахъ прежняго устрой­
ства дела объ охранении наследствъ, вызове наследииковъ, вскрыт! и 
завещанш, раздёле наследствъ, выкупа имешй, усыновлений, при­
знаши лицъ расточителями, безвестно-отсутствующими и т. п., 
передаются въ новыя судебный установлен!«, для направления со­
гласно положенш о нреобразованш судебной части въ Прибалтш­
скихъ губершяхъ. 
70. Внесенныя въ опекунская и судебный места прежняго 
устройства на хранеше духовный завещан!« передаются для даль­
ней шаго хранешя въ окружные суды. 
71. Д4ла по вызовамъ изв^стныхъ лицъ для предъявления 
иска (provocatio ex lege diffamari и si contendat), по коимъ не 
последовало еще решешя по существу, прекращаются, и сторонамъ 
предоставляется начать ein дёла въ новыхъ судебныхъ устано­
влешяхъ на основании положения о преобразовании судебной части 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ. 
73. Нерйшенныя дела по общимъ вызовамъ неизвестных?, 
лицъ для предъявления правъ (Edictal-Ladung) передаются въ 
окружные суды или мировыя установлешя по принадлежности, для 
направления согласно правиламъ объ особыхъ производствахъ. 
Назначенные по симъ дбламъ прежними судебными местами въ 
публикащяхъ сроки на предъявление правъ остаются въ силе. 
Но если со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены! до срока 
публикацш осталось менее одного месяца, то срокъ продолжается 
до одного месяца. 
73. Неоконченный въ прежнихъ судебныхъ местах?, дела о 
продажахъ недвижимых?, имени! передаются въ тотъ мировой 
съездъ, при котором?, ведется крепостная книга на продаваемое 
имеше, и оканчиваются на основанш прежнихъ узаконешй. 
П р и м i ч а н i е. О передач* т4хъ изъ означенныхъ въ сей и предъидущей (72) 
статьяхъ дйлъ, по коимъ уже последовали публикацш, немедленно объ­
является въ мбстныхъ губернскихъ ведомостях-!,, съ точнымъ означетемъ 
д-Ьлъ и новыхъ судебныхъ установлен!!, въ которыя они переданы. 
74г. Къ деламъ, производящимся въ новыхъ судебныхъ уста-
новлешяхъ на основан!и настоящихъ правилъ, применяются содер-
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gemäß den genannten Regeln der Competenz der neuen Vormundschafts-
Institutionen unterliegen, diesen übergeben. Klagen jedoch in solchen Sachen, 
welche noch nicht durch die früheren Gerichte entschieden worden, werden 
den competenten Bezirksgerichten übergeben. Die jedoch nicht der Competenz 
der neuen Vormundschaftsgerichte unterliegenden übrigen Sachen werden, 
je nach der Hingehörigkeit, den neuen Gerichtsbehörden übergeben. Sachen 
über Bestätigung des Verkaufs oder der Verpfändung von Gütern unter 
Vormundschaft oder Curatel befindlicher Personen werden, wo es sich um 
eine 300 Rbl. übersteigende Summe handelt, den competenten Bezirksge-
richten übergeben. 
в8. Die in den Vormundschaftsbehörden anhängigen Sachen über 
strittige Testamente und Nachlassenschasten werden, je nach der Lage der Sache, 
entweder sistirt (Art. 41), oder den neuen Justizbehörden, je nach der Hin-
geHörigkeit, übergeben. (Art 43 und 44). 
69* Die in den Justizbehörden früherer Organisation anhängigen 
Sachen über Sicherstellung des Nachlasses, Nachlaßproclame, Testaments-
eröffnung, Erbtheiluug, Näherrecht, Adoption, Prodigalitätserklärungen, ge-
richtliche Anerkennung des Verschollenseins u. dergl. werden den neuen 
Gerichtsbehörden zur Fortführung gemäß der Verordnung über die Justiz-
reform in den Baltischen Gouvernements, übergeben. 
79. Die in den Vormundschafts- und Justizbehörden früherer Or-
ganisation deponirten Testamente werden zur weiteren Aufbewahrung den 
Bezirksgerichten übergeben. 
71. Sachen über Vorladung bekannter Personen zur Klageanstellung 
(provocatio ex lege diffamari und si contendat), in denen ein Urtheil, 
das Wesen der Sache betreffend, noch nicht ergangen ist, werden eingestellt 
und den Partheien wird anheimgegeben, die Sache in den neuen Gerichten, zur 
Fortführung nach Maßgabe der Verordnung über die Justizreform in den 
Baltischen Gouvernements wiederaufzunehmen. 
72. Nicht entschiedene Sachen in den Edictalladungen werden den 
Bezirksgerichten oder den Friedensrichtern, je nach der Hingehörigkeit, zur 
weitern Verhandlung gemäß den Regeln über das außerordentliche Proceß-
verfahren übergeben. Die von den früheren Justizbehörden in solchen 
Sachen pnblicirten Fristen zur Anmeldung von Rechten bleiben in Kraft. 
Falls jedoch vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichte bis zum Termin 
in der Publication weniger als ein Monat übrigbleibt, so wird die Frist 
auf einen Monat verlängert. 
73* In den früheren Gerichtsbehörden nicht beendete Sachen wegen 
Verkauf von Immobilien werden derjenigen Friedensrichter-Versammlnng 
übergeben, bei welcher das Krepostbuch über das zu verkaufende Immobil 
geführt wird, und zu Ende geführt auf Grundlage der früheren Rechtsnormen. 
Anmerkung: Die Uebergabe der im Art. 72 genannten Sachen, in denen bereits 
Publieationen erlassen worden, wird sofort in der örtlichen Gouvernements-Zeitung 
bekannt gegeben, bei genauer Bezeichnung der Sachen und der Gerichtsbehörden, 
welchen sie übergeben worden. 
74. Auf die in den neuen Justizbehörden auf Grund dieser Regeln 
verhandelten Sachen werden die in der Civilproeeßordnung enthaltenen 
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жаицяся въ уставе гражданскаго судопроизводства постаиовлешя о 
судебныхъ издержках?.. Судебный пошлины по неоконченнымъ 
деламъ, переданнымъ въ окружные суды (ст. 44 и 52), определя­
ются судомъ при постановлен!!! решети. Представленный исковыя 
пошлины и иереносныя деньги зачисляются въ счетъ следующихъ 
съ сторонъ судебныхъ издержекъ. 
75. Состоящимъ при прежнихъ судебныхъ установлешяхъ 
адвокатамъ, хотя бы они и не были зачислены въ присяжные по­
веренные, предоставляется ходатайствовать по темъ изъ передан-
ныхъ на разрешеше новыхъ судебныхъ установлен!!! дблъ, по коимъ 
они имели хождеше въ упраздняемыхъ судебныхъ местахъ. 
76. Настоянця правила применяются и къ деламъ, произ­
водящимся въ городовыхъ магистратахъ и нижнихъ судахъ оныхъ, 
въ качестве судовъ цеховыхъ, по разбору споровъ между цехами, 
ремесленниками и между ними и посторонними лицами (ст. 332 
уст. о промышл., т. XI ч. II св. зак., изд. 1887 г.8). 
в) 0 ковкурсныхъ. 
77. Начатый въ прежнихъ судебныхъ местахъ производства, 
имеюнря целью устранение или предупреждеше конкурса, а также 
дела о несостоятельности, по коимъ, до дня открытая новыхъ су­
дебныхъ установлен]й, уже последовало определен!е объ открыты 
конкурса, продолжаются и оканчиваются въ окружныхъ судахъ, 
порядкомъ, установленным?, въ прежнихъ узаконениях?., причемъ 
лежащая въ г. Ревеле на нижнихъ городских?, судахъ и конкурс-
ныхъ коммис!яхъ обязанности по поверке претензш переходятъ 
на окружные суды, а возложенный въ Лифляндской губершй на 
ликвидащонныхъ коммисаровъ, заступающихъ ихъ место чиновни-
ковъ и конкурсных?, бухгалтеров?, обязанности по разделу кон­
курсной массы исполняются однимъ изъ членов?, подлежащаго 
окружнаго суда. 
78. При применены временных?, правилъ о порядке про­
изводства делъ о несостоятельности (прил. къ ст. 162 полож, о 
примен. суд. уст. къ Прибалт, губ.14) къ ?емъ изъ начатых?, въ 
прежнихъ судебныхъ местахъ деламъ, по коимъ въ сихъ судебныхъ 
местахъ еще не последовало определен объ открытаи конкурса, 
а также къ деламъ, возникшим?, въ новыхъ судебныхъ установле­
шяхъ, соблюдаются нижеследуюнця правила (79 — 81). 
79. Оспориваше и отмена имущественных?, распоряжение 
должника, совершенных?, до дня открытая новыхъ судебныхъ уста­
новлены, подчиняются постановлешямъ прежнихъ узаконены, если 
по симъ последним?, оспориваше этихъ распоряжешй допускалось 
съ большими ограничешями, чемъ по временнымъ правиламъ 
о порядке производства делъ о несостоятельности. 
8©. Ус.тановленныя до дня открытая новыхъ судебныхъ уста­
новлен! й законный н частныя спещальныя ипотеки на недвижимое 
имущество, не внесенный въ публичныя книги, а также ипотеки 
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Bestimmungen über Gerichtskosten angewandt. Die Gerichtsposchlinen für 
nicht beendete, dem Bezirksgericht übergebene Sachen (Art. 44 und 52) 
werden vom Gerichte bei der Urtheilsfällung bestimmt. Die vorgestellten 
Klageposchlinen, sowie die Appelationsgelder werden auf die, von den 
Partheien zu erhebenden Gerichtskosten in Anrechnung gebracht. 
75. Den bei den früheren Gerichtsbehörden recipirten Advokaten 
wird, auch wenn sie nicht den vereidigten Rechtsanwälten zugezählt 
worden, anbeimgestellt, in den, den neuen Gerichtsbehörden übergebenen 
Sachen weiter zu fungiren, in welchen sie die Partheien bei den auszu-
hebenden Gerichten vertraten. 
76. Die vorstehenden Regeln werden auch auf die in den Stadt-
Magistraten und deren Untergerichten in der Eigenschaft als Zunftgerichte 
zur Verhandlung von Streitigkeiten zwischen den Zünften, Handwerkern 
und zwischen diesen und Privatpersonen (Art. 332 des Ustavs über die 
Industrie B. XI. Th. II. der Gesetzsammlung, Ausgabe 18878) anhängigen 
Sachen angewandt. 
в) In Concurssachen. 
77. Die in den früheren Gerichtsbehörden wegen Beseitigung oder 
Vorbeugung eines Concurses anhängigen Verhandlungen, desgleichen Sachen 
wegen Zahlungsunfähigkeit, in denen vor dem Tage der Eröffnung der 
neuen Justizbehörden bereits das Concurs-Eröffnungsdeeret erfolgt ist, 
werden in den Bezirksgerichten in der, den früheren Rechtsnormen ent-
sprechenden Ordnung fortgeführt und beendet, wobei die den städtischen 
Nieder-Gerichten und Concurs-Comnüssionen in der Stadt Reval obliegen-
den Verpflichtungen zur Prüfung der Forderungen auf die Bezirksgerichte 
übergehen, die im Livländischen Gouvernement jedoch den Liquidations-
Kommissären, den sie vertretenden Beamten und den Conenrsbuchhaltern 
obliegenden Verpflichtungen zur Theilung der Coneursmasse werden von 
einem der Glieder des comp. Bezirksgerichts übernommen. 
78. Bei Anwendung der temp. Regeln über die Verhandlung von 
Sachen betreffend Zahlungsunfähigkeit (Beil. z. Art. 162 der Verordn. über 
Anw. d. Gerichtsustavs auf d. Balt. Gottv.)14) auf die in den früheren 
Behörden angefangenen Sachen, in denen das Concurs-Eröffnungsdeeret 
noch nicht erfolgt ist, desgleichen in Sachen, welche bei den neuen Gerichten 
anhängig geworden, werden folgende Regeln beobachtet (79—81). 
79. Die Anstreitung und Aufhebung der vor dem Tage der Er-
Öffnung der neuen Gerichtsbehörden erfolgten Vermögensdispositionen des 
Schuldners erfolgt auf Grundlage der früheren Rechtsnormen, falls 
in den letzteren die Anstreitung dieser Dispositionen mit größeren Beschrän-
klingen zugelassen wird, als in den temp. Regeln über das Verfahren in 
Jnsolvenzsachen. 
89. Die vor dem Tage der Eröffnung der neuen Gerichte begrün-
beten gesetzlichen und privaten Special-Hypotheken an Immobilien, welche 
nicht in die öffentlichen Bücher eingetragen sind, ebenso General-Hypotheken 
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генеральный и на совокупности движимыхъ вещей, удовлетворяются 
по первому разряду, съ т'Ьми ограничениями, которыя указаны въ 
ст. 81—83. 
81. Упомянутая въ преджедшей (80) статье ипотеки удовле­
творяются после требованы, перечисленныхъ въ лунктахъ 1 — 7 ст. 
36 временныхъ правилъ о порядке производства делъ о несостоя­
тельности,14) иричемъ старшинство удовлетворения сихъ ииотекъ 
определяется на основании узаконены, действовавшихъ во время 
ихъ установлешя. 
8I. Спещальныя ипотеки на недвижимое Имущество, не 
внесенный въ течеше срока, указаннаго въ ст. 10 правилъ о 
некоторыхъ изменешяхъ въ действующихъ закононоложешяхъ объ 
инотекахъ,14) въ крепостныя книги, теряютъ свойство иривиле-
гированныхъ конкурсныхъ требован!й и удовлетворяются, наравне 
съ требованиями личныхъ кредиторовъ, но второму разряду. 
83. Не внесенный въ личныя судебный книги (ст. 1607 —1610 
ч. III св. мести, узак.)10) ипотеки генеральный и на совокупности 
движимыхъ вещей лишаются права на преимущественное удовле-
твореше (ст. 80 и 81), если не заявлены въ окружномъ суде, 
которому должникъ подсуденъ по общимъ правиламъ устава граж­
данскаго судопроизводства, въ течеше двухъ летъ со дня открытая 
новыхъ судебныхъ установлены. 
84» Заявлешя, упомянутый въ ст. 83, делаются письменно; 
въ нихъ означаются: 1) кредиторъ; 2) должникъ; 3) основаше 
требованы; 4) преимущество, присвоенное требовашю; 5) осно­
ваше сего преимущества, и 6) если преимущество по удовлетво­
рен! ю простирается лишь на определенное имущество должника 
— cie имущество. 
85. Судъ не входить въ разсмотреше ни правильности зая­
влены но существу, ни принадлежности заявленнаго права къ 
числу привилегированныхъ, по прежнимъ законамъ, конкурсныхъ 
требованы. 
86. Заявлешя вносятся въ особую, заведенную для сего, 
книгу, по порядку ихъ поступлешя. 
П р и м  
г
Ь  ч  а  н  i  е .  У п о м я н у т а я  к н и г а  в е д е т с я  н о  ф о р м ! ; ,  у с т а н о в л е н н о й  М и н и с т р о м ъ  
Юстицш. Заявлешя, по означеиш на нихъ нумера, подъ которымъ они 
внесены въ книгу, присоединяются къ общему, заведенному для сего, на­
ряду. Какъ книга, такъ и нарядъ могутъ быть рассматриваемы всЬ.ми ли­
цами, имеющими въ томъ законный интересъ. 
87» Лицу, заявившему право, выдается, по его просьбе, 
удостовереше въ томъ, что заявленное имъ право внесено въ книгу 
(ст. 86), съ означешемъ времени внесения (года, месяца и числа) 
и нумера, подъ которымъ заявлеше записано въ книгу. О внесены 
права въ книгу должнику немедленно объявляется повесткою, а если 
место пребывашя его неизвестно, — посредствомъ припечаташя 
публикаций въ губернскихъ ведомостяхъ. 
88. На отказъ во внесении заявленнаго права въ книгу или 
въ выдаче упомянутаго въ предшедшей (87) статье удостоверены, 
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und Hypotheken an Sachgesammtheiten werden mit den, im Art. 81—83 
vorgesehenen Einschränkungen in der erster Classe befriedigt. 
81. Die in vorhergehendem Art. (80) erwähnten Hypotheken werden 
nach den im Pkt. 1—7 d. Art. 36 der temp. Regeln über das Concurs-
verfahren14) aufgezählten Forderungen befriedigt, wobei die Priorität dieser 
Hypotheken auf Grundlage der Rechtsnormen bestimmt wird, welche zur 
Zeit der Begründung der Hypothek galten. 
83. Special-Hypotheken auf Immobilien, welche nicht in der, im 
Art. 10 der Regeln über einige Abänderungen der geltenden Hypotheken-
Gesetze^) angegebenen Frist in die Krepostbücher eingetragen worden, ver­
lieren den rechtlichen Character priviligirter Forderungen im Concurse und 
werden gleich den Forderungen persönlicher Gläubiger, in der zweiten 
Classe befriedigt. 
83. Die nicht in die Personalhypothekenbücher (Art. 1607—1610 
Th. III. der Prov.-Ges.1") eingetragenen Generalhypotheken und Hypotheken 
an Sachgesammtheiten verlieren das Recht auf vorzugsweise Befriedigung 
(Art. 80 und 81), falls sie nicht bei dem Bezirksgerichte, dessen Gerichts-
barkeit der Schuldner nach den allgemeinen Regeln der Civilproeeßordnung 
untersteht, im Laufe zweier Jahre vom Tage der Eröffnung der neuen 
Gerichte angemeldet worden. 
84. Die im Art. 83 erwähnten Anmeldungen werden schriftlich 
gemacht; es wird in ihnen angegeben 1) der Gläubiger; 2) der Schuldner; 
3) der Rechtsgrund der Forderung; 4) der, der Forderung zustehende 
Vorzug; 5) der Rechtsgrund dieses Vorzugs und, 6) wenn der Vorzug 
bei der Befriedigung sich nur auf ein bestimmtes Vermögensobjeet des 
Schuldners bezieht — dieses Vermögensobjeet. 
85. Das Gericht geht weder ein auf eine Beprüfung der Richtigkeit 
der Anmeldung ihrem Wesen nach, noch darüber, ob das angemeldete Recht 
nach den früheren Gesetzen zur Zahl der priviligirten Coneursforderuugen zählt. 
86. Die Anmeldungen werden in ein besonderes, dazu bestimmtes 
Buch in der Reihenfolge, wie sie einlaufen, eingetragen. 
A n m e r k u n g .  D a s  g e n a n n t e  B u c h  w i r d  n a c h  e i n e r ,  v o m  J u s t i z m i n i s t e r  b e s t i m m t e n  
Form geführt. Die Anmeldungen werden, nachdem sie mit der Eintragungs-
nummer versehen worden, dem allgemeinen, hierfür bestimmten Convolute hinzu-
gefügt. Sowohl das Buch, als das Conoolut können von allen denjenigen 
Personen eingesehen werden, welche hieran ein gesetzliches Interesse haben. 
87. Der Person, welche eilt Recht angemeldet hat, wird auf ihre 
Bitte eine Bescheinigung über die Eintragung des von ihr angemeldeten 
Rechts in das Buch (Art 86) mit Bezeichnung der Zeit der Eintragung 
(Jahr, Monat und Tag) und der Nummer, unter welcher die Anmeldung 
in's Buch eingetragen worden, ausgereicht. Dem Schuldner wird die Ein-
tragung in das Buch unverzüglich schriftlich, und falls sein Ansent-
Haltsort unbekannt sein sollte, — durch Abdruck einer Publication in der 
Gouvernements-Zeitung mitgetheilt. 
88. Klagen über Verweigerung der Eintragung eines angemeldeten 
Rechtes in das Buch oder über Verweigerung der Ausreichung der im 
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а также на внесете права въ книгу, не согласное съ заявлетемъ, 
приносятся жалобы въ порядке, устаповленномъ для частныхъ 
жал объ. 
89» Уничтожеше, вполне или въ части, правъ, внесенныхъ 
въ книгу, отмечается въ книге лишь по просьбе кредитора, за-
явившаго о внесены права, или его правопреемника, пли же по 
представлены должникомъ судебнаго решешя, коимъ внесенное въ 
книгу право или часть онаго признаны недействительными. 
90. Въ случае открытая конкурса, кредиторъ обязанъ, подъ 
страхомъ потери права на преимущественное удовлетворение, пред­
ставить, не позже срока, назначеннаго для поверки иретензы, 
удостоверение суда о внесеши права въ книгу. 
91. Претензш, заявленный суду иорядкомъ, установленнымъ 
въ предшедшихъ (84—90) статьяхъ, подлежать поверке и оспо-
ривашю на общемъ основаны, указанномъ въ ст. 29 — 31 времен-
ныхъ правилъ о производстве д6лъ о несостоятельности (прилож. 
къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст. къ Прибалт, губ.14) 
93. Правила, изложенный въ иредидущихъ (77 — 91) стать­
яхъ, получаютъ соответственное применеше и къ неоконченнымъ 
въ прежнихъ судебныхъ местахъ деламъ о спещальныхъ конкурсахъ, 
а также къ возникшими, въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ 
деламъ о распределены взысканныхъ суммъ между несколькими 
кредиторами. 
г) 0 нотар1альной части. 
93* Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, все 
нотариальные акты совершаются на основан!и положешя о нотар1аль-
ной части и правилъ о применены онаго къ Прибалтайскимъ 
губершямъ. 
94. Во всехъ тЬхъ городахъ, местечкахъ, посадахъ и селе-
шяхъ, где не будетъ определено нотар!усовъ, впредь до назна-
чешя ихъ вступаютъ въ отправление нотар!альныхъ обязанностей 
(ст. 2 полож. о нот. части)9) местные мировые судьи. 
95. Въ течеше месяца со дня открытая новыхъ судебныхъ 
установлены, книги, акты и документы прежнихъ публичныхъ 
нотар!усовъ и судебныхъ месть, относящееся къ совершенно нота-
р!альныхъ актовъ передаются, по принадлежности, въ архивы 
местныхъ крепостныхъ отделений. 
96. По представлены сихъ книгъ (ст. 95), справки, выписи 
и копы изъ нихъ выдаются секретаремъ крепостнаго отделены 
порядкомъ, указаннымъ въ положены о нотариальной части и въ 
правилахъ о применены онаго къ Прибалтайскимъ губершямъ. 
97 Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, пре-
кращаютъсвою деятельность ныне существуюпце въ Прибалтыскихъ 
губершяхъ нотариусы и маклеры, за исключешемъ маклеровъ це-
ховыхъ, биржевыхъ, корабельныхъ и морскаго страхования. 
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vorhergehenden Art. 87 erwähnten Bescheinigung, desgleichen über eine nicht 
mit der Anmeldung übereinstimmende Eintragung in das Buch, werden 
in der für Sonderbeschwerden bestimmten Ordnung angebracht. 
89. Die Tilgung, die theilweise oder die völlige, der in das Buch 
eingetragenen Rechte wird im Buche nur auf Bitte des Creditors, 
der die Eintragung angemeldet, oder seines Rechtsnehmers, oder dann 
vermerkt, wenn der Schuldner eine gerichtliche Entscheidung vorstellt 
durch welche das, in das Buch eingetragene Recht oder ein Theil desselben, 
als ungültig anerkannt worden. 
99. Im Falle der Eröffnung des Coneurses ist der Creditor, bei 
Gefahr des Verlustes des Vorzugsrechtes seiner Forderung, verpflichtet, 
innerhalb der für die Prüfung der Forderungen anberaumten Frist die 
Bescheinigung des Gerichtes über die Eintragung seines Rechtes in das 
Buch vorzustellen. 
91. Forderungen, welche dem Gerichte nach der, in den vorstehenden 
Artikeln 88—90 angegebenen Weise angemeldet worden, unterliegen der 
Beprüfnng und Anstreitung auf allgemeiner Grundlage, die in den Artt 
29—31 der temporären Regeln über das Coneursverfahren (Beil. zum 
Art. 162 der Verordnung über die Anwendung der Gerichtsordnungen auf 
die Balt. Goiro.14) angegeben ist. 
93. Die in den vorhergehenden Artikeln 77—91 dargelegten Regeln 
finden entsprechende Anwendung auch auf die, in den früheren Gerichten 
nicht beendeten Sachen in Special-Concursen, ebenso auf die, in den neuen 
Gerichten anhängig gewordene Sachen über Vertheilung beigetriebener 
Summen unter mehrere Creditoren. 
r) Ueber das Notariat. 
93. Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an 
werden alle Notariatsakte auf Grundlage der Verordnung über das No-
tariatswesen und der Regeln über die Anwendung derselben auf die Bal-
tischen Gouvernements vollzogen. 
94. In allen den Städten, Ortschaften, Flecken und Ansiedelungen, 
für welche keine Notare bestimmt werden, erfüllen bis zur Ernennung 
solcher die Pflichten eines Notars (Art. 2 der Notariatsverordnung9) 
die örtlichen Friedensrichter. 
95. Im Laufe eines Monats vom Tage der Eröffnung der neuen 
Gerichts-Jnstitutionen an werden die Bücher, Akte nnd Doenmente der früheren 
öffentlichen Notare, sowie diejenigen der Behörden, welche auf Vollziehung 
von Notariatsakten Bezug haben, nach ihrer Hingehörigkeit den Archiven 
der örtlichen Krepostabtheilnngen übergeben. 
96. Nach Vorstellung dieser Bücher (Art. 95) werden Auskünfte, 
Auszüge und Copien aus denselben von dem Sekretär der Krepostabtheilung 
in der durch die Notariatsordnung und die Regeln über Anwendung der-
selben auf die Baltischen Gouvernements vorgesehenen Ordnung ausgereicht. 
97. Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an stellen 
die gegenwärtig in den Baltischen Gouvernements sunetionirenden Notare 
und Makler, mit Ausnahme der Zunftmakler, Börsenmakler, Schiffsmakler 
und der Seeversicherungsmakler, ihre Thätigkeit ein. 
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98» Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, обя­
занности магистратовъ и нижнихъ городскихъ судовъ по совершенно 
крепостей на мореходныя суда, протестовъ, торговыхъ сдЬлокъ и 
т. п., насколько ein обязанности не возложены на особыхъ макле-
ровъ и нотар!усовъ, переходить, на общемъ основаны, на нотар!у-
совъ, учреждепныхъ согласно ноложешю о нотариальной части (ст. 
11, 51, 166, 174, 226, 334, 413 и 584 уст. торг. т. XI, ч. II, св. 
зак. изд. 1887 г.7) 
д) 0 д^лахъ крепостныхъ. 
99 Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, веден]е 
личныхъ публичныхъ книгъ (ст. 1607 ч. III св. мйстн. узак.)10) пре­
кращается, а укр6плен1е правъ на недвижимое имущество совер­
шается въ открываемыхъ при мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
крепостныхъ отдЬлешяхъ, на основаши временныхъ правилъ о 
порядкй производства крепостныхъ д6лъ (прил. къ ст. 362 полож. 
о примен. суд. уст. къ Прибалт, губ.14). 
П р и м 4 ч а н 1 е .  Л и ч н ы я  п у б л и ч н ы я  к н и г и  п р е ж н и х ъ  с у д е б н ы х ъ  м 4 с т ъ  п е р е д а ­
ются, вм^ст'Ь съ относящимися къ онымъ указателями и журнала™, въ архивы 
подлежащихъ крбностныхъ отделены. Генеральный закладныя книги Лиф-
ляндскаго гофгерихта хранятся въ Рижско-Вольмарскомъ крбпостномъ 
отд-Ьленш. 
199. Установленный для укрбилешя правъ на недвижимое 
имущество публичныя книги прежнихъ судебныхъ мбстъ (ст. 3002, 
примеч., ч. III св. мести, узак.10), реестры къ симъ книгамъ и 
книги о запрещешяхъ, где таковыя имеются, а также корробора-
щонныя дела Эстляндскаго оберландгерихта, иостуиаютъ, вместе 
съ относящимися къ симъ книгамъ и реестрамъ указателями и 
журналами, въ ведете подлежащихъ крепостныхъ отделены. 
П р и м 4 ч а н i е. Подъ упомянутыми въ настоящей стать-]; реестрами къ публич 
нымъ книгамъ разумеются: ипотечныя книги Курляндскихъ обергауптманскихъ 
судовъ и городовыхъ магистратовъ, Эстляндскаго оберландгерихта и Нарв-
скаго магистрата, лоземельно-ипотечныя книги Ревельскаго магистрата, 
Лифляндскихъ магистратовъ и уЬздныхъ судовъ, книги Лифляндскаго гоф­
герихта объ основашяхъ владЬшя и о выдйлешяхъ изъ-подъ ипотечной 
ответственности и реестры къ закладнымъ книгамъ того же гофгерихта. 
191. Корроборащонныя книги Лифляндскаго гофгерихта, а 
также ингроссащонныя и ипотечныя книги Эстляндскаго оберланд­
герихта для земскихъ имешй, передаются, вместе съ относящимися 
къ онымъ указателями и журналами, въ крепостныя отделения 
Рижско-Вольмарское и Гапсаль-Ревельское, по принадлежности; 
для остальныхъ же крепостныхъ отделены губершй Лифляндской 
п Эстляндской снимаются копы со вебхъ содержащихся въ упомя-
нутыхъ книгахъ актовъ и документовъ, относящихся до недвижи-
мостей, которыя состоять въ округахъ спхъ отделены. Равнымъ 
образомъ, для Везенбергъ-Вейсенштейнскаго крепостнаго отделешя 
снимаются кои1и со всехъ листовъ (Folien), отведенныхъ въ ипо-
течныхъ книгахъ Эстляндскаго оберландгерихта недвижпмостямъ, 
подведомственнымъ означенному крепостному отделенно. 
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98. Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden gehen 
die Obliegenheiten der Magistrate und der städtischen Niedergerichte in 
Bezug auf Vollziehung von Krepostakten für Seefahrzeuge, in Bezug auf 
Proteste und Handelsabschlüsse und dergl., soweit diese Obliegenheiten nicht 
besonderen Maklern und Notaren übertragen sind, auf allgemeiner Grund-
läge an die Notare über, welche gemäß der Notariatsordnung eingesetzt 
worden (Art. 11, 51, 166, 174, 226, 334, 413 und 584 Handelsnstaws 
Bd. XI. Th. II. des Swod. Sak. Ausgabe vom Jahre 18877). 
д. Ueber Krepostsachm. 
99 Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an 
hört die Führung der öffentlichen Bücher für persönliche Verpflichtungen 
(Art. 1607, Th. III. des Prov.-Ges.1") auf und die Corroboration von 
Rechten an Immobilien geschieht in den, bei den Friedensrichter-Jnstitutionen 
zu eröffnenden Krepostabtheilungen auf Grundlage der temp. Regeln über 
die Krepostordnung (Beil. zu Art. 362 d. Verordn. über die Anw. d. 
Gerichtsustavs auf die Balt. ©out).14) 
A  n m e r k u n g .  D i e  ö f f e n t l i c h e n  B ü c h e r  f ü r  p e r s ö n l i c h e  V e r p f l i c h t u n g e n  d e r  f r ü h e r e n  
Gerichtsbehörden werden zugleich mit den, zu denselben gehörigen Verzeichnissen 
und Journalen den Archiven der Krepostabtheilungen einverleibt. Die General-
pfand-Bücher des Livländischen Hofgerichts werden in der Riga-Wolmarschen 
Krepostabtheilung aufbewahrt. 
199. Die zur Corroboration der Rechte aus Immobilien bestimmten 
öffentlichen Bücher der früheren Gerichtsbehörden (Art. 3002, Anm. Th. 
III. des Prov.-Ges.)1"), die Register zu diesen Büchern und die Bücher für 
Sequestrationen, wo solche existiren, ebenso die Corroborations-Akten des 
estländischen Oberlandgerichts gelangen gleichzeitig mit den, zu diesen Büchern 
und Registern gehörigen Verzeichnissen und Journalen an die competente 
Krepostabtheilung. 
A n m e r k u n g .  U n t e r  d e n  i n  d i e s e m  A r t i k e l  g e n a n n t e n  R e g i s t e r n  z u  d e n  ö f f e n t l i c h e n  
Büchern find zu verstehen: die Hypothekenbncher der Kurländischen Oberhaupt-
mannsgerichte und Stadt - Magistrate, des estländischen Oberlandgerichts und 
des Narvaschen Magistrats, die Grundhypothekenbücher des Revalschen Magistrats, 
der Livländischen Magistrate und der Kreisgerichte, die Bücher des Livländischen 
Hofgerichts über die Besitztitel, und über die Ausschließungen aus der hypo-
thekarischen Haftung und die Register zu den Pfandbüchern desselben Hofgerichts. 
191. Die Corroborationsbücher des Livländischen Hofgerichts, 
ebenso die Jngrossations- und Hypothekenbücher des estländischen Ober-
landgerichts für Landgüter, werden gleichzeitig mit den zu ihnen gehörigen 
Verzeichnissen imd Journalen, je nach ihrer Hingehörigkeit, der Riga-
Wolmarschen und der Hapsal-Revalschen Krepostabtheilungen übergeben; für 
die andern Krepostabtheilungen der Gouvernements Livland und Estland 
jedoch werden Copien von allen, in den benannten Büchern enthaltenen 
Akten und Dokumenten genommen, welche sich auf die im Bezirke dieser 
Abtheilungen befindlichen Immobilien beziehen. Gleicherweise werden für 
die Wesenberg - Weißensteinsche Krepostabtheilung Copien von allen Folien 
genommen, welche in den Hypothekenbüchern des Estländischen Oberland-
gerichts für die, unter die Competenz dieser Abtheilung fallenden Jmmo-
bitten eingerichtet sind. 
3* 
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103. Упомянутая въ предшедшей (101) статье копы сни­
маются лишь въ тйхъ случаяхъ, когда установленный актами и 
документами нрава окончательно не погашены или листы не закрыты 
до введешя въ дМстане положешя о преобразовании судебной части. 
Коны ein свидетельствуются установленными, порядкомъ. 
ЮЗ. Публичныя книги прежнихъ судебныхъ местъ, въ томъ 
числе и личныя книги (ст. 99), а также реестры къ публичнымъ 
книгамъ, хранятся въ архивахъ крепостныхъ отделены, согласно 
ст. 30 временныхъ правилъ о порядке производства крепостныхъ 
делъ.
14) Къ раземотрешю сихъ книгъ и реестровъ и къ выдаче 
изъ нихъ коны, справокъ, выписей и свидетельствъ применяются 
ст. 31 — 34 техъ же правилъ.14) 
Ю4г. Изъ актовъ и документовъ, укрепленныхъ прежними 
судами въ течеше года до дня открытая новыхъ судебныхъ установ­
лены, составляются особыя публичныя книги. 
Ю5. Первыя со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены 
крепостныя книги, а также относящееся къ нимъ крепостные 
журналы и явочныя книги, ведутся по 1 Января 1891 года. 
Ю6. Въ губершяхъ Лифляндской и Эстляндской особыхъ 
книгъ для актовъ объ основашяхъ владешя и объ обременены 
недвижимости ипотеками и вещными сервитутами не заводится, 
а все акты и документы, на основаны коихъ укрепляются права 
на недвижимое имущество, вносятся впредь въ одне и те же кре­
постныя книги. 
ЮТ. Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, всякое 
укреплеше правъ на недвижимое имущество записывается въ реестры 
крепостныхъ книгъ, которые почитаются продолжешемъ прежнихъ 
реестровъ къ публичнымъ книгамъ (ст. 100 примеч.). 
108» Первоначальные реестры крепостныхъ книгъ, а также 
алфавитные къ онымъ указатели, изготовляются и разсылаются 
Министерствомъ Юстицы. 
Ю9. Министру Юстицы предоставляется принять, въ донол-
неше къ настоящимъ правиламъ, все меры, необходимый для 
успешнаго и безотлагательнаго устройства крепостной части, согласно 
правиламъ, изложеннымъ въ предшедшихъ (99 — 108) статьяхъ. 
V. Объ архивахъ и депозитахъ упраздняемыхъ судебныхъ м%стъ. 
НО. Депозиты упраздняемыхъ судебныхъ местъ переходятъ 
въ ведЬте новыхъ судебныхъ н опекунскихъ установлены, по 
принадлежности. 
111. Для хранены дблъ упраздняемыхъ судебныхъ местъ 
образуются при каждомъ окружномъ суде особые архивы. Въ ein 
архивы не поступаютъ те изъ делъ городскихъ магистратовъ и 
нижнихъ городскихъ судовъ, которыя относятся къ общественными 
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102* Die in dem vorhergehenden Artikel (101) genannten Copien 
werden nur in den Fällen genommen, wenn die in den Akten und Do-
kumenten enthaltenen Rechte nicht definitiv getilgt oder die Folien nicht 
bis zur Einführung der Justizreform geschlossen sind. Diese Coplen 
werden in der dazu festgesetzten Ordnung beglaubigt. 
103. Die öffentlichen Bücher der früheren Gerichtsbehörden, ein-
schließlich der Bücher für persönliche Verpflichtungen (Art. 99), sowie die 
Register zu den öffentlichen Büchern werden gemäß dem Art. 30 der temp. 
Regeln über das Verfahren in Krepvstsachen14) in den Archiven der Krepost-
abtheilnngen aufbewahrt. Hinsichtlich der Einsicht in diese Bücher und 
Register und die Ausreichung von Copien, Auskünften, Extrakten und 
Bescheinigungen aus denselben werden die Artikel 31—34 derselben Regeln14) 
beobachtet. 
104» Aus den Akten und Dokumenten, welche durch die früheren 
Gerichte im Laufe eines Jahres vor dem Tage der Eröffnung der neuen 
Gerichts-Jnstitutionen corroborirt worden, werden besondere öffentliche Bücher 
zusammengestellt. 
105. Die ersten Krepostbücher vom Tage der Eröffnung der neuen 
Gerichtsbehörden, ebenso die auf sie bezüglichen Krepostjournale und die 
Anmeldungsbücher werden bis zum 1. Januar 1891 geführt. 
106. In den Gouvernements Livland und Estland werden befon-
dere Bücher zu Rechtsakten über die Besitztitel und über Belastung der 
Immobilien mit Hypotheken und Realservituten nicht eingerichtet, sondern 
alle Akte und Dokumente, aus Grund deren die Rechte auf Immobilien 
corroborirt werden, werden hinfort in ein und dieselben Krepostbücher 
eingetragen 
107. Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an 
wird jede Corroboration von Rechten an Immobiliarvermögen in die Register 
der Krepostbücher eingetragen, welcheals Fortsetzungen der früheren Register 
zu den öffentlichen Büchern gelten. (Art. 100 Anmerk.) 
108. Die ersten Register der Krepostbücher, ebenso die zu denselben 
gehörigen alphabetischen Verzeichnisse, werden vom Ministerium der Justiz 
hergestellt und versandt. 
Ю9. Es wird dem Justizminister anheimgegeben, in Ergänzung 
vorstehender Regeln alle nöthigen Maßregeln zur erfolgreichen und unver­
züglichen Organisation des Krepostwesens gemäß den in den vorhergehenden 
Artikeln (90—108) vorgelegten Regeln zu ergreifen. 
V. liebet die Archive und Depositen der aufzuhebenden 
Gerichtsbehörden. 
110. Die Depositen der aufzuhebenden Gerichtsbehörden gehen, je 
nach der Hingehörigkeit, in die Verwaltung der neuen Gerichts- und Vor-
mundfchasts-Behörden über. 
111. Zur Aufbewahrung der Sachakten der aufzuhebenden Gerichts-
behörden werden bei jedem Bezirksgerichte besondere Archive gegründet. 
In diese Archive gelangen nicht diejenigen Akten der Stadt-Magistrate und 
städtischen Niedergerichte, welche sich auf emnmunale, geistliche, polizeiliche 
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духовнымъ, полицейскимъ и другимъ несудебнымъ обязанностямъ 
означенныхъ судовъ; ein посл'Ьдшя дбла передаются въ архивы 
губернскихъ правлены. 
VI. О дЬлахъ Дерптскаго университетскаго суда. 
11Ä. Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлены, 
Дерптскы университетский судъ не принимаетъ къ своему произ­
водству делъ, симъ установлешямъ подведомственных^ 
113. Неоконченныя дела Дерптскаго университетскаго суда 
и его органовъ (синдика и проректора), подлежапця в'Ьд'Ьн1ю новыхъ 
судебныхъ установлений, прекращаются или нолучаютъ дальнейшее 
направление въ означенныхъ установления хъ порядкомъ, указан-
нымъ въ настоящихъ правилахъ для окончания д4лъ судебныхъ 
местъ прежняго устройства. 
114» Д^ла, по коимъ состоялись уже рйшешя университетскаго 
суда, подлежать окончашю въ высшихъ степеняхъ сего суда и въ 
Правительствующемъ Сенате, на прежнемъ основаши. 
115« Просьбы о признаши решены ничтожными приносятся 
съ соблюдешемъ порядка и сроковъ, действующими узаконениями 
установленных^., съ тбмъ, однако, что сроки не должны превышать 
указанныхъ въ ст. 55 настоящихъ правилъ. 
116. Производящаяся въ универеитетскомъ суде дбла объ 
опекахъ и попечительствахъ передаются, со всеми относящимися 
къ онымъ документами и денежными суммами, въ подлежапця 
опекунская установления. 
117* Внесенный въ университетский судъ на хранеше ду­
ховный завещашя передаются въ окружный судъ. 
В. 
По преобразован iio крестьянскихъ присутствен ныхъ мЪстъ. 
I. 0бщ1я положешя. 
118 Одновременно съ открытаемъ общихъ и мировыхъ 
судебныхъ установлены въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндскоп 
и Курляндской, вводятся въ дёйств1е: а) волостной судебный уставъ 
для Прибалтшскихъ губершй и б) временный правила объ изме­
нены состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ присутствен-
ныхъ местъ въ сихъ губершяхъ. 
IIA. Съ введешемъ въ дМстайе упомянутыхъ въ предшедшей 
статье узаконешй, упраздняются: 1) нриходеше суды въ Эстлянд­
скоп и Лифляндской губершяхъ, 2) уездные суды въ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской губершяхъ, 3) особое присутствие 
Рижскаго ландфохтейекаго суда, 4) состояние при убздныхъ судахъ 
Лифляндской губернии товарищи уездныхъ фискаловъ и 5) отделен in 
крестьянскихъ делъ Лифляндскаго гофгерихта, Эзельской ландрат-
ской коллегы и Рижскаго магистрата. Въ отношены чиновъ озна­
ченныхъ учреждены применяются постановлены, изложенный въ 
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und andere, nichtgerichtliche Obliegenheiten dieser Gerichte, beziehen; diese 
letzteren werden den Archiven der Gouvernementsregierungen überwiesen. 
Vi* Ueber die Sachen des Dorpatscheu Universitätsgerichts. 
11Ä Vom Tage der Eröffnung der neuen Gerichtsbehörden an 
nimmt das Dorpatsche Universitätsgericht keine Sachen zur Verhandlung 
an, welche vor diese Behörden competiren. 
113. Die Verhandlung unbeendeter Sachen des Dorpatschen 
Universitätsgerichts und seiner Organe (des Syndikus und des Prorektors), 
welche vor die neuen Gerichtsbehörden competiren, wird eingestellt oder 
erhält in diesen Behörden weiteren Fortgang gemäß der, in diesen Regeln 
zur Beendigung der Sachen der Gerichtsbehörden früherer Organisation 
angegebenen Ordnung. 
114. Sachen, in denen das Universitätsgericht bereits geurtheilt hat, 
unterliegen der Beendigung in der höheren Instanz dieses Gerichts und 
im Dirigirenden Senat auf früherer Grundlage. 
115. Nullitätsklagen werden unter Beobachtung der Ordnung und 
der Fristen, welche durch die geltenden Rechtsnormen bestimmt sind, an-
gebracht, jedoch dürfen diese Fristen dabei nicht die, im Art. 55 dieser 
Regeln angegebenen überschreiten. 
116. Im Universitätsgerichte anhängige Vormundschafts- und 
Curatelsachen werden mit allen zugehörigen Dokumenten und Geldsummen 
an die comp. Vormundschafts-Jnstitntionen überwiesen. 
117. Die dem Universitätsgericht zur Aufbewahrung übergebenen 
Testamente werden dem Bezirksgericht überwiesen. 
B. 
Ueber die Reorganisation der Bauerbehörden. 
I. Allgemeine Bestimmungen. 
118 Gleichzeitig mit Eröffnung der neuen allgemeinen Gerichts-
und Friedensrichter-Institutionen in den Gouvernements Livland, Estland 
und Kurland werden eingeführt: 
 ) die Gemeindegerichtsordnung für die baltischen Gouvernements und 
 ) temporäre Regeln über Veränderung der Zusammensetzung und 
der Kompetenzen der Bauergerichte in diesen Gouvernements. 
119. Mit Einführung der im vorhergehenden Artikel bezeichneten 
Gesetze werden aufgehoben: 1) die Kirchspielsgerichte in den Gouvernements 
Livland und Estland; 2) die Kreisgerichte in den Gouvernements Livland, 
Estland und Kurland; 3) die besondere Session des Rigaschen Landvogtei-
gerichts; 4) die Aemter der bei den Kreisgerichten bestehenden Kreissis-
calsgehilfen; 5) die Abtheilungen für Bauersachen des Livländischen Hof-
gerichts, des Oeselschen Landrathscollegiums und des Rigaschen Magistrats. 
In Bezug auf die Beamten genannter Institutionen finden die im Art. 5 
u. 6 dieser Regeln dargelegten Bestimmungen Anwendung. Ueber die 
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статьЯхъ 4 и 6 настоящихъ правилъ. О закрыт]и сихъ учрежден!й 
публикуется въ Сенатскихъ, мбстныхъ губернскихъ и народныхъ 
вёдомостяхъ. 
II. О первоначальномъ образована участковъ: коииисаровъ по кресть­
янски мъ дЬламъ, верхнихъ крестьянскихъ судовъ и волостныхъ 
судовъ и о зам%щеши должностей въ крестьянскихъ учрежден'мхъ. 
120. Немедленно по обнародовании временныхъ правилъ объ 
изм'Ьнеши состава и предметовъ ведомства убздныхъ крестьянскихъ 
учреждены, Эстляндская и Лифляндская коммисш крестьянскихъ 
дЬлъ приступаютъ, по предложешямъ губернаторовъ, къ составле-
шю росписашй границъ участковъ коммисаровъ по крестьянскимъ 
деламъ, принимая въ соображение численность населения, раздЬ-
леше у*Ьздовъ на приходы, число находящихся въ нихъ им'Г.шй и 
волостныхъ обществъ, а равно удобство сообщено!, и наблюдая 
при этомъ, чтобы имбшя, видмы, пастораты и отдельные позе­
мельные участки (ст. 597 и 613 ч. III св. м'Ьстн. узак.10) не дро­
бились между двумя участками. 
121. Составленное коммислею крестьянскихъ д6лъ росписаше 
участковъ коммисаровъ по крестьянскимъ деламъ представляется, 
съ заключешемъ губернатора, на утверждение Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ и, по утвержден!и, публикуется въ м'Ьстныхъ губернскихъ и 
народныхъ вйдомостяхъ. 
132. Коммисарьг по крестьянскимъ дЬламъ назначаются столь 
заблаговременно, чтобы они могли вступить въ отправление долж­
ности одновременно съ мировыми судьями. 
123. Первоначальное росписав1е границъ округовъ верхнихъ 
крестьянскихъ судовъ въ Эстляндской и Лифляндской губершяхъ 
составляется означенными въ ст. 1 прилож. I къ ст. 6 положешя 
о применены судебныхъ уставовъ къ Прибалтайскимъ губершямъ
14) 
временными губернскими комитетами, при участаи, въ каждомъ 
уЬзде, подлежащаго уЬзднаго депутата. При составлении росписашя, 
губернсюе комитеты принимаютъ въ соображеше пространство и 
численность населенья уЬзда и удобство сообщены!. Росписашя 
округовъ верхнихъ крестьянскихъ судовъ представляются губерна-
торомъ, при его заключении, на утверждение Министра Юстищи 
и, по утверждены, публикуются въ м-Ьстныхъ губернскихъ и на­
родныхъ в-Ьдомостяхъ. 
134. Число и личный составъ существующихъ волостныхъ 
судовъ остаются безъ изм'Г.нешя до истечения года со дня введен!.'! 
въ дМств1е волостнаго судебнаго устава. По окончат и этого 
срока вступаютъ въ от правлен ie должности вновь избранные, со­
гласно постановлешямъ волостнаго судебнаго устава, председатель 
и члены волостнаго суда. 
135. По введен!и въ дМств!е волостнаго судебнаго устава, 
съезды мировыхъ судей приступаютъ къ составлению росппсан!я 
числа и границъ волостныхъ судебныхъ участковъ по каждому 
у езду, на основаши правилъ, изложенныхъ въ волостномъ судеб-
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Schließung dieser Institutionen wird in den „Senats^Zeitungen", den Gou-
vernements- und Volks-Zeitungen eine Publieation erlassen werden. 
II. Von der ersten Organisation der Bezirke der 
Commissäre in Bauersachen, der Ober-Bauergerichte und 
der Gemeindegerichte und über die Besetzung der Aemter 
in den bäuerlichen Institutionen. 
130, Unverzüglich nach Publicatiou der temp. Regeln über Ver-
änderung des Bestandes und des Competenzkreises der Kreis-Banerinstitn-
tionen gehen auf Anordnung des Gouverneurs die Estländische und Liv-
ländische Kommission in Bauersachen an die Bestimmung der Bezirksgrenzen 
für die Commissäre in Bauersachen, wobei sie die Bevölkerungszahl, die 
Einteilung der Kreise in Kirchspiele, die Zahl der in denselben enthaltenen 
Güter und Bauergemeinden und zugleich die Bequemlichkeit der Verkehrs-
mittel in Erwägung ziehen und darauf achten, daß Güter, Widmen, 
Pastorate und abgesonderte Grundstücke (Art. 597 und 61.3, Thl. III. des 
Prov.'Ges.10) nicht zwischen zwei verschiedenen Bezirken getheilt werden. 
131* Der von der Commission in Bauersacken aufgestellte Plan der 
Commissärbezirke wird, versehen mit der Meinungsäußerung der Gouver-
neure, dem Minister des Innern zur Bestätigung vorgestellt und nachdem 
dieselbe erfolgt ist, in den Gouvernements- und Volks-Zeitungen publieirt. 
133. Die Commissäre in Bauersachen werden so rechtzeitig ernannt, 
daß sie gleichzeitig mit den Friedensrichtern in Funktion treten können. 
13$. Die erste Bestimmung der Grenzen für die Bezirke der Ober-
Bauergerichte in den Gouvernements Livland und Estland wird von den, 
im Art. 1. 23dl. I. z. Art. 6 der Regeln über die Anwendung der Gerichts-
ordnungen auf die Balt. GOUÜ.14) genannten, temporären Gouvernements-
Comitv's unter Betheiligung des örtlichen Kreisdeputirten in jedem Kreise 
vorgenommen. Bei Aufstellung der Pläne zieht das Gouvernements-
Comite in Betracht die Größe des Territoriums und die Bevölkerungszahl 
des Kreises, sowie die Bequemlichkeit der Verkehrsmittel 
Die Bestimmung der Grenzen für die Oberbauerbehörden wird vom 
Gouverneur mit seiner Meinungsäußerung dem Jnftizminister zur Be­
stätigung vorgestellt und, nachdem dieselbe erfolgt ist, in den örtlichen 
Gouvernements- und Volkszeitungen publieirt 
131 Die Zahl und der Personalbestand der bestehenden Gemeinde­
gerichte bleibt bis zum Ablauf eines Jahres vom Tage der Einführung 
der Gemeindegerichts-Ordnung ohne Veränderung bestehen. Nach Ablauf 
dieser Frist treten die, gemäß den Bestimmungen der Gemeindegerichts-
Ordnung gewählten Vorsitzenden und Glieder in Funktion. 
135. Nach Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung schreiten die 
Friedensrichter-Versammlungen zur Aufstellung des Planes der Zahl 
und der Grenzen der Gemeindegerichts-Bezirke in jedem Kreise aus Grundlage 
der in der Gemeindegerichts-Ordnung (Art. 2—4 der Gemeindegerichts- und 
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номъ уставе (ст. 2—4 учрежд. волостн. и верхн. крест, судовъ14). 
Составленный мировыми съездами росписашя сообщаются губер­
натору столь заблаговременно, чтобы новое разделение уездовъ на 
волостные судебные участки вступило въ дМств1е не позже года 
со дня введения въ дМстапе волостнаго судебнаго устава. 
126. По разсмотреши и одобрении губернаторомъ росписаны 
волостныхъ судебныхъ участковъ, а при несогласии его съ пред­
положениями мироваго съезда, по изменен!п или утверждены сихъ 
росписаш'й Министромъ Юстицы, мировые съезды делаютъ рас-
поряжеше о производстве выборовъ въ волостныя судебныя долж­
ности и о закрыты волостныхъ судовъ прежняго устройства. 
III. О порядке дальн'Ьйшаго движешя и передачи д%лъ крестьянскихъ 
присутственныхъ мёстъ. 
127. Къ порядку дальнейшаго направлешя и окончания въ 
новыхъ судебныхъ местахъ делъ, начатыхъ въ крестьянскихъ при­
сутственныхъ местахъ до открытая новыхъ судебныхъ установлены, 
применяются соответственный постановлены отд. IV лит. А насто­
ящихъ правилъ, а также правила, изложенныя въ нижеследующихъ 
статьяхъ (128—152). 
1) 0 дЬлахъ волостныхъ судовъ. 
138. Со дня введены въ действие волостнаго судебнаго устава, 
волостные суды: 1) прекращаютъ дальнейшее производство но 
всемъ, не рёшеннымъ еще по существу, деламъ, превышающимъ 
вновь установленную для нихъ подсудность; 2) принимаютъ къ 
своему разсмотрешю только дела, на основаши волостнаго судеб­
наго устава ведомству ихъ подлежапця, и 3) при производстве 
делъ, прежде возникшихъ, руководствуются правилами волостнаго 
судебнаго устава. 
П р и м i ч а н i е 1. Временныя правила о наказашяхъ, налагаемых?, волостными 
судами, не применяются къ лроступкамъ, совершеннылъ до введешя въ 
дёйств!е волостнаго судебнаго устава, если назначенное въ сихъ правилахъ 
наказ аше строже того, которое определено въ м-Ьстномъ крестьянскомъ 
положенш. Въ такихъ случаяхъ волостные суды, при определении наказашя 
руководствуются правилами мбстнаго крестьянскаго положен!«. 
П р и м 4 ч а н i е 2. Производящаяся въ волостныхъ судахъ дЬла о проступкахъ, 
поименованныхъ въ мбстныхъ крестьянскихъ положетяхъ, но не предусмо-
трйнныхъ ни уложешемъ о наказашяхъ, ни уставомъ о наказашяхъ, нала-
гаемыхъ мировыми судьями, ни временными правилами о наказашяхъ, нала-
гаемыхъ волостными судами, прекращаются. 
129 Решешя и приговоры волостныхъ судовъ, которые со­
стоялись до дня введены въ дМств!е волостнаго судебнаго устава, 
но не были еще объявлены участвующимъ въ деле лицамъ, объ­
являются на основаны правилъ мбстнаго крестьянскаго положены. 
130. По введены въ дМс/те волостнаго судебнаго устава, 
волостные суды передаютъ превышающая ихъ новую подсудность 
уголовный и гражданская дела, по которымъ не состоялось решен!й 
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Ober - Bauergerichts - Verfassung14) dargelegten Regeln. Die von den 
Friedensrichter-Versammlungen aufgestellten Pläne der Grenzen werden 
dem Gouverneur so rechtzeitig mitgetheilt, daß die neue Eintheilung der 
Kreise in Gemeindegerichts-Bezirken nicht später als innerhalb eines Jahres 
vom Tage der Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung in Kraft tritt. 
RÄS. Nach Durchsicht und Gutheißung der Pläne der Gemeinde-
gerichts-Bezirke durch den Gouverneur, oder — falls derselbe jedoch mit den 
Verschlagen der Friedensrichter-Versammlung nicht einverstanden, — nach 
Abänderung oder Bestätigung dieser Pläne durch den Minister der Justiz, 
treffen die Friedensrichter-Versammlungen Anordnung über Vornahme der 
Wahlen zu den Gemeindegerichts-Aemtern und Schließung der Gemeinde-
gerichte der früheren Organisation. 
III. Bon der Ordnung der weiteren Verhandlung nnd der 
Uebergabe der in den Bauernbehörden anhängigen Sachen. 
1Ä7. In Bezug auf die Ordnung der weiteren Führung und die 
Beendigung der in den Bauergerichts-Behörden vor Eröffnung der neuen 
Gerichts-Jnstitutionen angefangenen Sachen in den neuen Gerichtsbehörden 
kommen die im Abschnitt IV. Littr. A. dieser Regeln angegebenen ent-
sprechenden Bestimmungen, sowie die in nachfolgenden Artikeln (128—152) 
vorgesehenen Regeln in Anwendung. 
1. Bon den Sachen der Gemeindegerichte. 
RÄ8. Vom Tage der Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung an 
1) stellen die Gemeindegerichte die weitere Verhandlung der in der Haupt-
fache noch nicht entschiedenen Sachen, welche die neu bestimmte Competenz 
derselben überschreiten, ein; 2) nehmen die Gemeindegerichte nur solche 
Sachen zur Verhandlung an, welche auf Grund der Gemeindegerichts-
Ordnung ihrer Competenz unterliegen und 3) nehmen die Gemeindegerichte 
bei Verhandlung früher entamirter Sachen die Regeln der Gemeinde-
gerichts-Ordnung zur Richtschnur. 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  t e m p o r ä r e n  R e g e l n  ü b e r  d i e  v o n  d e n  G e m e i n d e g e r i c h t e n  z u  
v e r h ä n g e n d e n  S t r a f e n  k o m m e n  n i c h t  a u f  V e r g e h e n  z u r  A n w e n d u n g ,  w e l c h e  v o r  
Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung begangen worden, falls die in diesen 
Regeln bestimmte Strafe strenger, als die in der örtlichen Bauernverordnung 
normirte ist. In solchen Fällen dienen dem Gemeindegerichte die Regeln der 
örtlichen Bauerverordnung zur Richtschnur. 
A n m e r k u n g  2 .  D i e  i n  d e n  G e m e i n d e g e r i c h t e n  v e r h a n d e l t e n  S a c h e n  w e g e n  s o l c h e r  
Vergehen, welche in den örtlichen Bau erverordnungen genannt, jedoch weder von 
dem Strafgesetzbuche, noch in dem Friedensrichter-Ustav, noch von den temporären 
Regeln über die von den Bauergerichten zu verhängenden Strafen vorgesehen 
sind, werden eingestellt. 
129. Die Civil- und Criminalurtheile der Gemeindegerichte, welche 
vor dem Tage der Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung gefällt sind, 
jedoch den betheiligten Personen nicht publicitt worden, werden auf Grund-
läge der Regeln der örtlichen Bauerverordnung den Betheiligten eröffnet. 
130. Nach Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung übergeben die 
Gemeindegerichte die, ihre neunormirte Competenz überschreitenden Criminal-
und Civilsacheu, in denen ein Urtheil in der Hauptsache noch nicht erfolgt 
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по существу, въ мировые съезды. Gin посл1дше передаютъ 
окружнымъ судамъ дела, имъ подсудный, а остальныя распредЬ-
ляютъ между мировыми судьями для разбирательства по правиламъ, 
установленным!, для мировыхъ учреждены. 
131. Неоконченный въ волостныхъ судахъ Лифляндской и 
Курляндской губершй конкурсный д£ла передаются въ окружные суды. 
133. Жалобы на рЗшешя волостныхъ судовъ по дЬламъ 
гражданскимъ и уголовнымъ, постановленныя до введешя въ дЬйстие 
волостнаго судебнаго устава, но не вошедппя еще въ законную 
силу, подаются на прежнемъ основаши и въ прежше сроки, въ тг1; 
волостные суды, которыми решешя постановлены, и затёмъ, вместе 
съ делами, передаются, разр1>шен1л на основаши прежнихъ уза­
конешй : 1) верхнему крестьянскому суду, если дело не превышаетъ 
новой подсудности волостныхъ судовъ; 2) мировому съезду, если 
д
г
Ьло подсудно мировымъ судебнымъ установлешямъ, и 3) окружному 
суду, если дЬло превышаетъ подсудность мировыхъ судебныхъ 
установлений. 
133. При передаче дЬлъ въ друия установления, волостные 
суды или препровождаютъ нодлинныя по симъ дЬламъ производ­
ства, или же, если производства не заведены, пзготовляютъ и ире-
провождаютъ засвидетельствованный копш съ состоявшихся по 
д-Ьламъ протоколовъ. Упомянутыя производства и кош и передаются 
въ подлежапця установления по описи, со всЬмп принадлежащими 
къ д'Ьлу бумагами, документами и денежными суммами. 
131. Передача волостными судами дЬлъ производится по 
ближайшимъ указашямъ и подъ наблюдешемъ председателей верх­
нихъ крестьянскихъ судовъ. 
2) 0 дЬлахъ упраздняемыхъ крестьянскихъ присутственныхъ местъ. 
а) Д1;ла уголовный. 
135. По введенхи въ д^йств^е временныхъ правилъ объ 
изменены! состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ присут­
ственныхъ местъ, д-Ьла, возникшая въ приходскихъ судахъ Лиф­
ляндской губершй, въ качестве первой инстанцш, и не ргЬшенныя 
сими судами по существу, передаются для дальнейшего, на осно­
ваши новыхъ узаконешй, производства: 1) въ волостные суды, 
если дело подсудно волостному суду; 2) въ мировые съезды для 
распределения между мировыми судьями, если дёло не превышаетъ 
подсудности мировыхъ судебныхъ установлены, и 3) прокурору 
окружнаго суда, если дЬло превышаетъ подсудность мировыхъ су­
дебныхъ установлены! 
136. Д^ла, производящаяся въ приходскихъ судахъ Лифлянд­
ской губершй и уЬздныхъ судахъ Курляндской, въ качестве второй 
инстанцш, и не решенный сими судами по существу, передаются 
для дальнейшего производства, смотря по подсудности, или верх-
нпмъ крестьянскимъ судамъ, пли мировымъ съёздамъ, или окруж­
нымъ судамъ. 
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ist, den Friedensrichterversammlungen; diese letzteren übergeben den Bezirks-
gerichten die vor dieselben eompetirenden Sachen und vertheilen die übrigen 
zwischen den Friedensrichtern zur Verhandlung auf Grundlage der Regeln, 
welche für die Friedensrichter-Institutionen erlassen sind. 
131. Die in den Gemeindegerichten der Gouvernements Livland 
und Kurland nicht beendeten Coneurssacheu werden den Bezirksgerichten 
übergeben. 
132. Beschwerden über Urtheile der Gemeinderichte in Civil- und 
Crimiualsachen, welche vor Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung gefällt 
worden, aber noch nicht die Rechtskraft beschritten haben, werden auf 
früherer Grundlage und in den früheren Terminen bei denselben Gemeinde-
gerichten, welche das Urtheil gefällt haben, eingereicht und sodann gleich-
zeitig mit den Akten zur Entscheidung auf Grundlage der früheren Gesetze 
übergeben: 1) dem Ober-Bauergerichte, wenn die Sache nicht über die 
neuuormirte Competenz der Gemeindegerichte hinausgeht; 2) der Friedens­
richterversammlung, wenn die Sache vor die Friedensrichter-Jnstitutionen 
competirt und 3) dem Bezirksgerichte, wenn die Sache die Competenz der 
Friedensrichter-Jnstitutionen überschreitet. 
133. Bei der Uebergabe von Sachen an andere Behörden senden 
die Gemeindegerichte entweder die Originalakten, oder aber, — falls solche nicht 
angelegt worden, beglaubigte Gopten von den, in den betr. Sachen aufge-
nommenen Protokollen ein. Die erwähnten Akten und Copien werden den 
betreffenden Institutionen mit allen, zur Akte gehörigen Papieren, Doku-
menten und Geldsummen nach einem Verzeichniße übergeben. 
134. Die Uebergabe der Akten durch die Gemeindegerichte erfolgt 
nach den näheren Anweisungen und unter Aufsicht der Vorsitzenden der 
Ober-Bauergerichte. 
2) Bon den Sachen der aufzuhebenden Bauerbehörden, 
a) Criminalsachen. 
135* Nach Einführung der temporären Regeln über die Verände-
rungen des Bestandes und Competenzkreises der Bauerbehördcn werden in 
den Kirchspielsgerichten des Livländischen Gouvernements erstinstanzlich 
verhandelte und der Hauptsache nach noch nicht entschiedene Sachen zur 
weiteren Verhandlung nach Maßgabe der neuen Gesetzesbestimmungen 
übergeben: 1) den Gemeindegerichten, falls die Sache vor dieselben com-
petirt; 2) den Friedensrichter-Versammluugen zur Verkeilung unter die 
Friedensrichter, falls die Sache die Competenz der Friedensrichter-Institu­
tionen nicht überschreitet, und 3) dem Procureur des Bezirksgerichtes, falls 
die Sache über die Competenz der Friedensrichter-Jnstitutionen hinausgeht. 
136. Sachen, welche in den Kirchspielsgerichten des Livländischen 
Gouvernements und in den Kreisgerichten des Kurländischen Gouvernements 
zweitinstanzlich verhandelt werden und in der Hauptsache durch diese Gerichte 
noch nicht entschieden sind, werden, je nach der Hingehörigkeit, entweder 
den Ober-Bauergerichten, oder den Friedensrichter-Versammlungen, oder den 
Bezirksgerichten übergeben. 
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137. Д'Ьла, производящаяся въ уЪздныхъ судахъ Лпфляндской 
губерши и въ особомъ прпсутствш Рижскаго ландфохтейскаго суда, 
въ качеств^ второй инстанщи, и нерешенный по существу, пере­
даются, смотря по подсудности пхъ, или въ верхше крестьянсюе 
суды, или въ мировые съезды, пли въ окружные суды. ДЪла, 
производящаяся въ т-Ъхъ же крестьянскихъ судебныхъ мйстахъ, въ 
качеств^ третьей инстанщи, передаются, смотря по подсудности 
пхъ, или въ мировые съезды, или въ окружные суды. 
138. Не оконченный въ отдЬлешяхъ крестьянскихъ д4лъ 
Лифляндскаго гофгерихта, Эзельской ландратской коллепп и Риж­
скаго магистрата д'Ьла о полицейекихъ проступкахъ передаются въ 
окружные суды. 
139. Жалобы на приговоры приходскихъ и уЪздныхъ судовъ, 
состоявшееся до введешя въ дЪйств!е временныхъ правилъ объ 
изменены состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ установ­
лены, приносятся, смотря по подсудности д4ла, или въ мировые 
съезды, или въ окружные суды, въ прежше сроки, съ присоеди-
нешемъ поверстнаго. 
II р и м t ч а н i е. Упоыянутыя въ ст. 136—139 д4ла производятся на основанш 
прежнихъ узаконены и решаются окончательно. 
140. При определены по уголовному дЬлу наказашя за про-
ступокъ, совершенный до введения въ дЬйстше волостнаго судеб-
наго устава, верхше крестьянсюе суды и мировыя и обнця судебныя 
установления применяютъ правила мЪстнаго крестьянскаго поло-
жешя лишь въ тЪхъ случаяхъ, когда назначенное въ семъ поло­
жены наказаше менее строго, ч4мъ определяемое въ временныхъ 
правилахъ о наказашяхъ, налагаемыхъ волостными судами, въ 
уставб о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, и въ уло­
жены о наказашяхъ. 
б) Д*ла граждансшя. 
141. Со дня введешя въ дЪйств!е временныхъ правилъ объ 
изменен!и состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ присут-
ственныхъ мйстъ въ Прибалтыскихъ губершяхъ, неоконченный дёла 
приходскихъ и уЪздныхъ судовъ передаются: 1) производящаяся, 
въ первой инстанщи, въ приходскихъ судахъ Эстляндской и Лиф-
ляндской губерний и въ уЪздныхъ судахъ Эстляндской, Лифляндской 
и Курляндской губерны: подлежащая ведомству мировыхъ судеб­
ныхъ установлений — въ мировые съезды, для распределения пхъ 
между мировыми судьями, а превышаются подсудность мировыхъ 
установлений — въ окружные суды; 2) производящаяся, во второй 
инстанщи, въ приходскихъ судахъ губерний Эстляндской и Лиф­
ляндской и въ уЪздныхъ судахъ Курляндской: не превышающая 
новой подсудности волостныхъ судовъ — въ верхше крестьянсюе 
суды; не превышающая подсудности мировыхъ судебныхъ установ­
лены — въ мировые съезды, а превышающая подсудность миро­
выхъ установлешй — въ окружные суды, и 3) производящаяся, 
въ третьей инстанщи, въ уЪздныхъ судахъ Эстляндской и Лиф-
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137. Sachen, welche in den Kreisgerichten des Livländischen Gouver^ 
nements und in der besondern Session des Rigaschen Landvogteigerichts 
zweitinstanzlich verhandelt werden und in der Hauptsache noch nicht ent-
schieden sind, werden, je nach ihrer Hingehörigkeit, entweder den Ober-
Bauerbehörden, oder den Friedensrichter-Versammlungen, oder den Bezirks-
gerichten übergeben. Sachen, die in denselben Bauergerichten in dritter 
Instanz verhandelt werden, werden, je nach ihrer Hingehörigkeit, entweder 
den Friedensrichter-Versammlungen, oder den Bezirksgerichten übergeben. 
138* Die in der Abtheilung für Bauersachen des Livl. Hofgerichts, 
des Oeselschen Landrathskollegiums und des Rigaschen Magistrats an-
hängigen Sachen über Polizeivergehen werden den Bezirksgerichten übergeben. 
139* Beschwerden gegen Urtheile der Kirchspiels- und Kreisgerichte, 
welche vor Einführung der temp. Regeln über Veränderungen des Bestandes 
und der Competenz der Bauergerichte gefällt werden, werden, je nach der 
Hingehörigkeit, entweder bei den Friedensrichter-Versammlungen oder bei den 
Bezirksgerichten innerhalb der früheren Fristen mit Zuschlag der Werst-
frist angebracht. 
A n m e r k u n g .  D i e  i n  d e n  A r t .  1 3 6 — 1 3 9 .  g e n a n n t e n  S a c h e n  w e r d e n  a u f  G r u n d  
der früheren Rechtsnormen allendlich entschieden. 
140» Bei Bestimmung der Strafe in einer Criminalfache für ein 
vor Einführung der Gemeindegerichts-Ordnung begangenes Vergehen, 
nehmen die Ober-Bauerbehörden, die Friedensrichter- und die allgemeinen 
Gerichts-Jnstitutionen die Regeln der örtlichen Bauerverordnung nur in den 
Fällen zur Richtschnur, wenn die in dieser Verordnung bestimmte Strafe 
weniger streng ist, als die imch den temporären Regeln über die von den 
Gemeindegerichten oder den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen, 
oder die in dem Strafgesetze normirte. 
6) Civilsachen. 
141« Vom Tage der Einführung der temporären Regeln über 
Veränderung des Bestandes uud der Competenzen der Bauergerichte in 
den Baltischen Gouvernements werden die nicht beendeten Sachen den 
Kirchspiels- und Kreisgerichten übergeben: 1) die in erster Instanz ver-
handelten Sachen der Kirchspielsgerichte im Estländischen und Livländischen 
Gouvernement und der Kreisgerichte der Gouvernements Est-, Liv- und 
Kurland, soweit sie vor die Friedensrichter-Jnstitutionen eompetiren, den 
Friedensrichter-Versammlungen zur Verkeilung unter die Friedensrichter, 
sofern sie die Competenz derselben überschreiten, — den Bezirksgerichten; 
2) die in zweiter Instanz in den Kirchspielsgerichten des Estländischen 
und Livländischen Gouvernements und in den Kreisgerichten des Kurlän-
dischen Gouvernements verhandelten Sachen, falls sie die neunormirte 
Competenz der Gemeindegerichte nicht überschreiten— den Ober-Bauergerichteu, 
falls sie nicht über die Competenz der Friedensrichter-Jnstitutionen hinaus-
gehen, — den Friedensrichter-Versammlungen, falls sie aber die Compe-
tenzen der letzteren überschreiten, — den Bezirksgerichten, und 3) die in 
dritter Instanz bei den Kreisgerichten der Gouvernements Est- und Liv-
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л ян декой губерш'й: не превышающгя подсудности мировыхъ уста­
новлены — въ мировые съезды, а превышающая ciio подсудность 
— въ окружные суды. 
II р и м гЬ ч а н i е. Въ Эстляндской губернии дгГ>ла, ироизводящшея въ приходскихъ 
судахъ въ качеств! первой инстанщи, если они не превышаютъ новой под­
судности волостныхъ судовъ, передаются въ волостные суды. 
142. Производящаяся въ упраздняемых^, крестьянскихъ при-
сутственныхъ м'Ъстахъ конкурсныя д'Ъла передаются въ окруж­
ные суды. 
143. Не оконченныя въ отдЪлешяхъ крестьянскихъ дЪлъ 
Лифляндскаго гофгерихта, Эзельской ландратской коллепи и Риж-
скаго магистрата гражданешя д'Ъла, а также неоконченныя кресть­
янская д'Ъла Эстляндскаго оберландгерихта и Еурляндскаго обер-
гофгерихта, передаются: а) въ окружный судъ, независимо отъ рода 
д4ла и ц'1шы иска, если дЬло разсмотр'Ьно въ двухъ уЪздныхъ 
инстанщяхъ, и б) въ окружный судъ или въ мировой съЪздъ, 
смотря по роду дЬла и цФ,нЪ иска, если дЬло разрешено въ одной 
уЪздной инстанщи. 
144. Апеллящонныя жалобы на ргЪшешя приходскихъ судовъ 
губерний Эстляндской и Лифляндской и уЪздныхъ судовъ Курлянд­
ской, постановленный до введены въ дМстте временныхъ правилъ 
объ изменены состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ при-
сутственныхъ мйстъ, но не вошедипя еще въ законную силу, по­
даются въ прежше сроки, съ присоединешемъ поверстнаго, въ 
мировые съезды или въ окружные суды, смотря по роду д4ла и 
и.'Ън'Ъ иска. 
145. Апеллящонныя жалобы на рЪшешя уЪздныхъ судовъ 
Эстляндской и Лифляндской губернш, состоявшаяся до введения въ 
д-Ъйств1е временныхъ правилъ объ измЪнеши состава и предметовъ 
вЪдомства крестьянскихъ присутственныхъ м
г
Ъстъ, но не вошедипя 
еще въ законную силу, подаются въ прежше сроки, съ присоеди­
нешемъ поверстнаго: а) въ окружные суды, независимо отъ рода 
д'Ъла и дЪны иска, если дЬло решено въ трехъ инстанщяхъ, и 
б) въ окружные суды или мировые съЪзды, смотря по роду д'Ъла 
и ц
г
ЬнЪ иска, если дЬло решено въ одной или двухъ инстанщяхъ. 
146. Жалобы на рЪтешя крестьянскихъ отдЪле:н1й Лифлянд­
скаго гофгерихта, Эзельской ландратской коллепи и Рижскаго 
магистрата подаются въ Правительствующей Сенатъ чрезъ окружный 
судъ въ прежше сроки, съ присоединешемъ поверстнаго. 
147. Означенныя въ ст. 141 — 145 д'Ъла упраздняемых?, 
крестьянскихъ судовъ, передаваемый въ новыя судебный уставов-
лешя, для рЪшешя въ качеств^ первой инстанщи, получаютъ въ 
сихъ установлешяхъ дальнейшее направление по правиламъ устава 
гражданскаго судопроизводства. Д'Ъла же, по коимъ въ упраздняе-
мыхъ судахъ состоялись уже рЪшешя по существу, оканчиваются 
въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ на основаны прежнихъ 
узаконен! й. 
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land in Verhandlung stehenden Sachen, falls sie nicht die Competenz der 
Friedensrichter-Jnstitutionen überschreiten, — den Friedensrichter-Versamm­
lungen, falls sie jedoch über diese hinausgehen, — den Bezirksgerichten. 
Anmerkung. Im Estländischen Gouvernement werden die in den Kirchspielsgerichten 
anhängigen Sachen, welche in erster Instanz verhandelt werden, falls sie die 
neunormirte Competenz der Gemeindegerichte nicht überschreiten, diesen übergeben. 
142. Die in den aufzuhebenden Bauerbehörden anhängigen Concurs-
fachen werden den Bezirksgerichten überwiesen. 
143. Die in den Abtheilungen für Bauersachen beim Livländischen 
Hofgericht, bebt Oeselschen Landrathskollegium und beim Rigaschen Ma-
giftrat anhängigen unbeendeten Civilsachen, ebenso die unbeendeten Bauer-
fachen des Estländischen Oberlandgerichts und des Kurländischen Oberhof-
gerichts werden übergeben: а) dem Bezirksgerichte unabhängig von der 
Klageart und dem Klagebetrage, falls die Sache in zwei Kreisbehörden 
verhandelt worden, und b) dem Bezirksgerichte oder der Friedensrichter-Ver-
fammluug, je nach der Klageart und dem Klagebetrage, falls die Sache 
in einer Kreisbehörde abgeurtheilt worden. 
144. Appellationsklagen über Urtheile der Kirchspielsgerichte in 
den Gouvernements Livland und Estland und der Kreisgerichte im Gouver-
nement Kurland, welche vor Einführung der Regeln über Veränderungen 
der Zusammensetzung und des Competenzkreises der Bauerbehörden gefällt 
worden und die Rechtskrast nicht beschritten haben, werden innerhalb der 
früheren Fristen mit Zuschlag der Werstfrist, je nach der Art der Klage 
oder dem Betrage der Klageforderung, bei den Friedensrichter-Versammlungen 
oder Bezirksgerichten angebracht. 
145. Appellationsklagen über Entscheidungen der Kreisgerichte in 
den Gouvernements Estland und Livland, welche vor Einführung der 
temporären Regeln über Abänderung der Zusammensetzung und des Com-
petenzkreises der Bauerbehörden gefällt worden, aber noch nicht die Rechts-
kraft beschritten haben, werden innerhalb der früheren Fristen unter 
Zuschlag der Werstfrist angebracht: а) bei den Bezirksgerichten, unabhängig 
von der Klageart und dem Klagebetrage, wenn die Sache in dritter Instanz 
abgeurtheilt worden, und b) bei den Bezirksgerichten oder den Friedens-
richter-Versammluugen, je nach der Klageart und Höhe der Klagefordcruug, 
falls die Sache in einer oder in zwei Instanzen abgeurtheilt worden. 
146. Klagen über Urtheile der Abtheilungen für Bauersachen des 
Livländischen Hofgerichts, des Oeselschen Landrathskollegiums und des 
Rigaschen Magistrats werden innerhalb der früheren Fristen mit Zuschlag 
der Werstfrist durch das Bezirksgericht bei dem Dirigirenden Senat ein-
gereicht. 
147. Die in den Art. 141—145 bezeichneten Sachen der aufzu-
hebenden Bauerbehörden, welche an die neuen Gerichtsbehörden zur Eni-
scheidung in erster Instanz übergeben werden, erhalten in diesen Behörden 
weiteren Fortgang nach den Regeln der Cimlprozeßordnung. Sachen je-
doch, in denen bereits Urtheile in der Hauptsache gefällt worden, werden 
in den neuen Behörden auf Grundlage der früheren Rechtsnormen ver-
handelt. 
4 
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148. Решенный въ упраздняемыхъ крестьянскихъ судахъ 
дела, по коимъ решетя окончательно не приведены въ исполнение 
или же еще не вступили въ законную силу, передаются въ те 
новыя судебныя установления, въ которыя, на основаны настоя-
щихъ правилъ, подаются жалобы на означенныя рйшешя. На ein 
же установления возлагаются веб распоряжения по приведен!®) въ 
исполнение т
г£хъ изъ упомянутыхъ решены, которыя вступили въ 
законную силу. 
в) рла охранительна го производства и судебна го управлешя. 
149. Со дня введения въ действие временныхъ правилъ объ 
изм^нвши состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ присут-
ственныхъ месть, наследственные и опекунская дела, производя-
щ^яся въ приходскихъ судахъ губершй Эстляндской и Лифляндской 
и въ уЪздныхъ судахъ Курляндской, въ качестве первой инстанщи, 
за исключен!емъ дблъ, означенныхъ въ ст. 150 настоящихъ пра­
вилъ, получаютъ дальнейшее движете въ порядке, установленном?, 
правилами объ учреждены опекунскихъ установлены (лит. В полож. 
о преобр. суд. ч. въ Прибалт, губ.). Производящаяся же въ при­
ходскихъ и уЪздныхъ судахъ всЬхъ трехъ губершй наследственныя 
и опекунская дела по жалобамъ на волостные суды передаются : 
а) дбла приходскихъ судовъ, касаюпцяся лицъ крестьянскаго со-
еловая, — въ верхше крестьянсюе суды; б) дела уездныхъ судовъ, 
касаюпцяся лицъ сего сословия, — въ мировые съезды, и в) дела 
приходскихъ и уездныхъ судовъ, касаюпцяся лицъ некрестьянскаго 
сословья, — въ мировые съезды или въ окружные суды, смотря 
по подсудности дела. 
150. Производящаяся въ приходскихъ судахъ Эстляндской 
губершй наследственныя и опекунская дбла лицъ, подведомствен­
ных^ по волостному судебному уставу, волостнымъ судамъ, пере­
даются въ подлежащее волостные суды, со всеми относящимися къ 
симъ деламъ документами, ценными вещами и денежными суммами. 
151» Существуюшдя въ уездныхъ судахъ Лифляндской гу­
бернии и въ крестьянскомъ отделены Рижскаго ландфохтейскаго 
суда крепостныя по крестьянскимъ участкамъ книги, а равно про­
изводящаяся въ этихъ судахъ дбла о продаже крестьянскихъ участ-
ковъ, со всбми относящимися къ симъ деламъ документами и де­
нежными суммами, передаются въ подлежащее, по месту нахождения 
участка, мировые съезды. 
152» Производящаяся въ приходскихъ судахъ губершй Эст­
ляндской и Лифляндской* и въ уездныхъ судахъ Курляндской дбла 
о надзоре за волостными судами, а равно дело объ утвержден!п 
въ должности председателей и членовъ волостныхъ судовъ и объ 
учреждены одного волостнаго суда для двухъ или несколькихъ 
волостей, передаются въ мировые съезды. 
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148. Die in den aufzuhebenden Bauerbehörden abgeurteilten 
Sachen, in denen die Urtheile noch nicht in Vollzug gesetzt worden, oder 
in denen die Urtheile noch nicht die Rechtskraft erlangt haben, werden 
an diejenigen neuen Behörden übergeben, vor welche auf Grund vor-
stehender Regeln Klagen über solche Urtheile eompetiren. Diesen Behörden 
werden alle Anordnungen zur Vollstreckung derjenigen, von den genannten 
Urtheilen übertragen, welche rechtskräftig geworden sind. 
в) Sachen des Sicherstellungs-Berfahrens und der 
Justizverwaltung. 
149. Vom Tage der Einführung der temporären Regeln über 
Veränderung der Zusammensetzung und der Competenzen der Bauerbe-
Hörden erhalten die Erbschafts- und Vormundschaftssachen, welche in den 
Kirchspielsgerichten der Gouvernements Estland, Livland und in den 
Kreisgerichten des Kurländischen Gouvernements in erster Instanz ver-
handelt werden, mit Ausnahme der im Art. 150 der gegenwärtigen Regeln 
genannten, weiteren Fortgang in der, durch die Regeln über die Organi-
sation der Vormundschaftsbehörden (Littr. B. der Verordnung über die 
Reorganisation der Justiz in den baltischen Gouvernements) vorgesehenen 
Ordnung. — Die in den Kirchspiels- und Kreisgerichten aller drei Gou-
vernements auf Klagen gegen die Gemeindegerichte anhängigen Erbschafts-
und Vormundschastssachen werden übergeben: а) die Sachen der Kirch-
spielsgerichte, betreffend Personen bäuerlichen Standes, — den Ober-
Bauerbehörden ; 6) Sachen der Kreisgerichte, betreffend Personen, 
desselben Standes, — den Friedensrichter-Versammlungen, und в) Sachen 
der Kirchspiels- und Kreisgerichte, welche Personen nicht bäuerlichen 
Standes betreffe:;, — den Friedenrichter-Versammlungen oder den Bezirks-
gerichten, je nach der Hingehörigkeit der Sache. 
150. Die in den Kirchspielsgerichten des Estländischen Gouverne-
ments anhängigen Erbschafts- und Vormundschaftssachen in Bezug auf 
solche Personen, welche nach der Gemeindegerichts-Ordnung der Gerichts-
barkeit der Gemeindegerichte unterliegen, werden den competenten Ge-
meindegerichten mit allen zugehörigen Doeumenten und Werthsummen 
übergeben. 
151. Die in den Kreisgerichten des Livländischen Gouvernements 
und in der Bauerabtheilung des Rigaschen Landvogteigerichts vorhandenen 
Bauerkrepostbücher, ebenso die in diesen Gerichten anhängigen Sachen 
über Verkauf von Bauergrundstücken werden mit allen, zu ihnen ge-
hörigen Doeumenten und Geldsummen den competenten Friedensrichter-
Versammlungen, je nach der Belegenheit der Grundstücke, übergeben. 
1556. Die in den Kirchspielsgerichten des Estländischen und Liv-
ländischen Gouvernements anhängigen Sachen, betreffend die Aufsicht über 
die Gemeindegerichte, gleicherweise Sachen, betreffend die Aufsicht über 
Bestätigung der Vorsitzer und Glieder der Gemeindegerichte in ihrem 
Amte, sowie Sachen über Einrichtung eines Gemeindegerichts für zwei oder 
mehrere Gemeinden werden den Friedensrichter-Versammlungen übergeben. 
4* 
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г) Д!>ла административны». 
153. Со дня введешя въ дЪйств!е временныхъ правилъ объ 
изменены состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ присут-
ственныхъ месть, производящаяся въ приходскихъ судахъ губершй 
Эстляндской и Лифляндской и въ уЪздныхъ судахъ Курляндской 
д'Ъла по надзору за волостнымъ общественнымъ управлешемъ и за 
поземельным?, устройством?, крестьян?., со веЬми относящимися къ 
этимъ дЪламъ документами, а равно существующая въ приходскихъ 
судахъ Эстляндской и Лифляндской губернш книги по засвидЪтель-
ствовашю (корроборацы) договоровъ объ аренда иоземельныхъ 
участковъ, заключаемыхъ между помещиками и членами волостныхъ 
обществ?., передаются коммисарамъ по крестьянскимъ дЪламъ. 
151. Производящаяся въ уЪздныхъ судахъ Лифляндской гу­
бершй и въ отделены крестьянскихъ дЬлъ Рижскаго ландфохтей-
скаго суда д'Ъла объ утверждены новыхъ вакенбуховъ, со всЪми 
относящимися къ нимъ документами, передаются подлежащим?, 
коммисарамъ по крестьянскимъ дЪламъ. 
155. Производящаяся въ приходскихъ судахъ губершй Эст­
ляндской и Лифляндской и въ уездныхъ судахъ Курляндской дЪла 
о неправильном?, при соединен! и къ мызнымъ угодьямъ: въ Эст­
ляндской губернш н на острове ЭзелЪ крестьянской арендной земли, 
въ Лифляндской губершй повинностной земли и въ Курляндской 
губернш крестьянскихъ участковъ (Gesinde), а равно и дЪла о не-
правильном?, перечислены въ Лифляндской губершй податныхъ 
земель въ неподатныя, передаются, по принадлежности, коммисарамъ 
по крестьянскимъ дЪламъ. Находящаяся же въ производстве уЪзд­
ныхъ судовъ губершй Эстляндской и Лифляндской и высшихъ 
крестьянскихъ судебныхъ мЪстъ всЪхъ трехъ губершй дЪла о не­
прав ил ьномъ присоединении кр стьянскихъ земель къ мызнымъ 
передаются въ ком ми ein крестьянскихъ дЬлъ. 
156. ДЪла упраздняемыхъ уЪздныхъ судовъ Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской губершй объ окончательном?, удалеши 
волостныхъ должностных?, лицъ отъ занимаемых?, ими должностей 
передаются губернаторам?.. 
д) Архивы, депозиты и имущество упраздняемыхъ кресть­
янскихъ присутственных^ мЪстъ. 
167. Хранящаяся въ архивахъ и подлежащая сдаче въ оные 
судебныя дела приходскихъ и уездныхъ судовъ и отдЪлешя кресть­
янскихъ делъ Рижскаго ландфохтейскаго суда, а также дела това­
рищей уездныхъ фискаловъ и архивы отдЪленш крестьянскихъ 
делъ Лифляндскаго гофгерихта, Эзельской ландратской коллепи и 
Рижскаго магистрата, передаются въ окружные суды. Хранящаяся 
въ архивахъ и подлежащая сдаче въ оные администрати вныя дела 
приходскихъ и уездныхъ судовъ и отделены крестьянскихъ делъ 
Рижскаго ландфохтейскаго суда передаются коммисарамъ по кресть­
янскимъ деламъ. 
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г) Administrativsachen. 
153. Vom Tage der Einführung der temporären Regeln über 
Veränderung der Zusammensetzung und Competenzen der Bauerbehörden 
an werden die in den Kirchspielsgerichten der Livländischen und Estlän-
bischen und die in den Kreisgerichten des Kurländischen Gouvernements 
anhängigen Sachen, betreffend die Aufsicht über die Gemeinde-Administra-
tton und Agrar - Organisation der Bauern mit allen zu ihnen ge-
hörigen Doeumenten, ebenso die in den Kirchspielsgerichten der Gouverne-
ments Estland und Livland existirenden Corroborationsbücher für Land-
pachtcontracte, welche zwischen den Gutsbesitzern und Bauergemeindegliedern 
geschlossen werden, den Commissären in Bauersachen übergeben. 
154. Die in den Kreisgerichten des Livländischen Gouvernements 
und in der Bauer-Abtheiluug des Rigaschen Landvogteigerichts anhängigen 
Sachen über Bestätigung neuer Wackenbücher werden mit allen zugehörigen 
Doeumenten den competenten Commissären in Bauersachen übergeben. 
155. Die in den Kirchspielsgerichten des Livländischen und Est-
ländischen und die in den Kreisgerichten des Kurländischen Gouvernements 
anhängigen Sachen über unrechtmäßige Hinzuziehung zum Hofeslande: im 
Estländischen Gouvernement und auf der Insel Oesel — des Bauer­
pachtlandes, im Livländischen Gouvernement — des Gehorchslandes und 
im Kurländischen Gouveruement — der Gesinde, ebenso Sachen über un-
rechtmäßige Zuzähhrng vom steuerpflichtigen Lande im Livländischen Gou-
veruemeut zum steuerfreien Lande werden, je nach der Hingehörigkeit, den 
Commissären in Bauersachen übergeben. Die in den Kreisgerichten der 
Gouvernements Livland und Estland und die in den höheren Bauerbe-
Hörden aller drei Gouvernements anhängigen Sachen über unrechtmäßige 
Hinzuziehung von Bauerland zum Hofesland werden der Commission in 
Bauersachen übertragen. 
156. Die Sachen der aufzuhebenden Kreisgerichte in den Gouver-
uements Est-, Liv- und Kurland über Absetzung von Gemeindebeamten 
werden den Gouverneuren übertragen. 
д) Archive, Depositen nnd Inventar der aufzuhebenden 
Bauerbehörden. 
N57. Die in den Archiven aufbewahrten und in dieselben abzu-
gebenden Gerichtsakten der Kirchspiels- und Kreisgerichte und der Abthei-
luug für Bauersachen des Rigaschen Landvogteigerichts, ebenso die Akten 
der Kreissiscalsgehilfen und die Archive der Abtheilungen für Bauersachen 
beim Livländischen Hofgericht, beim Oeselschen Landraths-Collegium und 
beim Rigaschen Magistrat werden den Bezirksgerichten übergeben. Die 
in den Archiven aufbewahrten oder in dieselben abzuliefernden Administrativ-
fachen der Kirchspiels- und Kreisgerichte und der Bauerabtheilung des 
Rigaschen Landvogteigerichts werden den Commissären für Bauersachen 
übergeben. 
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158. Депозиты упраздняемыхъ крестьянскихъ судебныхъ 
м'Ьстъ переходятъ въ ведете новыхъ судебныхъ, опекунскихъ и 
административных^ установлены, по принадлежности. 
159. Принадлежащее упраздняемымъ крестьянскимъ при-
сутственнымъ м^стамъ имущество, какъ-то: зерцала, книги зако-
новъ, мебель, канцелярская принадлежности и т. п., распределяются 
председателями мировыхъ съездовъ, по соглашешю съ губернаторами, 






158* Depositen der aufzuhebenden Bauerbehörden gehen, je nach 
ihrer Hingehörigkeit, an die neuen Gerichts-, Vormundschafts- und Admi-
nistrativbehörden über. 
159* Das den aufzuhebenden Bauerbehörden gehörige Inventar, 
als: Gerichtsspiegel, Gesetzbücher, Möbel, Kanzleiutensilien u. dgl. — 
wird von den Vorsitzenden der Friedensrichter-Versammlungen, nach Ver-
einbaruug mit den Gouverneuren, unter die Friedensrichter, CommiMre 
in Bauersachen und Ober-Banerbehörden vertheilt. 
ПРАВИЛА 
0 сложен!и съ судебныхъ мЪстъ Прибалт!йснихъ губершй и 
города Нарвы исполняемыхъ ими несудебныхъ обязанностей. 
!• Обязанности магистратовъ по наблюден]ю за дЬйств!ями 
сословныхъ обществъ и учрежден!! и по утверждешю, въ указан-
ныхъ закономъ случаяхъ, постановлен!! оныхъ, а также разрешен! е 
общественныхъ собраны (ст. 458 ни. 2, 5 и 6, 643 п. 1, 1014 пл. 
1 и 4, 1422 п. 4 ч. I св. мйстн. узак,, ст. 1169, 1170, 1176, 
1201 и др. ч. II того же свода10), возлагаются непосредственно на 
губернское начальство. 
Ä. Выборы сословиями гражданъ и гильд!ями въ должности 
предс-Ьдательствующихъ въ сословныхъ управлешяхъ и другихъ 
представителей сословий (ст. 458 пп. 3 и 4, 643 п. 2, 1014 пи. 2 
и 3, 1422 п. 1 и 1534 п. 2 ч. I св. мбстн. узак.10) и ст. 22 Выс. 
утв. 26 Марта 1877 г. прав, о прим. город, пол.12) подлежать 
утверждению губернатора. 
3. Принятие лицъ, удовлетворяющих?, законнымъ требован!-
ямъ, въ составъ мйстнаго гражданства (ст. 458 п. 10, 643 п 3, 
1014 п. 5, 1230 п. 2, 1422 п. 3 и 1534 п. 4 ч. I св. м4стн. узак.10) 
принадлежитъ самимъ гильд!ямъ или сослов!ямъ, каждому въ от­
дельности. 
4. Податныя управлешя образуются, подъ предсЬдательствомъ 
податнаго старшины, избираемаго городскою думою, изъ двухъ 
членовъ, по выборамъ гильдш или сословш гражданъ. 
5. Изм-Ьнеше или дополнен!е уставовъ цеховъ, въ предЬлахъ 
дМствующихъ узаконен!й, предоставляется губернскому начальству, 
по предварительное истребованы по сему предмету заключены 
городской думы. 
6. Обязанности магистратовъ по выдаче паспортовъ и видовъ 
на жительство (ст. 21 Выс. утв. 26 Марта 1877 г. прав.12) возла­
гаются на податныя управлешя. 
7. Завйдываше тгЬми частными благотворительными заведе-
шями, которыя, по услов!ямъ опеки или попечительства, не могутъ 
перейти изъ ведЬшя магистратовъ въ в^дЬте городскаго обще-
ственнаго управлешя (ст. 4 и 5 Именнаго Высоч. указа 26 Марта 
1877 г.12), предоставляется сиротскому суду. 
Regeln, 
nach welchen die Gerichtsbehörden der Baltischen Gon-
vernements und der Stadt Narva von den durch sie zu 
versehenden, nichtgerichtlichen Obliegenheiten entbunden 
werden. 
1. Die Verpflichtungen der Magistrate zur Aufsicht über die 
Thätigkeit der ständischen Corporationen und Institutionen und zur Be-
stätigung, erforderlichen Falles, der Beschlüsse derselben, ebenso zur Ge-
nehmigung der Gemeinde-Versammlnngen (Art. 458, Pkt. 2, 5 und 6, 
643 Pkt. 1, 1014 Pkt. 1 und 4, 1422 Pkt. 4 Theil I. des Prov.-R. 
Art. 1169, 1170, 1176, 1201 u. A. Theil II des Prov.-R.") werden 
direct der Gouvernements-Obrigkeit übertragen. 
2. Die Wahlen der Bürgerschaften und der Gilden für die Aemter 
der Vorsitzenden in den ständischen Verwaltungen und der andern stän-
bischen Vertreter (Art. 458 Pkt. 3 und 4, 643 Pkt. 2, 1014 Pkt. 2 
und 3, 1422 Pkt. 1 und 1534 Pkt. 2 Theil I. des Prov.-R?") und 
Art. 22 der Allerhöchst am 26. Mörz 1877 bestätigten Regeln über die 
Städte-Ordnung12) unterliegen der Bestätigung des Gouverneurs. 
3. Die Aufnahme von Personen, welche den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen, in die Bürgerschaft (Art. 458 Pkt. 10, 643 Pkt. 3, 
1014 Pkt. 5, 1230 Pkt. 2, 1422 Pkt. 3 und 1534 Pkt. 4 Theil I. des 
Prov.-Ges.10) kommt den Gilden oder Ständen selbst, und zwar jeder 
für sich, zu. 
4. Die Steuerverwaltungen werden unter Vorsitz des von der 
Stadtverordneten-Versammlung zu erwählenden Steuerältesten aus zwei 
Gliedern, welche von den Gilden oder Ständen zu wählen sind, gebildet. 
5. Eine Veränderung oder Ergänzung der Zunstschragen in den 
Grenzen der geltenden Gesetze wird der Gouvernementsobrigkeit anHeim-
gegeben, nach vorhergegangener Einholung der Meinung der Stadtver-
ordneten-Versammlung. 
6. Die Obliegenheiten der Magistrate zur Ausgabe von Pässen 
und Ausenthaltsbilleten (Art. 21 der Allerhöchst den 26. März 1877 
bestätigten Regeln12) werden auf die Steuerverwaltungen übertragen. 
7 .  Die Verwaltung derjenigen privaten Wohlthätigkeitsanstalten, 
welche nach den Voraussetzungen der Vormundschaft oder der Curatel 
aus der Competenz der Magistrate nicht in diejenige der städtischen Com-
munalverwaltnng übergehen kann (Art. 4 und 5 des Rom. Allerhöchsten 
Ukases vorn 26. März 187712), wird dem Waisengericht überwiesen. 
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8. Находящееся въ в^дЬти магистратовъ капиталы, пожер­
твованные въ пользу училищъ и учащихся, передаются временно, 
впредь до особаго распоряжения, въ завбдываше городскихъ обще-
ственныхъ управлений. Капиталы ein хранятся городскими обще­
ственными управлениями особо отъ 
о
прочихъ. 
9. ДМств1е ст. IV ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 26 Марта 
1877 г. мнЬшя Государственнаго Совета и ст. I п. д. ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденныхъ въ тотъ же день правилъ о прим кнет и городоваго 
положешя къ городамъ Прибалпйсвихъ губершй
12) распространя­
ется и на городъ Нарву. 
10. Обязанности магистратовъ по дЪламъ евангелическо-
лютеранской церкви возлагаются временно, впредь до особыхъ рас­
поряжений, на лютеранская духовныя консисторш, соответственно 
распределению приходовъ по консистор!альнымъ округамъ (ст. 434 
т. XI ч. I св. зак.6), причемъ выборъ кандидатовъ на места пре-
зидентовъ и членовъ городовыхъ консисторш Рижской и Ревельской, 
а также светскихъ членовъ генеральной консисторш (ст. 454 тамъ 
же
6) зависитъ отъ консисторш. Суммы, необходимыя на содержание 
канцелярий Рижской и Ревельской консисторш, отпускаются въ 
размере опредбляемомъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, изъ город­
скихъ средствъ. 
11. Кандидаты въ президенты консисторш въ Курляндской 
губершй (ст. 436 т. XI ч. I св. зак., по прод. 1886 г.6) избираются 
изъ среды местнаго дворянства. Кандидаты на места светскихъ 
членовъ генеральной консисторш (ст. 454 тамъ же6) представляются 
дворянскимъ комитетомъ сей губершй. 
12. Митавская и Гольдингенская церковныя инспекцш упразд­
няются. Надзоръ за д6йств!ями церковныхъ попечителей по за-
ведывашю хозяйственными делами приходовъ, подведомственные 
означеннымъ инспекщямъ, возлагается на местныя главныя цер­
ковныя попечительства, которымъ предоставляется и назначение, 
вместо обергауптмановъ, церковныхъ попечителей въ казенныхъ 
имешяхъ. 
13. Разсмотреше делъ объ отрешен!и втадельцевъ мызныхъ 
земель отъ исполнения полицейскихъ обязанностей (ст. 10 отд. III 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 1юня 1888 г. мн. Гос. Сов. о преобр. 
полицш въ Прибалт, губ.13) возлагается на губернское правлеше. 
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8. Die in der Verwaltung der Magistrate befindlichen, zum Nutzen 
der Schüler und Schulen gestifteten Capitalien werden temporär, bis auf 
weitere besondere Verordnung, den städtischen Communalverwaltungen 
überwiesen. Diese Capitalien werden von der Stadtverwaltung abgesondert 
von andern Capitalien aufbewahrt. 
9. Die Geltung des Art. IV. der Allerhöchst am 26. März 1877 
bestätigten Reichsrathsgutachtens und des Art. 1 Pkt. d. der an demselben 
Tage Allerhöchst bestätigten Regeln über Anwendung der Städteordnung 
auf die Städte der baltischen Gouvernements^) erstreckt sich auch auf die 
Stadt Narva. 
10. Die Obliegenheiten der Magistrate in Sachen der evangelisch-
lutherischen Kirche werden temporär, bis auf weitere besondere Verordnung, 
entsprechend der Vertheilung der Kirchspiele auf die Consistorialbezirke 
(Art. 434 Bd. XI. Th. I. des Swod der Retchsgefetze6) den evangelisch­
lutherischen Consistorien überwiesen, wobei die Wahl der Candidaten für 
die Aemter der Präsidenten und Gliedern der Stadt-Consistorien von 
Riga und Reval, sowie der weltlichen Glieder des General-Consistoriums 
(Art. 454 1. c.6) vom Consistorium abhängig ist. 
Die zur Erhaltung der Kanzeleien des Rigaschen und Revalschen 
Consistoriums nöthigen Summen werden in dem, vom Ministerium des 
Innern bestimmten Betrage aus städtischen Mitteln hergegeben. 
11. Die Candidaten für das Präsidentenamt beim Kurländischen 
Consistorium (Art. 436 Bd. XI. Th. I. der Reichs-Gesetze, Fortsetzung 
vom Jahre 18866) werden aus der Mitte des örtlichen Adels erwählt. 
Die Candidaten für die Aemter der weltlichen Mitglieder des General-
Consistoriums (Art. 454 1. c.6) werden durch das Ritterschafts-Comitö 
dieses Gouvernements vorgestellt. 
1Ä. Die Kirchen-Jnspektionen von Mitau und Goldingen werden 
aufgehoben. Die Aufsicht über die Thätigkeit der Kirchenvorsteher in Be-
zng auf die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Kirchspiele, welche Viesen 
Kirchen-Jnspektionen obliegt, wird den örtlichen Oberkirchen-Vorsteher-
Aemtern übertragen, welchen auch an Stelle der Oberhauptleute die Er-
Nennung der Kirchenvorsteher für die Krons-Güter obliegt. 
13. Die Beprüfung der Sachen, betreffend die temporäre Entfer-
nung der Gutsbesitzer von der Ausübung polizeilicher Obliegenheiten 
(Art. 10, Abschnitt III. des Allerhöchst am 9. Juni 1888 bestätigten 
Reichsrathsgutachten über die Polizei-Reform in den baltischen Gouverne-
ments13) wird der Gouvernements-Obrigkeit übertragen. 
1 Приложеше. 
Св. Зак. Т. III Уставъ о служб* по опредЪлешю отъ 
правительства (изд. 1876 г.) 
157. На губернсшя штатныя места, т. е. на всЬ вообще на­
ходящаяся въ губершяхъ классныя должности, равнымъ образомъ 
на штатныя должности въ управлешяхъ флотовъ и разныхъ частей 
командъ и во всЬхъ вообще мбстахъ, нодчиненныхъ Морскому Ми­
нистерству, дозволяется въ случаяхъ необходимыхъ, определять и 
лица, состояния въ чинахъ более чбмъ двумя классами ниже оныхъ. 
177. Чиновники, оставшиеся за штатомъ, определяются на 
должности и пользуются вообще особыми преимуществами на осно-
ванш правилъ, изложенныхъ въ приложен in къ сей статье. Имъ 
предоставляется впрочемъ воспользоваться пособиями и другими 
преимуществами или на основанш упомянутаго приложения, или 
же по силе статьи 572, смотря по тому, что предпочтутъ для себя 
выгоднейшимъ. 
ПРИЛОЖЕШЕ къ СТАТЬ® 177. 
1. Чиновники, оставшиеся за штатомъ, пользуются следую­
щими преимуществами: 
1) По тёмъ ведомствамъ, где уменьшены штаты, велено не 
определять никого вновь на вакансш выбывающихъ чиновниковъ, 
пока оставшееся за штатомъ не будутъ все пристроены. С1я мера 
распространяется не только на министерства и главныя управлешя, 
но и на подчиненный имъ учрежденья въ губершяхъ, особенно въ 
отношен!и лицъ, занимавшихъ должности, принадлежащая къ тремъ 
низшимъ классамъ, т. е. до десятаго включительно. 
2) Время, до определения пхъ на штатныя места, зачитается 
имъ въ действительную службу и затемъ увольняются вовсе отъ 
службы только те, кои не поступятъ на таковыя места въ продол-
жеше двухъ летъ, въ течете которыхъ производится имъ поло­
винный окладъ жалованья. 
3) Темъ изъ нихъ, которые будутъ перемещаемы на службу въ 
губершй, или изъ одной губершй въ другую, выдаются прогоны 
по статье 233 сего Устава на всякое разстояше и сверхъ того 
1. Beilage. 
Swod Sak. Vd. I, Ustav über den Dienst zufolge An-
stellnng durch die Regierung, Ausgabe von 1876. 
Art. 157. Auf die etatmäßigen Posten, d. h. aus alle in den 
Gouvernements überhaupt befindlichen klassenmäßigen Stellen, in gleicher 
Weise auf alle etatmäßigen Posten der Verwaltung der Flotte und 
verschiedene Theile der Commandos und überhaupt auf allen Stellen, 
welche unter dem Marine-Ministerinm stehen, ist es in notwendigen Fällen 
gestattet, Personen zu berufen, welche im Range um zwei Klassen niedriger 
als jene sind. 
Art. 177. Die Beamten, welche außer Etat gesetzt worden sind, 
werdcti angestellt und genießen im Allgemeinen besondere Vorrechte auf 
Grund der Regeln, welche in der Beilage zu diesem Artikel dargelegt sind. 
Ihnen wird anheimgestellt zu beanspruchen Unterstützungen und die anderen 
Vorrechte, entweder in Grundlage der erwähnten Beilage, oder nach Maß-
gäbe des Art. 572, je nachdem, was sie, als für sich vortheilhafter vor-
ziehen sollten. 
Beilage zu Art. 177. 
1. Beamte, welche außer Etat gesetzt worden sind, genießen folgende 
Vorrechte: 
1) In denjenigen Ressorts, wo die etatmäßigen Stellen verringert 
worden sind, ist es nicht gestattet. Jemand für die vacant gewordenen 
Posten der austretenden Beamten anzustellen, so lange nicht die außer 
Etat gesetzten Beamten versorgt worden. Diese Maßnahme findet Anwen-
dung, nicht nur auf die Ministerien und Hauptverwaltungen, sondern auch 
auf die ihnen untergebenen Institutionen in den Gouvernements, besonders 
in Bezug auf diejenigen Personen, welche Stellen eingenommen baben, die 
zu den drei untersten Rangklassen, d. i. bis zur zehnten einschließlich, 
gehören. 
2) Die Zeit bis zu ihrer Berufung auf etatmäßige Posten wird ihnen 
auf den wirklichen Dienst angerechnet und nachher werden aus dem Dienste 
gänzlich nur diejenigen entlassen, welche solche Stellen nicht im Verlauf 
von zwei Jahren antreten, in welcher Zeit ihnen der halbe Gagenoklad ausge-
zahlt wird. 
3) Denjenigen von ihnen, welche zum Dienst in den Gouvernements 
versetzt worden, oder aus dem einen Gouvernement in das andere, werden 
die Progongelder nach Art. 233 dieses Ustavs für die ganze Entfernung 
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единовременное nocoöie въ томъ размере, въ какомъ, на основаны 
статьи 631 сего Устава, производятся деньги подъемный и на иу-
тевыя издержки командируемымъ чиновнивамъ, съ отнесешемъ 
расхода сего на счетъ государственнаго казначейства. 
4) Сила статьи 157 сего Устава, дозволяющей на губернстя 
штатныя должности определять лица, состоящая въ чинахъ более 
чЪмъ двумя классами ниже оныхъ, распространяется и на все 
штатныя должности по министерствам?, и главнымъ управлешямъ, 
единственно въ отношены къ симъ чиновникам?, и только на то 
время, доколе все они не будутъ определены къ местамъ. 
5) Сы заштатные чиновники могутъ быть определяемы, съ 
ихъ соглас!я, и въ должности по классамъ ниже техъ, кои они 
занимали, съ тбмъ, чтобы такое определение не служило для нихъ 
предосуждешемъ и чтобы впредь, до поступления на выспоя места, 
они пользовались по чинопроизводству и мундиру правами техъ 
должностей, кои они занимали прежде и оставили по случаю унразд-
нешя оныхъ (ср. Уст. Пенс., ст. 85). 
233. Прогонныя деньги, при отправлены къ должностямъ 
гражданскихъ чиновников?, и канцелярскихъ служителей, во всЪхъ 
вышеозначенныхъ случаяхъ исчисляются не по месту, на какое 
кто определен?., а по чинамъ и класснымъ звашямъ, въ коихъ 
каждый действительно состоитъ; на семъ основаны прогонныя 
деньги выдаются особамъ: состоящим?, въ третьем?, классе на две­
надцать лошадей, въ четвертом?, на десять, въ пятомъ на семь, въ 
шестомъ на пять, въ седьмомъ на четыре, въ восьмом?, на три 
лошади, въ оберъ-офицерскихъ же классахъ всбмъ равно на две, 
а канцелярским?, служителямъ и отставным?, нижнимъ чинамъ, 
онределяемымъ въ досмотрщики и присяжные, на одну лошадь. 
572. Чиновникамъ, остающимся, по случаю сокращения числа 
ихъ или упразднены самыхъ месть, за штатомъ, производится въ 
течете года, или до определения къ новой должности, если cie 
случится прежде истечешя года, одно жалованье, а не все содер­
жаще, — на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ (ср. ст. 177). 
Канцелярскимъ же служителямъ, остающимся по случаю сокращены 
числа ихъ, или упразднения самыхъ месть за штатомъ, выдается 
единовременно годовой окладъ. Но nocoöie, въ сей статье означенное, 
не производится въ случае упразднены временныхъ учреждены. 
631. Назначение подъемныхъ и на путевыя издержки денегъ 
предоставляется усмотрешю Министровъ и Главноуправляющихъ 
отдельными частями, придерживаясь нижеследующаго размера и 
особо постановленные при томъ правилъ; чиновникамъ пятаго 
класса и выше выдавать отъ ста пятидесяти до трехсот?, рублей, 
и при особыхъ уважешяхъ до шестисот?, рублей; штабъ-офицерамъ, 
отъ девяноста до двухсотъ двадцати пяти рублей и при особыхъ 
уважешяхъ до четырехсот?, пятидесяти рублей; оберъ-офицерамъ, 
отъ тридцати до шестидесяти рублей, и при особыхъ уважешяхъ 
до ста двадцати рублей. 
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und außerdem eine einmalige Unterstützung in dem Umfange ausgezahlt, 
in welchem auf Grund des Art. 631 dieses Ustavs die Umzugs- und 
Reisegelder den abkommandirten Beamten ausgekehrt werden, wobei dieser 
Ausgabeposten auf das Conto der Reichs-Rentei abgeführt wird. 
4) Die Bestimmung des Art. 157 dieses Ustavs, welcher gestattet für 
die etatmäßigen Posten in den Gouvernements solche Personen anzustellen, 
welche im Range um zwei Klassen niedriger stehen, als jene (Posten), 
erstreckt sich auch auf alle etatmäßige Posten in den Ministerien und Haupt-
Verwaltungen einzig und allein in Bezug auf diese Beamten und nur auf 
die Zeit, solange sie nicht alle angestellt worden. 
5) Die außeretatmäßigen Beamten können mit ihrer Genehmigung 
auch auf solche Stellen berufen werden, welche niedriger sind, als diejenigen, 
welche sie einnahmen, mit der Bedingung, daß diese Anstellung für sie 
nicht präjudieirlich, und daß sie bis zum Antritt höherer Stellen in Bezug 
auf die Rangerhöhung und Uniform die Rechte derjenigen Amtsstellen ge-
nießen, welche sie früher einnahmen und in Anlaß der Aufhebung derselben 
verlassen haben (vergl. Penfions-Ustav Art. 85). 
Art. 233. Die Progongelder bei Abfertigung der Civilbeamten und 
Kanzleidiener an ihre Amtsstellen, werden in allen obengenannten Fällen 
nicht nach der Stelle, auf welche sie berufen sind, bemessen, sondern nach 
dem Klassenrang und der klassenmäßigen Berufsstelle, in welcher Jeder 
thatsächlich steht. In dieser Grundlage werden die Progongelder gewährt 
den Personen: welche in der dritten Klasse stehen für zwölf Pferde, — in 
der vierten für zehn, — in der fünften für sieben, — in der sechsten für 
fünf, — in der siebenten für vier, — in der achten für drei Pferde, — 
in dem Klassenrange der Oberoffreiere aber gleichmäßig allen für zwei 
Pferde, und den Kanzleidienern und verabschiedeten untern Chargen, welche 
als Aufseher und Geschworene angestellt werden, für ein Pferd. 
Art. 572. Den Beamten, welche in Folge Beschränkung der Anzahl 
derselben oder in Folge des Eingehens der Amtsstellen selbst außer Etat 
gesetzt werden, wird während eines Jahres, oder — falls solches früher ein-
treten sollte, — bis zur Wiederanstellung, die Gage allein, und nicht das 
ganze Gehalt, in der für alle im Dienste stehenden Beamten allgemeinen 
Grundlage (v. Art. 177) gezahlt. — Den Kanzleidienern aber, welche 
wegen Beschränkung ihrer Anzahl oder wegen Aufhebung der Amtsstellen 
selbst außer Etat gesetzt werden, wird einmal der ganze Jahresoklad aus-
gezahlt. Die in diesem Artikel erwähnte Unterstützung wird im Falle der 
Aufhebung temporärer Institutionen nicht gewährt. 
Art. 631. Die Bestimmung der Umzugs- und Reisegelder wird dem 
Ermessen der Minister und Ober-Dirigirenden der einzelnen Dienstzweige 
überlassen, welche sich an den unten folgenden Maaßstab und die dabei be-
sonders bestimmten Regeln halten: den Beamten der fünften Rangklasse 
und höher wird von einhundert bis dreihundert Rubel und bei besonderen 
Erwägungen bis sechshundert Rubel gewährt; — den Stabsoffizieren von 
neunzig bis zweihundertfünfundzwanzig Rubel und bei besonderen Erwä­
gungen bis vierhundertfünfzig Rubel; den Oberoffiziren von dreißig bis 
sechszig Rubel und bei besonderen Erwägungen bis einhundertzwanzig Rubel. 
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2 Приложеше. 
Св. Зак. Т. VIII, ч. I, Уставь лесной, изд. 1876. 
713. Въ случай лроизжедшаго нарушения законовъ о казен-
ныхъ л"Ьсахъ должно быть произведено о семъ изсл^довате. 
714. Изсл-Ьдоваше производится: 1) Унтеръ-Ферстерами и 
Ферстерами; 2) Гауптманскими Судами. 
715. Унтеръ-Ферстеры и Ферстеры производить изсл-Ьдоваше 
л4сныхъ преступлен^, произшедшихъ въ казенныхъ дачахъ ихъ 
ведомства, въ сл'Ьдующихъ случаяхъ: 1) если виновный захваченъ; 
2) если у него лйснымъ надзирательствомъ задержана лошадь. 
716. Сл,Ьдств1е производится Гауптманскимъ Судомъ: 1) если 
учинены уголовный преступлешя, побои Ферстеру, Унтеръ-Ферстеру 
или л^снымъ надзирателямъ, умышленный пожогъ лйсовъ и тому 
подобный. 2) Если виновный не найденъ, не встрйченъ или не 
уличенъ, но имеется на кого либо основательное подозр'Ьше, пред­
ставитель же вотчинной полищи или Волостной Старшина въ ве­
дены коихъ подозреваемый состоитъ, по требован!ю Унтеръ-Фер-
стера или Ферстера не сдЬлаютъ надлежащаго удовлетворения. 
ОТДФЛЕН1Е ВТОРОЕ.  
О порядка сл*дств!я и разбирательства Ферстерами и 
Унтеръ-Ферстерамн. 
717. Какъ скоро захваченъ виновный въ лбсномъ преступ­
лешй, или задержана у него лошадь, то Ферстеръ, а где таковаго 
нетъ, Унтеръ-Ферстеръ, долженъ дать о томъ знать той вотчинной 
полищи или тому Волостному Старшине, которымъ подведомъ 
виновный. 
718. Представитель вотчинной полищи, или, по принадлеж­
ности, Волостной Старшина по получеши о семъ извесйя, немед­
ленно должны явиться къ Унтеръ-Ферстеру или Ферстеру сами или 
прислать: первый избранное имъ лицо, коему вверилъ вотчинную 
полищю, а последи!й своего Помощника для производства следств!я 
и разбирательства обще съ упомянутымъ леснымъ чиновникомъ. 
719. Если виновный изъ городскихъ жителей, то Унтеръ-Фер­
стеръ или Ферстеръ требуетъ къ следствию и разбирательству члена 
Магистрата, или доверенная) городскаго жителя. 
720. Съ сими присланными лицами Унтеръ-Ферстеръ или 
Ферстеръ производить следств!е и разбирательство учиненнаго 
леснаго преступлешя, и засимъ постановляешь обще съ ними по 
оному приговоръ. 
721. Если виновный присужденъ къ платежу денежнаго взыс-
кашя, то долженъ внести оное немедленно или не далее какъ по 
прошествии трехъ дней. 
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2. Beilage. 
Swod Sak. Bd. VIII. Thl. I., Forst-Ustav, Ausgabe 187«. 
Art. 715. Falls eittd Uebertretung der Gesetze über die Kronsforste 
stattgefunden, so muß die Sache weiter verfolgt werden. 
Art. 714. Die Erforschung des Thatbestandes erfolgt: 1) durch 
die Unterförster und Förster; 2) durch die Hauptmannsgerichte. 
Art. 715. Die Unterförster und Förster veranstalten eine Erforschung 
des Thatbestandes der Forstverbrechen, welche in den Kronsgütern ihres 
Amtsrayons passirt sind, in folgenden Fällen: 1) wenn der Schuldige er-
griffen ist; wenn durch den Forstaufseher sein Pferd festgehalten worden. 
Art. 716. Die Untersuchung wird durch die Hauptmannsgerichte 
veranstaltet: 1) wenn Criminal-Verbrechen begangen, dem Förster, dem 
Untersörster oder dem Waldaufseher Schläge zugefügt worden, Brand-
stiftung in den Wäldern oder dergleichen begangen ist. 2) Wenn der 
Schuldige nicht ermittelt, nicht betroffen oder nicht überführt worden, aber 
ein begründeter Verdacht gegen irgend Jemand vorliegt, der Repräsentant 
der Gutspolizei oder der Gemeinde-Aelteste jedoch, zu deren Amtsrayon 
der Verdächtige gehört, der Aufforderung des Unterförsters oder Försters 
nicht erforderlicher Weise Genüge leisten. 
Z w e i t e  A b t h e i l u n g .  
lieber die Ordnung der Untersuchung und Verhandlung durch die Förster 
und Uuterfürster 
Art. 717. Sobald der eines Forstverbrechens Schuldige ergriffen 
oder sein Pferd festgehalten ist, so benachrichtigt der Förster, — oder wo 
ein solcher nicht vorhanden, — der Unterförster, davon d i e Gutspolizei 
oder den Gemeinde-Aeltesten, unter welche der Schuldige eompetirt. 
Art. 718. Der Repräsentant der Gutspolizei, oder, je nach der 
Hingehörigkeit, der Gemeinde-Aelteste müssen nach Empfang der Mittheilung 
darüber unmittelbar bei dem Unterförster oder Förster selbst erscheinen 
oder hinschicken: der Erstere die von ihm erwählte Person, welcher er die 
Gutspolizei übertragen hat, und der Letztere seinen Gehülfen — zur 
Vornahme der Untersuchung und Verhandlung in Gemeinschaft mit den 
gedachten Forstbeamten. 
Art. 719. Wenn der Schuldige zu den städtischen Einwohnern ge-
hört, so fordert der Unterförster oder Förster zur Untersuchung und Ver-
Handlung ein Glied des Magistrats oder den Vertretern des städtischen 
Einwohners auf. 
Art. 720. Mit diesen abdelegirten Personen führt der Förster oder 
Unterförster die Untersuchung und Verhandlung des begangenen Forstver-
brechens und fällt darauf in Gemeinschaft mit denselben die Urtheile in 
der Sache. 
Art. 721. Wenn der (Schuldige zu einer Pönzahlung verurtheilt 
worden, so muß er dieselbe nicht später als nach Verlauf von drei Tagen 
entrichten. 
5 
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722. Если обвиняемый найденъ будетъ невиннымъ, то отпус­
кается безъ всякаго взыскашя; прпчемъ возвращается ему и лошадь, 
буде таковая у него была задержана. 
723. Если присланный депутата, оть вотчинной или волостной 
полищи или отъ города, не согласится съ Ферстеромъ въ приговор* 
по предмету взыскашя денегъ, то Ферстеръ, почитажлщй мн-Ьше 
свое основательнымъ, препровождаетъ дйло въ надлежащее судебное 
место для разсмотрешя. 
724. Если денежное взыскаше превышаетъ восемнадцать рублей 
девяносто копйекъ, то Ферстеръ самъ собою денегъ не взыскиваешь, 
но представляешь о томъ на разсмотрйше Управлешя Государ-
ственныхъ Имуществъ, которое на основаши законовъ, отм-Ьняетъ 
или утверждаешь приговоръ Ферстера. 
725. Унтеръ-Ферстеръ не можетъ взыскивать самъ собою въ 
штрафъ выше десяти рублей восьми коп'Ьекъ; въ случай же если 
взыскивается сумма выше десяти рублей восьми копйекъ, то онъ 
обязанъ доносить о томъ Ферстеру, которому подчиненъ и который 
отменяешь или утверждаешь сдйланныйУнтеръ-Ферстеромъ приговоръ. 
726. Недовольный приговоромъ Ферстера или Унтеръ-Фер-
стера можетъ приносить на него жалобу Управлешю Государствен-
ныхъ Имуществъ, которое, по разсмотр-Ьши дЪла, или же и по 
изследовашю на мйсшЬ чрезъ Лйсничаго, если найдешь жалобу 
основательною, возвращаешь просителю деньги, напрасно съ него 
взысканный. 
727. Ферстеръ или Унтеръ-Ферстеръ записываешь въ особую 
данную на то шнуровую книгу имя виновнаго, место, время и родъ 
вины, и на основаши именно какого законнаго постановлена при­
суждено наказаше или денежное взыскаше, и уплачено ли cie по­
следнее тогда же или поел*. 
3 Приложеше. 
Гл. IV прил. къ ст. 7 уст. объ упр. каз. им. въ Запади, и 
Прибалт, губ. т. VIII ч. I св. зак. изд. 1876. 
36. ВладЬлецъ маюратнаго и фидеикомисснаго им-Ьшя, жела-
ющш произвести обмйпъ, обращается въ надлежащее судебное 
место, т. е. въ тошь Гауптманскш Судъ, въ ведомств* котораго со­
стоишь майоратное и фидеикомиссное имйше, съ прошешемъ о 
вызов*, порядкомъ провокащоннаго процесса, всЬхъ агнатовъ, для 
заявления ими или соглас!я на представленный суду проектъ, или 
же своихъ противъ онаго возражешй, съ означен! емъ причинъ, на 
коихъ они ихъ основываютъ. 
37. Провокационный процессъ производится по действующимъ 
въ Курляндш правиламъ судопроизводства, съ шЬмъ лишь изъят!емъ, 
что на заявлеше согласия или возражешй представляется четырех­
месячный только срокъ. 
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Art. 722. Wenn der Angeschuldigte für unschuldig befunden werden 
sollte, so wird er ohne jede Strafe entlassen; dabei wird ihm auch sein 
Pferd, falls eilt solches ihm abgenommen worden, zurückgegeben. 
Art. 723. Wenn der Delegirte von Seiten der Guts- oder Ge-
meindepolizei oder von Seiten der Stadt mit dem Förster in dem Urtheile 
über die Pönzahlung nicht übereinstimmt, so sendet der Förster, wenn er 
seine Meinung für begründet hält, die Sache an die competente Gerichts­
behörde Znr weitern Verhandlung. 
Art. 724. Wenn die Pönzahlung achtzehn Rubel neunzig Copeken 
übersteigt, so treibt der Förster das Geld nicht aus eigener Machtvoll­
kommenheit bei, sondern macht darüber eine Vorstellung an die Domainen-
Verwaltung, welche auf Grund der Gesetze das Urtheil des Försters, 
entweder aushebt oder bestätigt. 
Art. 725. Der Unterförster treibt aus eigener Machtvollkommenheit 
nicht mehr als acht Rubel zehn Copeken bei; falls aber eine Summe von 
mehr als acht Rubel zehn Copeken beizutreiben ist, so ist er verpflichtet 
darüber dem Förster zu berichten, unter dem er steht, der das vom 
Unterförster getroffene Urtheil entweder aufhebt oder bestätigt. 
Art. 726. Der mit dem Urtheil des Försters oder Unterförsters 
Unzufriedene kann über dasselbe bei der Domainen-Verwaltung Beschwerde 
führen, welche nach Durchsicht der Sache, oder aber nach der Untersuchung 
an Ort und Stelle durch den Forstrevidenten, falls sie die Klage für be­
gründet erachtet dem Bittsteller das unnützer Weise von ihm beigetriebene 
Geld restituirt 
Art. 727. Der Förster oder Unterförster verschreibt in ein besonderes, 
dazu gegebenes Schnurbuch den Namen des Schuldigen, Ort, Zeit und 
Art der Schuld, sowie auf welche gesetzliche Verordnung hin die Strafe 
oder Pönzahlung zuerkannt worden, und ob diefe damals oder später be-
zahlt worden. 
3. Beilage. 
Abth. IY. der Verlage zum Art. 7 des Ustavs über die 
Reichsdomaiuen-Verwaltuug in den westl. und Balt. 
Gonv., Bd. VIII. Thl. I. der Gesetz-Ausg. v. 1876. 
Art 36. Der Besitzer eines Majorats- oder Fideicommiß-Gutes, 
welcher einen Austausch herbeiführen will, wendet sich an die competente 
Behörde, d. h das Hauptmannsgericht, in dessen Kreise das Majorats­
oder Fideicommiß-Gut liegt, mit der Bitte um Citation aller Agnaten 
nach den Regeln des Provoeations-Proeesses, damit dieselben ihre Zustimmung 
zu dem vorgelegten Projeete erklären, oder ihre Einreden mit Angabe der 
Gründe, auf welche sie diese stützen, verlautbarten. 
Art. 37. Der Provoeations-Proceß wird nach den, in Kurland gel-
tenden Proeeßregeln mit der alleinigen Abweichung verhandelt, daß zur 
Verlautbarung der Zustimmung oder der Einreden nur eine viermonatliche 
Frist gewährt wird. 
5* 
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38. Если въ продолжен!е провокацюннаго процесса никто изъ 
агнатовъ не заявить и не утвердить законнымъ образомъ своихъ 
возражении, то cie принимается за состоявшееся съ ихъ стороны 
coraacie, и въ такомъ случай подлежащей судъ постановляетъ со­
ответственное рйшеше, по вступлеши когораго въ законную силу, 
предположенный обмйнъ можетъ быть обращенъ къ своему совер-
шешю, указаннымъ въ семъ приложен! и порядкомъ. 
39. Если со стороны одного или нйсколькихъ агнатовъ будутъ 
противъ предполагаема го обмана возражешя, то между предста­
вившими ихъ и владйльцемъ ма!оратнаго и фидеикомисснаго имйшя 
производится судебное разбирательство, по дййствующимъ въ Кур-
лянд!и правиламъ судопроизводства, и только лишь послй оконча­
тельная, вступившаго въ законную силу рйшешя суда о томъ, 
уважительны ли помянутая возражения или же слйдуетъ ихъ от­
вергнуть, представленный проектъ обмйна долженъ, въ соответ­
ственность сему рйшешю, или быть взять обратно, для внесешя 
новаго съ надлежащими пзмйнешями, или немедленно поступить 
къ своему совершению. 
40. Принесете апелляцш на рйшеше Оберъ-Гауптманскаго 
Суда въ Курляндскш Оберъ-Гофгерихтъ, или на рйшеше сего по-
слйдняго въ Правительствующей Сенатъ пр!останавливаетъ испол-
неше того рйшешя до тйхъ поръ, пока не пропущенъ законный 
срокъ апеллящи, или подлежащей приговоръ суда высшей степени 
не вошелъ въ законную силу. 
46. Посредники друтихъ участвующихъ въ дйлй сторонъ из­
бираются ими самими, какъ-то: 1) отъ имйнш частныхъ, владель­
цами оныхъ, или ихъ уполномоченными; 2) отъ имйнш, состоящихъ 
въ опекунскомъ управлешн, опекунами, или, съ соглас!я опекуновъ, 
прочими участвующими въ дйлй сторонами (или стороною, если 
нйтъ болйе участниковъ); если же опекуны въ определенный че­
тырехнедельный срокъ не изберутъ посредника сами и не предо­
ставить избраше его прочимъ участвующим?, сторонамъ, то посред­
ники назначаются, по первымъ требовашямъ Управлешя Государ-
ственныхъ Имуществъ, надлежащими судебными местами, т. е. въ 
губерн!яхъ: Лифляндской Ландгерихтами, Эстляндской Нидерланд-
герихтомъ, и Курляндской Оберъ-Гауптманскими Судами; 3) отъ 
имйшй, присвоенныхъ должностямъ служебным?., въ Курляндш 
Дворянскимъ Комитетомъ, а въ прочихъ губерн!яхъ тйми началь-
ствами, коимъ тй должности подвйдомы; 4) отъ имйнш пасторат-
скихъ местными Консистор!ями, и 5) отъ городских?, имуществъ 
Городовыми Магистратами, завйдывающими сими имуществами. 
48. Владельцы освобождаются отъ сего штрафа, если они до 
истечешя четырехнедйльнаго срока увйдомятъ Управлен!е Государ-
ственныхъ Имуществъ, что, по невозможности пршскать посредника, 
они отказываются отъ выбора его. Въ такомъ случай въ Лифляндш 
Ландгерихты, въ Курлянд!и Оберъ-Гаунтмансше Суды, а въ Эст-
лянд!и Мангерихты обязываются, по первому требованш Управлен!я 
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Art. 38. Wenn während des Provoeations-Proeesses Niemand von 
den Agnaten seine Einreden in gesetzlicher Weise begründet, so wird dieses 
als Zustimmung von ihrer Seite angesehen, und fällt in diesem Falle 
das competente Gericht eine entsprechende Entscheidung, worauf der beab-
sichtigte Austausch, sobald das Urtheil die Rechtskraft erlangt hat, nach 
der in dieser Beilage vorgesehenen Ordnung in Vollzug gesetzt werden kann. 
Art. 39. Wenn von Seiten eines oder mehrerer Agnaten gegen den 
beabsichtigten Austausch Einreden vorgebracht werden sollten, so erfolgt 
zwischen den Agnaten, welche dieselben vorgebracht haben, und dem Besitzer 
des Majorats- oder Fideieommiß-Gutes ein gerichtlicher Austrag der Sache 
nach den in Kurland geltenden Regeln des Proeeßverfahrens, und nur 
nach der endgiltigen, rechtskräftig gewordenen Entscheidung des Gerichts 
darüber, ob die erwähnten Einreden beachtenswerth oder aber zurückzu-
weisen seien, muß das vorgestellte Projeet des Austausches in Ueberein-
stimmung mit dieser Entscheidung um ein neues mit den erforderlichen 
Abänderungen vorzubringen, entweder zurückgezogen, oder aber ohne Auf-
schub in Vollzug gesetzt werden. 
Art. 40. Die Anbringung der Appellation über die Entscheidung 
des Oberhauptmannsgerichts beim Oberhofgerichte, oder über eine Entscheidung 
dieses letzteren bei dem Dirigirenden Senate beanstandet die Ausführung 
der Entscheidung bis zu der Zeit, wo die gesetzliche Appellationsfrist ver-
strichen oder das entsprechende Urtheil der obersten Instanz die Rechtskraft 
erlangt hat. 
Art. 46. Die Schiedsrichter der andern in der Sache betheiligten 
Partheien werden von ihnen selbst gewählt, und zwar: 1) bei Privatgütern, von 
den Besitzern derselben oder ihren Bevollmächtigten; 2) bei Gütern, die 
unter vormundschaftlicher Verwaltung stehen, von den Vormündern, oder 
mit Genehmigung der Vormünder, von den andern in der Sache betheiligten 
Partheien (oder einer Parthei, wenn nicht mehr Betheiligte vorhanden sind); 
wenn jedoch die Vormünder in der anberaumten vierwöchentlichen Frist 
nicht selbst einen Schiedsrichter erwählt oder ihre Wahl den andern be-
Heiligten Partheien übe: lassen haben, so werden die Schiedsrichter auf die 
erste Aufforderung der Domainen-Verwaltuug durch die betreffenden Justiz-
Behörden bestimmt, d. h. im Livländischen Gouvernement, von den Land-
gerichten, im Estländischen, von dem Nieder-Landgerichte, und im Kur-
ländischen, von den Oberhauptmannsgerichten; 3) bei den Gütern, deren 
Besitz mit Dienst-Aemtern verbunden ist, in Kurland, vom Ritterschafts-
Comite, in den andern Gouvernements aber, von den Autoritäten, zu 
deren Ressort diese Aemter gehören; 4) bei den Pastorats-Besitzlichkeiten, 
von den örtlichen Consistorien; uud 5) bei den Stadtbesitzlichkeiten von 
den Stadtmagisträten, welche diese Besitzlichkeiten verwalten. 
Art. 48. Die Gutsbesitzer werden von dieser Strafe befreit, wenn 
sie vor Ablauf der vierwöchentlichen Frist die Domainen-Verwaltung darüber 
in Kenntniß setzen, daß sie wegen Unmöglichkeit, einen Schiedsrichter aus-
findig zu machen, auf dessen Wahl verzichten. In solchem Falle sind in 
Livland die Landgerichte, in Kurland die Oberhauptmannsgerichte, in 
Estland aber die Manngerichte verbunden, auf die erste Requisition der 
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Государственныхъ Имущеетвъ, немедленно назначить кого либо изъ 
своихъ членовъ, для занятая места частнаго третейекаго посред­
ника, дМств1я коего им'Ьютъ полную обязательную силу для того 
имешя, за которое онъ назначенъ, съ обращешемъ на то же тгЬше 
разъ'Ьздныхъ и суточныхъ денегъ, выдаваемыхъ сему посреднику. 
52. Если казенный посредника самъ прикосновенъ къ делу, 
подлежащему разсмотрбшю, или находится съ частными владель­
цами, имеющими съ казною дело, въ отношешяхъ, могущихъ пре­
пятствовать безпристрастному суждешю, какъ-то: въ близкомъ 
родстве и другихъ услов!яхъ, препятствующихъ, по м^стнымь уза-
конешямъ, совокупному засЬдашю таковыхъ лицъ въ одномъ 
судебномъ м4ст6, то по отзыву его о томъ, или по дошедшимъ 
достов'Ьрнымъ св'Ьд4н1ямъ, Управлеше Государственныхъ Имущеетвъ 
тотчасъ назначаетъ другаго со стороны казны посредника. 
54. Верхше Третейсше Суды, подъ предс4дательствомъ На-
чальниковъ губершй, составляются изъ сл'Ьдующихъ губернскихъ 
чиновниковъ: 1) въ Лифляндской губершй изъ очереднаго Ландрата, 
члена Гофгерихта, чиновника Управления Государственныхъ Иму­
щеетвъ и члена Правлешя Кредитнаго Общества; 2) въ Курляндской 
губершй изъ члена Дворянскаго Комитета, члена Оберъ-Гофгерихта, 
чиновника Управления Государственныхъ Имущеетвъ и члена Прав­
лешя Кредитнаго Общества, и 3) въ Эетляндской губершй изъ 
Предводителя Дворянства, члена Оберъ-Ландгерихта, чиновника 
У правлешя Государственныхъ Имущеетвъ и члена Правлешя Кре­
дитнаго Общества. 
II р и м 'Ь ч а в i е. При разсыотр'Ьнш лЬсныхъ д'Ьлъ, со стороны У правлешя Госу­
дарственныхъ Имущеетвъ присутствуетъ въ Верхнемъ Третейскомъ Суд'Ь 
лбеной чииовникъ. 
55. Сверхъ того въ Верхнихъ Третейскихъ Судахъ присут-
ствуютъ: при разсмотрйши дЬлъ, относящихся къ пасторатскимъ 
имёшямъ, Президенты Консисторгй, а по дйламъ о городскихъ 
пмуществахъ Первенствующее или Председательствующие Бурго­
мистры Магистратовъ губернскихъ городовъ. 
62. Въ свидетели допускаются только тгЬ лпца, которыя на 
cie им^ють право, на основан!и мйстныхъ гражданскихъ законовъ. 
63. Вызовы въ Третейсюе Суды свидетелей, равно допросы 
ихъ и очныя между ими ставки, совершаются порядкомъ, опредй-
леннымъ въ м4стныхъ гражданскихъ законахъ. Свидетели прежде 
допроса приводятся къ присяге Третейскимъ Судомъ. 
65. Никто не можетъ отказываться отъ обязанности свидетеля; 
но отъ присяги освобождаются те свидетели, которые, на основа-
ши местныхъ гражданскихъ законовъ, допускаются къ показашямъ 
безъ присяги. 
71. Законными препятствиями къ явке считаются r t случаи, 
которые определены местными узаконешями о гражданскомъ судо­
производстве ; но о таковыхъ случаяхъ, съ представлешемъ дока-
зательствъ, надлежитъ тотчасъ уведомлять посредника, назначенного 
со стороны казны, который доноситъ о томъ немедленно Управлению. 
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Domainen-Verwaltung, unverzüglich einen aus ihren Gliedern zur Be-
setzung der Stelle eines Privat-Schiedsrichters zu ernennen, dessen Hand-
hingen volle verbindliche Kraft für dasjenige Gut haben, für welches er 
ernannt worden, wobei gleichzeitig die diesem Schiedsrichter zur Fahrt er-
forderlichen und ihm auszukehrenden Reise- und Diätengelder diesem Gute 
auferlegt werden. 
Art. 52. Wenn der Krons-Schiedsrichter selbst in der Sache, welche 
zur Durchsicht vorliegt, betheiligt ist, oder mit den Privat-Besitzern, die mit 
der Krone eine Streitsache haben, in Beziehungen steht, welche unparteiliche 
Beurtheilung verhindern könnten, als: nahe Verwandtschaft und andere 
Umstände, die nach den örtlichen Gesetzen nicht gestatten, daß solche Per-
sonen in einer Behörde zusammen sitzen; so hat die Domainen-Verwaltung, 
nachdem sie hierüber benachrichtigt worden, oder glaubwürdige Anzeigen 
deshalb bei ihr eingegangen find, sogleich einen andern Schiedsrichter von 
Seiten der Krone zu ernennen. 
Art. 54. Die Ober-Schiedsgerichte unter dem Vorsitze des Gouver-
nements-Chess, werden aus nachstehend genannten Gouvernements-Beamten 
gebildet: 1) in Livland aus dem residirenden Landrathe, einem Glied 
des Hofgerichts, einem Beamten der Domainen-Verwaltung und einem 
Gliede der Verwaltung des Credits-Vereins; 2) in Kurland aus einem 
Gliede des Ritterschasts-Comites, einem Gliede des Oherhofgerichts, einem 
Beamten der Domainen-Verwaltung und einem Gliede der Verwaltung des 
Credit-Vereins; 3) in Estland aus dem Ritterschaftshauptmann, einem 
Gliede des Oberlandgerichts und einem Gliede des Credit-Vereins. 
A n m e r k u n g .  B e i  D u r c h s i c h t  d e r  F o r s t - S a c h e n  i s t  v o n  S e i t e n  d e r  D o m a i n e n - V e r -
ivaltung im Ober-Schiedsgerichte ein Forstbeamter gegenwärtig. 
Art. 55. Außerdem sitzen in den Ober-Schiedsgerichten: bei Ver­
handlung derjenigen Sachen, welche sich auf Pastorats-Besitzlichkeiten be-
ziehen — die Präsidenten der Consistorien, in städtischen Sachen aber — 
die wortführenden Bürgermeister der Magisträte der Gouvernements-Städte. 
Art. 62. Als Zeugen werden nur diejenigen Personen zugelassen, 
welche in Grundlage der örtlichen Civilgesetze ein Recht zur Zeugniß-
legung haben. 
Art. 63. Das Vorladen der Zeugen vor das Schiedsgericht, sowie ihr 
Verhör und die Confrontation, geschieht in der durch die örtlichen Civil-
gefetze vorgeschriebenen Ordnung. Die Zeugen werden vor dem Verhöre 
vom Schiedsgerichte beeidigt. 
Art. 65. Niemand kann sich von der Verpflichtung des Zeugnißab-
legens lossagen; von der Beeidigung aber werden diejenigen Zeugen be-
freit, welche in Grundlage der örtlichen Civilgesetze, ohne beeidigt zu sein, 
als Zeugen zugelassen werden. 
Art. 71. Als gesetzliche Hindernisse des Erscheinens werden diejenigen 
Fälle angesehen, welche dnrch die örtlichen Verordnungen über den Civil-
Proceß bestimmt sind; solche Fälle jedoch muß mau, bei Vorstellung der 
Beweise, sogleich dem von der Krone erwählten Schiedsrichter mittheilen, 
welcher hierüber sofort der Palette 
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90. Въ случай разноглаыя Судей по дЪламъ, подлежащимъ 
окончательному решешю первой инстанцш, Управлеше Государ-
венныхъ Имущеетвъ, получивъ донесение о томъ отъ казеннаго 
посредника, приглашаешь: въ Лифляндди Ландрихтера, въ Курлян-
;ци Оберъ-Гауптмана, а въ Эстдлндш Манрихтера, въ качестве 
общаго посредника, съ обязательствомъ, не позже четырехъ недель 
со дня получешя объявлев1я, явиться въ Третейскш Судъ и, по 
разсмотр"Ьн1и дЬла, дать свое по оному заключеше. 
П р и м 6 ч а н ! е .  В щ а ч а  н а з н а ч а е м ы м ъ  п о  с е й  ( 9 0 )  с т а т ь • §  в ъ  о б щ е  п о с р е д н и к и  
лицамъ прогоновъ, въ опредЬленномъ общими законами разм4р4, относится 
на общш счетъ казны и участвующихъ въ д'{;лг1; сторонъ по равной части; 
причемъ причитающаяся на казну сумма производится изъ казны. 
4 Приложеше. 
Св. Зак. Т. X. ч. I (изд. 1887 г.). Законы гражданств. 
2321. На подачу въ присутственная места прошенш апел-
ляцюнныхъ и частныхъ дозволяется уполномочивать безъ особыхъ 
на то доверенностей, съ изъяснешемъ токмо въ рукоприкладства 
къ просьбе о томъ лице, которому вЬрятъ вместо себя подать 
просьбу; но когда доверяется не одна подача въ присутственная 
места просьбъ, но и хождеше по дЬламъ суднымъ и апеллящон-
нымъ, то для сего должны быть особыя в'Ьрюиця письма съ засви-
детельствовашемъ ихъ установленнымъ порядкомъ. 
5 Приложеше. 
Сводъ Зак. Т. X, ч. II, законы о судопроизводства и взы­
скан 1яхъ Гражданскихъ. Изд. 1876 (Продол. 1886 г.) 
168. Словесныя доверенности недействительны, кроме гбхъ, 
которыя даются: 1) для приложения руки къ какой либо бумаге, 
когда веритель, за неумешемъ грамотё, самъ не можетъ подписать 
оной; 2) на подачу, то есть' на доставление въ судъ какой либо 
просьбы. Для сего достаточно означить въ рукоприкладстве подъ 
просьбою, что подать оную доверяется такому-то лицу. 
224. Прошеше не принимается: 
1) Когда въ ономъ найдена будетъ описка въ Высочайшемъ 
титуле. 
2) Когда оно написано не пунктами. 
3) Когда въ ономъ помещены поносительныя и укоритель-
ныя слова. 
6) Когда не подписано просителемъ, или подписано имъ не по 
пунктамъ. Но не следуетъ отказывать въ пр!еме и раземотреши 
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Art. 90. Im Fall einer Meinungs-Verschiedenbeit der Richter in 
Sachen, welche der allendlichen Entscheidung in erster Instanz unterliegen, 
hat die Domainen-Verwaltung, sobald ihr hierüber vom Krons-Schiedsrichter 
berichtet worden, zu berufen : in Livland — einen Landrichter, in Kurland 
— einen Oberhauptmann, in Estland aber — einen Mannrichter, in der 
Eigenschaft eines (Obmanns), welchem die Verpflichtung obliegt, nicht 
später als 4 Wochen nach Empfang der Aufforderung im Schiedsgerichte 
zu erscheinen und nach Durchsicht der Sache in derselben seine Meinung 
abzugeben. 
A n m e r k u n g .  D i e  P r o g o n g e l d e r .  w e l c h e  d e n  l a u t  d i e s e m  A r t i k e l  a l s  O b m ä n n e r  e r -
wählten Personen, in dem durch die allgemeinen Gesetze bestimmten Maße zu 
verabfolgen sind, kommen gleichmäßig auf Rechnung der Krone und der in dieser 
Sache betheiligten Partheien, wobei die auf Rechnung der Krone gesetzte Summe, 
aus der Krons-Casse gezahlt wird. 
4. Beilage. 
Swod. Sak. Bd. X, Thl. I, Ausg. 1887. 
Privatrecht. 
Art. 2321. Zur Verabreichung von Appellations- und Sonderbe-
schwerden bei den Gerichtsbehörden ist es gestattet, den Auftrag zu ertheilen 
ohne Ausstellung einer besonderen Vollmacht dazu, wenn nur bei der Unter-
schrist derjenigen Person Erwähnung geschehen, welcher man statt seiner das 
Gesuch zu verabreichen übertragen hat; wenn aber nicht allein die Ver-
abreichuug der Bittgesuche bei den Behörden übertragen worden, sondern 
auch die Führung von Rechts- und Appelationssachen, so sind hierzu be-
sondere Vollmachtsschriften mit gehöriger Beglaubigung erforderlich. 
5. Beilage. 
Swod. Sak. Vd. X. Thl. II. Gesetz über das Civil-
Gerichtsverfahren u. Beitreibungen, Ausgabe v. 1876. 
(Fortsetzung v. 1886)* 
Art. 168. Mündliche Vollmachten sind ungültig, mit Ausnahme der-
jenigen, welche ertheilt werden: 1) zur Unterzeichnung eines beliebigen 
Papieres, wenn der Bevollmächtigende wegen Schreibensunkundigkeit das-
selbe selbst nicht unterschreiben kann; 2) zur Abgabe, d. h. zur Verab-
reichung eines Bittgesuches bei der Behörde. Hierzu genügt, bei der Unter-
schrist des Bittgesuches zu bemerken, daß dieselbe zu verabreichen einer 
gewissen Person übertragen worden. 
Art. 224. Ein Gesuch wird nicht angenommen: 
1) wenn sich im Allerhöchsten Titel des Gesuches ein Schreibfehler findet; 
2) wenn dasselbe nicht in Punkten geschrieben ist; 
3) wenn in demselben schmähende und tadelnde Worte enthalten sind; 
6) wenn das Gesuch gar nicht oder nicht nach den Punkten vom 
Bittsteller unterschrieben ist. Von der Annahme und Beprüfung ist aber 
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прошешй, въ коихъ после словъ „всеподданнейше прошу" п передъ 
словами|„Дабы поведено было" и объяснешемъ о чемъ просьба при­
несена, не помещено отдЬльныхъ словъ рукоприкладства, если 
впрочемъ все пункты по другимъ отступамъ въ прошении обруко-
нрикладствованы и подписи соответствуютъ требовашямъ закона. 
7) Когда не означено чина, звашя и имени сочинителя и писца. 
8) Когда прошеше будетъ сочинено однимъ, а переписано 
другимъ, въ подписи же сей разности не будетъ означено, а будетъ 
въ оной одна рука писца и за себя и за сочинителя. 
9) Когда не записано въ прошешй, где его подать надлежитъ. 
10) Когда не показано место жительства просителя, или не 
означено, соответственно изложенному въ статье 207 правилу, на­
стоящее или прежнее местопребывание ответчика, или же место, 
где находится спорное недвижимое имеше. 
11) Когда оно представлено безъ соблюдешя правилъ о гер-
бовомъ сборе. 
13) Когда къ представляемымъ при прошешй документамъ въ 
кошяхъ не приложены особыя съ сихъ последнихъ кош и съ оплатою 
гербоваго сбора. 
14) Когда при прошешяхъ, подаваемыхъ по доверенностям^., 
не приложены узаконенные! верюпця письма, исключая случай, въ 
статье 168 и въ Законахъ Гражданскихъ (ст. 2321) означенный. 
Когда при апеллящонныхъ прошешяхъ не прилагаются узаконен-
ныя верюпця письма собственно по той причине, что оныя нахо­
дятся при подлинному, делопроизводстве, то обстоятельство cie 
следуетъ непременно объяснять въ самыхъ прошешяхъ, безъ чего 
таковыя прошешя также не принимать. 
15) Когда прошеше подается вне суда, въ церкви, на дому 
или на улице. 
16) Когда прошеше подано не въ надлежащее судебное место. 
441. Въ Губернское Правлеше вступаютъ жалобы на медлен-
ностьи проволочку (Ср. Общ. Учр. Губ., ст. 667, 1777 п 1778). 
П р и м 4 ч а н i е. Частныя жалобы на Губернсыя Правлешя по д-Ьламъ судебными, 
приносятся съ соблюдешелъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 446—456. 
442. Въ Палату Уголовнаго и Гражданскаго Суда вступаютъ 
жалобы на неправильность въ производстве делъ. 
446. Частныя жалобы допускаются въ следующихъ случаяхъ : 
1) на непринятие или возвращение исковыхъ прошешй и апеллящ­
онныхъ жалобъ: 2) на определения о подсудности: 3) на отказъ 
въ просьбе объ отводе судьи; 4) на отказъ въ приняты доказа-
тельствъ; 5) на опредЬлешя объ обезпеченш иска и о завЬдываши 
спорнымъ имешемъ, или объ отдельныхъ по оному распоряжешяхъ; 
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ein Gesuch nicht zurückzuweisen, wenn nach den Worten „ich bitte unter# 
thänigft" und vor den Worten „daß befohlen werde", sowie vor­
der Erklärung über den Gegenstand des Gesuchs, nicht die einzelnen 
Worte des eigenhändigen Unterschreibens angeführt sind, wenn sonst alle 
Punkte bei den anderen Absätzen im Gesuche die Worte des eigenhändigen 
Unterschreibens haben und die Unterschristen sonst den gesetzlichen Forde-
fungen entsprechen; 
7) wenn Rang, Stand und Name des Verfassers und Schreibers 
nicht angegeben sind; 
8) wenn das Gesuch von einer Person verfaßt, von einer anderen 
aber abgeschrieben worden und dieser Unterschied bei der Unterschrift nicht 
angegeben, sondern im Gesuche für sich und für den Verfasser die Hand­
schrift des Schreibers allein sich findet; 
9) wenn im Gesuche nicht gesagt ist, wohin dasselbe gerichtet ist; 
10) wenn nicht der Wohnort des Bittstellers oder nicht, entsprechend 
der im Art. 207 dargelegten Regel, der augenblickliche oder frühere Wohn-
ort des Beklagten ober nicht der Ort, wo sich das strittige unbewegliche 
Vermögensobject befindet, angegeben ist; 
11) wenn das Gesuch nicht auf dem vorschriftsmäßigen Stempel-
papier geschrieben ist; 
13) wenn den bei demGesuche in Abschriften vorzustellenden Documeuten 
nicht besondere Abschriften von diesen letzteren mit Bezahlung der Stem-
pelsteuer angeschlossen sind; 
14) wenn Gesuchen, die auf Grund von Vollmachten verabreicht 
werden, nicht die vorschriftmäßigen Vollmachten angeschlossen sind, mit 
Ausnahme des im Art. 168 und in den Civilgesetzen (Art. 2321) 
angeführten Falles. Wenn Appellationsgesuchen die vorschriftmäßigen Voll-
machten nur aus dem Grunde nicht angeschlossen waren, weil sich dieselben 
in der Originalste befanden, so muß dieser Umstand unbedingt im Ge-
suche selbst erklärt werden, widrigenfalls solche Gesuche nicht angenommen 
werden; 
15) wenn das Gesuch außerhalb des Gerichts, in der Kirche, im 
Hause oder auf der Straße verabreicht wird; 
16) wenn das Gesuch nicht bei der betreffenden Gerichtsbehörde ver­
abreicht worden. 
Art. 441. An die Gouvernements-Regierung gelangen Klagen über 
Säumigkeit und Verzögerung (Vergl. Allg. Gouv.-Verf. Art. 667, 1777 
und 1778). 
A n m e r k u n g :  S o n d e r b e s c h w e r d e n  ü b e r  d i e  G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g  i n  j u d i c i ä r e n  
Sachen werden mit Beobachtung der, in den Art. 446—456 vorgesehenen Regeln 
angebracht. 
Art. 442. An die Criminal- und Civil-Palate gelangen Klagen 
über Unregelmäßigkeit bei Verhandlung der Sachen. 
Art. 446. Sonderbeschwerden werden in folgenden Fällen zugelassen: 
1) über die Nichtannahme oder Retraktion von Klagesachen und Appel­
lationsbeschwerden ; 2) über Verfügungen, betreffend den Gerichtsstand; 
3) über die Abweisung eines Gesuches, betreffend die Recujation eines 
Richters; 4) über verweigerte Zulassung von Beweismitteln; 5) über 
Verfügungen, betreffend Sicherstellung einer Klage und Über Detention 
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6) на распоряжешя и постановлев1я, касаюнцяся исполнешя рЬ-
шешй; 7) на медленность; 8) на возвращеше частной жалобы или 
непредставлеше ея въ высшш судъ; 9) на дейстыя суда по совер-
птешю и засвидетельствован] ю актовъ и по вводу во владЬше; 10) 
на распоряжения судебныхъ мйстъ по учреждешю Третейскаго Суда; 
11) вообще на распоряжения и постановления суда по такимъ 
д'ктамъ, которыя разсматриваются не въ апелляпдонномъ порядке. 
— Во всехъ остальныхъ случаяхъ распоряжешя судебнаго места 
и вообще частныя определения могутъ быть обжалованы только въ 
апелляционной жалобе. 
447. Частныя жалобы подаются въ месячный срокъ со дня 
объявления обжалованная) определения, а если оно не было объ­
явлено, то въ двухмесячный срокъ со времени приведешя того 
определения въ исполнеше. Подача жалобы на медленность не 
ограничивается никакимъ срокомъ. 
448. Частная жалоба подается въ то присутственное место, 
на которое она приносится. 
449. Частная жалоба, поданная по истечеши установленная 
срока, или составленная съ нарушен!емъ предписанныхъ закономъ 
формалностей (ст. 224 п. 1 — 3, 6 — 11, 13 — 16), возвращается про­
сителю, не позже трехъ дней, тбмъ присутственным!, местомъ, въ 
которое она подана, съ объявлешемъ причинъ непринятия. 
П j) и м Ь ч а н i е. (Ст. 213 по Прод. 1886 г.) Прошешя по гражданскимъ дЬламъ 
возвращаются и оставляются безъ движет я по лравиламъ, изложенным'!, въ 
статьяхъ 265—270 Устава Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1883 г). 
450. Присутственное место, принявшее частную жалобу, отсы-
лаетъ ее не позже двухъ недель со дня ея получения, въ то уста-
новлеше, разсмотрешю коего жалоба подлежитъ, при надлежащемъ 
объяснении, въ которомъ излагаются все обстоятельства, необходи­
мый для разрешения жалобы. 
451. Вместо объяснешя по частной жалобе, можетъ быть 
представлено подлинное определение, на которое принесена жалоба, 
или все частное по этому предмету производство, если отсылка 
определения или производства не можетъ остановить дальнейшее 
течеше дела. 
452. На медленность и на непредставлеше поданной апелля­
ционной или частной жалобы надлежащему присутственному месту 
въ положенный срокъ, а равно и на возвращеше жалобы, дозво­
ляется приносить частную жалобу непосредственно въ то установ­
ление, разсмотрешю коего жалоба подлежитъ. 
453. По жалобе на медленность требуется надлежащее объ-
яснеше отъ низшаго места. 
454. Приносящему апелляционную или частную жалобу вы­
дается, по его просьбе, о времени подачи оныхъ свидетельство, 
которое и представляется имъ въ высшее установлен!е при част­
ной жалобе на непредставлеше ихъ въ срокъ, определенный 
статьями 450 и 477. 
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des Streitobjects, oder einzelne in dieser Hinsicht getroffenen Anordnungen; 
ü) über Allordnungen und Verfügungen, betreffend die Urthei lsvollstreckungen; 
7) über Säumigkeit; 8) über Zurückgabe einer Beschwerde oder Nicht-
einsendung derselben an die höhere Instanz; 9) über Handlungen des 
Gerichts üt Bezug auf die Beglaubigung oon Rechtsacten und in Bezug 
auf die Besitzeinweisung; 10) über Anordnung der Gerichtsbehörden 
wegen Niedersetzung eines Schiedsgerichts; 11) überhaupt wegen Anord­
nungen und Verfügungen des Gerichts in solchen Sachen, welche nicht 
im Appellationswege verhandelt werden. — In allen übrigen Fällen 
fönnett Anordnungen der Gerichtsbehörde, sowie Verfügungen nur im Wege 
der Appellation angefochten werden. 
Art. 447. Sonderbeschwerden werden in monatlicher Frist, gerechnet 
vom Tage der Eröffnung der beklagten Verfügung, verabreicht, wenn diese 
Verfügung aber nicht eröffnet worden, in zweimonatlicher Frist, gerechnet 
von der Zeit der Ausführung dieser Verfügung. Die Einreichung einer 
Beschwerde über Säumigkeit ist an keine Frist gebunden. 
Art. 448. Die Sonderbeschwerde wird bei derjenigen Behörde ein-
gereicht, gegen welche sie gerichtet ist. 
Art. 449. Eine Sonderbeschwerde, die nach Ablauf der festgesetzten 
Frist verabreicht oder mit Verletzung der vom Gesetze festgestellten For-
malitäten, Art. 224 Pkt. 1—3, 6—11, 13—16, verfaßt worden, wird 
dem Bittsteller nicht später, als nach drei Tagen von der Behörde, bei 
welcher sie verabreicht worden, zurückgegeben mit Angabe der Gründe der 
Nichtannahme. 
A n m e r k u n g .  ( F o r t s e t z u n g  v .  1 8 8 6 . )  B i t t g e s u c h e  i n  C i v i l s a c h e n  w e r d e n  z u r ü c k g e g e -
ben und bleiben ohne Versolg nach den Regeln, welche in den Art. 265—270 
der Civilproceßordnung (Ausg. v. 1883) dargelegt sind. (v. Beil. 9). 
Art. 450. Die, die Sonderbeschwerde entgegennehmende Behörde 
übersendet dieselbe nicht später, als zwei Wochen nach Eingang derselben 
an die Institution, deren Beprüsung die Sonderbeschwerde unterliegt bei 
der erforderlichen Erklärung, in welcher alle diejenigen Umstände dargelegt 
werden, die zur Entscheidung der Klage erforderlich sind. 
Art. 451. An Stelle der Erklärung auf die Sonderbeschwerde kann 
auch die Originalverfügung, über welche Beschwerde geführt wird, oder 
die gesammte diesbezügliche Actenverhandlung eingesandt werden, wenn die 
Absendung der Verfügung oder der Aetenverhandluug den weiteren Fort-
gang der Sache nicht aufhalten kann. 
Art. 452. Sonderbeschwerden über Säumigkeit oder über unter-
lassene Vorstellung der Appellationsklage oder Sonderbeschwerde an die be-
treffende Behörde, zur festgesetzten Frist, wie auch über Rückgabe der Be-
schwerde, dürfen unmittelbar bei der Institution verabreicht werden, deren 
Beprüsung die Beschwerde unterliegt. 
Art. 453. Bei einer Sonderbe schwerde über Säumigkeit wird eine 
Erklärung der untern Instanz verlangt. 
Art 454. Dem die Appellationsklage oder Sonderbeschwerde Ein-
reichenden wird auf seine Bitte ein Attest über die Zeit der Einreichung 
derselben ertheilt, welches von ihm der höheren Institution bei einer Be­
schwerde über Nichtvorstellung derselben zu der, in den Artt. 450 u 477 
bestimmten Frist, vorgestellt wird. 
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455. По поступленш въ высшее установление упоминаемой въ 
предшедгаей (454) статье частной жалобы, посылается низшему 
месту указъ о немедленномъ представлен!и неприсланной апелля-
щонной или частной жалобы, если по соображении означеннаго въ 
свидетельстве времени подачи жалобы съ установленнымъ на 
представление оной срокомъ признано будетъ, что срокъ сей уже 
истекъ. 
456. При жалобе на возвращеше апелляционной или частной 
жалобы должна быть представлена жалоба, на коей сделана над­
пись о причинахъ возвращения. Объяснение по такой частной 
жалобе требуется въ томъ лишь случае, когда высшш судъ, по 
разсмотреши причинъ возвращения жалобы, не признаетъ возмож-
нымъ постановить определеюе безъ истребовашя дополнительныхъ 
сведешй. 
477. (По ирод. 1886 г.) Апеллящонныя жалобы по граждан-
скимъ деламъ возвращаются и оставляются безъ движения по нра-
виламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 755 и 756 Устава Гражданскаго 
Судопроизводства (изд. 1883 г.) 
530. (По ирод. 1886 г.) На неправильное исполнение губерн­
скими местами указовъ Сената, равно и на медленность, жалобы 
приносятся и рассматриваются съ соблюдешемъ правилъ, изложен-
ныхъ въ учрежден!и Сената (изд. 1886 г. ст. 74.*) 222**). 
847. Если въ записи на piniieitie Суда предоставлено сторо-
намъ право апелляцш, то въ переносе дела и въ срокахъ его 
соблюдаются все те правила, катя вообще объ апелляцш постанов­
лены. Решете Третейскаго Суда въ семъ случае занимаетъ место 
решешя въ суде первой инстанщи, если дело до открьшя Тре-
*) 74. По дг1;ламъ, въ Обпщхъ Собрашяхъ производящимся, если оныя перене­
сены изъ Департаментовъ, составляются новыя записки, съ присовокуплешемъ 
мнЬнш, данныхъ Сенаторами въ Департаментахъ. Въ каждую изъ сихъ записокъ 
вносятся безъ всякой перемены веб тЬ законы, которые действительно подлежать 
и необходимо нужны къ разрбшешю д4ла, и тё, на кои какъ тяжуицеся или под­
судимые, такъ и судебныя или правительственныя мФ.ста и лица въ д'Ьл'Ь ссылаются. 
— По всЬмъ вообще д'Ьламъ, въ Общихъ Собрашяхъ производящимся, кром'1; дгЬлъ 
по одностороннимъ просьбамъ тяжущихся на медленное или неправильное ис-
полнеюе р'Ьшенш Сената, записки изъ дЬлъ, къ слушанш приготовленныхъ, пре­
даются тиснешю. 
**) 222. Наблюдете за исполнетемъ Сенатскихъ р4шенш возлагается на гб же 
Департаменты, въ коихъ р-Ьшетя ели последовали, а именно, отъ самаго отправ-
лешя указа до получетя рапорта о дЬйствительномъ его исполнении, оно принад­
лежим Экзекуторамъ. Cie распространяется и на Обиця Собрашя Сената, какъ 
равныя Департаментам'!, по правамъ и власти; наблюдете за своевременнымъ 
испохнетемъ присутственными местами рбшенга Перваго Общаго Собрашя и раз­
ругаете всЬхъ жалобъ на допущение въ семъ случай медленности входитъ въ кругъ 
обязанностей тбхъ Департаментовъ, въ которыхъ производилось д4ло до поступ-
лешя въ cie Общее Собрате; частныя же производства о неправильномъ и не 
точномъ исполнении сихъ р^шенш, а равно и веЬ представлешя присутственныхъ 
мбстъ касательно измйнешя порядка и образа самаго исполнения, должны быть 
разематриваемы самимъ Первымъ Сбщимъ Собрашемъ по докладамъ Канцелярш 
-гЪхъ Департаментовъ, изъ которыхъ дЬло туда было перенесено. 
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Art. 455. Nach Eingang der im vorhergehenden Artikel (454) er­
wähnten Sonderbeschwerde bei der höheren Instanz wird der Unterbe-
Hörde ein Befehl über unverzügliche Vorstellung der nicht eingesandten 
Appellationsklage oder Sonderbeschwerde übersandt, wenn beim Vergleich 
der im Attest genannten Zeit der Eingabe der Sonderbeschwerde mit der 
zur Vorstellung derselben festgesetzten Frist anerkannt wird, daß diese Frist 
bereits abgelaufen ist. 
Art. 456. Bei einer Sonderbeschwerde wegen Rückgabe der Appella-
lationsklage oder Sonderbeschwerde muß auch d i e Beschwerde vorgestellt 
werden, auf welcher die Aufschrift über die Gründe der Rückgabe gemacht 
worden. Eine Erklärung auf eine derartige Sonderbeschwerde wird nur 
in dem Falle verlangt, wenn das höhere Gericht nach Beprüsung der 
Gründe der Rückgabe der Sonderbeschwerde nicht für möglich erachtet, 
eine Verfügung ohne Einholung ergänzender Auskünfte zu treffen. 
Art. 477. (Fortsetzung v. 1886). Appellationsklagen werden retra-
dirt und bleiben ohne Verfolg nach Maßgabe der Regeln, welche in den 
Art. 755 u. 756 der Civ. Prov.-Ord. (Ausg. v. 1883) dargelegt sind. 
Art. 530. (Fortsetzung v. 1886.) Ueber unrechtmäßige Ausführungen 
der Senats-Ukase durch die Gouvernements-Behörden, und in gleicher 
Weise über Säumigkeit, werden Klagen angebracht und beprüft mit Be-
obachtung der Regeln, welche in der Senats-Verfassung (Ausg. v. 1886. 
Art. 74/) 222**) dargelegt sind. 
Art. 847. Wenn in der Compromißaete den Partheien das Recht 
der Appellation über das Laudum des Gerichts eingeräumt ist, so werden 
hinsichtlich der Devolvirung der Sache und hinsichtlich der Fristen alle 
diejenigen Regeln beobachtet, welche hinsichtlich der Appellation überhaupt 
gelten. Das schiedsrichterliche Laudum gilt als erstinstanzliches Urtheil, 
*) Art. 74. In denjenigen Sachen, welche in den Plenarversammlungen des 
Senats zur Verhandlung gelangen, werden neue Relationen abgefaßt und diesen die 
Ansichten, welche die Senatoren in den Departements verlautbart haben, hinzugefügt. 
In jede Relation werden alle diejenigen Gesetze, welche tatsächlich dem fraglichen Rechts­
verhältnisse zu Grunde liegen und zur Entscheidung der Sache unumgänglich nöthig, 
sowie diejenigen, auf welche sich wie Kläger und Beklagte, so die Gerichts- und 
Administrativbehörden in der Sache bezogen haben, unverändert eingetragen. — In allen 
Sachen überhaupt, welche in den allgemeinen Versammlungen verhandelt werden, mit 
Ausnahme der Sachen zufolge einseitiger Bitte der Proeeßpartheien über säumige oder 
unrechtfertige Vollstreckung der Senatsentscheidungen werden die zum Vortrage bestimmten 
Aktenrelationen dein Druck übergeben. 
**) Art. 222. Die Aufsicht über die Erfüllung der Senatsentfcheidungen wird 
denjenigen Departements übertragen, in welchen dieselben gefällt werden, und zwar ge-
bührt die Beaufsichtigung von der Abfertigung des Ukafes bis zum Eingang des Er-
füllungsberichtes den Executoren. Dieses bezieht sich auch auf die Plenar-Versammlungen 
des Senats, welche in Bezug auf ihre Rechte und Machtbefugnisse den Departements 
gleichstehen; die Aufsicht über die rechtzeitige Erfüllung der Entscheidungen der ersten 
Plenarversammlung durch die Behörden und die Erledigung aller Klagen über Zulassung 
von Säumigkeiten in dieser Beziehung, gehört zum Pslichtenkreis derjenigen Departements, 
in welchen die Sache verhandelt wurde, bis sie an die Plenarversammlung gelangte; 
das Versahren in Folge der Sonderbeschwerden über unrechtfertige und unpräeise Er-
füllung dieser Entscheidungen, desgleichen c.uch alle Vorstellungen der Behörden bezüglich 
Abänderung der Art und Weise der Ausführung selbst, muß durch die erste Plenarver-
sammlung selbst aus Grund der Vorstellung der Kanzleien derjenigen Departements, 
aus welchen die Sache dorthin gelangt, beprüft werden. 
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тейскаго Суда нигде еще не было начато, или когда оно въ сей 
инстанщи нроизводствомъ остановилось. Если дело до начатая 
Третейскаго Суда поступило уже во вторую инстанцш, то ptnienie 
Третейскаго Суда занимаетъ место рбшешя второй инстанцш. 
Примечав! е. Если апелляционная жалоба на pinteme добровольнаго Третей­
скаго Суда по установленному порядку подлежитъ разсмотрешю Суда Коммер-
ческаго, то срокъ на переносъ въ оные дЬлъ назначается двухмесячный, 
883. (По прод. 1886 г.) Если въ записи предоставлена апел­
ляция, то въ срокахъ ея и обряде наблюдаются обнця правила, 
riiuieirie узаконеннаго Третейскаго Суда въ семъ случай занимаетъ 
м^сто рйжешя въ суде первой инстанщи. Въ тЬхъ случаяхъ, 
когда апеллящонныя жалобы на режеше Третейскихъ Судовъ по 
установленному порядку подлежать разсмотрешю Судовъ Коммер-
ческихъ, срокъ на переносъ въ оные дблъ назначается двухме­
сячный (ср. Уст. Торг. ст. 1586). 
6 Приложеше. 
Св. Зак., Уставы Иностранныхъ Исповедан!й, изд. 1857 
(прод. 1886 г.) 
434. Въ округи сихъ Консисторш входятъ: 
1) Въ округъ С.-Петербургской Консисторш: Евангелическо-
Лютерансюе приходы губерний С.-Петербургской съ городами 
Кронштадтомъ и Нарвою, Новгородской, Псковской, Вологодской, 
Олонецкой, Архангельской, Костромской, Ярославской, Смоленской, 
Черниговской, Волынской, Подольской, Шевской, Полтавской, Ека-
теринославской, Таврической, Херсонской съ городомъ Одессою, 
области Бессарабской и Россшско-Американскихъ колоши. 
2) Въ округъ Лифляндской Консисторш: Евангелическо-Лю-
терансше приходы Лифляндской губершй, кроме находящихся на 
островахъ Аренсбургскаго уезда и принадлежащихъ къ ведомству 
города Риги. Въ семъ последнему, городе однакожъ приходъ Св. 
1акова принадлежитъ къ ведомству Лифляндской Консисторш. 
3) Въ округъ Эстляндской Консисторш: Евангелическо-Лю-
терансгае приходы Эстляндской губершй, кроме церквей и прихо-
довъ, въ самомъ городе Ревеле находящихся; изъ нихъ ведомству 
Эстляндской Консисторш принадлежитъ токмо приходъ Вышего­
родской церкви (Domkirche). 
II р и м t ч а ii i е. Въ и'Ьд'Ьнш Эстляндской Консисторш, подъ надзоромъ Мини­
стерства Народнаго Просв-Ьщенш, состоять также существующее въ Ревел* 
Вышегородское сиротское училище. Для сокращения переписки, Консистор1я 
по дЬламъ о опред4леши и производств* въ чины учителей и о другихъ 
случаяхъ, лично до службы ихъ относящихся, обращается чрезъ Попечителя 
Дерптскаго учебнаго округа въ Министерство Народнаго ПросвЗыцетя, кото­
рому предоставлено внесете о томъ представлены! на дальнейшее, куда 
сл'Ьдуетъ, разсмотр'Ьше. 
4) Въ округъ Курляндской Консисторш: Евангелическо-Лю-
терансше приходы губершй Курляндской, Витебской, Могилевской, 
Минской, Виленской, Гродненской и Ковенской. 
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wenn die Sache bis zur Eröffnung des Schiedsgerichts noch nirgends 
entamirt, oder wenn dieselbe in diese Instanz gelangt war, so gilt das 
schiedsrichterliche Laudum als zweitinstanzliches Urtheil. 
A n m e r k u n g .  W e n n  d i e  A p p e l l a t i o n s k l a g e  ü b e r  d a s  L a u d u m  e i n e s  f r e i w i l l i g e n  
Schiedsgerichts nach der bestehenden Ordnung der Durchsicht in dem Commerz-
Gericht unterliegt, so wird zur Devolvirung an dasselbe eine zweimonatliche 
Frist bestimmt. 
Art. 883. (Fortsetzung v. 1886.) Wenn in der Compromißacte 
die Appellation freigegeben worden, so werden hinsichtlich der Fristen für 
dieselbe und hinsichtlich der Form die allgemeinen Regeln beobachtet. Das 
Laudum des obligatorischen Schiedsgerichts gilt in diesem Falle als erst-
instanzliches Urtheil. In den Fällen, in welchen die Appellationsklage über das 
Laudum der Schiedsgerichte nach der bestehenden Ordnung der Durchsicht 
in den Commerz-Gerichten unterliegt, wird zur Devolvirung an dieselben, 
eine zweimonatliche Frist bestimmt. 
6. Beilage. 
Swod Sak. Bd. XI, Thl. I. Ustav der ausländi­
schen Confesfionen, Ausgabe ». 1857 (Fortsetzung v. 1886). 
Art. 434. Zu den Bezirken dieser Consistorien gehören: 
1) Zu dem Bezirke des St. Petersburgschen Consistoriums: die Evan-
gelisch-Lutherischen Gemeinden des Gouvernements St. Petersburg, die 
Städte Kronstadt und Narwa mit einbegriffen, ferner die Gouvernements 
Nowgorod, Pleskau, Wologda, Olonetz, Archangel, Kostroma, Jaroslaw, 
Smolensk, Tschernigow, Wolhynien, Podolien, Kiew, Poltawa, Ekateri-
noslaw, Taurien, Cherson mit der Stadt Odessa, des Gebiets von 
Beßarabien und der Russisch-Amerikanischen Colonien. 
2) Zu dem Bezirke des Livländischen Consistoriums: die Evangelisch-
Lutherischen Gemeinden des Livländischen Gouvernements, mit Ausschluß 
der auf den Inseln des Arensburgschen Kreises und der zur Competenz 
der Stadt Riga gehörigen, in welcher letztern jedoch die Gemeinde der 
St. Jaeobs-Kirche zur Competenz des Livländischen Consistoriums gehört. 
3) Zu dem Bezirke des Estläudischen Consistoriums: die Evangelisch-
Lutherischen Gemeinden des Estländischen Gouvernements, mit Ausschluß 
der in der Stadt Reval selbst befindlichen Kirchen und Gemeinden, von 
welchen nur die Gemeinde der Domkirche zur Competenz des Estländischen 
Consistoriums gehört. 
A n m e r k u n g .  Z u m  R e s s o r t  d e s  E s t l ä n d i s c h e n  C o n s i s t o r i u m s  g e h ö r t  a u c h ,  u n t e r  
Beaufsichtigung des Ministeriums der Volksaufklärung, das in Reval befindliche 
Dom-Waisenhaus. Zur Verkürzung des Schriftwechsels wendet sich das Eon-
sistorium, wenn es sich um Anstellung oder Rangerhöhung der Lehrer oder um 
andere Fälle handelt, welche sich speciell aus ihren Dienst beziehen,.durch den 
Curator des Dörptschen Lehrbezirks an das Ministerium der Volksaufklärung, 
welchem es überlassen bleibt, darüber, wo gehörig, Vorstellungen zur weiteren 
Beprüsung zu machen. 
4) Zu dem Bezirke des Kurländischen Consistoriums: die Evangelisch-
Lutherischen Gemeinden der Gouvernements Kurland, Witebsk, Mohilew, 
Minsk, Wilna, Grodno und Kowno. 
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5) Въ округъ Московской Консисторш: Еваителическо-Люте-
рансюе приходы губерний Московской, Тверской, Калужской, Туль­
ской, Рязанской, Владюпрской, Нижегородской, Пензенской, Там­
бовской,Воронежской,Курской, Орловской, Харьковской, Саратовской, 
Симбирской, Казанской, Вятской, Пермской, Самарской, Оренбург­
ской, Астраханской и Ставропольской, Сибирскаго и Закавказ-
скаго края. 
6) Въ округъ Эзельской Консистории: Евангелическо-Люте-
ранск1е приходы острововъ Эзеля, Mona, Руно и прочихъ мелкихъ 
острововъ, п ринадлежащихъ къ Аренсбургскому уЬзду. 
7) Въ округъ Рижской Городовой Консистории: Евангелическо™ 
Лютерансше приходы города Риги и церковнаго Рижскаго округа 
(Stadt und Patrimoiiialgebiet), со всеми въ нихъ находящимися 
Евангелическо-Лютеранскими церквами, за исключешемъ лишь 
церкви Св. 1акова съ ея приходомъ. 
8) Въ округъ Ревельской Городовой Консисторш: Еваигели-
ческо-Лютеранеюе приходы всЬхъ находящихся въ семъ городе 
церквей, кром4 лишь одной Вышегородской и сверхъ того сельсюя 
общества, принадлежащая къ Эстской городской церкви. 
436. Президенты Консисторш С.-Петербургской и Московской 
назначаются Его ИМЙЕРАТОРСКИМЪ ВВЛИЧЕСТВОМЪ, ПО пред­
ставлению Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, которое о предназна-
чаемыхъ кандидатахъ требуетъ предварительно мнёшя Генеральной 
Консистории. Для замЗлцешя ваканщй Президентовъ въ Консисто-
р!яхъ Лифляндской и Курляндской избираются, по распоряжению 
мйстныхъ Губернаторовъ, тамошними дворянствами и лицами, 
владеющими въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ на праве 
собственности дворянскими вотчинами, въ Консистор!яхъ же Эст­
ляндской и Эзельской тамошними дворянствами, а въ Городовыхъ 
Конейстор!яхъ Рижской и Ревельской Городовыми Магистратами, 
по два кандидата, въ Лифляндской и Эстляндской губершяхъ и на 
острове Эзеле изъ членовъ Ландратскихъ Коллег!й, въ Курляндской 
губершй изъ членовъ Курляндскаго Оберъ-Гофгерихта, въ городахъ 
Риге и Ревеле изъ ученыхъ Бургомистровъ. По избран!и кандп-
датовъ, дворянство или Магистратъ доносить о томъ местному 
Губернатору, который сообщаетъ о семъ избран!и Министерству 
Внутреннихъ Дблъ, изъясняя свое о кандидатахъ мнеше. Министер­
ство ВнутреннихъДелъ представляетъ ихъ на Высочайшее усмотрен!е. 
454. На места светскихъ членовъ Лифляндская, Эстляндская 
и Эзельская Ландратсюя Коллегш, Курляндскш Оберъ-Гофгерихтъ, 
Рижскш и Ревелькш Городовые Магистраты, С.-Петербургская и 
Московская Консисторш, а на места духовныхъ членовъ все Кон­
систорш, представляютъ кандидатовъ, каждое изъ сихъ местъ по 
одному, Ландратсюя Коллепи, Курляндскш Оберъ-Гофгерихтъ и 
Городовые Магистраты чрезъ посредство мести. Губернаторовъ При-
балт!йскихъ губерн!й, а Консистории прямо въ Министерство Вну­
треннихъ Делъ. Каждая Консистор!я обязана выбирать своихъ 
кандидатовъ изъ Пасторовъ своего округа. — Министръ, сообразивъ 
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5) Zu dem Bezirke des Moskauscheu Cousistoriums: die Evangelisch-
Lutherischen Gemeinden der Gouvernements Moskau, Twer, Kaluga, 
Tula, Räsan, Wladimir, Nishni-Nowgorod, Pensa, Tambow, Woronesch, 
Kursk, Orel, Charkow, Saratow, Simbirsk, Kasan, Wiätka, Perm, Samara, 
Orenburg, Astrachan, Stawropol, Sibiriens und Transkaukasiens. 
6) Zu dem Bezirke des Oeselschen Consistoriums: die Evangelisch-
Lutherischen Gemeinden der Inseln Oesel, Moon, Runöe und der übrigen 
kleinern, zu dem Arensburgschen Kreise gehörigen Inseln. 
7) Zu dem Bezirke des Rigaschen Stadt-Consistoriums: die Evan-
gelisch-Lutherischen Gemeinden der Stadt und des Stadtbezirks und Patri-
monial-Gebiets von Riga mit allen in denselben befindlichen Evangelisch-
Lutherischen Kirchen, ausgenommen nur die St. Jacobs-Kirche mit ihrer 
Gemeinde. (Pkt. 2). 
8) Zu dem Bezirke des Revalschen Stadt-Consistoriums: die Evan-
gelisch-Lutherischen Gemeinden aller in dieser Stadt befindlichen Kirchen, 
mit Allsschluß nur der Domkirche (Pkt. 3), und überdies die zur Est-
nischen Stadt-Kirche gehörigen Landgemeinden. 
Art. 436. (Forts, v. 1886). Die Präsidenten der Consistorien von St. 
Petersburg und Moskau werden auf Vorstellung des Ministeriums der inneren 
Angelegenheiten, welches zuvor über die vorzustellenden Candidaten die Met-
nuug des General-Consistoriums einholt, von Seiner Kaiserlichen 
Majestät ernannt. Zur Besetzung der Stelle eines Präsidenten in den 
Consistorien von Livland und Kurland werden, auf Verfügung der ört-
lichen Gouverneure von dem dortigen Adel und den Personen, welche in 
den Gouvernements Liv- und Kurland ein Rittergut eigentümlich besitzen, 
in den Consistorien von Estland und Oesel aber und in den Stadt-Con-
sistorien von Riga und Reval von dem Rigaschen und Revalschen 
Magistrate je zwei Candidaten, in Livland, Estland und auf der Insel 
Oesel aus den Gliedern der Landraths-CollegieN, in Kurland aus den 
Gliedern des Kurländischen Oberhofgerichts, in den Städten Riga und 
Reval aus den gelehrten Bürgermeistern erwählt. Nach geschehener Wahl 
der Candidaten berichtet darüber der Adel oder der Magistrat dem ört-
lichen Gouverneur, der dieselbe mit Beifügung seiner Meinung über die 
Candidaten, dem Ministerium der innern Angelegenheiten mittheilt, welches 
die Gewählten Seiner Kaiserlichen Majestät vorstellt. 
Art. 454. Zu den Aemtern der weltlichen Mitglieder stellen das 
Livländische, das Estländische uud das Oeselsche Laudraths-Collegium, das 
Kurländische Oberhofgericht, die Stadt-Magistrate von Riga und Reval und 
die Consistorien von St.-Petersburg und Moskau, — zu den Stellen 
der geistlichen Mitglieder aber alle Consistorien: die Landraths-Collegien, 
das Kurländische Oberhofgericht und die Stadt-Magistrate, durch Vermitte-
luug der örtlichen Gouverneure, die Consistorien hingegen unmittelbar an 
das Ministerium der inneren Angelegenheiten je einen Candidaten vor. 
Jedes Consistorium muß seinen Candidaten aus den Predigern seines Con-
sistorial-Bezirks erwählen. — Nach Prüfung der von den örtlichen Gouver-
6* 
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изъявленный м-Ьстн. Губернаторами и Консистор1ями мн^шя, и 
сверхъ того о кандидатахъ на места духовныхъ членовъ истребо-
вавъ мнЬшя Генеральной Консисторш, нредставляетъ ихъ съ своимъ 
заключешемъ на Высочайшее усмотр-Ьше. 
7 Приложеше. 
Св. Зак. Т. XI, ч. II, Уставь торговый, изд. 1887. 
11. Договоры о найм4 приказчиковъ могутъ быть совершаемы, 
по усмотренш сторонъ, порядкомъ или домашнимъ, или нотар!аль-
нымъ. Въ местностяхъ, въ коихъ не введено въ действие Поло­
жение о Нотар1альной Части, договоры ein являются у Маклера и 
записываются въ его маклерскую книгу. 
44. Общею доверенностью предоставляется поверенному, при­
казчику или KOMMHcionepy, въ продолжение известнаго, определен-
наго въ ней срока, вообще отправлять торговыя дбла верителя и 
входить во всЬ съ оными сопряженныя соотношения, какъ то: къ 
известному порту торговать, принимать, продавать и покупать 
товары и въ оныхъ разделку чинить и росписываться, контракты 
заключать и оные где следуетъ записывать, деньги получать, 
платить и къ переводу ассигновать, векселя къ платежу надписы­
вать, давать, брать и протестовать, а по обстоятельствами, дела 
мириться. 
51. Доверенность на производство торга и управлеше торго­
выми делами въ рукоприкладстве верителя свидетельствуется у 
HoTapiyca, а где не введено Положеше о Нотариальной Части или 
нетъ нотар!альныхъ конторъ, — у Мироваго Судьи; въ тбхъ же 
местностяхъ, где нетъ ни Нотар1усовъ, ни Мировыхъ Судей, — 
въ Уездномъ Суде или въ местномъ Полицейскомъ Управлеши. 
140. Внесешю въ корабельные списки подлежать все руссшя 
мореходныя суда, поднимающая более десяти ластовъ. Не возбра­
няется впрочемъ, по желашю судохозяевъ, вносить въ ein списки 
и суда, поднимающая меньшее число ластовъ. 
152. Въ случае перехода судна отъ одного лица къ другому, 
или изменешя существенныхъ, внесенныхъ въ корабельный спи-
сокъ, признаковъ судна, вследствие значительной перестройки и 
переделки, судохозяину вменяется въ непременную обязанность, въ 
течеше шестинедельнаго срока, известить о семъ, съ представле-
шемъ патента, ближайшую портовую таможню, которая, сдЬлавъ 
надлежащая на патенте отметки, сообщаетъ о томъ въ ту портовую 
таможню, къ которой судно приписано, для соответствующих^ из-
мененш въ корабельномъ списке. 
Л р и м i ч а н i е. Въ случай нахождешя судна за границею, шестинедельный 
срокъ считается со дня нрибыйя онаго въ одинъ изъ русскихъ портовъ. 
166. При продаже Россшскаго мореходнаго судна, передается 
покупщику корабельная крепость, совершенная при построении 
судна, съ надписью продавца, изъясняющею: отъ кого, кому, когда 
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neuren und den Consistorien abgegebenen Meinungen und nach Einforderung 
des Gutachtens des General-Consistoriums über die zu geistlichen Mit-
gliedern vorgeschlagenen Candidaten, bringt das Ministerium dieselben, 
nebst seinem Gutachten zur Allerhöchsten Kenntniß. 
7. Beilage. 
Swod. Sak. Vd. XI., Th. II., Handelsustav, 
Ausg. von 1887. 
Art. 11. Der Vertrag über die Anmiethung von Commis kann 
nach dem Ermessen der Partheien sowohl privatim, als auch beim Notar 
vollzogen werden. An Orten, wo die Notariatsordnung nicht in Wirksamkeit 
getreten ist, werden diese Verträge beim Makler vorgewiesen und in das 
Maklerbuch eingetragen. 
Art. 44. Durch eine General-Vollmacht wird dem Bevollmächtigten, 
Commis oder Commissionär gestattet, im Laufe einer gewissen in ihr be­
stimmten Zeit die Handelsgeschäfte des Vollmachtgebers überhaupt zu be-
sorgen und in alle damit verbundenen Verhältnisse einzutreten, als: nach 
einem gewissen Hafen hin zu handeln, Waaren zu empfangen, zu verkaufen 
und zu kaufen, über sie abzurechnen und zu auittiren; Contracte ab­
zuschließen und sie, wo gehörig, zu verschreiben; Geld zu empfangen, aus-
zuzahlen und anzuweisen; Wechsel zur Zahlung zu indossiren, auszustellen, 
entgegenzunehmen- und zu protestiren und je nach den Umständen der Sache 
sich zu vergleichen. 
Art. 51. Eine Vollmacht zum Handelsbetriebe oder zur Führung 
von Handelsgeschäften wird hinsichtlich der Unterschrist des Vollmachtgebers 
vom Notar, wo aber die Notariatsordnung nicht eingeführt ist oder keine 
Notariatseomptoire existiren, vom Friedensrichter beglaubigt; endlich an 
Orten, wo weder Notare, noch Friedensrichter vorhanden sind, in dem 
Kreisgericht oder der örtlichen Polizei-Verwaltuna. 
Art. 140. Der Eintragung in das Schiffsregister unterliegen alle 
Russischen Seefahrzeuge, welche mehr als zehn Lasten fassen. Es ist übrigens 
den Rheder:: unbenommen, je nach ihren Wunsch, auch Fahrzeuge, welche 
eine geringere Laftenzahl fassen, in das Register eintragen zu lassen. 
Art. 152. Wenn ein Fahrzeug von einer Person an eine andere 
übergeht, oder eine Veränderung in den wesentlichen, in das Schiffsregister 
eingetragenen Merkmalen des Fahrzeuges durch Umbau oder Umgestaltung 
erfolgt, so ist der Rheder unbedingt verpflichtet, davon binnen einer Frist 
von sechs Wochen und unter Vorstellung des Patents das nächste Hafen-
Zollamt zu benachrichtigen, welches, nachdem es auf dem Patent den er-
forderlichen Vermerk gemacht hat, seinerseits behufs entsprechender Aende-
rung in dem Schiffsregister dem Hafenzollamt Mittheilung macht, zu welchem 
das Fahrzeug angeschrieben ist. 
A N m e r k u N g. Falls das Fahrzeug sich im Auslande befindet, wird die sechswöchent-
liche Frist vom Tage der Ankunft desselben in einem Russischen Hafen berechnet. 
Art. 166. Beim Verkauf eines Russischen Seefahrzeuges wird der 
beim Bau desselben ausgefertigte Beilbrief dem Käufer übergeben, versehen 
mit einer Ausschrift des Verkäufers, welche besagt, von wem, an wen. 
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и за какую сумму оно продано. С!я надпись свидетельствуется у 
HoTapiyca или Маклера, а если судно продано въ иностранномъ 
порте, то удостоверяется Росшйскимъ Консульствомъ. Если же 
судно продается лицу, не имеющему права на подшгпе русскаго 
флага, то покупателю выдается темъ же порядкомъ новая крепость. 
Въ обоихъ случаяхъ, о продаже судна, внесеннаго въ корабельный 
списокъ (ст. 140), должно быть сообщено, въ определенный статьею 
152 срокъ, для отм4тки въ корабельномъ списке, портовой таможне, 
къ которой судно приписано. 
173. Въ договоре о построен!и или покупке судна общимъ 
иждивешемъ должно быть означено: 1) сколько каждый изъ това­
рищей на постройку или покупку судна даетъ денегъ; 2) какъ 
делить прибыль и убытокъ во время товарищества. 
174. Договоръ сей (ст. 173) совершаемся по правиламъ По-
зожешя о Нотар!альной Части, а въ местностяхъ, где означенное 
Положение не введено въ действие, — чрезъ записку у частнаго 
Маклера въ его книге. 
226. Договоръ о найме корабельщика совершается по пра­
виламъ Положешя о Нотар!альной Части, а въ местностяхъ, где 
означенное Положеше не введено въ действ!е, — чрезъ записку у 
Маклера въ его книге. 
334. Договоръ о найме корабля подъ грузъ является у Маклера 
и записывается въ его маклерскую книгу. Въ местностяхъ, где 
введено въ Д"Ьйств!е Положеше о Нотариальной Части, соблюдаются 
бправила сего Положешя. 
413. Если корабль приплыветъ къ порту, и во время плавашя 
вытерпелъ бури или сильные ветры, и корабелыцикъ, хотя упо-
требилъ возможное попечеше и осторожность къ безвредному со­
хранен! ю товара или груза, но имЬетъ причину сомневаться, что 
товаръ повредился, то онъ, не открывая люковъ корабля, долженъ 
сделать о томъ явку въ течете двадцати четырехъ часовъ, по 
прибытш къ порту, Нотар!рсу и объяснить въ подаваемой въ та­
можню декларации, согласно Уставу Таможенному; потомъ въ течеше 
семи дней со дня прибытая къ порту онъ обязанъ учинить протестъ, 
т. е. объявить о томъ подъ присягою предъ публичнымъ Нотар!у-
сомъ и при двухъ присяжныхъ свидетеляхъ. То же учинить должны 
штурманъ, плотни къ и два или более изъ корабельныхъ служителей, 
въ удостовереше того, что убытокъ произошелъ не отъ ихъ небре-
жешя или неисправности. 
584. Если при застрахованы товара или груза въ полисЬ 
значится, что онъ нагружается и отправляется на такомъ-то именно 
корабле или судне, а между темъ, по оказавшейся во время пла­
вашя течи, или по другой причине, тотъ корабль, будучи не въ 
состоят и продолжать путь, принужденъ будетъ зайти въ иной 
городъ, порть или пристань, где корабельщикъ, или страхователь, 
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wann, und für welchen Preis das Fahrzeug verkauft ist. Diese Aufschrift 
wird von einem Notar oder Makler beglaubigt, wenn aber das Fahrzeug 
in einem ausländischen Hafen verkauft worden, so wird sie vom Russischen 
Consulat beglaubigt. Ist das Fahrzeug an eine Person verkauft, welche nicht 
das Recht hat, die Russische Flagge zu führen, so wird dem Käufer in 
derselben Ordnung ein neuer Beilbrief ausgefertigt. In beiden Fällen 
muß über den Verkauf eines Fahrzeuges, welches in das Schiffsregister 
(Art. 140) eingetragen ist, binnen der im Artikel 152 festgesetzten Frist 
behufs Abmerkung in dem Schiffsregister dem Hafenzollamte Mittheilung 
gemacht werden, zu welchem das Fahrzeug angeschrieben ist. 
Art. 173. In dem Vertrage über den Bau oder Kauf eines Fahr-
zeuges auf gemeinschaftliche Kosten muß angegeben sein: 1) wieviel Geld 
jeder der Gesellschafter zum Bau oder Kauf des Fahrzeuges hergiebt; 2) 
wie der Gewinn oder Verlust während des Gesellschaftsverhältnisses getheilt 
werden soll. 
Art. 174. Dieser Vertrag (Art. 173) wird nach den Vorschriften 
der Notariatsordnung und an Orten, wo diese nicht in Wirksamkeit ge-
treten ist, durch Eintragung in das Buch eines Maklers vollzogen. 
Art. 226. Der Vertrag über die Heuer des Schiffers wird nach 
den Bestimmungen der Notariatsordnung vollzogen, an den Orten aber, 
wo die Notariatsordnung nicht in Wirksamkeit getreten ist, durch Eintragung 
in das Buch eines Maklers. 
Art. 334. Der Charteparthievertrag über ein Schiff wird bei einem 
Makler gemeldet und in dessen Maklerbuch verschrieben. An Orten, wo 
die Notariatsordnung eingeführt ist, werden die Vorschriften dieser Ver-
ordnnng beobachtet. 
Art. 413. Wenn das Schiff in einen Hafen kommt und während 
der Reise Stürme oder heftige Winde ausgestanden hat, und der Schiffer, 
obgleich er die möglichste Sorgfalt und Vorsicht zur unversehrten Erhaltung der 
Waare oder Ladung angewandt hat, dennoch Ursache hat zu fürchten, daß die 
Waare beschädigt sei, so muß er, ohne die Schiffsluken zu öffnen, binnen vier-
undzwanzig Stunden nach seiner Ankunft im Hafen bei einem Notar Protest 
anmelden und außerdem hiervon in der bei dem Zollamte einzureichenden 
Dcclaration gemäß dem Zollreglement Erwähnung thun, sodann ist er 
binnen sieben Tagen vom Tage seiner Ankunft im Hafen an, verpflichtet, 
einen Protest zu erheben, d. h. darüber vor einem öffentlichen Notar und 
int Beisein zweier beeidigter Zeugen eine Angabe unter dent Eide zu 
machen. Dasselbe müssen auch der Steuermann, der Zimmermann irnd 
zwei oder mehrere von der Schiffsmannschaft thun zur Bescheinigung dessen, 
daß der Schade nicht durch ihre Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit ent­
standen sei. 
Art. 584. Wenn es bei Versicherung einer Waare oder Ladung in 
der Police — bemerkt ist, daß sie mit einem bestimmten Schiffe oder 
Fahrzeug verladen und abgefertigt werde, dieses Schiff oder Fahrzeug da-
gegen wegen eines während der Reise zum Vorschein gekommenen Lecks 
oder ans einem anderen Grunde nicht im Stande ist, die Reise fortzu­
setzen, und eine andere Stadt, oder Hasen oder Landungsplatz anzulaufen 
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подрядить иной благонадежный корабль, для доставки товара или 
груза до мйста назначешя, то товаръ или грузъ остается на ответ­
ственности страховщика. О таковой перегрузке корабелыцикъ или 
страхователь обязанъ объявить HoTapiycy, или таможне, или Рус­
скому Консулу или Вице-Консулу, а где ихъ нетъ, местному на­
чальству или знатнейшему купечеству, и уведомить страховщика. 
8 Приложеше. 
Св. Зак. Т. XI, ч. II, Уставь о промышленности, изд. 1887 г. 
332. Ремесленнымъ Управамъ предоставляется разбиратель­
ство, по правиламъ, при семъ приложенными дблъ о нарушен!яхъ 
и проступкахъ, означенныхъ въ статьяхъ 479—486. Въ местностяхъ 
же, въ коихъ не введены въ действие Судебные Уставы, Общая 
Ремесленная Управа разбираетъ, сверхъ того, спорныя дела и про­
ступки ремесленниковъ, означенные въ статьяхъ 2 — 9 приложения 
къ сей (332) статье, на основаны правилъ, въ томъ приложены 
изложенныхъ. Управа эта своихъ решены не перевершиваетъ. 
ПРИЛОЖЕН1Е  КЪ СТАТЬ® 3 3 2 .  
2. Цеховою Управою ведаются только споры между ремеслен­
никами одного и того же цеха; если притомъ между спорящими 
находятся подмастерьи или ученики, то для разбирательства при­
глашают и члены Подмастерской Управы. Вообще разбирательство 
Цеховой Управы есть только примирительное, и недовольные ре-
шешемъ оной могутъ жаловаться Общей Ремесленной Управе; 
миновать однако сего решешя не должны. 
3. Споры между ремесленниками разныхъ цеховъ и между 
посторонними и ремесленниками ведаются непосредственно Реме-
сленною Управою. 
n p H M i n a H i e .  И о с т а н о в л е т я  с е й  ( 3 )  с т а т ь и  р а с п р о с т р а н я ю т с я  т а к ж е  н а  с п о р ы  
между ремесленниками въ мбстахъ, гд4 введено упрощенное ремесленное 
устройство. 
4. Споры о разграничены правь производства ремеслъ и 
вообще о нарушены правилъ, постановленных^. въ Книге II сего 
Устава, если они возникаютъ между двумя или несколькими масте­
рами разныхъ цеховъ, ведаются непосредственно Общею Ремес­
ленного Управою. Въ городскихъ поселешяхъ, въ которыхъ не вве­
дено въ действие Городовое Положеше 1870 года, недовольные 
р-Ьшешемъ Общей Ремесленной Управы могутъ приносить жалобу 
въ Городскую Думу; когда же подобные споры происходить между 
двумя или несколькими цехами, то они предоставляются непосред­
ственно разбирательству Городской Думы, которая приглашаешь для 
сихъ дЬлъ въ заседаше свое Старшинъ спорящихъ цеховъ и двухъ 
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genöthigt wird, wo der Schiffer oder der Versicherte ein anderes zuver-
lässiges Schiff zum Transport der Waaren oder Ladung an den Be-
stimmungsort chartert, so bleibt der Versicherer für die Waare oder Ladung 
verantwortlich. Von einer solchen Umladung muß der Schiffer oder der 
Versicherte einem öffentlichen Notar, oder dem Zollamte, oder dem Russischen 
Consul oder Viceconsul und, wo solche nicht vorhanden sind, der Orts-
obrigkeit oder der angesehensten Kaufmannschaft Anzeige machen und auch 
den Versicherer davon in Kenntwß setzen. 
8. Beilage. 
Swod. Sak. Bd. XI., Thl. II., Ustav über die Ge-
werbthätigkeit (Ausgabe 1887). 
Art. 332. Den Handwerks-Aemtern wird gemäß den hier beigefügten 
Regeln übertragen die Verhandlung der in Artt 479—486 vorgesehenen 
Übertretungen und Vergehen. In den Orten jedoch, in welchen die Ge-
richtsustave noch nicht in Wirksamkeit getreten sind, verhandelt außerdem 
das allgemeine Handwerksamt die Streitsachen und Vergehen der Hand-
werker, welche in den Artt. 2—9 der Beilage zu diesem Artikel (332) 
bezeichnet sind, nach Anleitung der Regeln, welche in jener Beilage ent-
halten sind. Dieses Handwerks-Amt hebt seine eigenen Entscheidungen 
nicht auf. 
Beilage zu Art. 332. 
2) Von dem Zunft-Amte werden nur Streitigkeiten zwischen Hand-
werkern ein und derselben Zunft verhandelt; wenn sich dabei unter den 
in Streit Gerathenen Gesellen oder Lehrlinge befinden, so werden zur 
Verhandlung auch Glieder des Gesellen-Amtes hinzugezogen. Die Ver­
handlung vor dem Zunst-Amte ist überhaupt nur eine schlichtende und 
können die mit dem Urtheil desselben Unzufriedenen bei dem allgemeinen 
Handwerks-Amte Klage erheben: diese Entscheidung können sie jedoch nicht 
übergehen. 
3) Streitigkeiten zwischen Handwerkern verschiedener Zünfte und 
zwischen Privaten und Handwerkern werden unmittelbar vor dem Hand-
werks-Amte verhandelt. 
A  n m e r k u n g .  D i e  B e s t i m m u n g  d i e s e s  ( 3 )  A r t i k e l s  e r s t r e c k t  s i c h  a u c h  a u f  d i e  S t r e i -
tigkeiten zwischen Handwerkern in den Ortschaften, in welchen die vereinfachte 
Handwerker-Organisation eingeführt ist. 
4) Streitigkeiten über Abgrenzungen der Rechte zur Ausübung der 
Handwerke und überhaupt wegen Verletzung der Regeln, welche in dem 
Buche II. dieses Ustavs vorgesehen sind, werden, wenn sie zwischen zwei 
oder mehr Meistern verschiedener Zünfte entstanden sind, unmittelbar durch 
das allgemeine Handwerks-Amt verhandelt. 
In den städtischen Niederlassungen, in welchen die Stadt-Verfassung 
vom Jahre 1870 in Wirksamkeit gesetzt ist, können die mit der Entschei-
dung des allgemeinen Handwerks - Amtes Unzusriedenen Klage bei der 
Stadt-Duma anbringen; wenn aber ähnliche Streitigkeiten zwischen zwei 
oder mehr Zünften entstehen, so werden sie unmittelbar der Stadt-Duma zur 
Verhandlung vorgestellt, welche ihrerseits für diese Sache die Zunft-
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изъ Старшинъ, зас*дающихъ въ то время въ Общей Ремесленной 
Управ*. Споры, касаюпцеся до имущеетвъ разныхъ цеховъ, про­
изводятся обыкновеннымъ судебнымъ порядкомъ и не подлежать 
разбирательству ни Ремесленной Управы, ни Городской Думы. 
I I  р  и  м  i  ч а н !  е .  П о с т а н о в л е ш ' я  с е й  ( 4 )  с т а т ь и  р а с п р о с т р а н я ю т с я  т а к ж е  н а  с п о р ы  
между ремесленниками одного и того же ремесленнаго общества въ м'Ьстахъ, 
гдЬ введено упрощенное ремесленное устройство. 
5. Разбирательство Ремесленной Управы по жалобамъ, при-
носимымъ посторонними на ремесленниковъ за худую работу, порчу 
вещей, недоетавлеше въ срокъ, подлога или обманъ по ремесленной 
работ* и тому подобный нарушешя Книги II сего Устава, есть 
только примирительное въ отношен!и къ посторонними, лицамъ, 
которыя, буде найдутъ р*шеше Ремесленной Управы пристрастнымъ, 
могутъ въ двухнедельный срокъ жаловаться подлежащему судебному 
м*сту; но рёшешя Управы миновать не должны. Что же касается 
до ремесленниковъ, то для нихъ р'Ъигеше Ремесленной Управы по 
жалобамъ сего рода есть обязательное; ремесленникъ, подвергнутый 
при такомъ разбирательств* взыскашю, неудовольствия объявлять 
не можетъ и буде жалуюпцйся останется доволенъ р*шешемъ Ре­
месленной Управы, то оное приводится немедленно въ исполнение. 
Жалобы означеннаго рода решатся окончательно Ремесленного 
Управою, коль скоро налагаемыя оною взыскан!» принадлежать къ 
числу т*хъ, кои допускаются безъ судебнаго приговора. 
6. Всякш ремесленный, яко подчиненный Ремесленному Го­
лов* и зас*дающимъ въ Ремесленной или же Цеховыхъ Управахъ, 
обязанъ быть къ нимъ почтителенъ, требования свои или жалобы 
приносить имъ съ кротост!ю, в*жливост!ю, не перебивая ихъ ре­
чей, а т*мъ меньше заводить какой либо шумъ или грубость, или 
гд* нибудь попоено и оскорбительно говорить о вышеозначенныхъ 
начальствахъ и д*лахъ ихъ. 
7. Ремесленная Управа, по принесеннымъ на состоят.«хъ въ 
цехахъ ея в*домства жалобамъ на худобу работы, на порчу вещей, 
недоетавлеше на срокъ, на обманъ, подлога, и тому подобное, судить 
цеховыхъ, не продолжая р*шен!я бол*е сутокъ, если подсудимый 
за срокъ позыва на лицо состоять. 
8. Цеховой Старшина долженъ в*дать о всякой жалоб*, по­
даваемой цеховымъ, по производству промысла, въ Общую Реме­
сленную Управу или на Цеховую или же Общую Ремесленную 
Управу, и буде не можетъ примирить и отговорить подачу жалобы, 
то д*лаетъ о семь надпись, безъ которой отъ ремесленниковъ нигд* 
просьбъ не принимается; въ д*ла же, до долговъ, им*шя и пре­
ступлены касаюпцяся, Старшины не мйшаются. 
9. Р>*домству Общей Ремесленной Управы подлежать сл*ду-
юпце проступки: 1) пьянство, буйство и непотребное поведеше 
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Aeltesten der streitenden Zünfte und zwei von denjenigen Aeltesten, welche 
zur Zeit zu dem allgemeinen Handwerks-Amte gehören, zu ihrer Sitzung 
hinzuzieht. Streitigkeiten, welche das Vermögen verschiedener Zünfte be­
treffen, werden in der allgemeinen Ordnung vor Gericht verhandelt und 
unterliegen nicht der Verhandlung in dem Zunft-Amte und vor der 
Stadt-Duma. 
A n m e r k u n g .  D i e  B e s t i m m u n g  d i e s e s  ( 4 )  A r t i k e l s  e r s t r e c k t  s i c h  a u c h  a u f  S t r e i t i g -
feiten zwischen Handwerkern ein und derselben Zunft-Gemeinde in den Ortschaften, 
in welchen die vereinfachte Zunft-Organisation eingeführt ist. 
5) Die Verhandlung des Handwerker-Amtes in Klagesachen, welche 
von Privaten über schlechte Arbeit der Handwerker, Verpfuschung von 
Sachen, nicht rechtzeitige Ablieferung, Fälschung und Betrug bei der 
Handwerksarbeit und dem gleiche Verletzungen der Vorschriften des Buches 
II. dieses Ustavs angebracht werden, ist nur eine schlichtende im Bezug auf 
die Privatpersonen, welche, wenn sie die Entscheidung des Handwerks-Amtes 
für partheiisch erachten, innerhalb zweiwöchentlicher Frist bei der competenten 
Gerichtsbehörde Klage erheben können; die Entscheidung des Amtes können sie 
aber nicht übergehen. Was aber die Handwerker betrifft, so ist die Ent­
scheidung des Handwerks-Amtes in Klagen dieser Art für sie bindend; 
der Handwerker, welcher bei solcher Verhandlung zu einer Geldbuße 
verurtheilt worden, kann seine Unzufriedenheit darüber anmelden und, falls 
der Klagende sich mit der Entscheidung des Handwerks-Amtes zufrieden 
giebt, so wird dieselbe unverzüglich in Vollzug gesetzt. Klagen der ge-
dachten Art werden von dem Handwerks-Amte allendlich entschieden, sobald 
die auferlegte Geldbuße zur Zahl derjenigen gehört, welche ohne gericht-
liches Urtheil auferlegt werden können. 
6) Jeder Handwerker ist, als unter dem Handwerks-Vorstande und 
unter den Gliedern des Handwerks- und Zunft-Amtes stehend, verpflichtet, 
gegen sie ehrerbietig Zu sein und seine Forderungen und Klagen ihnen 
mit Bescheidenheit und Höflichkeit vorzutragen, ohne sie in der Rede zu 
unterbrechen, um so viel weniger darf er Lärm machen oder grob sein, oder 
irgendwo über die obenerwähnten Obrigkeiten und ihre Angelegenheiten 
schmähend oder beleidigend zu sprechen. 
7) Das Handwerks-Amt urtheilt in den, über die zu der Zunft ihres 
Amtskreises gehörenden Klagen wegen schlechter Arbeit, Verpfuschung von 
Sachen, nicht rechtzeitige Ablieferung, Fälschung und Betrug und der­
gleichen, die Zunftangehörigen ab, ohne die Entscheidung länger als 24 
Stunden hinauszuschieben, wenn der Angeklagte zur anberaumten Frist 
persönlich erscheint. 
8) Der Zunft-Aelteste nimmt Kenntniß von jeder Klage, welche von 
den Zunftangehörigen in Bezug auf den Handwerksbetrieb dem allgemeinen 
Handwerks-Amte entweder über das Zunft- oder allgemeine Handwerks-
Amt eingereicht wird, und wenn er sie nicht beruhigen oder von der 
Einreichung der Klage abbringen kann, so macht er darüber eine Auf­
schrift auf das Bittgesuch, ohne welche diese von Handwerkern nicht an­
genommen werden; in Sachen aber, welche sich auf Schulden, das Ver-
mögen und Verbrechen beziehen, haben die Aeltesten sich nicht zu mischen. 
9) Der Competenz des allgemeinen Handwerks-Amtes unterliegen 
folgende Vergehen: 1) Trunkenheit, Tummult und unsittliche Führung 
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учениковъ, подмастерьевъ и мастеровъ; 2) самовольная отлучка 
учениковъ и подмастерьевъ отъ мастера; 3) грубость учениковъ и 
подмастерьевъ противъ мастера и его семейства; 4) невежество 
противъ Ремесленнаго Головы, Цеховыхъ Старшинъ и ихъ Това­
рищей ; 5) кража, мотовство и л*ность малол*тныхъ ремесленниковъ. 
479. Если мастеръ приметь къ работ* своей иностраннаго или 
иногороднаго подмастерья, безъ дозволешя того цеха, которому самъ 
мастеръ подчиненъ, то онъ за cie подвергается денежному взыс­
кашю отъ пяти до десяти рублей въ ремесленную казну. 
480. Подмастерье, который, безъ дозволешя Управы, будетъ 
заниматься по мастерству другаго цеха работою, не принадлежащею 
коренному его цеху, подвергается за cie взыскашю отъ одного до 
пяти рублей въ ремесленную казну. 
481. Кто изъ подмастерьевъ будетъ для работъ своихъ въ 
городЪ нанимать друГихъ подмастерьевъ, или держать учениковъ, 
тотъ за cie подвергается денежному взыскашю отъ пяти до десяти 
рублей въ ремесленную казну. Тому же взыскашю подвергаются 
и подмастерьи, которые для собственныхъ работъ будутъ жить по 
нескольку вм*ст* безъ мастера (кром* однакожъ фабрикъ, гд* cie 
дозволяется), и продавать дЬлаемыя ими вещи. 
П р и м t ч а н i е. Постановлена сей (481) статьи распространяются на работни-
ковъ ремесленныхъ въ м'Ьстахъ, гд4 введено упрощенное ремесленное 
устройство. 
482. Кто на Ремесленную или Цеховую Управу принесетъ 
несправедливую жалобу, тотъ за cie подвергается денежному взыс­
кашю семи рублей пятидесяти копйекъ въ пользу ремесленной казны. 
483. Кто предъ Управой Ремесленной или Цеховой, или же 
при Сход* Ремесленномъ или Цеховомъ, окажется виновнымъ въ 
нарушеши надлежащей тишины и порядка, или окажетъ явное не-
уважеше къ Управ* или членамъ ея или придетъ на Сходъ пьяный, 
или неприлично од*тый, или же вооруженный, или опоздаетъ на 
Сходъ, безъ особой законной тому причины, или поел* объявления 
о роспуск* Схода не оставить онаго, тотъ за cie подвергается де­
нежному взыскашю отъ одного до десяти рублей въ пользу реме­
сленной казны, смотря по м*р* вины и обстоятельствам^., бол*е 
или мен*е увеличивающимъ или уменьшающим?, вину его (ср. Общ. 
Учр. Губ., изд. 1876 г., ст. 1900, прим., прил.). 
484. Если младшш мастеръ, коему поручено что либо по 
д*ламъ Цеховой Управы, окажется виновнымъ въ неисполненш сихъ 
поручены безъ всякихъ тому законныхъ причинъ, то онъ за cie 
подвергается денежному взыскашю, въ пользу ремесленной казны, 
отъ одного до пяти рублей, смотря по важности упущешя. За вс* 
npo4ie проступки, учиненные имъ во время исправлешя д*лъ Це­
ховой Управы, онъ подвергается денежному взыскашю вдвое про­
тивъ налагаемыхъ за сш же проступки прочихъ ремесленниковъ. 
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der Lehrlinge, Gesellen und Meister; 2) eigenbeliebiges Fortgehender Lehr-
linge, Gesellen vom Meister; 3) Grobheit der Lehrlinge und Gesellen 
gegen ihren Meister und die Familie desselben; 4) UnHöflichkeit gegen 
den Handwerks-Vorstand, die Zuuft-Aeltesten und ihre Gehülfen; 5) Dieb-
stahl, Verschwendung und Faulheit der minderjährigen Handwerker. 
Art. 479. Wenn ein Meister einen ausländischen oder fremdstädtischen 
Gesellen ohne Genehmigung derjenigen Zunft, zu der er ressortirt, zur 
Arbeit annimmt, so unterliegt er hierfür einer Geldbuße von 5—10 Rbl. 
zum Besten der Handwerker-Casse. 
Art. 480. Ein Geselle, welcher ohne Genehmigung des Handwerks-
Amtes sich in dem Gewerkskreise einer andern Zunft mit einer solchen 
Arbeit beschäftigt, welche nicht zu seiner Zunftarbeit gehört, wird dafür 
einer Geldbuße von 1—5 Rbl. zum Besten der Handwerker-Casse unter-
werfen. 
Art. 481. Wenn ein Geselle in der Stadt andere Gesellen zur 
Arbeit annimmt, oder Lehrlinge hält, so wird er einer Geldbuße von 
5—10 Rbl. zum Besten der Handwerker-Casse unterworfen. Derselben 
Geldbuße werden auch diejenigen Gesellen unterworfen, welche zu ihren 
eigenen Arbeiten ohne Meister zu mehreren zusammen wohnen (ausge-
nommen hiervon sind die Fabriken, wo solches erlaubt ist), und die von 
ihnen gefertigten Sachen verkaufen. 
A n m e r k u n g .  D i e  i n  d i e s e m  A r t .  ( 4 8  L )  e n t h a l t e n e  V e r o r d n u n g  f i n d e t  a u c h  A n -
wendung auf die Handwerker in den Ortschaften, in welchen die vereinfachte 
Handwerker-Organisation eingeführt ist. 
Art. 482. Wenn Jemand gegen das Handwerks- oder Zunft-Amt 
eine unrechtfertige Klage anbringt, so wird er hierfür einer Geldbuße 
von 7 Rbl. 50 Cop. zum Besten der Handwerker-Casse unterworfen. 
Art. 483. Wenn Jemand für schuldig befunden wird, vor dem 
Handwerks- oder Zunft-Amte, oder bei einer Handwerker- oder Zunft-
Versammlung die angemessene Ruhe und Ordnung gestört zu haben, oder 
wenn Jemand offenbare Nichtachtung gegen das Amt oder die Glieder 
desselben an den Tag legt, oder ans die Versammlnng in trunkenem Zu-
stände, in unangemessenem Anzüge, oder aber bewaffnet hinkommt, oder 
sich zur Versammlung verspätet, ohne besonderen gesetzlichen Grund dazu 
zu haben, oder nach Aufhebung der Versammlung dieselbe nicht verläßt, 
der wird hierfür zum Besten der Handwerker-Casse einer Geldbuße, je 
nach dem Grade der Schuld und den Umständen, welche seine Schuld 
mehr oder weniger vergrößern oder vermindern, im Betrage von 1—10 
Rbl. verurtheilt. (Vrgl. Allg Gouv.-Verf., Ausg. von 1876 Art. 1900 
Anmerk. Beilage.) 
Art. 484. Wenn der jüngste Meister, welchem in Sachen des Zunft-
Amtes irgend ein Auftrag ertheilt worden ist, sich als schuldig der Nicht­
ausführung dieses Auftrages erweißt, ohne hierzu irgend welche gesetzliche 
Gründe zu haben, so wird er dafür einer Geldbuße zum Besten der 
Handwerker-Casse im Betrage von 1—5 Rbl., je nach der Wichtigkeit des 
stattgehabten Versäumnisses unterworfen. Für alle übrigen Vergehen, 
welche von ihm während Ausführung der Geschäfte des Zunft-Amtes be-
gangen werden, wird er einer Geldbuße im doppelten Betrage der Geld-
büßen, welche für dieselben Vergehen anderer Handwerker zuerkannt wer-
den, unterworfen. 
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485. Если ремесленникъ утаить письмо, писанное къ Реме­
сленной или Цеховой Управ*, или же къ ремесленному обществу 
или къ цеху, и не отдастъ онаго по принадлежности, то съ него 
взыскивается за cie отъ пяти до пятнадцати рублей въ ремесленную 
казну; а тотъ, который, хотя и не утаить, но распечатаетъ письмо, 
адресованное въ ремесленное общество или въ цехъ, въ Ремеслен­
ную или Цеховую Управу, не бывъ къ тому уполномоченъ, подвер­
гается за cie денежному въ пользу ремесленной казны взыскашю 
отъ одного до трехъ рублей. 
486. Кто о д*л*, по коему разсуждаемо было въ Ремесленной 
или Цеховой Управ* при закрытыхъ дверяхъ, объявить такому 
лицу, которое не должно им*ть о семъ св*д*шя, тотъ за cie под­
вергается денежному взыскашю отъ трехъ до десяти рублей въ 
ремесленную казну. 
9 Приложеше. 
Судебные Уставы Императора Александра Втораго, изд. 1883 г. 
(Продолж. 1886, 1887 и 1889 Т.). 
I. Учреждеше Судебныхъ Установлен™. (Изд. 1863 г.) 
354. Присяжными Пов*ренными могутъ быть лица, им*юпця 
аттестаты Университетовъ, или другихъ высшихъ учебныхъ заве-
дешй, объ окончаши курса юридическихъ наукъ, или о выдержан! и 
экзамена въ сихъ наукахъ, если они, сверхъ того, прослужили не 
мен*е пяти л*тъ по судебному в*домству въ такихъ должностяхъ, 
при исправлены которыхъ могли пртбр*сти практическая св*д*шя 
въ производств* судебныхъ д*лъ, или также не мен*е пяти л*тъ 
состояли кандидатами на должности по судебному в*домству (ст. 407), 
или же занимались судебного практикою подъ руководствомъ При-
сяжныхъ Повйренныхъ, въ качеств* ихъ Помощников?.. 
П р и  м  t  ч  а  н  i  е .  Л и ц а м ъ ,  с о с т о я  г ц и м ъ  в ъ  з в а т я х ъ  К а м е р г е р о в ъ  и  К а м е р ъ - Ю н -
керовъ Двора Его Императорскаго Величества, въ случай принятая ими долж­
ностей Присяжныхъ ПовЬренныхъ, сохраняются придворныя звашя. 
355. Присяжными Пов*ренными не могутъ быть: 1) недо-
стиише двадцати-пяти-л*тняго возраста; 2) иностранцы; 3) объ­
явленные несостоятельными должниками; 4) состояние на служб* 
отъ Правительства, или но выборамъ, за исключешемъ лицъ, зани-
мающихъ почетный или общественный должности безъ жалованья; 
5) подвергшееся, по судебнымъ приговорамъ, лишешю или ограни-
чешю правь состояния, а также Священнослужители, лишенные 
духов наго сана по приговорамъ духовнаго суда; 6) состояпце подъ 
сл*дслтемъ за преступления и проступки, влекущде за собою ли-
шеше или ограничеше правь состояшя, и т*, которые, бывъ подъ 
судомъ за тате преступлешя или проступки, не оправданы судеб­
ными приговорами; 7) исключенные изъ службы по суду, или изъ 
духовнаго в*домства за пороки, или же изъ среды обществъ и 
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Art. 485. Wenn ein Handwerker einen an das Handwerks- oder 
Zunft-Amt, oder an die Gemeinde der Handwerker oder an die Zunft 
gerichtete«: Brief unterschlägt und denselben nicht an die Adresse abgiebt, 
so wird er dafür zum Besten der Handwerker-Casse einer Geldbuße von 
5—15 Rbl. unterworfen; derjenige aber, welcher einen an die Hand-
werker-Gemeinde, oder an die Zunft, an das Handwerks- oder Zunft-Amt 
adressirten Brief zwar nicht unterschlägt, aber, ohne dazu befugt zu sein, 
erbricht, wird dafür einer Geldbuße von 1—3 Rbl. zum Besten der 
Handwerker-Casse unterworfen. 
Art. 486. Wenn Jemand über eine solche Sache, über welche in 
dem Handwerks- oder Zunft-Amte bei geschlossenen Thüren verhandelt 
worden, derjenigen Person Mittheilung macht, vor welcher jene Sache 
geheim zu halten war, so wird er hierfür einer Geldbuße von 3—10 Rbl. 
zum Besten der Handwerker-Casse unterworfen. 
9. Beilage. 
Die Gerichtsordnungen Kaiser Alexander II., Ausgabe 
1883 (Fortsetzung 1886, 1887 u. 1889). 
I. Gerichtsbehörden - Verfassung (Ausgabe 1883). 
Art. 354. Als vereidigte Rechtsanwälte dürfen Personen auftreten, 
welche von Universitäten oder anderen höheren Lehranstalten ein Attestat 
über Beendigung des Cursus der Rechtswissenschaften oder über Absolvi-
rung eines Examens in diesen Wissenschaften erhalten haben, wenn sie 
überdies nicht weniger als fünf Jahre im Justizressort, und zwar in 
solchen Ämtern gestanden haben, bei deren Verwaltung sie sich praetische 
Kenntnisse in der Führung der gerichtlichen Sachen erwerben konnten, 
oder auch, ebenfalls nicht weniger als fünf Jahre lang, als Candidaten 
des Justizamts (Art. 407) angestellt gewesen sind, oder aber, unter 
Anleitung vereidigter Rechtsanwälte, als deren Gehülfen mit gerichtlicher 
Praxis sich beschäftigt haben. 
A n m e r k u n g .  F a l l s  P e r s o n e n ,  w e l c h e  K a m m e r h e r r n  o d e r  K a m m e r j u n k e r  d e s  H o f s  
Seiner Kaiserlichen Majestät sind, das Amt eines vereidigten Rechtsanwalts 
übernehmen, behalten sie ihre Hofchargen bei. 
Art. 355. Vereidigte Rechtsanwälte können nicht sein: 1) Dieje­
nigen, die noch nicht das Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht haben. 
2) Ausländer. 3) Für zahlungsunfähig erklärte Schuldner. 4) Im 
Staats- oder Wahldienste Stehende, ausgenommen Personen, welche ein 
Ehren- oder Gemeindeamt ohne Gehalt bekleiden. 5) Diejenigen, welche 
durch richterliches Urtheil zum Verlust oder zur Einschränkung ihrer 
Standesrechte verurtheilt, desgleichen Geistliche, welche laut Urtheil des 
geistlichen Gerichts der geistlichen Würde entkleidet worden sind. 6) Für 
Verbrechen und Vergehen, welche Verlust oder Beschränkung von Standes-
rechten nach sich ziehen, in Untersuchung befindliche, sowie Personen, die 
füc dergleichen Verbrechen und Vergehen in Untersuchung gestanden und 
nicht durch richterliches Urtheil freigesprochen sind. 7) Laut Urtheil aus 
dem Dienste, oder für Laster aus dem geistlichen Reffort, sowie durch 
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дворянскихъ собраны по приговорамъ гЬхъ сословш, къ которымъ 
они принадлежать; 8) тй, коимъ по суду воспрещено хождеше по 
чужимъ дЬламъ, а также исключенные изъ числа Присяжныхъ 
Пов'Ьренныхъ. 
407. Окончивзше курсъ юридическихъ наукъ въ высжихъ 
учебныхъ заведешяхъ, а также лица, югЬюпця аттестаты о выдер­
жаны экзамена въ сихъ наукахъ, могутъ быть назначаемы Канди­
датами на должности по судебному ведомству. 
II. Уставъ гражданскаго судопроизводства. (Изд. 1883 г.) 
5. Гражданскш искъ объ удовлетворении за вредъ или убытокъ, 
причиненный преступлен!емъ или проступкомъ, можетъ быть предъ-
явленъ въ уголовномъ судЬ при самомъ производства уголовнаго 
д-Ьла, или, отдельно отъ онаго, въ судЬ гражданскомъ до истечешя 
срока давности. 
6. (по прод. 1887 г.). Въ означенномъ въ предшедшей (5) 
стать'Ь случай судъ граждански приступаетъ къ производству не 
прежде, какъ по окончат и угол овнаго производства по тому предмету, 
изъ коего искъ пропстекаетъ, разве истедъ представить удостове­
рение въ томъ, что уголовное производство пргостановлено по поводу 
душевной болезни обвиняемаго (Уст. Угол. Суд., изд. 1883 г., ст. 
356), или въ томъ, что уголовным?, судомъ, за нерозыскашемъ об­
виняемаго, сдЬлано распоряжение о взята и его им'Ьшя въ опекунское 
управление (Уст. Угол. Суд., ст. 846 и 851). Въ случай возобнов­
ления уголовнаго д4ла производство гражданскаго дйла прюстанов-
ливается. 
265. Beb распоряжения по поступившимъ въ судъ прошешямъ 
производятся ПредсЬдателемъ суда, на основан! и нижеслйдующихъ 
правилъ. 
266. Прошеше возвращается: 
1) когда не означено, гсЬмъ именно и противъ кого предъ­
является искъ; 
2) когда оно не представлено самимъ истцемъ и нЬтъ упол-
номоч!я на предъявление иска постороннимъ лицомъ; 
3) когда въ протеши не означено, чего истедъ просить; 
4) когда не означена цгЬна иска, кроме тЬхъ случаевъ, когда 
ее невозможно определить; 
5) когда въ протеши помещены укорительныя выражешя. 
267. Во вс'Ьхъ случаяхъ, указанныхъ въ прошедшей (266) 
стать'Ь, исковое прошеше возвращается просителю при объявлении, 
съ объяснешемъ причинъ непринятая прошешя. Наличному тяжу­
щемуся возвращаемое прошеше вручается непосредственно, а отсут­
ствующему отсылается чрезъ Судебнаго Пристава или Судебнаго 
Разсыльнаго, или же съ почтою. 
268. На распоряжение Председателя суда о возвращены про-
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Urtheilsspruch einer Gemeinde- ober Adelsversammlung, zu welcher sie ge-
hören, aus deren Mitte Ausgeschlossene. 8) Diejenigen, welchen gericht­
lich die Führung fremder Sachen verboten worden, desgleichen Personen, 
die aus der Zahl der vereidigten Rechtsanwälte ausgeschlossen worden sind. 
Art. 407. Personen, welche den Cursus der Rechtswissenschaften 
in höheren Lehranstalten beendigt oder Attestate darüber besitzen, daß sie 
ein Examen in diesen Wissenschaften bestanden haben, können als Candi-
daten zu Aemtern im Justizressort angestellt werden. 
II. Civilproeeßorduuug (Ausgabe 1883). 
Art. 5. Eine Civilklage wegen Ersatzes von Schäden und Verlusten, 
welche durch ein Verbrechen ober Vergehen verursacht worden, kann ent-
weder im Criminalgerichte während ber Verhandlung der Criminalsache 
selbst, oder getrennt von dieser, im Civilgerichte bis zum Ablauf der Ver-
jährungsfrist angebracht werden. 
Art. 6. (Fortsetzung v. 1887). In dem im vorhergehenden (5) Ar­
tikel bezeichneten Falle schreitet das Civilgericht nicht eher zur Verhandlung, 
als nach Beendigung des strafrechtlichen Verfahrens über den Gegenstand, 
aus welchem die Klage entspringt, es sei denn, daß der Kläger eine Be-
scheinigung darüber beibringt, daß das Crhninalverfahren wegen Geistes­
krankheit des Angeschuldigten(Crim.-Proe.-Ord. Ansg. 1883, Art. 356) einge­
stellt worden, oder darüber, daß wegen Nichtermittelung des Angeschuldigten 
durch das Criminalgericht Anordnungen wegen Untercuratelstellung des 
Vermögens (Crim.-Proe.-Ord., Art. 846 u. 851) getroffen worden. Im 
Falle der Wiederaufnahme der Criminalsache wird die Verhandlung der 
Civilsache sistirt. — 
Art. 265. Alle Anordnungen in Betreff der beim Gericht einge-
gangenen Bittschriften werden vom Präsidenten des Gerichts nach Anleitung 
der nachstehenden Bestimmungen getroffen. 
Art 266. Eine Bittschrift wird zurückgegeben: 
1) wenn in derselben nicht angegeben ist, von wem namentlich und 
gegen wen die Klage erhoben wird; 
2) wenn sie nicht vom Kläger selbst vorgestellt worden und die Be-
vollmächtigung einer dritten Person zur Einreichung der Klage fehlt; 
3) wenn in der Bittschrift das, was der Kläger bittet, nicht ange-
geben ist; 
4) wenn der Werth des Klagenanspruchs nicht angegeben ist, mit 
Ausnahme derjenigen Fälle, wo es unmöglich ist, denselben zu bestimmen; 
5) wenn in der Bittschrift beleidigende Ausdrücke enthalten sind. 
Art 267. In allen im vorhergehenden (266) Artikel bezeichneten 
Fällen wird die Klageschrift dem Bittsteller in Begleitung einer Eröffnung 
zurückgegeben, in welcher die Gründe der Nichtannahme der Bittschrift 
auseinandergesetzt sind. Der persönlich anwesenden Parthei wird die zurück-
gegebene Bittschrift unmittelbar behändigt; der abwesenden Parthei aber 
wird sie durch einen Gerichtsvollzieher, oder Gerichtsboten, oder durch die 
Post zugesandt. 
Art. 268. Ueber die Anordnungen des Präsidenten des Gerichts, 
7 
шешя истецъ можетъ принести жалобу Судебной Палат!; въ двух­
недельный срокъ со времени объявлешя ему сего распоряжешя. 
269. Прошеше оставляется безъ движения впредь до полу-
чешя отъ истца донолнительныхъ приложений или сведены: 
1) когда м4сто жительства ответчика означено неопредели-
тельно, или вовсе не означено, и притомъ не объяснено, что оно 
истцу неизвестно; 
2) когда прошеше, котя онаго или коти представленныхъ 
документовъ написаны безъ соблюдешя правилъ о гербовомъ сборе; 
3) когда при прошении не оказалось упоминаемыхъ въ немъ 
приложены; 
4) когда не представлены въ настоящемъ числе коти, следу­
ющая къ предъявлешю противной стороне; 
5) когда не приложены судебныя пошлины или деньги на 
вызовъ ответчика; 
6) когда не означено место жительства просителя. 
270. Въ случаяхъ, означенныхъ въ первыхъ пяти пунктахъ 
предшедшей (269) статьи, истцу назначается семидневный срокъ 
съ поверстнымъ для доставления недостающихъ сведены или при­
ложены. По истечении этого срока исковое прошеше возвращается 
просителю и дело можетъ быть возобновлено не иначе, какъ по­
дачею вновь исковаго прошешя. При неозначены въ исковомъ про­
шены места жительства просителя, о непринятии его прошения 
выставляется объявлеше въ пр!емной комнате суда въ продолжение 
одного месяца, а самое прошение оставляется въ канцелярии до 
явки просителя. 
374. Тяжущыся, ссылающейся на свидетеля, обязанъ при 
самой ссылке, изъяснить те обстоятельства, о коихъ следуетъ до­
просить свидетеля, и означить его зваше,имя, фамил!ю или прозвище 
и место жительства. 
376. Въ определены суда о допросе свидетелей означается: 
зваше, имя и фамилия или прозвище свидетелей, обстоятельства, 
о коихъ ихъ следу етъ допросить, место допроса и самый день до­
проса, если онъ долженъ быть произведенъ въ присутствии суда. 
379. Свидетель, коего пе обяжется поставить самъ тяжунцйся, 
вызывается повесткою, съ означешемъ въ ней: 
1) звашя, имени и фамилш или прозвища тяжущихся; 
2) предмета дела; 
3) места, дня и часа допроса; 
4) опредЬляемыхъ закономъ наказаны за неявку свидетеля. 
380. Свидетели изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, состоящихъ 
на действительной службе, вызываются чрезъ ихъ ближайшее на­
чальство. Офицеры вызываются непосредственно чрезъ повестки, 
но вызовъ ихъ къ суду не освобождаете, ихъ отъ обязанностей 
службы, если они не получили увольнения отъ своего начальства. 
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bezüglich der Rückgabe der Bittschrift, kamt der Kläger beim Appellations-
qerichte in zweiwöchentlicher Frist, von der Zeit der Eröffnung jener An-
Ordnungen an, Beschwerde führen. 
Art. 269. Einer Bittschrift wird kein Verfolg gegeben, bis vom 
Kläger ergänzende Beilagen und Angaben eingegangen sind: 
1) wenn der Wohnsitz des Klägers nicht mit Bestimmtheit oder gar 
nicht bezeichnet, und zudem auch nicht erklärt worden, daß er dem Kläger 
unbekannt ist; 
2) wenn die Bittschrift, die Abschrift derselben, oder die Abschriften 
von den dem Gerichte vorgestellten Doeumenten mit Außerachtlassung der 
Vorschriften über die Stempelsteuer abgefaßt sind; 
3) wenn bei der Bittschrift die in derselben erwähnten Beilagen sich 
nicht vorgefunden haben; 
4) wenn die zur Aushändigung an die Gegenpartei erforderlichen Ab-
schriften nicht in genügender Anzahl vorgestellt sind; 
5) ivcnit die Klagesteuer oder Jusertionsgebühren behufs Vorladung 
des Beklagten nicht beigefügt sind: 
6) wenn der Wohnort des Bittstellers nicht angegeben ist. 
Art. 270. In den in den ersten fünf Punkten des vorhergehenden 
(269) Artikels angeführten Fällen wird dem Kläger, mit Hinzufügung der 
Werstfrist, eine siebentägige Frist ?ur Vorstellung der fehlenden Nachrichten 
oder Beilagen anberaumt. Nach Ablauf dieser Frist wird die Bittschrift 
dem Bittsteller zurückgegeben und kann die Sache nicht anders wieder 
aufgenommen werden, als durch Eingabe einer neuen Klageschrift. Ist 
in der Klageschrift der Wohnsitz des Bittstellers nicht angegeben, so wird 
in der Nichtannahme seiner Bittschrift im Partenzimmer des Gerichts 
einen Monat lang eine Bekanntmachung ausgehängt; die Bittschrift 
selbst aber bleibt in der Kanzlei bis zum Erscheinen des Bittstellers. 
Art. 374. Die Parthei, welche sich auf einen Zeugen beruft, ist 
gleich bei der Denomination verpflichtet, diejenigen Umstände anzugeben. Über 
welche der Zeuge befragt werden soll, und zugleich dessen Stand, Vor-, 
Familien- oder Beinamen und Wohnsitz zu bezeichnen. 
Art. 376. In der Verfügung des Gerichts über Befragung der 
Zeugen wird angegeben: der Stand, Vor- und Familien- oder Beiname 
der Zeugen, die Umstände, über welche sie zu vernehmen sind. Ort und 
Tag des Verhörs, wenn dasselbe in der Sitzung des Gerichts stattfinden soll. 
Art. 379. Der Zeuge, welchen zu stellen sich die Parthei nicht selbst 
verpflichtet, wird durch einen Ladungszettel vorgeladen, in welchem an­
zugeben ist: 
1) der Stand, Vor- und Familien- oder Beiname der Partheien. 
2) der Gegenstand der Sache; 
3) Ort, Tag und Stunde des Verhörs; 
4) die im Gesetze bestimmten Strafen für das Nichterscheinen des Zeugen. 
Art. 380. Die Vorladung von Untermilitärs, die im actiom Dienste 
stehen, als Zeugen geschieht durch deren nächste Vorgesetzte. Officiere 
werden direct durch Ladungszettel vorgeladen; die Ladung vor Gericht be-
freit sie indessen nicht von ihren Dienstpflichten, wenn sie von ihren.Vor-
gesetzten keinen Urlaub erhalten haben. Wenn die Militairobrigkeit be-
7* 
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По удостоверен!«) военнаго начальства о невозможности для вызы­
ваемая свидетеля изъ воинскихъ чиновъ, по военнымъ обстоятель­
ствам^ явиться лично къ суду, вызываемый допрашивается въ 
м^стЬ его служешя. 
3804 Свидетели изъ служащихъ при жел-Ьзныхъ дорогахъ, 
должности которыхъ означены въ особомъ росписаны, составляемомъ 
по взаимному соглашенш Министровъ Путей Сообщешя и Юстицш 
и Главноуправляющаго Кодификащоннымъ ОтдЬломъ при Государ-
ственномъ Сов4т4, вызываются повестками, которыя доставляются 
къ ближайшему ихъ местному начальству, не позже какъ за семь 
дней до назначенная въ повестке дня явки. 
381. Свидетели изъ Священнослужителей и монашествующихъ, 
не явивппеся по первой повестке, вызываются чрезъ ихъ бли­
жайшее начальство. 
382. Свидетели, живушде на разстояши далее двадцати пяти 
верстъ отъ города, где находится судъ, могутъ просить о допросе 
ихъ въ месте ихъ жительства. Допросъ сей производится по пред-
варительномъ объявлены о томъ тяжущимся и въ присутствии ихъ, 
если они явятся къ назначенному сроку. 
383. Свидетель, живупцй въ томъ же городе, где находится 
судъ, или на разстояны ближе двадцати пяти верстъ отъ этого 
города, за неявку въ судъ къ назначенному сроку, если не пред­
ставлено имъ уважительныхъ къ тому оправданы, подвергается, 
по определению суда, денежному штрафу отъ пяти десяти копеекъ 
до двадцати пяти рублей, смотря по важности дела и по состоятю 
свидетеля, и на явку ему назначается новый срокъ. Взыскан! ю 
штрафа свидетель подвергается и въ случае вторичной неявки. 
IlpEMiiaHie 1. Налагаемия, по сей (383) стать'Ь, взыскашя обращаются въ 
капиталъ на устройство общихъ мйстъ заключены. 
384. Свидетель можетъ, въ течеше месяца по объявлен! и 
ему определены о наложенномъ на него штрафе, или при явке на 
вновь назначенный ему срокъ, представить свои оправданы суду, 
который можетъ освободить его отъ взысканы, если признаетъ 
оправданы уважительными. 
385. Допросъ свидетелей производится въ открытомъ засе-
даны суда. 
386. Судъ можетъ поручить допросъ свидетелей одному изъ 
своихъ Членовъ въ следующихъ случаяхъ: 
1) когда свидетель, но дряхлости, тяжкой болезни, обязанно-
стямъ службы или другимъ уважительнымъ причинамъ, не можетъ 
явиться въ судъ; 
2) когда по обстоятельствам дела оказывается нужнымъ про­
извести допросъ на самомъ месте; 
3) когда требуется допросить значительное число лицъ, жи-
вущихъ въ одномъ месте, вне того города, где находится судъ; 
4) когда должностныя лица, указанный въ статье 88, въ те-
чеше трехъ дней со времени получены повестки о вызове ихъ въ 
качестве свидетелей заявили Председателю суда просьбу о допросе 
ихъ въ месте ихъ жительства. 
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scheinigt, daß als Zeugen vorgeladene Militairpersonen aus dienstlichen 
Ursachen persönlich vor Gericht nicht erscheinen können, so wird der Vor-
geladene am Orte seines Dienstes vernommen. 
Art. 3801. Diejenigen Eisenbahnbeamten, deren Aemter in einem 
besonderen, von dem Minister der Wegeeommunicationen, dem Justizminister 
und dem Oberdirigirenden der Codifieations-Abtheiluug beim Reichsrath 
vereinbarten, Verzeichnisse aufgeführt sind, werden durch Ladungszettel 
vorgeladen, welche ihren nächsten örtlichen Vorgesetzten spätestens sieben 
Tage vor dem zum Erscheinen vor Gericht in dem Ladungszettel festge-
setzten Tage zugestellt werden. 
Art. 381. Als Zeugen vorgeladene Welt- und Klostergeistliche, 
welche auf die erste Ladung nicht erschienen sind, werden durch ihre nächste 
Obrigkeit vorgeladen. 
Art. 382. Zeugen, welche in einer Entfernung von mehr als fünf-
undzwanzig Werst von der Stadt wohnen, wo das Gericht sich befindet, 
können bitten, an ihrem Wohnsitze verhört zu werden. Diese Vernahmung geschieht, 
nachdem darüber den Partheien vorher Eröffnung gemacht worden, und 
zwar in ihrem Beisein, wenn sie zum festgesetzten Termine erschienen sind. 
Art. 383. Ein Zeuge, welcher in derselben Stadt, wo das Gericht 
sich befindet, oder in einer Entfernung von weniger, als fünfundzwanzig 
Werst von dieser Stadt wohnt, unterliegt für Nichterscheinen vor Gericht 
zum angesetzten Temin, falls er keine genügenden Entschuldigungsgründe 
hierfür vorbringt, auf Verfügung des Gerichts, einer Geldstrafe von 
fünfzig Kopeken bis zu fünfundzwanzig Rubeln, je nach der Wichtigkeit 
der Sache und dem Vermögen des Zeugen; zugleich wird ihm ein zweiter 
Termin zum Erscheinen anberaumt. Der Erhebung dieser Geldbuße unter-
liegt der Zeuge auch im Falle eines abermaligen Ausbleibens. 
Anmerkung 1. Die auf Grund dieses (383) Artikels zu erhebenden Geldbußen fließen 
in das Capital zur Errichtung allgemeiner Haftanstalten. 
Art. 384. Ein Zeuge kann binnen Monatsfrist nach der ihm er-
öffneten Verfügung über die ihm auferlegte Geldbuße, oder, wenn er in 
dem ihm zum zweiten Male anberaumten Termine erschienen ist, seine 
Entschuldigungsgründe dem Gerichte vorstellen, welches ihm die Strafe er-
lassen kann, falls es diese Gründe für beachtungswerth hält. 
Art. 385. Die Vernehmung der Zeugen findet in öffentlicher Sitzung 
des Gerichts statt. 
Art. 386. In folgenden Fällen kann das Gericht eines seiner Mit-
gieder mit dem Verhöre der Zeugen beauftragen: 
1) wenn der Zeuge wegen Gebrechlichkeit, schwerer Krankheit, dienst-
lichen Pflichten oder cmS andern trifftigen Gründen nicht vor Gericht er-
scheinen kann; 
2) wenn die Thatumstände ein Verhör an Ort und Stelle noth-
wendig machen; 
3) wenn eine bedeutende Anzahl von Personen zu verhören ist, 
welche an einem Orte außerhalb derjenigen Stadt, wo das Gericht seinen 
Sitz hat, wohnen. 
4) wenn Beamte, die im Artikel 88 aufgeführt sind, innerhalb dreier 
Tage nach Empfang der Vorladung vor Gericht zum Zeugenverhöre, den 
Präsidenten des Gerichts ersuchen, sie an ihrem Wohnorte verhören 
zu lassen. 
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387. Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 382 и 386, про-
токолъ свпд
г
Ьтельскихъ показашй прочитывается въ засЬдан1и суда; 
при неясности или неполноте показашй свидетеля, судъ можетъ 
назначить новый допросъ. 
388. Членъ суда, производящей допросъ свидетеля, пользуется 
правами Председателя суда относительно охранешя порядка судеб-
ныхъ заседал!й и разрежешя возникающихъ между сторонами не-
доргЬшй и пререкашй. 
389. На д6йств!я лица, производившая допросъ, могутъ быть 
приносимы суду жалобы въ течеше трехъ дней отъ окончания 
допроса. Жалобы могутъ быть также поданы лицу, производившему 
допросъ, или же занесены имъ, по требовашю тяжущагосл или сви­
детеля, въ протоколъ. 
390. Тяжупцеся и ихъ поверенные имбють право присут­
ствовать при допросе свидетелей, хотя бы онъ производился и въ 
частномъ доме, и привести съ собою постороннихъ лицъ, но не 
более двухъ съ каждой стороны. 
391. Каждый свидетель допрашивается отдельно, въ прпсут-
ствш тяжущихся, явившихся къ допросу. Свидетели, не давиле 
еще показашй, не могутъ присутствовать при допросе прочихъ 
свидетелей. 
392. При одновременной явке свидетелей истца и ответчика, 
первые допрашиваются прежде последнихъ. 
393. Очередь допроса свидетелей, представленныхъ одною 
стороною, определяется Председателем?, суда, который принимаете, 
при семъ въ соображеше ея указашя. 
394. Каждому свидетелю, прежде привода его къ присяге, 
предлагаются вопросы, относящееся къ определению его личности 
и отношешй къ участвующим?, въ деле лицамъ. 
395. Свидетели приводятся къ присяге, по обряду своего 
вероисповедания, за исключешемъ того случая, когда обе стороны, 
по взаимному согласш, освободятъ свидетеля отъ присяги. 
396. Отъ присяги освобождаются во всякомъ случае: 
1) Священнослужители и монашествуюпце всехъ Христаанскихъ 
вероисповедашй. 
2) лица, принадлежащая къ вероисноведашямъ и сектамъ, не 
щлемлющимъ присяги; вместо присяги, они даютъ обещание по­
казать всю правду по чистой совести. 
397. Допросъ свидетеля начинается предложешемъ ему объ­
яснить то, что ему известно по обстоятельствам?., на которыя 
ссылаются тяжунцеся. 
398. Свидетель отвечаетъ на вопросы и даетъ свое пока-
заше изустно. 
399. Председатель суда можетъ остановить свидетеля, вда­
ющаяся въ разсказы объ обстоятельствах?., не идущих?, къ делу. 
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Art. 387. In den in den Artikeln 382 nnd 386 bezeichneten Fällen 
wird das Protoeoll über das Zeugenverhör in der Gerichtssitzung verlesen; 
bei einer Unklarheit oder Unvollständigkeit der Aussagen eines Zeugen 
kann das Gericht ein neues Verhör anordnen. 
Art. 388. Das Mitglied des Gerichts, welches das Zeugenverhör 
anstellt, genießt die Rechte des Präsidenten des Gerichts hinsichtlich Leitung 
der gerichtlichen Verhandlungen und Entscheidung der zwischen den Partheien 
entstehenden Zweifel und Competmzstreitigkeiten. 
Art. 389. Heber die Handlungen der Person, welche das Verhör 
anstellt, kann beim Gerichte binnen drei Tagen, von der Beendigung des 
Verhörs an, Beschwerde geführt werden. Dergleichen Beschwerden können 
auch der das Verhör anstellenden Person überreicht, oder von derselben, 
auf Verlangen der Parthei oder des Zeugen, in das Protoeoll eingetragen 
werden. 
Art. 390. Die Partheien und ihre Bevollmächtigten haben das Recht, 
dem Zeugenverhöre, wenn dasselbe auch in einem Privathause stattfinden 
sollte, beizuwohnen, ebenso dritte Personen, jedoch nicht mehr als zwei 
von jeder Seite, mitzubringen. 
Art. 391. Jeder Zeuge wird einzeln, in Gegenwart der zum Ver-
hör erschienenen Partheien vernommen. Zeugen, welche noch keine Aus«-
sagen gemacht, dürfen bei dem Verhöre der übrigen Zeugen nicht zu­
gegen sein. 
Art. 392. Bei gleichzeitigem Erscheinen ber Zeugen bes Klägers 
und des Beklagten, werden Erstere vor Letzteren vernommen. 
Art. 393. Die Reihenfolge des Verhörs der von der einen Partei 
vorgestellten Zeugen wird vom Präsidenten des Gerichts bestimmt, welcher 
dabei auf die Wünsche der Parthei Rücksicht zu nehmen hat. 
Art. 394. Jedem Zeugen werden vor seiner Vereidigung, Fragen 
vorgelegt, welche sich auf die Feststellung seiner Persönlichkeit und auf die 
Verhältnisse, in denen er zu den, bei der Sache betheiligten Personen steht, 
beziehen. 
Art. 395. Die Zeugen werden nach dem Ritus ihres Glaubensbe­
kenntnisses vereidigt, es sei denn, daß beide Partheien, nach gegenseitiger 
Übereinkunft, dem Zeugen die Eidesleistung erlassen. 
Art. 396. Von der Eidesleistung sind in jedem Falle befreit: 
1) Welt- und Klostergeistliche sämmtlither Christlicher Konfessionen; 
2) Personen, die Konfessionen und Secten angehören, welche den Eid 
verwerfen; an Stelle des Eides leisten sie das Versprechen, nach bestem 
Wissen und Gewissen die reine Wahrheit auszusagen. 
Art. 397. Das Verhör des Zeugen beginnt damit, daß er aufge­
fordert wird, dasjenige auszusagen, was ihm über die Umstände, auf welche 
die Partheien verweisen, bekannt ist. 
Art. 398. Der Zeuge antwortet auf die Fragen und macht die Aus-
sagen mündlich. 
Art. 399. Der Präsident des Gerichts kann einen Zeugen, welcher 
sich in Erzählung von zur Sache nicht gehörigen Umständen einläßt, 
unterbrechen. 
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400. По изложены свид-Ьтелемъ своего иоказашя, Председатель 
суда предоставляетъ сторонамъ сделать свидетелю вопросы по всемъ 
предметамъ, которые каждая изъ нихъ признаетъ нужнымъ выяс­
нить. Председатель суда и Члены, съ разрешения Председателя, 
могутъ предлагать свидетелю и свои вопросы. 
402. Каждый допрошенный свидетель долженъ оставаться въ 
заседаши суда до окончашя допроса всехъ свидетелей, если Пред­
седатель суда не дозволить ему удалиться раньше. 
403. Свидетель можетъ быть снова допрошенъ въ то же за-
седаше или впоследствии, если самъ того пожелаетъ или если о 
томъ постановить судъ, по просьбе кого либо изъ тяжущихся или 
по своему усмотрешю. 
404. Для разъяснешя разноречия въ показашяхъ свидетелей 
по существеннымъ предметамъ, судъ назначаешь имъ очную ставку. 
405. Къ допросу свидетеля, не понимающая русская языка, 
приглашается переводчикъ, и показашя свидетеля записываются 
на обоихъ азыкахъ. 
406. Показаше свидетеля записывается, по возможности, 
точными его словами, въ протоколе, который прочитывается сви­
детелю и имъ подписывается на языке ему известномъ; за без-
грамотныхъ нротоколъ подписывается, въ ихъ присутствии, однимъ 
изъ Членовъ суда. 
407. Свидетель, желающш получить вознаграждение за отвле­
чете его отъ занятая и за нутевыя издержки, долженъ объявить о 
семь не позже дня допроса. 
408. Председатель суда или лицо, производившее допросъ, 
определяете следующее свидетелю количество вознаграждения, ко­
торое, по просьбе того свидетеля, немедленно взыскивается съ 
тяжущаяся, просившая о вызове его. Жалобы свидетелей на 
недостаточность определенная вознаграждения не допускаются. 
452. Для истребовашя подлинная документа или сведЬтй, 
которые находятся въ актахъ и дблахъ другая судебнаго, либо 
правительственная места .или должностная лица, тяжущемуся, по 
просьбе его, выдается свидетельство въ томъ, что подлинный до-
кументъ или сведЬшя необходимы и къ какому именно сроку. 
453. Все судебный и правительственный установления и долж-
ностныя лица обязаны немедленно выдавать тяжущемуся, предъ­
являющему свидетельство, по словесной его просьбе, или высылать 
по письменной требуемыя сведЬшя и коп in документовъ. Впрочемъ, 
по письменной просьбе, таюя же справки и коти должны быть 
выдаваемы и безъ свидетельства. 
454. (по ирод. 1887 г.) Находящееся въ судебныхъ или пра-
вительственныхъ установлешяхъ или у должностныхъ лицъ под­
линные акты или документы не выдаются просителю, но высылаются, 
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Art. 400. Nachdem der Zeuge seine Aussage gemacht hat, stellt der 
Präsident des Gerichts es bcn Partheien frei, demselben Fragen 
über sämmtliche Gegenstände vorzulegen, welche eine jede unter ihnen 
aufzuklären für nothwendig erachtet. Der Präsident, und mit seiner Ge-
nehmigung auch die Mitglieder des Gerichts, können dem Zeugen auch 
von sich aus Fragen vorlegen. 
Art. 402. Jeder schon verhörte Zeuge muß bis nach beendigtem 
Verhöre aller Zeugen in der Gerichtssitzung bleiben, wenn nicht der Prä-
sident des Gerichts ihm gestattet, sich früher zu entfernen. 
Art. 403. Ein Zeuge kann von Neuem in derselben Sitzung oder 
auch später verhört werden, wenn er selbst es wünscht, oder das Gericht 
Solches auf die Bitte einer derPartheien, oder nach eigenem Ermessen verfügt. 
Art. 404. Zur Lösung von Widersprüchen in den Zeugenaussagen 
bezüglich wesentlicher Thatsachen schreitet das Gericht zur Konfrontation 
dieser Zeugen. 
Art. 405. Zum Verhör eines der russischen Sprache nicht kundigen 
Zeugen wird ein Uebersetzer hinzugezogen und werden die Zeugenaussagen 
in beiden Sprachen niedergeschrieben. 
Art. 406. Die Aussage des Zeugen wird nach Möglichkeit genau 
mit seinen Worten in das Protoeoll niedergeschrieben, welches dem Zeugen 
vorgelesen, und von ihm in einer ihm bekannten Sprache unterzeichnet wird; 
für die des Schreibens Unkundigen unterschreibt das Protoeoll in ihrer 
Gegenwart eines der Mitglieder des Gerichts. 
Art. 407. Verlangt der Zeuge eine Entschädigung für Abhaltung 
von seinem Geschäft oder Reisekosten, so muß er solches nicht später, als 
am Tage der Vernehmung anzeigen. 
Art. 408. Der Präsident des Gerichts, oder die Person, welche 
das Verhör angestellt, bestimmt den Betrag der dem Zeugen zukommenden 
Entschädigung, die dann auf Bitte jenes Zeugen unverzüglich von der-
jenigen Parthei beigetrieben wird, welche um dessen Vorladung gebeten. 
Beschwerden der Zeugen über Unzulänglichkeit der zuerkannten Entschädigung 
sind nicht zulässig. 
Art. 452. Behufs Einforderung eines Doeuments im Original oder 
von Auskünften, welche in Urkunden und Acten einer anderen Justiz­
oder Administrativbehörde, oder eines Beamten enthalten sind, wird der 
Parthei auf deren Bitte ein Zeugniß darüber ausgestellt, daß das Original 
des Doeummts oder jene Auskünfte unumgänglich nöthig und zu welchem 
Termine namentlich dieselben nothwendig sind. 
Art. 453. Alle Justiz- und Administrativbehörden und Beamten fiitb 
verpflichtet, die verlangten Auskünfte und Urkundenabschriften der ein 
solches Zeugniß vorweisenden Parthei, wenn sie mündlich darum bittet, 
unverzüglich auszureichen, wenn sie jedoch schriftlich darum einkommt, die-
selben ihr zuzusenden. Uebrigens müssen auf ein schriftliches Gesuch 
solche Auskünfte und Abschriften auch ohne Zeugniß ausgereicht werden. 
Art. 454. (Fortsetzung v. 1887). In Justiz- oder Administrativ-
behörden oder bei Beamten befindliche Originalurkunden und Doeumente 
werden dem Bittsteller nicht ausgehändigt, sondern nach Vorzeigung des 
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по предъявлены свидетельства, непосредственно въ судъ, гд'Ь дЬло 
производится. Книги и акты по текущимъ дЬламъ не высылаются 
въ подлиннике, но изъ нихъ выдаются выписи. По деламъ о 
вознаграждены за вредъ и убытки, причиненные преступленieivrb 
(ст. 6, по сему Прод.), при ссылке сторонъ на уголовное произ­
водство по изследоватю означеннаго преступления, высылается 
подлинное дело. 
455. Присутственное место или должностное лицо, къ кото­
рому тяжущыся обратится съ просьбою о выдаче документа или 
справки, въ случае невозможности удовлетворить эту просбу въ 
назначенный въ свидетельстве суда срокъ, обязано выдать тяжу­
щемуся въ томъ удостоверена и объяснить, къ какому времени 
справка или документъ могутъ быть выданы. На основаны сего 
удостоверены судъ даетъ тяжущемуся соразмерную отсрочку. 
Осмотръ на м*ст*. 
507. Судъ можетъ, по просьбе тяжущагося или по своему 
усмотрен]'«), назначить осмотръ на месте, съ участ!емъ или безъ 
у част!л сведущихъ людей. 
508. Для производства осмотра судъ назначаете одного или 
нескольких?, изъ своихъ Членовъ. 
509. Въ определены суда объ осмотре означаются: место 
осмотра, предметы его и время, когда онъ долженъ быть произведен?.. 
510. Тяжунцеся, присутствующее при осмотре, могутъ обра­
щать впимаше лица, производящая осмотръ, на предметы, требу-
юнце осмотра. 
511. Къ протоколу осмотра прилагаются, въ случае надоб­
ности, планы и чертежи. 
512. Протоколъ осмотра прочитывается въ заседаю и суда, 
причемъ тяжуицеся допускаются къ представлен!ю словесныхъ 
объяснены безъ права возражения противъ того, что актомъ осмотра 
удостоверено и что при составлены онаго сторонами оговорено 
не было. 
513. Акте осмотра не можетъ быть оспориваемъ свидетелями, 
въ производстве осмотра не участвовавшими, или хотя и бывшими 
при осмотре, но не оговорившими въ акте своихъ замучаны. 
514. Издержки на производство осмотра исчисляются всякы 
разъ особо судомъ и представляются въ канцелярию суда порядком?., 
указанным?, въ статье 864. 
Завлючете св-Ьдущихъ людей. 
515. Судъ можете, по просьбе тяжущагося или по своему 
усмотрению, потребовать заключеше сведущихъ людей о такомъ 
предмете, коего разсмотреше или оценка требуете особых?, ученыхъ, 
технических?, или хозяйственных?, сведены. 
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Zeugnisses unmittelbar an das Gericht geschickt, vor welchem die Sache 
verhandelt wird. Bücher und Urkunden in laufenden Sachen werden 
nicht im Original versandt, sondern es werden nur Abschriften von den-
selben gegeben. In Sachen wegen des Ersatzes von Schäden und Ver-
lusten, welche durch Verbrechen geursacht worden (Art. 6 nach dieser Fort-
setzung), wird bei Bezugnahme der Partheien auf das Verfahren wegen 
der Verfolgung des gedachten Verbrechens die Originalaete eingeschickt. 
Art. 455. Eine Behörde oder amtliche Person, welche von einer 
Parthei mit der Bitte um Mittheilung eines Doeuments oder einer Aus-
fünft angegangen wird, ist, falls es unmöglich erscheint, dieser Bitte zu 
dem in dem Gerichtszeugnisse angeordneten Termine zu willfahren, ver-
pflichtet, der Parthei darüber eine Bescheinigung auszureichen und zu er-
klären, zu welchem Termin die Auskunft oder das Document gegeben 
werden könne. Auf Grund dieses Zeugnisses bewilligt das Gericht der 
Parthei eine angemessene Fristverlängerung. 
Richterlicher Augenschein. 
Art. 507. Das Gericht kann auf Antrag eines der streitenden Theile 
oder nach seinem eigene:: Ermessen eine Vornahme des Augenscheins mit 
oder ohne Zuziehung von Sachverständigen anordnen. 
Art. 508. Zur Vornahme des Augenscheins ernennt das Gericht 
eines oder mehrere seiner Mitglieder. 
Art. 509. In der Verfügung des Gerichts über die Vornahme des 
Augenscheins werden bezeichnet: der Ort und die Gegenstände der Besich-
tigung und die Zeit, wann dieselbe vorgenommen werden soll. 
Art. 510. Die bei der Vornahme des Augenscheins gegenwärtigen 
Partheien sind befugt, die die Besichtigung vornehmende Person auf Gegen-
stände aufmerksam zu machen, welche der Besichtigung bedürfen. 
Art. 511. Dem über die Vornahme des Augenscheins aufgenommene,: 
Protoeolle werden nötigenfalls Pläne und Zeichnungen beigefügt. 
Art. 512. Das Protoeoll über den Augenschein wird in der Sitzung 
des Gerichts verlesen, wobei die Partheien zur Abgabe mündlicher Er­
klärungen zugelassen werden, ohne ihnen jedoch dabei das Recht einzu-
räumen, dasjenige zu bestreiten, was durch die Besichtigungsurkuude festgestellt 
und was bei der Aufnahme derselben von den Partheien nicht angebracht 
worden ist. 
Art. 513. Die Besichtigungsurkunde kann nicht von Zeugen ange-
stritten werden, die an der Besichtigung nicht teilgenommen haben, oder 
welche, wenn sie auch zugegen gewesen, ihre Bemerkungen nicht in der 
Urkunde haben vermerken lassen. 
Art. 514. Die durch die Vornahme des Augenscheins verursachten 
Kosten werden jedesmal vom Gericht besonders berechnet und der Gerichts-
kanzlei in der im Artikel 864 bezeichneten Ordnung vorgestellt. 
Gutachten Sachverständiger. 
Art. 515. Das Gericht kann, auf Antrag einer Partei oder nach 
eigenen: Ermessen, ein Gutachten Sachverständiger einholen, wenn es sich 
um einen solchen Gegenstand handelt, dessen Beprüfuug oder Schätzung 
besondere gelehrte, technische oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert. 
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516. Въ постановлены объ наследованы чрезъ сведущихъ 
людей судъ означаете: по какимъ предметамъ требуется пхъ за-
ключе nie, катя лица избраны и къ какому сроку обязаны они 
явиться въ заседаше суда для объявлешя своего заключешя. 
517. Въ дЬлахъ, требующихъ пространная и сложная из-
следования, судъ «можетъ назначить одного изъ своихъ Членовъ 
для наблюдения за его ходомъ. 
518. Сведунце люди назначаются по взаимному согласую 
тяжущихся, а если согласия, въ определенный судомъ. срокъ, не 
последуете, то избираются самимъ судомъ. 
519. Сведушде люди назначаются въ числе трехъ. Впрочемъ, 
съ согласья сторонъ или по малоценности иска, можете быть на­
значено для производства изследовашя одно только лицо. 
520. Только те лица обязаны принять на себя изследоваше, 
который по званш своему, ремеслу или занятно предполагаются 
имеющими особыя сведешя. Они могутъ отказаться отъ сего по 
темъ причинамъ, которыя освобождаютъ отъ обязанности быть 
свидетелемъ. 
521. Отводы сведущихъ людей, избранныхъ по взаимному 
согласш тяжущихся, не допускаются. 
522. Отводы сведущихъ людей, назначаемыхъ не по общему 
согласш тяжущихся, могутъ быть предъявляемы только въ течеше 
трехъ дней со времени объявлены тяжущимся распоряжения суда 
о назначены сведущихъ людей, разве бы причина отвода возникла 
или обнаружилась впоследствии. Въ такомъ случае отводы должны 
быть предъявлены до начала изследовашя. 
524. Члену суда, назначенному для производства изследовашя 
чрезъ сведущихъ людей не въ томъ месте, где судъ находится, 
судъ можетъ представить и самое избраше сведущихъ людей, если 
тяжунцеся не избрали ихъ по взаимному согласно. 
525. Заключение сведущихъ людей должно быть письменное, съ 
объяснешемъ тбхъ доводовъ, на коихъ оно основано. Если предмете 
изследовашя простъ и незатруднителенъ, а также когда сведунце 
люди принадлежать къ числу малограмотных?, или нехорошо вла-
дЬющихъ русскимъ языкомъ, то судъ можете потребовать, вместо 
письменная, словесное заключение; въ семь случае оно записы­
вается въ протоколъ, который подписывается сведущими людьми. 
526. Въ случае необходимости дополнить изследоваше или 
разъяснить заключение сведущихъ людей, судъ можете потребовать 
отъ нихъ дополнительный объяснешя, или же заключеше вновь 
назначенныхъ на ихъ место. 
527. Вместо отказавшихся отъ изследовашя сведущихъ людей 
назначаются друие общимъ порядкомъ. 
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Art. 516. In der Verfügung über eine Untersuchung durch Sach-
verständige giebt das Gericht an: über welche Gegenstände ihr Gutachten 
gefordert wird, welche Personen erwählt sind und zu welchem Termine sie 
behufs Abgabe ihres Gutachtens in der Gerichtssitzung zu erscheinen haben. 
Art. 517. In Sachen, welche eine weitläufige und verwickelte Unter-
suchung erfordern, kann das Gericht einem seiner Mitglieder die Ueber-
wachung derselben auftragen. 
Art. 518. Die Sachverständigen werden nach gegenseitiger Ueber-
einkunft der Partheien ernannt; erfolgt aber keine Einigung in der vom 
Gerichte bestimmten Frist, so werden sie vom Gerichte selbst gewählt. 
Art. 519. Es werden in der Regel drei Sachverständige ernannt. 
Uebrigens kann mit Zustimmung der Partheien, oder in geringfügigen 
Klagesachen zur Vornahme der Untersuchung nur eine Person ernannt 
werden. 
Art. 520. Nur diejenigen Personen sind verpflichtet, die Untersuchung 
zu übernehmen, bei denen, ihrem Stande, Gewerbe oder Geschäfte nach, 
besondere Kenntnisse vorausgesetzt werden. Sie können jedoch die Ueber-
nähme aus denselben Gründen verweigern, aus welchen die Verweigerung 
eines Zeugnisses gestattet ist. 
Art. 521. Eine Ablehnung nach gegenseitiger Uebereinkunft der 
Parteihen gewählter Sachverständiger ist unzulässig. 
Art. 522. Eine Ablehnung von Sachverständigen, welche nicht nach 
gegenseitiger Uebereinkunft der Partheien gewählt sind, kann nur binnen 
drei Tagen, nachdem ihre durch gerichtlichtliche Anordnung erfolgte Er-
nennung den Partheien eröffnet worden, angemeldet werden, es sei denn, 
daß der Ablehnungsgrund erst in der Folge entstanden, oder bekannt ge-
worden wäre. In solchem Falle muß die Ablehnung vor dem Beginn 
der Untersuchung angemeldet werden. 
Art. 524. Dem Mitgliede des Gerichts, welchem aufgetragen worden 
ist, die Untersuchung durch Sachverständige an einem anderen Orte, als 
wo das Gericht seinen Sitz hat, vorzunehmen, kann Letzteres auch die 
Wahl der Sachverständigen überlassen, falls diese nicht von den Partheien 
nach gegenseitiger Uebereinkunft gewählt worden. 
Art. 525. Das Gutachten der Sachverständigen muß schriftlich ge­
gegeben werden, mit Ausführung der Motive, auf welche es gegründet ist. 
Ist der Gegenstand der Untersuchung einfach und nicht schwierig, oder sind 
die Sachverständigen des Schreibens nicht gehörig kundig, oder auch der 
russischen Sprache nicht vollkommen mächtig, so kann das Gericht, anstatt 
eines schriftlichen, ein mündliches Gutachten verlangen: in diesem Falle 
wird Solches in das Protoeoll eingetragen, welches von dem Sachverständigen 
zu unterschreiben ist. 
Art. 526. Stellt sich die Notwendigkeit heraus, die Untersuchung 
zu ergänzen, oder das Gutachten der Sachverständigen zu erläutern, so 
kann das Gericht von Letzteren ergänzende Erklärungen oder auch ein Gut-
achten an ihrer Statt neuernannter Sachverständiger einfordern. 
Art. 527. An Stelle derjenigen Sachverständigen, welche die Unter-
suchung abgelehnt haben, sind Andere in der allgemeinen Ordnung zu 
ernennen. 
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528. Св,Ьдущ1е люди, принявппе назначен!е, за неявку къ 
изсл^довашю безъ уважительныхъ оправданы, или за непредстав­
ление заключешя въ назначенный срокъ, подвергаются взысканш 
отъ пятидесяти коп-Ьекъ до двадцати пяти рублей, и вместо нихъ 
назначаются друие, если есть къ тому возможность. 
I I p H M t 4 a H i e .  В з н с к а ш я ,  о и р е д й л я е м ы я  н а  о с н о в а н ш  с е й  ( 5 2 8 )  с т а т ь и ,  о б р а ­
щаются въ капиталь на устройство общихъ srfccTb заключен!«. 
529; Сведунце люди, за трудъ свой, за отвлечете отъ занят!й 
и за издержки для изсл^доватя, могутъ требовать вознаграждения. 
Требование это заявляется на письме или на словахъ, одновременно 
съ представлетемъ заключения. 
530. Судъ определяешь сумму вознаграждения сообразно съ 
качествомъ труда, ценою рабочихъ дней, дальностш перейздовь, 
употребленнымъ временемъ и другими уважительными обстоятель­
ствами. Определение суда подлежитъ немедленному исполнетю. 
531. Жалобы сведущихъ людей на определение суда относи­
тельно вознаграждения не допускаются. 
532. Вознаграждете сведущихъ людей взыскивается первона­
чально съ той стороны, которая просила объ освидетельствованы, 
либо съ каждой стороны поровну, если обе стороны о семъ про­
сили или если изследовате назначено по усмотрен!ю суда. 
755. Апеллящонная жалоба возвращается, по определен!«) 
суда, при объявлены: 
1) когда она представляется по минованы установленные 
сроковъ; 
2) когда жалоба принесена повереннымъ, неуполномоченнымъ 
на принесете апежляцы. 
756. Апеллящонная жалоба, по определетю суда, объявля­
емому просителю, оставляется безъ движетя: 1) когда она писана 
безъ соблюдены правилъ о гербовомъ сборе; 2) когда къ жалобе 
не приложены судебныя пошлины; 3) когда не приложены коп!и 
апелляцы въ надлежащем?, числе экземнляровъ. Въ означенномъ 
въ пункте 1 сей статьи случае просителю назначается для пред-
ставлены гербоваго сбора, а также неприложенныхъ при апелляцы 
пошлинъ или копы, срокъ не далее истечетя апеллящоннаго, а 
если его остается менее семи дней, то семидневный со времени 
объявлены состоявшаяся но сему предмету определены суда. 
III. Объ устройств^ нотариальной части. (Изд. 1883 г.) 
2. Въ т-ехъ городахъ, местечкахъ, посадахъ и селен!яхъ, где 
нетъ нотар!усовъ, засвидетельствован!е явки актовъ но правиламъ 
сего Положены предоставляется Мировымъ Судьямъ. 
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Art. 528. Die Sachverständigen, die ihre Ernennung angenommen, 
unterliegen, wenn sie zur Untersuchung ohne triftige Rechtfertigungsgründe 
nicht erscheinen, oder ihr Gutachten zum angesetzten Termine nicht vor-
stellen, einer Geldbuße von fünfzig Kopeken bis zu fünfundzwanzig Rubeln, 
und werden an ihrer Stelle, wenn möglich ist. Andere erwählt. 
Anmerkung. Die auf Grundlage dieses (528) Artikels zu erhebenden Geldbußen 
fließen in das Capital zur Errichtung allgemeiner Haftanstalten. 
Art. 529. Die Sachverständigen können für ihre Mühe und Ge-
schäftsversäumnifse, sowie für ihre Auslagen in Veranlassung der Unter-
suchung eine Entschädigmng verlangen. Diese Ansprüche werden schrift-
lich oder mündlich, gleichzeitig mit der Abgabe ihres Gutachtens an-
gemeldet. 
Art. 530. Das Gericht bestimmt den Betrag der Entschädigung 
nach Maßgabe der Beschaffenheit der Arbeit, des Arbeitstagelohns, der 
Ausdehnung der Reise, der aufgewendeten Zeit und anderer in Berück-
sichtigung kommender Verhältnisse. Eine solche Bestimmung des Gerichts 
wird unverzüglich vollstreckt. 
Art. 531. Beschwerden der Sachverständigen über die Bestimmung 
des Gerichts hinsichtlich der Entschädigung sind nicht zulässig. 
Art. 532. Die Entschädigung der Sachverständigen wird zunächst 
von derjenigen Parthei beigetrieben, welche um Prüfung durch Sachver-
ständige gebeten, oder von jeder Parthei zu gleichen Theilen, wenn beide 
Partheien darum gebeten, oder wenn die Untersuchung nach richterlichem 
Ermessen angeordnet worden war. 
Art. 755. Die Appellationsklage wird auf Verfügen des Gerichts 
mittelst bezüglicher Eröffnung an den Appellanten zurückgewiesen: 
1) wenn sie nach Ablauf der angeordneten Fristen eingereicht ist; 
2) wenn die Klage von einem Bevollmächtigten, der nicht ausdrücklich 
mit der Einlegung der Appellation beauftragt war, erhoben worden. 
Art. 756. Einer Apellationsklage wird, auf Verfügen des Gerichts, 
das dem Appellanten zu eröffnen ist, kein Verfolg gegeben: 1) wenn sie 
mit Außerachtlassung der Vorschriften Hinsicht ich der Stempelsteuer ver-
faßt ist; 2) wenn derselben keine Klagesteuer beigefügt ist; 3) wenn die 
Abschriften der Appellationsschrift in der erforderlichen Anzahl von Exem-
plaren fehlen. In dem in Punkt 1 dieses Artikels angeführten Falle 
wird dem Appellanten zur Beibringung der Stempelsteuer, sowie der der 
Appellation nicht beigelegten Klagesteuer oder erforderlichen Abschriften, 
eine Frist anberaumt, welche sich nicht über den Ablauf der Appellations­
frist hinaus erstrecken darf; bleiben aber von der letzteren weniger als 
sieben Tage übrig, so wird ihm eine siebentägige, von dem Zeitpunkt der 
Eröffnung des dieserhalb erlassenen gerichtlichen Verfügens an zu berech-
nende Frist gewährt. 
III. Verordnung über das Notariatswesen. (Ausg. 1883). 
Art. 2. In denjenigen Städten, Flecken, städtischen.Niederlassungen 
und Ansiedlnngen, in welchen es keine Notare giebt, wird die Beglaubigung 
von Rechtsakten nach den Regeln dieser (Notariats-) Verordnung den 
Friedensrichtern überlassen. 
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IV. О подсудности. (Изд. 1883 г.) 
35. Сверхъ дйлъ, предоставленныхъ разбирательству Мировыхъ 
Судей по роду оиредЬленпыхъ за преступный д-Ьйств!я наказан! й, 
ведомству ихъ подлежать, собственно для склонешя сторонъ къ 
миру, дёла, которыя хотя и влекутъ за собою наказан!я болФ>е 
стропя, но по закону начинаются не иначе, какъ по жалобе по-
териЬвшихъ вредъ или убытки, и могутъ быть прекращаемы при-
мирешемъ (Улож. Наказ., ст. 157). 
65. Особы, имеюпця чины первыхъ дбухъ классовъ, Члены 
ГосударственнагоСовета,Мини стры иГлавноуправляющ1е отдельными 
частями, Товарищи ихъ, Статсъ-Секретари, Сенаторы, Генералъ-
Губернаторы, Командуюнце войсками военныхъ округовъ, Генералъ-
Адъютанты, а также въ пределахъ подведомственной имъ местности. 
Начальники дивизш и равные имъ по должности военные и морсгае 
чины, Apxiepen, Губернаторы, Градоначальники и Оберъ-Полицей-
мейстеръ (въ Москве), равно и исправляющее обязанности выше-
означенныхъ должностныхъ лицъ, въ случае вызова ихъ въ ка­
честве свидетелей, могутъ просить Мироваго Судью, въ течете 
трехъ дней со времени получетя повестки, о допросе ихъ въ месте 
ихъ жительства. Въ такомъ случае допросъ производится на ос­
новами правила, изложенная въ статье 71 сего Устава. 
71. Свидетель, который, по болезни, не можетъ явиться къ 
Мировому Судье, допрашивается имъ въ месте своего жительства 
и въ присутствии сторонъ, если онб прибудутъ къ назначенному 
для того сроку. Темъ же порядкомъ делается допросъ свидетелей 
и въ такомъ случае, когда по д6лу требуется допросить значительное 
число лицъ, живущихъ ВЪ ОДНОМЪ МЕСТЕ. 
355. Освидетельствование безумныхъ и сумасшедшйхъ произ­
водится въ присутствии Окружная Суда, чрезъ Врачебная Инспек­
тора, или его Помощника, и двухь врачей, по назначению Врачеб­
ная ОтдЬлетя Губернская Правлешя. 
П р и ы 4 ч а н i е. Въ Окружныхъ Судахъ, находящихся не въ губернскомъ городб, 
освид-Ьтельствовате безумныхъ и сумасшедшйхъ можетъ быть производимо, 
и безъ учаспя Врачебнаго Инспектора или его Помощника, чрезъ двухъ 
врачей по назначент Врачебнаго Отд'Ьлетя Губернскаго Правлешя, съ 
предоставлешемъ въ такомъ случай суду права, какъ по просьб!; которой 
либо изъ сторонъ, такъ и по собственному усмотрЪню, приглашать къ 
участш въ освидетельствованы еще и третьяго врача по избранш самого Суда. 
356. На производстве надлежащая освидетельствования (ст. 
355 и примеч.), Окружный Судъ или постановляете определение 
о прекращении судебная преследования, когда окажется, что пре­
ступное действие учинено въ безумш, сумасшествш или припадке 
болезни, нриводящемъ въ умоизступлеше или совершенное безпа-
мятство, или же приостанавливаете cie преследоваше, если обвиня­
емый впалъ въ болезненное состоите после совершения преступления 
или проступка, и назначаете, въ последнем?, случае, необходимую 
меру пресечения упомянутому лицу снособовъ уклоняться отъ 
следствия и суда. 
П р и м Ь ч а н i е. Освидетельствование состояшя умственныхъ способностей та-
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IV. Criminalproechordnung. (Ausg. 1883). 
Art. 35. Außer den Sachen, deren Verhandlung vor die Friedens-
richtet* nach der Gattung der auf die betreffenden verbrecherischen Handlungen 
gesetzten Strafen gehört, unterliegen ihrer Gerichtsbarkeit, namentlich um 
die Partheien zum Vergleiche zu stimmen, diejenigen Sachen, welche zwar 
strengere Strafen nach sich ziehen, jedoch nach dem Gesetze nicht anders, 
als auf Klage der dadurch Beeinträchtigten anhängig gemacht und durch 
Vergleich erledigt werden können. (Strafgesetzb. Art. 157.) 
Art. 65. Personen, welche im I. oder II. Klassenrange stehen, Mit­
glieder des Reichsraths, Minister und Oberdirigirende besonderer Ressorts, 
deren Gehülfen, Staatsseeretaire, Senateure, Generalgouverneure, Comman-
dirende von Militärbezirken und Generaladjutanten, desgleichen Divisions-
commandeure innerhalb des ihnen untergeordneten Gebietes und diesen im 
Amte gleichstehende Militär- nnd Marine-Chargen, Erzbischöfe, Gouver-
neure, Stadthauptmünner und der Oberpolizeimeister (in Moseau), des­
gleichen Personen, welche die Functionen obengenannter Aemter versehen, 
können, falls sie als Zeugen geladen werden, innerhalb dreier Tage nach 
Empfang des Ladungszettels, den Friedensrichter um Vernehmung an ihrem 
Wohnorte bitten. In einem solchen Falle erfolgt die Vernehmung auf 
Grund der im Artikel 71 dieser Criminalproceßordnung enthaltenen 
Vorschrift. 
Art. 71. Ein Zeuge, der Krankheitshalber vor dem Friedensrichter 
nicht erscheinen kann, wird von Letzterem an seinem Wohnorte und im 
Beisein der Partheien, falls diese sich zu dem ihnen hierfür anberaumten 
Termine eingestellt haben, vernommen. In derselben Weise findet das 
Zeugenverhör auch dann statt, wenn in einer Sache eine bedeutende An­
zahl von Zeugen, die an demselben Orte wohnen, vernommen werden soll. 
Art. 355. Die Besichtigung von Geistesschwachen und Wahnsinnigen 
geschieht in der Sitzung des Bezirksgerichtes durch den Medicinalinspeetor 
oder seinen Gehülfen und zwei Aerzte, nach der Bestimmung der Medi-
cinal-Abtheilung der Gouvernements-Regierung. 
A n m e r k u n g .  I n  B e z i r k s g e r i c h t e n ,  d i e  s i c h  n i c h t  i n  G o u v e r n e m e n t s s t ä d t e n  b e f i n d e n ,  
kann die Besichtigung von Geistesschwachen und Wahnsinnigen auch ohne Mit-
wirkung des Medicinalinspectors oder seines Gehülfen durch zwei Aerzte nach 
Bestimmung der Medicinal-Abtheilung der Gouvernements-Regierung erfolgen, 
wobei es dem Gericht für diesen Fall freigestellt wird, auf Ansuchen einer Parthei 
soivohl, als auch nach eigenem Ermessen zu jeder Besichtigung noch einen dritten 
Arzt, den es dann selbst zu bestimmen hat, hinanzuziehen. 
Art. 356. In dem Verfahren der erforderlichen Besichtigung (Art. 
355 und Anmert) trifft das Bezirksgericht entweder eine Verfügung 
wegen Einstellung des gerichtlichen Verfahrens, sobald sich erweist, daß 
die verbrecherische Handlung in der Verrücktheit, im Wahnsinne oder in 
einem Krankheitsanfalle, welcher Raserei oder völlige Geistesabwesenheit 
zur Folge hat, begangen worden, — oder aber wegen Sistirung des Ver­
fahrens, wenn der Angeschuldigte nach Verübung des Verbrechens oder 
Vergehens krank geworden, und ordnet im letzteren Falle die erforderliche 
Maßregel zur Verhütung dessen an, daß die gedachte Person sich der 
Untersuchung und dem Gerichte entzieht. 
A n m e r k u n g .  D i e  B e s i c h t i g u n g  d e s  G e i s t e s z u s t a n d e s  d e r j e n i g e n  A n -
8 
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кихъ обвиняемыхъ, судебное пресл'Ьдовате коихъ нрюстановлено на осно 
ванш сен статьи, если лица ein получатъ впосл'Ьдстиш выздоровлеше, про­
изводится Окружнымъ Судомъ, съ соблюдешемъ правнлъ, изложенныхъ въ 
стать'Ь 855 и въ иршгЬчанш къ оной. 
416. Для воспрепятствовашя обвиняемымъ уклоняться отъ 
сл4дств1я, принимаются слйдуюпця м4ры: 
1) отобраше вида на жительство, или обязаше ихъ подпискою 
о явкЬ къ сл^дств!ю и неотлучкЬ съ м^ста жительства; 
2) отдача подъ особый надзоръ полип,in; 
3) отдача на поруки; 
4) взят!е залога; 
5) домашнш арестъ и 
6) взят!е подъ стражу. 
417. (По прод. 1886 г.) Противъ обвиняемыхъ въ преступле-
шяхъ или проступкахъ, подвергающихъ заключению въ тюрьма 
или крепости, несоединенному съ лишешемъ нравъ и преимуществъ 
(Улож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 35 и 38), высшею м-Ьрою обезпе-
чешя можетъ быть отдача на поруки. 
418. (По прод. 1886 г.) Противъ обвиняемыхъ въ преступ-
лешяхъ или проступкахъ, подвергающихъ заключению въ тюрьма 
или крепости, соединенному съ лишешемъ н'Ькоторыхъ особенныхъ 
нравъ и преимуществъ (Улож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 34 и 36), 
высшею м4рою обезпечешя можетъ быть требование залоги. 
419. (По прод. 1886 г.) Противъ обвиняемыхъ въ престун-
лешяхъ или проступкахъ, подвергающихъ содержанию въ тюрьмй 
съ лишешемъ всЬхъ особенныхъ нравъ и преимуществъ (Улож. 
Наказ., изд. 1885 г., ст. 30, II), или заключешю въ арестантскихъ 
отдЬлешяхъ или ссылк'Ь на житье въ Сибирстя или друия отда-
ленныя губернии, съ лишешемъ всЬхъ особенныхъ нравъ и пре­
имуществъ (Улож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 31 и 33), или же нака-
зашямъ уголовнымъ, какъ-то: ссылк'Ь на поселение или въ каторжныя 
работы, съ лишешемъ всЬхъ нравъ состояшя, высшею мйрою обез-
печешя можетъ быть содержание подъ стражею. 
420. Mipa, означенная въ предшедшей стать'Ь, можетъ быть 
принята противъ обвиняемыхъ, не югЬющихъ оседлости, хотя бы 
они обвинялись въ преступлешяхъ мешЬе важныхъ. 
421. При избраши м-Ьры къ пресЬчешю обвиняемому снособовъ 
уклоняться отъ сл4дств!я, принимаются въ соображение не только 
строгость угрожающаго ему наказащя, но также сила представля­
ющихся противъ него уликъ, возможность скрыть сл'Ьды преступления, 
состояше здоровья, полъ, возрастъ и положение обвиняемаго въ 
обществ^. 
422. Всякое состоятельное лицо, общество или управление 
можетъ взять обвиняемаго на поруки, съ принят!емъ на себя де­
нежной ответственности въ случай уклонешя его отъ сл
г
Ьдств1я. 
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geklagten, bereit gerichtliche Verfolgung auf Grund dieses Artikels sistirt morden, 
wird — wenn diese Personen wieder gesund werden, durch das Bezirksgericht 
unter Beobachtung der im Art. 355 u. Anmerk. dargelegten Regeln vollzogen. 
Art. 416. Um den Angeschuldigten die Möglichkeit zu benehmen, sich 
der Untersuchung zu entziehen, sind folgende Maßregeln zu ergreifen: 
1) Abnahme ihres Aufenthaltsscheins, oder Verpflichtung derselben 
durch einen ihnen abzunehmenden Revers, zur Untersuchung zu erscheinen 
und sich von ihrem Wohnsitze nicht zu entfernen; 
2) Abgabe unter besondere polizeiliche Aufsicht; 
3) Bestellung einer Bürgschaft; 
4) Pfandbestellung; 
5) Hausarrest und 
6) Verhaftung. 
Art. 417. (Fortsetzung 1886.) Gegen Personen, welche solcher Ver­
brechen oder Vergehen angeschuldigt sind, die Gefängnißhaft, Einsperrung 
im Correctionshause oder Festungshaft, ohne Beschränkung ihrer Rechte 
und Vorzüge, nach sich ziehen (Strafgeb., Ausg. 1885, Art. 35 u. 38), 
kann als höchste Maßregel der Sicherheitsleistung Bürgschaft zugelassen 
werden. 
Art. 418. (Fortsetzung 1886.) Gegen Personen, welche solcher Ver­
brechen und Vergehen angeschuldigt sind, die Einsperrung im Correetions-
Hause oder Festungshaft, mit Beschränkung einiger besonderer Rechte und 
Vorzüge, zur Folge haben (Strafgesetzb., Ausg. 1885, Art. 34 u. 36), 
kann als höchste Maßregel der Sicherheitsleistung Pfandbestellung ver-
langt werden. 
Art. 419. (Fortsetzung 1886). Gegen Personen, welche solcher Ver-
brechen oder Vergehen angeschuldigt sind, die Einsperrung im Gefängnisse 
mit Entziehung aller besonderen Rechte und Vorzüge (Strafgesetzb. Art. 
30, II.) oder Aufnahme in die Arrestanten-Abtheilungen, oder Verweisung 
zum Aufenthalte nach den Sibirischen oder anderen entlegenen Gouver-
nements, mit Verlust aller besonderen Rechte und Vorzüge, (Strafgesetzb., 
Ausg. 1885, Art. 31 u. 33) oder aber Criminalstrafen, als: Verweisung 
zur Ansiedelung oder zu schwerer Zwangsarbeit, mit Verlust frmmtlicher 
Standesrechte, zur Folge haben, kann als höchste Sicherheitsmaßregel Ver-
Haftung angewendet werden. 
Art. 420. Die im vorhergehenden Artikel bezeichnete Maßregel 
kann gegen Angeschuldigte, welche keinen bleibenden Wohnsitz haben, 
auch wenn sie minder bedeutender Verbrechen angeklagt sind, angewendet 
werden. 
Art. 421. Bei Auswahl der Mittel, dem Angeschuldigten die Mög­
lichkeit zu benehmen, sich der Untersuchung zu entziehen, ist nicht nur die 
Strenge der ihn bedrohenden Strafe, sondern auch die Stärke der gegen 
ihn vorliegenden Verdachtsgründe, sowie die Möglichkeit, die Spuren des 
Verbrechens zu vernichten, ferner sein Gesundheitszustand, Geschlecht, Alter 
und die Stellung, welche er in der Gesellschaft einnimmt, zu berücksichtigen. 
Art. 422. Eine jede zahlungsfähige Person, Gesellschaft oder Ver-
waltung kann für den Angeschuldigten Bürgschaft leisten durch Uebernahme 
einer pecuntärcn Verantwortlichkeit für den Fall, daß er sich der Unter-
suchung entziehen sollte. 8* 
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423. Залогъ долженъ состоять въ деньгахъ или въ движимом! 
имуществе, и можетъ быть представленъ какъ самимъ обвиняемымъ. 
такъ и всякимъ другимъ лицомъ. 
626. Не воспрещается прочтете въ судебномъ засЬдашп 
письменныхъ показании свидетелей, не явившихся въ судъ за смертго, 
болйзтю, совершенною дряхлостш или дальнею отлучкою, а также 
показашй лицъ, означенныхъ въ нрим'Ьчаши къ стать'Ь 65, въ 
тйхъ случаяхъ, когда допросъ съ нихъ снять былъ въ мгЬсгЬ ихъ 
жительства. 
846. Въ случай неоткрытая м^стопребывашя обвиняемаго пли 
побега его, Судъ, по представлению Судебнаго Следователя, пред-
ложен!ю Прокурора или собственному постановлен!»), смотря по 
тому, въ какомъ положенш дбла скрылся обвиняемый, дёлаетъ 
распоряжение касательно сыска его припечаташемъ о томъ статьи 
въ Сенатскихъ объявлешяхъ и въ вйдомостяхъ обйихъ столицъ п 
м-Ьстныхъ губернскихъ. 
851. Одновременно съ принятаемъ м'Ьръ къ сыску обвиня­
емаго, Судъ дёлаетъ распоряжение о взятии его имешя въ опекун­
ское управлеше. 
1006. Предварительное слгЬдств1е по дйламъ о совращены 
изъ Православия или отступлении отъ веры Христианской начина­
ется не иначе какъ по требован! ю духовнаго начальства. 
1007. Изъ правила, изложеннаго въ статье 1006 сего Устава, 
изъемлются дела, какъ о распространителям скопческой ереси 
(Улож, Наказ., изд. 1885 г., ст. 196 и 197), такъ и о совратившихся 
въ скопчество и друня ереси, соединенныя съ свир-Ъпымъ изувбр-
ствомъ и фанатическимъ посягательствомъ на жизнь свою или 
другихъ, либо съ противонравственными, гнусными дМств1ями 
(Улож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 203). По симъ дбламъ предвари­
тельное слйдств!е начинается и безъ требовашя духовнаго начальства. 
1089. Для нредашя суду за преступление должности необходимо 
предварительное сл*дств!е, чрезъ Судебнаго Следователя, въ слб-
дующихъ случаяхъ: 
1) когда въ преступивши, вмйстЪ съ должностными, участво­
вали и частныя лица; 
2) когда съ обвиняемаго должностная лица требуется возна-
гражден!е за вредъ или убытки, причиненные его дЬйствшми по 
должности, и 
3) когда должностное лицо обвиняется въ такомъ преступлеши 
должности, которое по закону влечетъ за собою лишеше всЬхъ 
нравъ состояния, или же потерю всЬхъ особенныхъ, лично и по 
состояшю присвоенныхъ виновному нравъ и преимуществъ. 
10 Приложеше. 
Сводъ мйстныхъ узаконен!и губерний Прибалт!йскихъ. 
Часть первая: Учреждетя. 
315. Жалобы на рйшешя Гофгерихта приносятся въ Прави-
тельствукщш Сенатъ. Все дбла, коихъ предметъ не нревышаетъ 
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Art. 423. Die Pfandbestellung soll in Geld oder beweglichem Ver-
mögen bestehen und kann sowohl von dem Angeschuldigten selbst, als auch 
von jeder anderen Person, für ihn geleistet werden. 
Art. 626. Es ist nicht verboten, in der Sitzung des Gerichts die 
schriftlichen Aussagen der Zeugen, die wegen Ablebens, Krankheit, völliger 
Gebrechlichkeit oder weiter Entfernung vom Gericht nicht erscheinen konnten, 
desgleichen die Aussagen der in der Anmerkung zum Artikel 65 aufge­
führten Personen, falls dieselben an ihrem Wohnorte vernommen worden 
sind, zu verlesen. 
Art. 846. Falls der Aufenthaltsort des Angeschuldigten nicht ent-
deckt, oder er flüchtig geworden ist, trifft das Gericht, auf Vorstellung des 
Untersuchungsrichters, oder Antrag des Procureurs, oder aber zufolge 
eigenen Verfügung, je nach dem, in welcher Lage der Sache der Auge-
schuldigte geflüchtet war, Anordnung behufs Ausfindigmachung seines 
Aufenthaltes durch Bekanntmachung in den Senatsanzeigen, den Zeitungen 
beider Residenzen und in der örtlichen Gouvernementszeitung. 
Art. 851. Gleichzeitig mit den zur Ausfindigmachung des Auge-
schuldigten ergriffenen Maßregeln, trifft das Gericht Anordnung dahin, 
das sein Vermögen unter Curatel gestellt werde. 
Art. 1006. Die Voruntersuchung in Sachen betreffend Abwendig-
machung von der rechtgläubigen Kirche oder Abfall vom christlichen 
Glauben wird nicht anders, als auf Verlangen der geistlichen Obrigkeit, 
eingeleitet. 
Art. 1007. Von der Regel, welche im Art. 1006 dieses Ustavs 
dargelegt ist, sind ausgenommen Sachen sowohl im Betreff der Verbreiter 
der Skopzensekte (Strafgesetzb., Ausg. 1885, Art. 196 it. 197), als auch 
hinsichtlich Abfalls zur Skopzen- und andern Seeten, welche mit wildem 
Aberglauben und fanatischen Anschlägen auf ihr eigenes oder das Leben 
Anderer, oder aber mit unsittlichen, verabscheuungswürdigen Handlungen 
verbunden sind (Strafgesetzb., Ausg. 1885, Art. 203). In solchen Sachen 
beginnt die Voruntersuchung auch ohne Verlangen der geistlichen Obrigkeit. 
Art. 1089. Zur Uebergabe an das Gericht für ein Amtsverbrechen 
ist eine Voruntersuchung durch den Untersuchungsrichter in nachstehenden 
Fällen unerläßlich: 
1) wenn Privatpersonen mit den Beamten zugleich sich am Ver-
brechen betheiligt haben; 
2) wenn von dem angeschuldigten Beamten Ersatz für die durch seine 
Amtshandlungen geurfachten Schäden und Verluste gefordert wird, und 
3) wenn ein Beamter eines solchen Amtsverbrechens beschuldigt wird, 
welches nach dem Gesetze Verlust sämmtlicher Standesrechte oder Entziehung 
aller besonderen, persönlich und dem Stande nach dem Schuldigen zu-
stehenden. Rechte und Vorzüge nach sich zieht. 
10. Beilage. 
Provinzialrecht der Ostseegouvernements. 
Erster Theil: Behörden-Verfassung. 
Art. 315. Beschwerden über Erkenntnisse des Hofgerichts werden 
bei dem Dirigirenden Senate angebracht. Alle Sachen, deren Gegenstand 
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600 р. сер., решатся окончательно въ Гофгерихт-Ь; изъ сего изъ-
емлются лишь те, кои по существующему для нихъ особому порядку 
судопроизводства всегда должны поступать въ Правительствующей 
Сенатъ. 
458. Предметы ведомства Рижскаго Магистрата суть: 
1) Совйщаше съ Большою и Малою Гильдзею въ дЬлахъ, ка­
сающихся всего городскаго общества; учинеше гил.ьд!ямъ предло-
жешй; суждеше по положешямъ гильдейскихъ обществъ и назна-




2) Созывъ обыкновенныхъ гильдейскихъ собратй и назначение 
чрезвычайныхъ. 
3) Утверждение Старшинъ и Альтермановъ городскихъ гильдш; 
участ!е въ выбор* Докмановъ Большой Гильдш, и утверждение 
одного изъ кандидатовъ. 
4) ЗамЪщеше разныхъ должностей по общественному управ-
лешю; утверждеше зам-Ьщаемыхъ Старшинскими Думами; представ-
леше избранныхъ въ случаяхъ, когда то закономъ определено, на 
утверждение губернскаго начальства; приведете городскихъ чинов-
никовъ къ присяге. 
5) Разсмотрете и разрешение представлений Старшинскихъ 
Думъ въ продолжение времени отъ одного гильдейскаго собрашя 
до другаго. 
6) Решеше случаевъ, неопределенныхъ гильдейскими законами, 
непосредственно или по совещашю съ гильдаями. 
10) Предоставлен! е нравъ гражданства, когда проситель дока-
жетъ въ Кемерейномъ Суде, что онъ имеетъ все требуемыя для 
сего качества. 
464. На решенья Магистрата приносятся апеллящонныя п 
частныя жалобы въ Правительствую щЩ Сенатъ; дела, коихъ пред­
мета не превышаетъ ценою 600 рублей серебромъ, решатся имъ 
окончательно, исключая тЬхъ, кои по установленному для нихъ 
особенному порядку судопроизводства должны всегда поступать въ 
Правительствуюшдй Сенатъ. 
643. Действия Дерптскаго Магистрата суть: 
1) Совещаше съ Большою и Малою Гиль;цями въ делахъ, 
касающихся всего городскаго общества; утверждение общественныхъ 
нриговоровъ въ определенныхъ закономъ случаяхъ, утверждение 
Старшинъ и Альтермановъ городскихъ гильдш въ ихъ должностяхъ. 
2) Замещеше разныхъ должностей по общественному управ­
ление, производство выборовъ въ Члены, чиновники и служители 
городскихъ присутственных^. месть, представление избранныхъ, въ 
определенныхъ закономъ случаяхъ, на утверждение губернскаго 
начальства и приведете городскихъ чиновниковъ къ присяге. 
3) Принятие въ сословие гражданъ, по надлежащему, раземо-
тренш правь просителя. 
6) Надзоръ за управ лен! емъ церкви Св. 1оанна, поверка цер-
ковныхъ счетовъ, назначеше Церковныхъ Попечителей, и ежегодное 
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an Werth nicht die Summe von 600 Rbl. S. M. übersteigt, werden all-
endlich im Hofgerichte entschieden; hiervon werden nur solche Sachen aus-
genommen, welche nach der für sie bestehenden besonderen Ordnung des 
Verfahrens immer an den Dirigimtden Senat gelangen müssen. 
Art. 458. Zur Competenz des Rigaschen Magistrats gehört: 
1) Sich mit der großen und kleinen Gilde in Sachen, welche die 
ganze Stadtgemeinde betreffen, zu berathen; den Gilden Vorschläge zu 
machen; die Beschlüsse der Gildenversammlungen zu beprüfen und, bei 
Nichtübereinstimmung mit der Meinung der beiden Gilden, besondere Glieder 
zu gemeinschaftlicher Entscheidung abzuordnen. 
2) Die ordentlichen Gildenversammlungen zu berufen und außer-
ordentliche anzusetzen. 
3) Die Aeiteften und Aeltermänner der städtischen Gilden zu bestätigen; 
an der Wahl der Dockmänner der großen Gilde Theil zu nelimen und 
einen der Kandidaten zu bestätigen. 
4) Verschiedene Stadtämter zu besetzen; die von der Aeltestenbank 
erwählten Stadtbeamten zu bestätigen; die Neugewählten in gesetzlich be-
stimmten Fällen zur Bestätigung der Gouvernements-Obrigkeit vorzustellen; 
die Stadtbeamten zu vereidigen. 
5) Die Vorstellungen der Aeltestmbänke außerhalb der Gildenversamm­
lungen zu prüfen und darüber zu entscheiden. 
6) Ueber die durch die Gildengesetze nicht bestimmten Fälle von sich 
aus oder nach Berathung mit den Gilden zu entscheiden. 
10) Das Bürgerrecht zu eftheilen, nachdem die Beweise über die 
erforderlichen Eigenschaften dazu im Kämmereigerichte geprüft und gesetzlich 
befunden worden. 
Art. 464. Gegen die Erkenntnisse des Rigaschen Magistrats geht 
die Appellation oder die Querel an den Dirigenden Senat. Sachen aber, 
deren Gegenstand an Werth nicht 600 Rbl. S. M. übersteigt, werden im 
Magistrate allendlich entschieden, mit Ausnahme derjenigen, welche nach 
dem für sie festgestellten besonderen Proceßverfahren immer an den Diri-
girenden Senat gelangen müssen. 
Art. 643. Dem Dorpatschen Magistrate liegt ob: 
1) Sich mit der großen und kleinen Gilde in Sachen, welche die 
ganze Stadtgemeinde betreffen, zu berathen; die Beschlüsse der Bürgerschaft 
in den gesetzlich bestimmten Fällen, sowie die Aeltesten und Aeltermänner 
beider Gilden im Amte zu bestätigen. 
2) Verschiedene Aemter der Gemeindeverwaltung zu besetzen, die 
Glieder, Beamten und Gerichtsdiener der Stadtbehörden zu wählen, über 
die neugewählten Glieder und Beamten in gesetzlich bestimmten Fällen der 
Gonvernements-Obrigkeit zur Bestätigung vorzustellen, und die Stadtbe-
amten zu vereidigen. 
3) In die Bürgerschaft aufzunehmen, nach gehöriger Beprüfung der 
Rechte des darum Nachsuchenden. 
6) Die Verwaltung der St. Johanniskirche zu leiten und zu beauf­
sichtigen, die Rechnungen der Kirche zu revidiren, die Kirchenvorsteher zu 
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представлеше въ Генеральную Конейсторш отчета о состоянш 
церковнаго имущества. 
8) Назначеше одного изъ своихъ Членовъ въ Управу Благо-
чишя, и надзоръ за городскою важнею, весами и мерами, за 
торговою и ремесленного полищею и за строешямп. 
862. Жалобы на решетя Оберъ-Ландгерихта приносятся въ 
Правительствуюпцй Сенатъ. Ret дела, коихъ предметъ не превы-
шаетъ 600 руб. сер., решатся въ Оберъ-ЛандгерихтЬ окончательно. 
Изъ сего изъемлются лишь Д'Ьла, кои по существующему для нихъ 
особому порядку судопроизводства всегда должны поступать въ 
Правительствуюпцй Сенатъ. 
1014. Предметы ведомства Ревельскаго Магистрата, въ пол-
номъ составе его, суть: 
1) Сов-Ьщаше съ Большою и Малою Гиль;цею въ д'Ьлахъ, каса­
ющихся всего городскаго общества; учинеше гильд!ямъ предложении, 
суждение по положешямъ гильдейскихъ обществъ; созывъ чрезвы-
чайныхъ гильдейскихъ собрашй и разр^шеше представлений гильд!й 
по 
дЬламъ ихъ. 
2) Утверждеше Старшинъ и Альтермановъ городскихъ гильд!й. 
3) Назначение въ разныя должности по общественному управ-
лешю, и утверждеше назначаемыхъ старшинскими Думами. 
4) Надзоръ за исполнешемъ уставовъ гильдш и воспрещеше 
самовольныхъ перем^нъ въ сихъ уставахъ. 
5) Предоставление правъ гражданства, порядкомъ, установлен-
нымъ во П части сего Свода. 
1019. На рйшешя и определения Ревельскаго Магистрата 
по д"Ьламъ гражданскимъ приносятся апеллящонныя и частныя 
жалобы въ Правительствуюпцй Сенатъ; Д'Ьла, коихъ предметъ не 
превышаешь ценою 600 рублей сер. решатся Магистратомъ окон­
чательно, за исключешемъ лишь тЬхъ, кои но установленному для 
нихъ особому порядку судопроизводства, должны непременно по­
ступить въ Сенатъ. 
1230. Предметы ведомства Гапсальскаго Магистрата суть: 
2) Выборъ городскихъ чиновниковъ и предоставление правъ 
гражданства на основанш правилъ, постановленныхъ во II части 
сего Свода. 
1297. Жалобы на рйшешя Оберъ-Гофгерихта приносятся въ 
11равител ьствующш Сенатъ. Beb Д'Ьла, коихъ предметъ не превы-
шаетъ 600 руб. сер., решатся окончательно въ Оберъ-ГофгерихтЬ; 
изъ сего исключаются лишь гЬ, кои, по существующему для нихъ 
особому порядку судопроизводства, должны непременно поступать 
въ Правительствуюпцй Сенатъ. 
1344. Обергауптманы сверхъ обязанностей, возложенныхъ на 
нихъ по предсЬдательству въ Обергауптманскомъ Суде, занимаютъ: 
2) М-Ьста Председателей Коммисш о разделе наследственныхъ 
тгЬшй; Заседатели назначаются Губернскимъ Правлешемъ, по 
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ernennen unb jährlich dem General - Consistorium über den Zustand des 
Kirchenvermögens Bericht abznstatten. 
8) Eines seiner Glieder zum Polizeiamte abzuordnen und die Ober-
aufsicht über die öffentliche Waage, Maß und Gewicht, über die Handels-, 
Markts- und Handwerkspolizei, sowie über die Bauten zu führen. 
Art. 862. Beschwerden über Erkenntnisse des Oberlandgerichts werden 
bei dem Dirigirenden Senate angebracht. Alle Sachen, deren Gegenstand 
an Werth die Summe von 600 Rbl. S. M. nicht übersteigt, werden all-
endlich im Oberlandgerichte entschieden; hiervon werden nur solche Sachen 
ausgenommen, welche nach der für sie bestehenden besonderen Ordnung des 
Verfahrens immer an den Dirigirenden Senat gelangen müssen. 
Art. 1014. Zur Competenz des Magistrats von Reval, in seinem 
vollen Personale, gehört: 
1) Sich mit der großen und kleinen Gilde in Sachen, welche die 
ganze Bürgerschaft betreffen, zu berathen; den Gilden Vorschläge zu machen; 
die Beschlüsse der Gildenversammlnngen zu beurtheilen; außerordentliche 
Versammlungen der Gilden zu berufen und die Vorstellung der Gilden 
in ihren Angelegenheiten zu entscheiden. 
2) Die Aeltesten und Aeltermänner der städtischen Gilden zu bestätigen. 
3) Verschiedene Stadtämter zn besetzen und die von den Aeltesten-
bänken Gewählten zu bestätigen. 
4) Darauf zu sehen, daß die Gildeschragen beobachtet werden, und 
alle eigenmächtigen Abänderungen derselben zu untersagen. 
5) Das Bürgerrecht zu ertheilen auf die im Ständerechte festge-
setzte Weise. 
Art. 1019. Appellationen und Querelen gegen Erkenntniß und Be-
scheide des Revalschen Magistrats in Civilsachen gehen an den Dirigirenden 
Senat. Sachen, deren Gegenstand an Werth 600 Rbl. S. M. nicht über-
steigt, werden im Magistrate allendlich entschieden mit Ausnahme nur der-
jenigen, welche nach dem für sie bestehenden besonderen Proeeßverfahren 
durchaus an den Dirigirenden Senat gehen müssen. 
Art. 1230. Znr Competenz des Hapsalschen Magistrats gehören: 
2) Die Wahl der Stadtbeamten und die Aufnahme in die Bürger-
schast nach den im Ständerecht enthaltenen Bestimmungen. 
Art. 1297. Beschwerden über Erkenntnisse des Oberhofgerichts werden 
bei dem Dirigirenden Senat angebracht. Alle Sachen, deren Gegenstand 
an Werth die Summe von 600 Rbl. S. M. nicht übersteigt, werden all-
endlich im Oberhofgerichte entschieden; hiervon sind nur diejenigen Sachen 
ausgenommen, welche nach der für sie bestehenden Ordnung des Verfahrens 
immer an den Dirigirenden Senat gelangen müssen. 
Art. 1344. Außer den allgemeinen Pflichten, welche den Oberhaupt-
männern als Vorsitzern der Oberhauptmannsgerichte obliegen, haben sie 
noch folgende besondere zu erfüllen; sie sind 
2) Vorsitzer der Familien-Erbschlichtungsgerichte. Die Beisitzer dieser 
Gerichte werden von der Gouvernements-Regierung auf Vorschlag der 
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просьб^ участвующихъ въ д6ле лицъ; ведеше протокола поручается 
Секретарю Обергауптманскаго Суда или другому чиновнику, учи­
нившему присягу. 
3) Места Председателей Посреднические Коммисш, учрежда-
емыхъ по деламъ о заставныхъ, арендныхъ и другихъ контрактахъ, 
изъ четырехъ посредниковъ, избираемыхъ въ виде Заседателей, по 
два отъ каждой стороны, и изъ Секретаря Обергауптманскаго Суда. 
1422. Предметы ведомства Магистрата по части правитель­
ственной и исполнительной суть: 
1) Утверждеше Альтермановъ и Старшинъ городскихъ обществъ 
въ опредЬленныхъ закономъ случаяхъ. 
3) Разрешеше просьбъ о приняты въ городское общество. 
4) Утверждеше приговоровъ городскихъ обществъ въ назна-
ченныхъ закономъ случаяхъ. 
1534. Предметы ведомства Нарвскаго Магистрата суть: 
2) Утверждеше городскихъ Старшинъ. 
3) ОпредЬлеше городскихъ чиновниковъ; взыскание съ нихъ 
за упущешя по должности, а за иреступлешя по службе удалеше 
ихъ и предание суду. 
Часть вторая: О состоятяхъ. 
1169. Чрезвычайный собрашя гильдш назначаются, когда 
сего требуетъ общая польза городскаго общества, или разсмотреше 
делъ, касающихся городскаго устройства, или же расходовъ значи-
тельныхъ и непредвиденныхъ. Оныя созываются : 1) по предписанию 
правительства; 2) но решешю Магистрата, или же 3) по предло­
жен! ю самихъ гильдш. 
1170. Собрания гильдейсшя какъ обыкновенныя, такъ и чрез­
вычайныя, созываются Альтерманомъ и Старшинами не иначе, какъ 
съ ведома и соглас!я первенствующая Бургомистра и Магистрата. 
1176. Магистрата не участвуетъ въ гильдейскомъ собраши, 
бывающемъ иредъ великимъ постомъ; но въ полномъ составе своемъ 
присутствуем въ собраши иредъ 29 Сентября и участвуетъ въ 
выборе Докмана. 
1201. Для сего Альтерманы вместе съ Старшинами отправ­
ляются къ первенствующему Бургомистру, и вручаютъ ему кошю 
съ протокола гильдейскаго собрашя за подписью Старшины, наблю-
давшаго за составлешемъ онаго первенствуют,!й Бургомистръ вво­
дить обоихъ Альтермановъ въ общее присутствие Магистрата, где 
каждый докладываетъ о заключены своей гильдш. Магистрата по­
станов ля етъ письменное о томъ решеше. 
Часть третья: Греждансшя права. 
597. Земстя имешя въ Лифлянды, на острове Эзеле и въ 
Эстлянды разделяются на следу юнце разряды: 1) пмешя казенный 
или государственныя имущества; 2)дворянсыя вотчины (Rittergüter); 
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Partheien ernannt; das Protoeoll führt in diesem Gerichte entweder der 
Jnstanzseeretair oder sonst ein beeidigter Beamte. 
3) Vorsitzer der Arrende- und Arbiträrgerichte in Sachen, welche 
Ablagerung, Abwohnnng und Pfandeontracte betreffen; diese Gerichte be-
stehen aus vier Vermittlern, zu zwei VON jeder Parthei, als Beisitzern, 
und aus dem Jnstanzseeretair. 
Art. 1422. Zur Competenz der Kurländischen Magistrate in Ad­
ministrativ- und Polizeisachen gehört: 
1) Die Aeltermänner und die Aeltesten der Stadtgemeinde in den 
gesetzlich bestimmten Fällen zu bestätigen. 
3) Ueber die Gesuche um Aufnahme in'die Bürgerschaft zu entscheiden. 
4) Die Beschlüsse der Stadteorporationen in den gesetzlich bestimmten 
Fällen zu bestätigen 
Art. 1534. Zur Competenz des Narvaschen Magistrats gehört: 
2) die städtischen Aeltesten zu bestätigen. 
4) Das Bürgerrecht zu verleihen. 
Zweiter Theil: Ständerecht. 
Art. 1169. Außerordentliche Versammlungen der Gilden finden 
Statt, so oft es das Gemeinwohl der Stadtgemeinde erheischt, oder Sachen 
zu prüfen sind, welche die städtische Verfassung betreffen, oder es sich auch 
um bedeutende und unvorhergesehene Ausgaben handelt. Berufen werden 
dieselben: 1) auf obrigkeitlichen Befehl; 2) auf den Beschluß des Raths; 
oder auch 3) auf Antrag der Gilden selbst. 
Art. 1170. Die Versammlung der Gilden, mögen es ordentliche 
oder außerordentliche sein, dürfen von dem Aeltermanne und den Aeltesten 
nicht anders berufen werden, als mit Vorwissen und Zustimmung des 
wortsührenden Bürgermeisters und des Raths. 
Art. 1176. Der Gildeversammlung vor Fastnacht wohnt der Rath 
niemals bei; dagegen aber ist derselbe in der Versammlung vor Michaelis 
vollzählig zugegen, und nimmt an der Wahl des Dockmannes Theil. 
Art. 1201. Zu diesem BeHufe werden die Aeltermänner mit den 
Aeltesten an den wortführenden Bürgermeister abgeordnet, die ihm eine 
Abschrift des Protocolls der Gildeversammlung mit der Unterschrift des 
Aeltesten einhändigen, der die Führung desselben beaufsichtigt hat. Der wort-
führende Bürgermeister führt die beiden Aeltermänner in die volle Raths-
sitzung, wo jeder den Beschluß seiner Gilde vorträgt. Der Rath verfügt 
darauf schriftlich. 
Dritter Theil: Privatrecht. 
Art. 597. Die Landgüter in Livland, auf der Insel Oesel und in 
Estland werden eingetheilt in: 1) Krongüter oder Domainen; 2) adelige 
oder Rittergüter; 3) Güter, welche adeligen, städtischen oder anderen Cor^ 
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3) имйшя, принадлежащая дворянскимъ, городскимъ или другимъ 
обществамъ и сослов]'ямъ, а также благотворительнымъ и инымъ 
заведешямъ и учреждешямъ (Ritterschaftsgüter, Stadtgüter, Corpo-
rationsgüter, Stiftungsgüter); 4) пастораты и друия церковный 
тгЬшя и земли, и 5) отдельные, не составляющее цЬлой вотчины 
поземельные участки (Landstellen, Gntsabtheilungen). 
613. Въ Курляндш земсыя тгЬшя разделяются на следуюнце 
разряды: 1) имёшя казенныя или государственный имущества; 2) 
дворянская вотчины; 3) им4шя, принадлежащая дворянскому об­
ществу и обществамъ городовъ Митавы, Либавы, Фридрихштата и 
Якобштата, а также другимъ сослов!ямъ и учреждешямъ; 4) м-Ь-
щансюе лены; 5) пастораты; 6) видмы судей и должностных?, 
лицъ; 7) отдельные участки, не составляющее особыхъ им'Ьшй. 
1607. При совершающихъ ингроссащю присутственныхъ м*-
стахъ, какъ въ Курляндш, такъ и въ Лифляндш (за исключешемъ 
города Риги), ведутся сверхъ книгъ, установленныхъ для ингроссащи 
на недвижимости, еще особо личныя ипотечныя книги, въ которыя 
могутъ быть вносимы какъ ипотеки генеральный (ст. 1378), такъ 
и лежашдя на совокупностяхъ движимыхъ вещей (ст. 1376). 
1608. Услов1я действительности такой публичной ипотеки, 
генеральной или на движимости, суть т-Ь же, какъ и при ипотекахъ, 
ингроссированныхъ на недвижимости (ст. 1569 и след.). Ингрос-
сащя въ такихъ случаяхъ совершается въ томъ изъ подлежащихъ 
судовъ, въ ведомстве коего должникъ имбеть свое постоянное 
место жительства. 
1609. Если должникъ, на имущество котораго индоссирована 
генеральная ипотека, им4етъ сверхъ того недвижимость, или npi-
обр^теть такую впоследствш, то кредиторъ воленъ индоссировать 
свое требован!е также и на эту недвижимость, въ томъ суде, коему 
она по своему месту нахождения подв4дома; но ein последняя ин-
гроссащя вступаетъ въ силу относительно постороннихъ лицъ 
только съ минуты ея совершения и не можетъ иметь обратнаго 
дМств1я ко времени первоначальнаго внесешя генеральной ипотеки. 
1610. Ингроссащя ипотекп, генеральной или на движимости, 
хотя и не даетъ кредитору относительно должника более правъ, 
ч-Ьмъ сколько ему до нея принадлежало (ст. 1377, 1379 — 1381), 
однако въ Лифляндш ипотека кредитора получаетъ чрезъ то пре­
имущество передъ непнгроссированными, даже и старейшими, по­
стороннихъ тицъ, лежащими на томъ же, заложенномъ ему иму­
ществе. Въ Курляндш и въ этомъ случае, какъ при ипотекахъ 
на недвижимости (ст. 1581), вещное право усыновляется лишь 
ингроссащею. 
3002. Судебное утверждеше или корроборащя юридической 
сделки всегда предполагаетъ предшествовавшее уже совершение оной 
и состоитъ, въ общемъ порядке: 1) во внесенш (ингроссащи или 
интабулащи) акта въ установленный для сего при подлежащихъ 
присутственныхъ мйстахъ судебныя или публичныя книги и 2) въ 
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porationell und Gemeinden, oder wohlthätigen und anderen Anstalten und 
Stiftungen gehören (Ritterschaftsgüter, Stadtgüter, Corporationsgüter, 
Stiftungsgüter); 4) Pastorate und andere Kirchengüter und Kirchenlände-
reien, und 5) abgetheilte, kein vollständiges Landgut bildende Landstellen 
oder Gutsabtheilungen. 
Art. 612. In Kurland werden die Landgüter eingetheilt: in 1) 
Krongüter oder Domainen; 2) adelige oder Rittergüter; 3) Ritterschafts­
güter und Stadtgüter, namentlich die Güter der Städte Mitau, Libau, 
Friedrichstadt nnd Jacobstadt, desgleichen Güter anderer Korporationen 
und Stiftungen; 4) bürgerliche Lehen; 5) Pastorate; 6) Richter- und 
Beamtenwidmen; 7) abgetheilte, keine besonderen Landgüter bildende 
Landstellen. 
Art. 1607. In Kurland sowohl, als in Livland (mit Ausnahme 
der Stadt Riga), werden bei der zur Vornahme von Jngrossationen be-
rechtigten Behörde, außer den zur Jngrossation aus Immobilien eingerich-
teten Büchern, auch besondere Personalhypothekenbücher geführt, in welchen 
sowohl Generalhypotheken, als auch Hypotheken auf Mobiliargesammtheiten 
eingetragen werden können. 
Art. 1608. Die Erfordernisse zur Gültigkeit einer solchen öffentlichen 
General- oder Mobiliar-Hypvthek sind dieselben, wie für die Hypotheken, 
welche auf Immobilien ingrossirt werden. Die Jngrossation muß hier bei 
derjenigen zur Jngrossation berechtigten Behörde geschehen, in deren Juris-
dictionsbezirke der Schuldner seinen bleibenden Wohnsitz hat 
Art. 1609. Besitzt oder erwirbt später ein Schuldner, auf dessen 
Vermögen eine Generalhypothek ingrossirt ist, auch ein Immobil, so darf 
der Gläubiger die Forderung auch auf dieses bei der der Belegenheit des 
Jmmobils nach eompetenten Behörde ingrossiren lassen; die Wirksamkeit 
dieser letzern Jngrossation beginnt aber — Dritten gegenüber — erst 
mit dem Augenblick, wo die Eintragung vollzogen ist, und darf nicht auf 
die Zeit der ursprünglichen Eintragung der Generalhypothek zurückge-
zogen werden. 
Art. 1610. Durch die Jngrossation einer General- oder Mobiliar-
Hypothek erlangt zwar der Gläubiger, dem Schuldner gegenüber, kein 
größeres Recht, als er vor der Jngrossation hatte, wohl aber erhält seine 
Hypothek dadurch in Livland ein Vorzugsrecht vor dem nicht ingrossirten, 
wenngleich älteren Hypotheken Dritter, die zugleich auf dem ihm verpfän­
deten Vermögen haften. In Kurland wird auch hier, wie bei den Im-
Mobiliarhypotheken, erst durch die Jngrossation ein dingliches Recht be-
gründet. 
Art. 3002. Die gerichtliche Bestätigung oder Corroboration eines 
Rechtsgeschäfts setzt stets die bereits vollzogene Abschließnng desselben voraus, 
und besteht der Regel nach: 1) in der Eintragung (Jngrossation, Jnta-
bulation, Jnprotocollirung) der über das Rechtsgeschäft aufgenommenen 
Urkunde in die bei den betreffenden Behörden zu diesem Zweck besonders 
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выдач-Ь особаго свидетельства о совершенномъ внесет и, т. е. кор-
роборащи въ гЬсномъ смысл f.. 
П р и м Ь ч а н i е. Нубличныя книги имЬютъ въ разныхъ м-Ьстахт. разныя, отчасти 
соответствующая ихъ особой ц4ли наимеиован1я, какъ то: книгъ корробо-
рацюнныхъ, контрактныхъ, кр'Ьпостныхъ, поземельных!,, наследственных'!., 
закладныхъ, инотечныхъ и ингроссалшнныхъ. ПодробнейШ1л постановлен!)! 
о порядк'Ь веден!» этихъ книгъ и о соблюдаемомъ при корроборащи обряд!; 
содержатся въ Устав* Гражданскаго Судопроизводства. 
3597. Д-Ьло, оконченное вошедмимъ въ законную силу судеб-
нымъ рйшетемъ, не можетъ быть предметомъ мировой сделки; но 
она не запрещается относительно самаго образа исполнения рЬшешя. 
3598. Мировыя сделки по дЬламъ, находящимся въ произ-
водствй, должны быть предъявляемы тому суду, въ которомъ д4ло 
производится, и получаютъ силу не иначе какъ съ его утверждения. 
3629. Судебное пресгЬдоваше права начат!емъ иска въ под-
лежащемъ суд'Ь или передъ избраннымъ по средни комъ прерываетъ 
давность, при чемъ уже истекшее время не берется бол4е въ раз-
счетъ и начинается новое счисление срока. 
П р и м 4 ч а н i е. По Эстляндскому земскому праву, для прервашя давности до 
статочно подачи прошешя о вызов* ответчика. 
3630. Если кто, начавъ дЬло предъявлен!емъ иска, не будетъ 
онаго продолжать, то течете давности возобновляется снова съ 
того дня, когда истецъ долженъ былъ тгЬть дальнейшее по д'Ьлу 
хождеше, т. е. со времени посл^дне назначенная ему и имъ про-
пущеннаго срока. Срокъ этой новой давности есть всегда десяти-
лётнш, хотя бы первоначальный былъ и короче. 
3631. Начале иска прерываетъ давность въ отношеши къ 
целому требованию, хотя бы онъ былъ предъявленъ сперва только 
объ известной части этого требовашя. 
П р и м 6 ч а н i е. О прерванш данности по требовашямъ къ содолжникамъ см. 
выше, ст. 3353. 
3632. Если им-Ьющхй право встретить какое либо препятствие 
начать искъ, нанрим^ръ за нахождешемъ его противника въ от-
сутствш и неизвестностью его м'Ьстопребывашя, то для прервашя 
давности достаточно занесения протеста въ иодлежащемъ судЬ. 
3633. Напоминаше, безъ посредства суда, давности не пре­
рываетъ. Въ Лифляндш и Эстляндш изъемлются изъ сего про­
стыл долговыя требования, въ отношении которыхъ, для прервашя 
давности, достаточно и частнаго напоминан!я, будетъ ли оно сде­
лано изустно или письменно, лично сам имъ кредиторомъ или же 
чрезъ постороннее лицо. 
3634. Давность прерывается, если въ течете оной должникъ 
признаетъ какимъ бы то ни было образомъ право кредитора, будетъ 
ли то просьбою объ отсрочке, или выдачею новаго по тому же 
долгу документа, или уплатою части долга, или же вносомъ про-
центовъ, или наконецъ представлешемъ залога или поручительства. 
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geführten gerichtlichen oder öffentlichen Bücher, und 2) in der Ausstellung 
eines Zeugnisses über die geschehene Eintragung, was Corroboration im 
engeren Sinne heißt. 
A n m e r k u n g .  D i e  ö f f e n t l i c h e n  B ü c h e r  f ü h r e n  b e i  d e n  v e r s c h i e d e n e n  B e h ö r d e n  v e r -
schiedene, zum Theil ihren besonderen Zweck bezeichnende Benennungen: Corro-
borations-, Contracten-, Krepost-, Grund-, Erb-, Pfand-, Hypotheken-, Jngrossations-
bücher. — Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung dieser Bücher und 
über das bei der Corroboration zu beobachtende Verfahren enthält die Ordnnng 
des Gerichtsverfahrens. 
Art. 3597. Eine durch rechtskräftiges Urtheil entschiedene Sache 
kann nicht Gegenstand eines Vergleiches sein, wohl aber ist ein Vergleich 
darüber statthaft, wie ein rechtskräftiges Urtheil erfüllt werden soll. 
Art. 3598. Vergleiche über anhängige Rechtssachen müssen bei dem 
Gerichte, bei welchem sie in Verhandlung stehen, angezeigt und von dem-
selben bestätigt werden. 
Art. 3629. Die Verjährung wird unterbrochen, — so daß die schon 
abgelaufene Zeit nicht mehr in Betracht kommt, sondern eine neue Ver-
jährungssrist zu laufen beginnt, — durch gerichtliche Verfolgung des An-
spruches, also zunächst durch Anstellung der Klage vor dem competenten 
Richter oder vor dem erwählten Schiedsrichter. 
A n m e r k u n g .  N a c h  E s t l ä n d i s c h e m  L a n d r e c h t  g e n ü g t  z u r  U n t e r b r e c h u n g  d e r  V e r -
jährung die Einreichung des Gesuches mit Vorladung des Beklagten. 
Art. 3630. Wird das durch Anstellung der Klage in Gang ge-
kommene gerichtliche Verfahren nicht fortgesetzt, so beginnt die Verjährung 
von Neuem zu laufen, und zwar von dem Tage an gerechnet, wo der 
Kläger die Sache hätte fortsetzen sollen, d. i. von dem letzten, ihm zum 
Verfahren anberaumten und von ihm versäumten Termin. Die Dauer dieser 
Verjährung ist stets eine zehnjährige, wenn auch die ursprüngliche Ver-
jährungszeit eine kürzere war. 
Art. 3631. Durch die Anstellung der Klage wird die Verjährung 
des ganzen Forderungsrechts unterbrochen, wenn auch nur vorläufig ein 
bestimmter Theil dieses Rechts eingeklagt ist. 
A n m e r k u n g. lieber die Unterbrechung der Verjährung bei Forderungen an Ge-
sammtschuldner s. Art. 3353. 
Art. 3632. Wenn der Berechtigte aus irgend welchem Grunde, 
namentlich wenn der Verpflichtete abwesend und sein Aufenthalt unbekannt 
ist, an der Erhebung der Klage verhindert ist, so genügt zur Unterbrechung 
der Verjährung eine bei dem competenten Richter angebrachte Protestation 
oder Bewahrung. 
Art. 3633. Durch bloße außergerichtliche Mahnung wird die Ver-
jährung der Regel nach nicht unterbrochen. Eine Ausnahme bilden in 
Livland und Estland einfache Schuldforderungen, bei welchen zur Unter-
brechung der Verjährung eine Privatmahnung, sie mag durch den Gläu-
biger persönlich oder durch einen Dritten, mündlich oder schriftlich, ge-
Ichehen, genügt. 
Art. 3634. Die Verjährung wird unterbrochen, wenn im Laufe der 
Verjährungsfrist der Anspruch des Gläubigers von Seiten des Schuldners 
auf irgend eine Weise anerkannt wird, namentlich durch Bitte um eine 
Fristbewilligung, durch Ausstellung eines neuen Schuldscheines, durch 
Leistung einer Abschlagszahlung, durch die Zahlung von Zinsen, durch 
Psand- oder Bürgschaftsbestellung. 
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3635. По Эстляндскому земскому и по Курляндскому правамъ, 
отъ дЬйств1я прекращающей давности изъемляются всЬ требования, 
принадлежащая церкви. 
3636. Не подлежать также давности требования, внесенныя 
въ поземельныя и ипотечныя книги, что впрочемъ не распростра­
няется на истекающая изъ такихъ требований побочныя права, 
какъ то на просроченные проценты или друпя тому подобный по­
бочныя обязательства. 
3637. Иски о поверке границъ поземельнаго владЬшя дав­
ности не подлежать. 
II р и л i ч а н i е. О двухъ случаяхъ, на которые не распространяется прекраща­
ющая давность, см. выше, ст. 1485, и ниже, разд. 12, гл. 1, отд. 4,  III. 
3638. Требовашя казны подлежать давности на одинаковому, 
основан!и съ частными. 
II р и м 4 ч а и i е. Исключетя изъ сего правила (ст. 3638) къ отношенш къ не-
доимкамъ по податнымъ и по общественнымъ повинностямъ, также какъ и 
въ н'Ькоторыхъ другихъ случаяхъ по правамъ казны, на которые давность 
не простирается, указаны въ Свод* Законовъ Имперш. 
11 Придожеше. 
а) В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденНЫЯ 28 Мая 1880 г. правила 
объ измЪненм и дополнен in законовъ, касающихся судопро­
изводства и делопроизводства въ ны Htm нихъ судебныхъ 
мЪстахъ, а также правъ и обязанностей лицъ прокурорскаго 
надзора въ губерш'яхъ Лифляндской, Эстляндской и Курлянд-
с к о й ,  с ъ  и з м Ъ н е ш я м и  и  д о п о л н е ш я м и  п о  В Ы С О Ч А Й Ш Е  
утвержденному, 3 1юня 1886 г. мнЪшю Государствен наго 
Совета. 
14. Отзывы частныхъ лицъ и протесты прокуроровъ на при­
говоры подаются, въ месячный срокъ, въ судъ, постановивши! 
приговоръ. 
23. Ответчику назначаются для явки въ судъ сроки не болЪе: 
1) одного месяца, если онъ им-Ьеть жительство въ Россш; 2) че-
тырехъ м^сяцевь, если онъ находится за границею, и 3) шести 
м-Ьсяцевъ, если Mi сто жительства его неизвестно. Для явки въ судъ 
ответчика, живущаго въ Россш, къ месячному сроку причисляется 
поверстный, который полагается по обыкновеннымъ дорогамъ по 
пятидесяти, а по лишямъ железныхъ дорогъ по триста верстъ въ 
сутки. Въ техъ случаяхъ, въ коихъ действующими въ Прибал-
тшскихъ губершяхъ местными узаконениями установлены более 
кратгае сроки, ein послгЬдн!е остаются въ полной силе. 
31. Частныя жалобы допускаются въ следующихъ случаяхъ: 
1) на непринятие или возвращение исковыхъ прошений и апел-
лящонныхъ жалобъ; 
2) на определение о подсудности ; 
3) на отказъ въ просьбе объ отводе судей; 
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Art. 3635. Von den Wirkungen der erlöschenden Verjährung find 
nach Estländischem Landrecht und nach Kurländischem Recht ausgenommen 
alle Forderungsrechte der Kirche. 
Art. 8636. Keiner Verjährung sind mitemorfen die in die Grund-
und Hypothekenbücher eingetragenen Forderungsrechte, mit Ausnahme der 
Ansprüche auf Nebenrechte, welche ans solchen Forderungsrechten ent-
springen, namentlich aus verfallene Zinsen und verfallene andere Neben-
Leistungen der Art. 
Art. 3637. Klagen wegen Berichtigung verwirrter Grenzen sind 
unverjährbar. 
A n m e r k u n g .  Z w e i  F ä l l e ,  i n  d e n e n  d i e  e r l ö s c h e n d e  V e r j ä h r u n g  a u s g e s c h l o s s e n  i s t .  
s. Art. 1485. 
Art. 3638. Forderungsrechte der Krone unterliegen der Verjährung 
ebenso, wie dergleichen Rechte der Privaten. 
A n m e r k u n g .  A u s n a h m e n  v o n  d i e s e r  R e g e l  ( A r t .  3 6 3 8 ) ,  n a m e n t l i c h  i n  B e t r e f f  
rückständiger Abgaben und öffentlicher Leistungen sowie einige andere Fälle des 
öffentlichen Rechts, in denen die Verjährung ausgeschlossen ist, enthalten die 
Reichsgesetze. 
11. Beilage. 
a) Allerhöchst am 28. Mai 1880 bestätigte Regeln über 
Abänderung und Ergänzung der auf das Gerichtsver-
fahren uud der Geschäftsführung in den gegenwärtig 
bestehenden Gerichtsbehörden der Baltischen Gouverne­
ments, sowie auf die Rechte und der Beamten der Pro-
enratur bezüglichen Gesetze und Regeln. 
Art. 14. Die Berufungsschriften von Privatpersonen, sowie die Pro­
teste der Procureure gegen die Urtheile, sind innerhalb Monatsfrist bei 
bei dem Gerichte, welches das Urtheil gefällt hat, einzureichen. 
Art. 23. Dem Beklagten werden zum Erscheinen vor Gericht Fristen 
anberaumt von nicht länger, als: 1) einen Monat, wenn er seinen 
Wohnsitz innerhalb des Reiches hat; 2) vier Monaten, wenn derselbe 
sich im Auslande befindet, nnd 3) sechs Monaten, wenn sein Aufent-
Haltsort unbekannt ist. Für das Erscheinen eines in Rußland lebenden 
Beklagten wird zu der monatlichen Frist noch eine Werstfrist hinzugeschlagen, 
und zwar werden für dieselbe auf gewöhnlichen Wegen fünfzig Werst und 
auf Eisenbahnen dreihundert Werst pro Tag veranschlagt. In denjenigen 
Fällen, wo nach den in den Ostseegouveruements geltenden Loealgesetzen 
kürzere Fristen festgesetzt sind, bleiben diese Letzteren in voller Kraft. 
Art. 31. Sonderbeschwerden sind in nachstehenden Fällen zulässig: 
1) über Nichtannahme oder Retradirung von Klagegesuchen und 
Appellationsklagen; 
2) über Verfügungen betreffend den Gerichtsstand; 
3) über den abschlägigmBescheid auf ein, die Richter recusirendes Gesuch; 
9 
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4) на отказъ въ приняты доказательствъ ; 
5) на опредЬлешя о обезпеченш иска, о зав^дыванш снорнымъ 
им-Ьшемъ или объ отдЬльныхъ въ этомъ отношенш распоряжешяхъ; 
6) на распоряжешя и постановления, касаюпцяся исполнения 
рЬшенш; 
7) на медленность въ производств* Д'Ьла; 
8) на возвращение частной жалобы или непредставлете ея въ 
высшш судъ; 
9) на распоряжешя судебныхъ мЬстъ по учрежден!«) третей-
скаго суда; 
10) на опредЬлешя, коими отказывается одной изъ сторонъ 
въ представлении права на безплатную тяжбу, или она лишается 
такого, предоставленнаго уже ей права, или же налагается на нее 
уплата издержбкъ, которыхъ не следовало бы требовать, по праву 
6-Ьдности; 
11) на опредЬлешя, которыми производство тяжбы отлагается 
до вступлешя въ законную силу решетя по другой тяжб*, или 
приговора по уголовному д*лу, или вообще откладывается до из-
в*стнаго времени; 
12) на недопущение къ разсмотр'Ьнш Д'Ьла или на невыдачу 
коти съ д'Ьлъ; 
13) вообще на распоряжешя и постановления суда по безспор-
нымъ дЬламъ; 
14) на д-Ьйств1я суда по совершению и засвидетельствованию 
актовъ и по вводу во влад*ше, и 
15) вообще на распоряжешя и постановления суда по такимъ 
дЬламъ, который разсматриваются не въ апеллящонномъ порядка. 
Во всЬхъ остальныхъ случаяхъ частныя жалобы могутъ быть 
приносимы только одновременно съ апеллящею. 
Принесете частной жалобы не останавливает!, ни производ­
ства дбла, ни приведения обжалованнаго опредЬлешя въ пеполнеше, 
за псключешемъ жалобъ на определения о подсудности, о обезне­
чешн иска и на отказъ въ просьб* объ отвод* судей. 
32. Частныя жалобы подаются въ месячный срокъ со дня 
объявления обжалованнаго определения, а если оно не было объ­
явлено, то въ двухм-Ьсячный срокъ со времени приведет» того 
опредЬлешя въ пеполнеше. При этомъ, въ т*хъ случаяхъ, для 
коихъ действующими въ Прибалтйскихъ губершяхъ местными 
узаконешями установлены бол*е кратгае сроки, ein посл*дше со-
храняютъ полную силу. Подача жалобы на медленность не огра­
ничивается никакимъ срокомъ. 
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4) über verweigerte Zulassung von Beweismitteln; 
5) über Verfügungen betreffend Sicherstellung einer Klage und 
Detention des Streitobjects oder einzelne, in dieser Hinsicht getroffene 
Anordnungen; 
6) über Anordnungen und Verfügungen betreffend die Vollstreckung 
des Erkenntnisses; 
7) über Säumigkeit in der Verhandlung der Sache; 
8) über Zurückgabe einer Beschwerde oder Nichteinsendung derselben 
an die höhere Instanz; 
9) über Anordnungen der Gerichtsbehörden wegen Niedersetzung 
eines Schiedsgerichts; 
10) über Verfügungen, durch welche einer der Partheien das Recht 
auf unentgeltliche Proceßführung verweigert, oder das ihr bereits zuerkannte 
Recht auf unentgeltliche Führung des Proeesses wieder entzogen wird, 
oder aber derselben Gerichtskosten auferlegt werden, welche von ihr zufolge 
des ihr zustehenden Armenrechts nicht gefordert werden durften; 
11) über Verfügungen, durch welche der Fortgang des Proeesses be-
anstandet wird, bis die in einer anderen Civil- oder Criminalsache ge-
troffene Entscheidung die Rechtskraft beschritten hat, oder überhaupt, wo 
derselbe bis zu einem bestimmten Zeitpunkte hiausgeschoben wird; 
12) über verweigerte Einsichtnahme in die Proeeßaeten oder ver-
weigerte Ertheilung von Abschristen; 
13) über Anordnungen und Verfügungen des Gerichts in nicht strit-
tigert Sachen überhaupt; 
14) über das Verfahren des Gerichts bei Ausstellung und Beglau-
bigung von Urkunden und bei Einweisung in den Besitz, und 
15) über Anordnungen und Verfügungen des Gerichts überhaupt in 
denjenigen Sachen, welche nicht im Weg der Appellationsklage verhandelt 
werden. 
In allen übrigen Fällen können Sonderbeschwerden nur gleichzeitig 
mit der Appellationsklage angebracht werden. 
Die Einreichung einer Sonderbeschwerde hemmt weder den Fortgang 
des Proeesses noch die Vollstreckung der gerichtlichen Verfügung, gegen 
welche die Sonderbeschwerde erhoben wurde, mit Ausnahme jedoch der 
Sonderbeschwerden in Betreff der Zuständigkeit des Gerichts, der Sicher-
stellnng der Klage und über den abschlägigen Bescheid auf ein, die Richter 
reeusirendes Gesuch. 
Art. 32. Sonderbeschwerden sind innerhalb Monatsfrist, vom 
Tage der Eröffnung der angefochtenen Verfügung an gerechnet, anzubringen; 
wenn Letztere jedoch nicht publieirt worden, so sind sie innerhalb zweier 
Monate vom Tage der Vollstreckung jener Verfügung an, einzureichen. 
Hierbei bleiben in denjenigen Fällen, wo in den, in den Ostseegouverne-
ments geltenden Loealgesetzen kürzere Fristen bestehen, dieselben in voller 
Kraft. Die Einreichung von Beschwerden über Säumigkeit in der Ver-
Handlung der Sache ist an keine Frist gebunden. 
9* 
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б) В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденное 3  1юня 1886 г. мнЪше 
Государствен наго Совета. 
3. отд. е. Прокуроръ или его товарищъ им*етъ право пред­
ложить судебному м*сту первой степени о задержаны обвиняемаго, 
оставленнаго на свобод* или освобожденнаго изъ подъ стражи. 
Если судебное м*сто первой степени найдетъ, что обвиняемый не 
навлекаетъ на себя достаточнаго подозр*шя въ преступлении, под-
вергающемъ лишенш вс*хъ правъ состояния или потер* вс*хъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, то, исполняя предложение про­
курорской власти, представляетъ о томъ судебному м*сту второй 
степени. 
12 Приложете. 
а) Указъ Правительствующему Сенату отъ 26 марта 1877 г. 
3. По введены городоваго положены, магистраты, сословныя 
и друия существующая нын* въ городахъ учреждены, въ в*д*ши 
коихъ состоять, кром* д*лъ, им*ющихъ войти въ кругъ д*йств1я 
новаго городскаго общественнаго управления, еще и друпе предме­
ты, оставить до времени на прежнемъ основаны. 
4. Изъ зав*дывашя означенныхъ въ предшедшей стать* учреж-
дешй изъять, для передачи, по ближайшимъ указашямъ Министра 
Внутреннихъ Д*лъ, въ новое общественное управление, вс* д*ла, 
заведения и имущества, которыя должны состоять въ в*д*ны по-
сл*дняго на основании городоваго положешя и правилъ о прим*-
нети онаго къ городамъ Прибалтыскихъ губернш. 
5. Существующая нын* въ городахъ Прибалтыскихъ губерний 
благотворительный заведешя, съ определенными въ установленномъ 
порядк* на содержание ихъ средствами, передать въ новое обще­
ственное управлеше, за исключешемъ т*хъ, которыя составляютъ 
принадлежность отд*льныхъ сословий или гильды, церквей или 
иныхъ особыхъ учреждены вн* общественнаго управлешя, а также 
т*хъ частныхъ благотворительные заведений, которыя, на основании 
условий жертвователей или зав*щателей, должны подлежать зав*-
дывашю магистрата. 
 ) В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденное 26 марта 1877 г. мнЪше 
Государствен наго Совета. 
IV. Впредь до преобразованы городскихъ податныхъ обществъ 
и ихъ управлены, ежегодный см*ты и раскладки взимаемыхъ сими 
управлениями сборовъ съ членовъ означенныхъ обществъ на пред­
меты призр*тя и пользования въ больницахъ, приписанныхъ къ 
нимъ неимущихъ, представлять на утверждение губернскихъ прав­
лены. 
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Ъ) Allerhöchst am 3. Zum 1886 bestätigtes Reichsraths­
gutachten, betreffend Abänderung und Ergänzung der 
vorstehenden Regeln. 
Art. 3 Pkt. e. Der Procureur ober dessen Gehülfe haben das Recht, 
bei der Justizbehörde erster Instanz die Arretirung des Angeschuldigten 
zu beantragen, welcher in Freiheit belassen oder aus der Hast entlassen 
worden. Wenn die Gerichtsbehörde erster Instanz findet, daß der Ange-
schuldigte nicht genügenden Verdacht auf sich lenkt, ein Verbrechen be-
gangen zu haben, das den Verlust aller Standesrechte oder aller besonderen 
Rechte und Vorzüge nach sich zieht, so macht dieselbe, den Antrag der 
Proeuratur erfüllend, hierüber eine Vorstellung der Gerichtsbehörde zweiter 
Instanz. 
12. Beilage. 
a) Ukas an den Dirigirenden Senat vom 26. März 1877. 
Art. 3. Nach Einführung der Städieordnung sind die Magistrate, 
die ständischen und die anderen zur Zeit in den Städten bestehenden In-
stitutionen, zu deren Bereich außer den in den Wirkungskreis der neuen 
städtischen Communalverwaltung fallenden Angelegenheiten noch andere ge-
hören, bis auf Weiteres auf der seitherigen Grundlage zu lassen. 
Art. 4. Aus der Verwaltung der im vorstehenden Artikel bezeichneten 
Institutionen sind alle Angelegenheiten, Anstalten und Vermögensobjecte, 
welche gemäß der Städteordnung und den besonderen Bestimmungen über 
die Ausdehnung derselben auf die Städte der Ostseeprovinzen zum Be-
reiche der neuen Communalverwaltung gehören sollen, zum Zwecke der 
Uebergabe an die letztere nach näherer Anweisung des Ministers des 
Innern auszuscheiden. 
Art. 5. Die gegenwärtig in den Städten der Ostseeprovinzen bestehenden 
Wohlthätigkeitsanstalten sind nebst den in vorgeschriebener Ordnung zu 
ihrem Unterhalt bestimmten Mitteln der neuen Communalverwaltung zu 
übergeben, mit Ausnahme derer, welche einzelnen Ständen, Gilden, Kirchen 
oder anderen außerhalb der Communalverwaltung stehenden Institutionen 
gehören, sowie auch derjenigen, welche nach Anordnung der Stifter, be-
ziehentlich der Testatoren der Verwaltung des Magistrats unterliegen sollen. 
b) Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten 
vom 26. März 1877. 
Art. IV. Bis zur Reorganisation der städtischen Steuergemeinden 
und deren Verwaltungen sind die jährlichen Budgets und Repartitionen 
der Beiträge, welche seitens dieser Verwaltungen von den Gliedern der 
Steuergemeinden für die Versorgung der zu ihnen verzeichneten Armen 
und deren Verpflegung in Krankenhäusern zu erheben sind, den Gouver-
nementsregierungen zur Bestätigung vorzustellen. 
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в) ВЫ С О Ч А Й Ш Е  утвержденное 16 1юня 1870 г., Правила 
о прим1»неши городоваго положен in къ городамъ Прибалты-
скихъ губершй. 
1. Къ предметамъ ведомства общественнаго управлешя въ го­
родахъ Прибалтшскихъ губершй, сверхъ исчисленныхъ въ ст. 2 
городоваго положешя предметовъ, относятся следуюпця дела: 
д) по надзору за цехами или артелями извощпковъ, якорщи-
ковъ и перевозчиковъ, браковщиковъ, вгЬсовщиковъ и м-Ьрильщи-
ковъ, за маклерами и другими подобными лицами, употребляемыми 
по торговл*, въ какой м*р* надзоръ сей касается исполнения со-
единенныхъ съ ихъ звап1емъ обязанностей или производства 
промысла. 
21. Паспорта и виды на жительство и на отлучки гЬмъ изъ 
постоянныхъ обывателей, которые не обязаны получать оные, по 
общимъ законамъ, изъ подлежащихъ сословныхъ учреждены или 
м4стныхъ казначействъ, выдаются городскою управою; выдача же 
означенныхъ документовъ прочимъ обывателямъ сохраняется, впредь 
до особыхъ разпоряженш, на существующемъ нын* основанш. 
22. Приложение къ ст. 2 (п. е) городоваго положешя приме­
няется въ городахъ Прибалийскихъ губерн1й, съ т*мъ, что въ слу­
чаяхъ, когда указанные въ ономъ обнце законы не имеютъ тамъ 
силы, вместо нихъ принимаются въ руководство соответствующая 
местныя узаконения. 
13 Приложеше. 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденное 9 1юня 1888 г., мн. Гос. Сов. 
о преобразован in полицш въ Прибалт! йскихъ губершяхъ. 
III. ст. 10. Губернское правлеше имеетъ право временно 
устранять владельца мызной земли или его заместителя отъ ис-
полнешя полицейскихъ обязанностей; окончательное же отрешеше 
ихъ отъ сихъ обязанностей можетъ последовать по постановлению: 
въ Лифляндской губернии — отдЬлешя гофгерихта по крестьян-
скимъ деламъ, въ Эстляндской губершй — оберъ-ландгерихта, а 
въ Курляндской губернии — оберъ-гофгерихта. 
14 Приложеше. 
а) положен ie о преобразован in судебной части въ Прибал­
тшскихъ губершяхъ. 
Приложеше а (къ статье 6). 
1. Для первоначальнаго составления списковъ о лицахъ, удов-
летворяющихъ услов!ямъ для занятая должности участковаго, доба-
вочнаго или почетнаго мироваго судьи, а также председателя ми-
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с) Besondere Bestimmungen über die Ausdehnung der am 
16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Städteordnung auf 
die Städte der Ostseeprovinzen. 
Art. 1. Zur Competenz der Communalverwaltung gehören in den 
Städten der Ostseeprovinzen außer den im Art. 2 der Städteordnung 
aufgezählten Gegenständen noch folgende: 
d) die Aufsicht über die Aemter oder Innungen der Fuhrleute, der 
Ankerneeken und Uebersetzer, der Wraker, der Wäger und Messer, über die 
Makler und anderen Handelsbeamten, soweit es sich um die Erfüllung 
ihrer Berufspflichten oder die Ausübung ihres Gewerbes handelt. 
Art 21. Pässe und Scheine zum Aufenthalt und zur Entfernung 
werden denjenigen Einwohnern der Stadt, welche sie nicht nach den all-
gemeinen Gesetzen von ständischen Institutionen oder von den örtlichen 
Renteien erhalten, vom Stadtamt ertheilt. Die Ertheiluug solcher Legi-
timationen an die übrigen Einwohner findet bis auf anderweitige Anord-
nung gemäß den seitherigen Vorschriften statt. 
Art. 22. Die Beilage zu Art. 2 (Punkt f.) der Städteordnung 
findet in den Ostseeprovinzen nur dergestalt Anwendung, daß an Stelle 
der daselbst angezogenen allgemeinen Gesetze, wenn diese in den Ostsee-
Provinzen keine Geltung haben, die entsprechenden Bestimmungen des pro-
vinziellen Rechts zur Richtschnur genommen werden. 
13. Beilage. 
Allerhöchst am 9. Zum 1888 bestätigtes Reichsraths­
gutachten über Reorganisation der Polizei in den Bal-
tischen Gouvernements. 
III. Art. 10. Die Gouvernements-Regiernng hat das Recht, den 
Besitzer eines Hofes-Landes (Gutsbesitzer) oder seinen Stellvertreter von 
der Ausübung polizeilicher Obliegenheiten temporair zu entfernen. Die 
definitive Entsetzuug derselben von diesen Obliegenheiten fmm erfolgen auf 
Grund eines Urtheils in Livland — der Abtheilung des Hofgerichts in 
Bauersachen, in Estland — des Ober-Landgerichts und in Kurland — 
des Oberhofgerichts. 
14. Beilage. 
A. Verordnung über die Ausdehnung der Gerichts-
ordnungen auf die Baltischen Gouvernements. 
a) Beilage zum Art. 6. 
Art. 1. Zur erstmaligen Zusammenstellung der Verzeichnisse solcher 
Personen, welche den Erfordernissen zur Bekleidung des Postens eures 
Districts-, Ergänznngs- oder Ehrenfriedensrichters und desgleichen eines 
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роваго съезда, образуются временные губернсте комитеты, состояице. 
подъ предсЬдательствомъ губернатора, изъ губернскаго предводителя 
дворянства, прокурора м-Ьстнаго окружнаго суда (или же губерн­
скаго прокурора), председателя казенной палаты, управляющаго 
государственными имуществами или старшаго ревизора управления 
государственными имуществами и городскаго головы губернскаго 
города. 
2. Предварительно составления сиисковъ, губернскш комитетъ 
обращается за необходимыми сведЬшями: а) относительно дворянъ 
въ Курляндской губершй—къ уЬзднымъ предводителямъ дворянства, 
а въ губершяхъ Лифляндской и Эстляндской — къ должностным?, 
лицамъ, заменяющимъ уфздныхъ предводителей; б) относительно 
городскихъ обывателей—къ городскимъ головамъ; в) относительно 
крестьянъ—къ начальственнымъ установлешямъ, и г) относительно 
прочихъ, проживающихъ въ уездЬ лицъ, не принадлежащих?, къ 
указаннымъ состояшямъ,— къ начальникамъ уездной полицш. 
Приложеше б (къ стать* 162). 
28. Въ засЬдаши, назначенномъ для поверки заявленныхъ 
претензий (ст. 27), председательствуешь председатель конкурса или 
одинъ изъ кураторовъ; засЬдаше считается состоявшимся незави­
симо отъ числа явившихся въ оное кредиторов?.. Должникъ обязанъ 
присутствовать въ засЬданш, для представления, по требовашю 
кураторовъ или кредиторцвъ, объяснешй по претешшшъ. 
29. Въ означенномъ засЬдаши каждая изъ внесенныхъ въ 
шнуровую книгу (ст. 26) претензий разсматривается, по порядку 
занесения, какъ относительно действительности и суммы оной, такъ 
и относительно разряда, по которому кредитор?., заявившш пре-
тензт, требуетъ удовлетворешя (ст. 35). Неявка въ засЬдаше кре­
дитора, заяви вшаго претензию, не препятствуетъ ея разсмотрешю, 
30. Вследъ за поверкою каждой претензш, председатель-
ствуюпцй въ засЬданш отмечаетъ результата поверки въ шнуровой 
книге и составляет?, особый списокъ признаннымъ долгамъ (ст. 31), 
съ означешемъ, въ какой сумме претензия признана и какой ей 
предоставлен?, разрядъ по удовлетворен!«). Списокъ этотъ подпи­
сывается конкурснымъ управлешемъ и наличными кредиторами. 
31. Претензш считаются признанными, насколько онЬ не 
оспорены въ засЬдаши со стороны конкурснаго управления или со 
стороны кого-либо изъ явившихся въ заседание кредиторовъ или 
ихъ поверенныхъ. Если сноръ касается действительности или суммы 
претензш, основывающихся: 1) на окончательных?, решешяхъ су-
дебныхъ месть; 2) на векселях?., не потерявших?, силы вексельнаго 
права, а по дЬламъ торговым?, — на векселяхъ, удовлетворяющих?, 
услов]ямъ, указаннымъ въ пункте 1 статьи 581 устава судопроиз-
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Präsidenten der Friedensrichter-Versammlung entsprechen, werden temporäre 
Gouvernements-Comite's gebildet, welche unter dem Vorsitze des Gouver-
neurs, aus dem Gouvernements-Adelsmarschall, dem Procureur des ört-
licheu Bezirksgerichts (oder aber dem Gouvernements-Procureur), dem 
Präsidenten des Kameralshofs, dem Dirigirenden der Domainen-Verwaltung 
oder dem ältern Revidenten der Domainen-Verwaltung und dem Stadt-
Haupte der Gouvernements-Stadt zusammengesetzt sind. 
Art 2. Vor Zusammenstellung der Verzeichnisse wendet sich das 
Gouvernements-Comits wegen der nöthigen Auskünfte: a) bezüglich der 
Edelleute im Kurländischen Gouvernement — an die Kreis-Marschälle, 
und in dem Livländischen und Estländischen Gouvernement — an diejenigen 
Personen, welche gleiche Stellen mit den Kreismarschällen einnehmen; 6) 
bezüglich der Stadtbewohner — an die Stadthäupter; в) bezüglich der 
Bauern — an ihre vorgesetzten Behörden, und r) bezüglich der andern, im 
Kreise lebenden Personen, welche nicht zu den erwähnten Ständen gehören, 
an die Kreispolizei-Chefs. 
b) Beilage zum Art. 162. 
Art. 28. In der Sitzung, welche zur Beprüfung der angemeldeten 
Forderungen anberaumt ist (Art. 27), nimmt den Vorsitz der Präsident der 
Bauerverwaltuug oder einer von den Curatoren ein; die Sitzung wird unab-
hängig von der Zahl der zu ihr erschienenen Creditoren als zu Stande 
gekommen angesehen. Der Schuldner muß in der Sitzung zugegen sein, 
um auf Verlangen der Curatoren oder Gläubiger die erforderlichen Aus-
fünfte ertheilen zu können. 
Art. 29. In der erwähnten Sitzung wird jede von den, in das 
Schnurbuch (Art. 26) eingetragenen Forderungen nach der Reihenfolge 
ihrer Eintragung, sowohl hinsichtlich der Verität und Summe derselben, 
als auch hinsichtlich der Classe, in welcher der Gläubiger, der die Forderung 
angemeldet hat, Befriedigung verlangt (Art. 35), einer Durchsicht unter-
zogen. Das Nichterscheinen des, die Forderung angemeldet habenden 
Gläubigers hindert die Durchsicht derselben nicht. 
Art. 30. Nach Beprüfung jeder Forderung macht der Vorsitzende 
der Versammlung über das Resultat der Beprüfung einen Vermerk in 
dem Schnurbuche und stellt ein Verzeichniß der anerkannten Forderungen 
zusammen (Art. 31), wobei er bemerkt, in welchem Umfange die Forderung 
anerkannt und welche Classe in Bezug auf die Befriedigung ihr einge-
räumt worden. Dieses Verzeichniß wird von der Coneurs-Verwaltung 
und den anwesenden Gläubigern unterschrieben. 
Art. 31. Die Forderungen werden insoweit für zugestanden ange­
sehen, als sie in der Sitzung von Seiten der Coneurs-Verwaltung oder 
von Seiten irgend eines der zur Sitzung erschienenen Gläubiger oder ihrer 
Bevollmächtigten nicht angestritten worden. Wenn der Streit die Verität 
oder den Betrag solcher Forderungen betrifft, welche sich gründen: 
1) auf endgültige Entscheidungen der Gerichtsbehörden; 2) aus Wechsel, 
welche nicht die Wechselkraft eingebüßt haben, in Handelssachen aber — 
aus Wechsel, welche den Bedingungen entsprechen, die im Pkt. 1 Art. 581 
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водства торговаго ;*) 3) на документахъ, установленнымъ порядкомъ 
совершенныхъ или засвидетельствованных?,. а по дбламъ торговымъ 
— на документахъ, удовлетворяющихъ услов!ямъ, указаннымъ въ 
пункт* 3 статьи 581**) означеннаго устава, и 4) на статьяхъ купе-
ческихъ конторскихъ книгъ, веденныхъ въ установленном?, порядке, 
то кредиторъ или конкурсное управление, заявивпйе споръ, должны 
доказать правильность онаго въ исковомъ порядке, и, впредь до 
разр*шетя спора судомъ, претензия пользуется всеми преиму­
ществами признанныхъ долговъ. Если же споръ :заявленъ противъ 
действительности или суммы остальныхъ, кроме упомянутыхъ, 
претензш или противъ принадлежности какой бы то ни было пре­
тензш къ первому разряду, то отъ кредитора, заявившаго претензш, 
зависитъ предъявить къ лидамъ, оспорившимъ оную, искъ о при-
знаши претензш безспорною. Для сей цели конкурсное управление 
выдаетъ кредитору засвидетельствованную выпись подлежащей 
статьи шнуровой книги (ст. 26). Упомянутые въ настоящей статье 
иски должны быть предъявлены подлежащему суду въ трехмесячный 
срокъ, со дня заседашя, назначенная для поверки претензш. 
36. Къ долгамъ перваго разряда причисляются и удовлетво­
ряются изъ первыхъ, поступивших?, въ распоряжение конкурснаго 
управления, суммъ, по нижеследующей очереди: 1) долги, проис-
текаюнце изъ издержекъ на погребете умершаго должника; 2) 
затраты на лечеше и уходъ за должником?, во время той болезни, 
отъ которой онъ умеръ, за последнш до его смерти годъ; 3) неви­
данное домашнимъ служителямъ и рабочимъ, за последней до от­
крытая конкурса годъ, вознаграждение; 4) недоимки въ казенныхъ 
п общественные податяхъ, сборахъ и поземельных?, повинностях?, 
(ст. 1306 и 1320 ч. III св. местн. узак.), за три последше до 
открытая конкурса года; 5) издержки, произведенный администра­
тивными управлениями по им*шю несостоятельнаго для ограждения 
общественной безопастности и народнаго здрав!я (ст. 404 уст. 
строит, т. XII ч. I свод, зак., по прод. 1886 г.); 6) недоимки въ 
частныхъ поземельныхъ повинностях?., за три последше до открытая 
конкурса года (ст. 1306 и 1320 ч. III св. м*ст. узак.); 7) требования 
вотчинника по неисполненным?, несостоятельным?, должником?., 
принадлежащимъ къ крестьянскому состояшю, договорамъ объ 
аренде крестьянскихъ участковъ и дворовъ и по невознагражденным?, 
пмъ повреждешямъ, за после днш ДО открытая конкурса годъ. 
*) 581 ст. 1. Векселя, когда въ состав* своемъ не содержать они никакого 
упущетя существенныхъ принадлежностей, и по сличенш ихъ съ книгами и съ 
делами окажется, "то они действительно выданы были или за купленные и посту-
пивипе товары н имущества, или же за прежте, по торговле бывипе и по книгамъ 
явные долги и счеты, или же за наличныя деньги, коихъ приходъ по книгамъ 
явенъ. 
**) 581 ст. 3. Заемныя письма, договоры и обязательства, до несостоятель­
ности совершенные во всемъ на законномъ основанш, и притомъ, когда и предметъ 
ихъ, то есть, выданные или полученные по онымъ деньги, задатки, прибыли или 
издержки по книгамъ и д^ламъ видны. 
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des Handelsgerichts-Verfahrens*) vorgesehen sind; 3) aus Doeumente, 
welche in gehöriger Form abgefaßt oder beglaubigt sind, in Handelssachen 
aber, welche den Bedingungen entsprechen, die im Pkt. 3 Art. 581**) des 
bezeichneten Ustavs vorgesehen sind, und 4) auf die Eintragungsposten 
der kaufmännischen Comptoir-Bücher, welche in gehöriger Ordnung geführt 
worden sind, — so muß der Creditor oder die Coneurs-Verwaltung, von 
welchem die Anstreitung ausgeht, die Rechtsmäßigkeit der Letztern klage-
weise in Erweis stellen und genießt die Forderung bis zur Entscheidung 
des Streites durch das Gericht alle Vorrechte der anerkannten Schulden. 
Wenn aber gegen die Verität und den Betrag der übrigen, mit Aus-
nähme der erwähnten Forderungen, oder gegen die Zugehörigkeit irgend 
einer Forderung zur ersten Classe Einwand erhoben wird, so hängt es 
von dem Gläubiger, der die Forderung angemeldet hat, ab, gegen dieje-
nigen Personen, welche jene angefochten haben, eine Klage wegen Aner-
kennung der Unstrittigkeit der Forderung. p erheben. Zu diesem Zwecke 
reicht die Coneurs-Verwaltung dem Gläubiger einen beglaubigten Auszug 
des entsprechenden Postens aus dem Schnurbuche aus (Art. 26). Die 
in diesem Artikel erwähnten Klagen müssen bei dem competenten Gerichte 
innerhalb dreimonatlicher Frist, gerechnet vom Tage der zur Beprüfung 
der Forderung anberaumten Sitzung, verabreicht werden. 
Art. 36. Zu den Schulden der ersten Classe werden gerechnet und 
aus den ersten, der Coneurs-Verwaltung zur Disposition stehenden Mitteln 
in nachstehender Reihenfolge befriedigt: 1) die Begräbnißkosten für die Be-
erdigung des verstorbenen Schuldners; 2) Kur- und Verpflegungskosten 
des Schuldners während der Zeit derjenigen Krankheit, an welcher er ge-
sterben ist, für den Zeitraum eines Jahres vor seinem Tode; 3) der den 
häuslichen Dienstboten und Arbeitern für den Zeitraum eines Jahres vor 
Eröffnung des Concurses nicht ausgezahlte Lohn; 4) rückständige Krons-
und städtische Abgaben, Steuern und Reallasten (Art. 1306 und 1320 
des Prov.-R. Bd. III.) für die letzten drei Jahre; 5) Ausgaben der Admi-
nistrativ-Behörden für das Eigenthum des Insolventen zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Gesundheit (Art. 404 des Bau-
Uftavs Bd. XII. Thl. I. Swod Sak. Forts. 1886); 6) rückständiger 
Grundzins für die letzten drei Jahre vor Eröffnung des Concurses (Art. 
1306 und 1320 des Prov.-R. Bd. III.); 7) Forderungen des Gutsbe­
sitzers gegen die zum Bauerstande gehörenden Schuldner aus nicht erfüllten 
Arrendeverträgen über Bauerland und Gesinde und wegen nicht geleisteten 
Schadenersatzes für das letzte Jahr vor Eröffnung des Concurses. 
*) Art. 581, Pkt. 1. Wechsel, wenn bei ihrer Abfassung wesentliche Erfordernisse 
derselben nicht ausgelassen worden, und wenn nach Vergleichung derselben mit den Büchern 
und Acten sich erweist, daß dieselben tatsächlich ausgestellt worden entweder für ver-
kaufte und empfangene Waaren und Vermögensobjeete, oder aber für frühere, während 
des Handelsbetriebes entstandene und aus den Büchern sich klar ergebende Schulden und 
Rechnungen, oder aber für baares Geld, deren Empfang sich aus den Büchern klar ergiebt. 
**) Art. 581, Pkt. 3. Leihbriefe, Gontracte und Verpflichtungsschriften, welche vor 
Eintritt der Insolvenz nach allen Richtungen hin in gesetzlicher Grundlage abgefaßt 
worden, und wenn dabei ihr Gegenstand d. h. das auf jene hingegebene oder empfangene 
Geld, Handgeld, Gewinn oder Verlust aus den Büchern zu ersehen ist. 
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 ) о нЪкоторыхъ измЪнешяхъ въ законоположежяхъ объ 
ипотекахъ. 
10. Установленный до вступлешя въ дМств!е настоящаго 
законоположешя ипотеки на недвижимое имущество, не внесенный 
въ публичныя книги, а также ипотеки генеральныя, насколько онЬ 
касаются недвнжимаго имущества, хотя бы он-Ь были внесены въ 
личныя судебный книги (ст. 1607 ч. III св. мйстн. узак.), для со-
хранешя силы вещнаго права должны быть заявлены, на предметъ 
внесения въ крбпостныя книги, въ подлежащемъ присутственномъ 
месте не позже двухъ л
г
кгъ со дня вступления сего законоположения 
въ действие, независимо отъ того, установлены ли означенныя 
ипотеки закономъ, судебнымъ опредЬлетемъ или юридическою 
сделкою. 
в) Учреждеше волости ыхъ и верхи ихъ крестьянскихъ судовъ. 
2. Число волостныхъ судебныхъ участковъ определяется рос-
писашемъ, составляемымъ по каждому уезду мировымъ съ4здомъ. 
Роснисате это сообщается съйздомъ губернатору, который, въ случай 
несогласия съ постановлешемъ съезда по сему предмету, представ-
ляетъ росписаше, съ своимъ заключешемъ, на усмотренie Министра 
Юстии. При составлены и утверждены росписашй наблюдается, 
чтобы число жителей каждаго участка было не менее тысячи и не 
бол^е двухъ тысячъ душъ мужскаго пола, и чтобы разстояше отъ 
дальнейшихъ населенныхъ пунктовъ участка до песта нахождения 
суда не превышало двенадцати верстъ. 
3. Въ техъ местностяхъ, где, по малому населешю, не най­
дется на определенном?, въ ст. 2 пространстве тысячи душъ жи­
телей мужскаго пола, входящихъ въ составъ волостныхъ обществъ, 
допускаются отступления отъ вышеуказаннаго правила. 
4. При соединены волостей въ одинъ волостной судебный 
участокъ наблюдается, чтобы онЬ не подвергались раздроблен! ю. 
Значительная волость, хотя бы населен!е ея и превышало наи­
большее число жителей, установленное для волостныхъ судебныхъ 
участковъ (ст. 2), составляетъ одинъ волостной судебный участокъ. 
15 Приложете. 
Глава II. Положеше о рЪшенш посредством Третейскаго 
Суда спори ыхъ дЪлъ по межамъ и повиниостямъ (Servitutes) 
между Эстляндскими владельцами.*) 
705. Все спорныя дела о межахъ и повинностяхъ (Servitutes) 
въ частныхъ недвижимых?» имуществахъ встречающаяся, имеютъ 
*) Положеше о Третейскомъ Суд* было Высочлйше утверждено въ 1828 году 
24 декабря. 
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В. Ueber einige Veränderungen der Gesetzesbestimmungen 
für Hypotheken. 
Art. 10. Die vor Inkraftsetzung der gegenwärtigen Verordnung 
begründeten Hypotheken auf Jmmobiliar-Vermögen, welche nicht in die 
öffentlichen Bücher eingetragen worden, und desgleichen General-Hypotheken, 
sobald diese Jmmobiliar-Vermögen betreffen, und wenngleich sie auch in 
die Personal-Hypothekenbücher eingetragen worden (Art. 1607, Thl. III. 
Prov.-R.), müssen, zur Conserviruug des dinglichen Rechtes, behufs Ein-
tragung in die Krepostbücher nicht später, als zwei Jahre vom Tage der 
tatsächlichen Einführung dieser Gesetzesbestimmung, bei der competenten 
Behörde angemeldet werden, unabhängig davon, ob sie durch Gesetz, 
gerichtliches Urtheil oder Vertrag begründet worden. 
B. Verfassung der Gemeinde- und Oberbauergerichte. 
Art. 2. Die Zahl der Gemeindegerichts-Bezirke wird durch einen 
Plan bestimmt, welcher durch die Friedeusrichter-Versammlung für jeden 
Kreis besonders ausgestellt wird. Dieser Plan wird durch die Versamm-
luttg dem Gouverneur mitgetheilt, welcher ihn, falls er mit der 
Anordnung der Versammlung nicht zufrieden ist, mit der seinerseitigen 
Meinungsäußerung dem Minister der Justiz vorstellt. Bei Aufstellung 
und Bestätigung des Planes wird daraus geachtet, daß die Zahl der 
Bewohner eines jeden Bezirks nicht weniger als tausend und nicht mehr 
als zweitausend männliche Seelen umfaßt, und daß die Entfernung von 
den weitgelegensten bewohnten Punkten des Bezirks bis zum Sitz des Ge-
richts nicht mehr, als 12 Werst beträgt. 
Art. 3. In denjenigen Orten, wo wegen der geringen Bevölkerung 
auf der im Artikel 2 vorgesehenen Landstrecke sich nicht tausend männliche 
Seelen, welche unter das Gemeindegericht competiren, vorfinden, werden 
Abweichungen von der obigen Regel zugelassen. 
Art. 4. Bei Vereinigung der Gemeinden zu einem Gemeindegerichts-
Bezirk wird darauf geachtet, daß sie nicht getheilt werden. Eine umfang-
reiche Gemeinde bildet, auch wenn sie mehr Einwohner, als die für die 
Gemeindegerichts-Bezirke bestimmte größte Zahl (Art. 2) enthält, nur 
einen Gemeindegerichts-Bezirk. 
15. Beilage. 
Estländische Bauerverordnung. Hauptstück II. 
Verordnung über die Schlichtung von Grenz- und Ser-
vitut-Streitigkeiten der estländischen Landbesitzer.") 
Art. 705. Alle Grenz- und Servitut-Streitigkeiten, welche privates 
Jmmobiliar-Vermögen betreffen, müssen einzig und allein durch das 
*) Die Verordnung über das Schiedsgericht ist am 24. December 1828 Allerhöchst 
bestätigt worden. 
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быть решаемы единственно Третейскимъ Судомъ и Присутственнымъ 
м-Ьстамъ воспрещается отныне принимать по онымъ жалобы. 
706. Къ таковымъ исключительно до Третейскаго Суда отно­
сящимся рЬшешямъ не принадлежать однакожъ Д'Ьла о частной 
собственности, не по спорамъ о межахъ происходящая, кроме слу-
чаевъ особенно опред"Ьленныхъ въ настоящемъ положен!и (ст. 225**), 
хоть 
и сш (какъ и всякое другое спорное дЬло), по взаимному 
желашю тяжущихся, могутъ решаемы быть онымъ Судомъ. 
707. При начаты спорнаго дбла Третейскимъ Судомъ, тя-
жушдеся должны по общему согласш составить актъ о Третейскомъ 
Суде и избрать трехъ мирителей съ назначешемъ одного изъ нихъ 
главнымъ членомъ Третейскаго Суда, коего обязанностью будетъ, 
въ случай разногласия другихъ мирителей, давать свое решеше. 
Равномерно и замощен]е месть, убылыхъ мирителей зависитъ также 
отъ общаго выбора тяжущихся сторонъ. 
708. Въ мирители избираются изъ сословия Эстляндскаго 
дворянства и токмо лица способный къ судейской должности. 
709. Никто изъ таковыхъ лицъ не въ праве отказываться 
отъ принятая должности мирителя; слЬдуюпця токмо причины от­
каза могутъ быть приемлемы въ уважеше: а., занято; иною долж­
ности), недозволяющею отлучаться, Ъ., 60-ти летняя старость и е., 
окончаше двухъ подобныхъ дЬлъ въ томъ же году, или обязанность 
число оныхъ еще окончить. 
710. Въ акте о Третейскомъ Суде кроме назначения мири­
телей должны быть въ точности означены какъ самые предметы, 
о коихъ идетъ споръ, такъ и статьи, кои решить должно. Въ слу­
чае же несогласия тяжущихся, какъ въ составлены акта о Тре­
тейскомъ Суде (ст. 707), такъ и въ выборе мирителей, или Глав-
наго изъ нихъ решить о томъ особенно уполномочиваемое место, 
а именно существующей Дворянски! Комитетъ. 
711. Вследствие сего, если проситель по делу о межахъ или 
повинностяхъ (Servitutes) предлагалъ противнику составить актъ 
о Третейскомъ Суде и выбрать по взаимному согласш мирителей, 
но не получилъ въ томъ удовлетворения, Дворянскш Комитетъ, по 
просьбе перваго, имбеть понудить къ тому несоглашающагося, 
предъявивъ ему, что если онъ въ предписанный срокъ не согла­
сится съ своимъ истцемъ въ выборе мирителей, то Комитетъ самъ 
заступить его место и обще съ симъ иоследнимъ, составивъ актъ 
о Третейскомъ Суде, отдастъ дело на решеше избранныхъ ми­
рителей. 
712. Если же противник?, представлять будетъ, что дело не 
подложить решешю Третейскаго Суда, то и въ семь случае озна­
ченный Дворянскш Комитетъ даетъ свое решеше, которое объяв-
**) 225. По обнародованш настоящаго положешя, сельсые сервитуты не 
могутъ быть впредь ни пртбрЬтаемы, ни утрачиваемы давностда времени. 
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Schiedsgericht entschieden werden, und wird den Behörden verboten, von nun 
an Klagen in solchen Sachen anzunehmen. 
Art. 706. Zu diesen, ausschließlich der Entscheidung des Schiedsgerichts 
vorbehaltenen Sachen, gehören jedoch nicht die Sachen über das Privat-
Eigenthum, welche nicht ans Grenzstreitigkeiten originiren; ausgenommen 
hiervon sind die in dieser Verordnung (Art. 225*) ausdrücklich bestimmten 
Fälle, obgleich auch diese (wie überhaupt jede andere strittige Sache) zu-
folge des beiderseitigen Wunsches der Partheien von diesem Gerichte ent-
schieden werden können. 
Art. 707. Bei der Entamirung einer Streitsache im Schiedsgerichte 
müssen die Partheien auf Grund ihrer gegenseitigen Uebereinkunft eine 
Compromißaete abfassen und die Schiedsrichter wählen, wobei der eine 
von diesen zum Obmann designirt wird, dessen Aufgabe es ist, im Falle 
der Meinungsverschiedenheit der andern Schiedsrichter seinen Schiedsspruch 
zu verlautbaren. In gleicher Weise hängt auch die Besetzung des Amtes 
der ausgeschiedenen Schiedsrichter von der gemeinsamen Wahl der strei-
tenden Theile ab. 
Art. 708. Die Schiedsrichter werden aus den estländischen Edel-
lenten erwählt, und zwar nur solche Personen, welche die Fähigkeit zur 
Bekleidung des Richteramtes haben. 
Art. 709. Keiner von diesen hat das Recht, die Annahme des 
Schiedsrichteramtes abzulehnen; nur folgende Gründe der Ablehnung 
können Berücksichtigung finden: a) die Bekleidung eines solchen Postens, 
welcher keine Entfernung zuläßt; b) Alter von sechszig Jahren und c) die 
Erledigung zweier ähnlicher Sachen in demselben Jahre, oder die Ver-
pflichtung eine gleiche Anzahl derselben noch zu erledigen. 
Art. 710. In der Compromißaete müssen außer Designirung der 
Schiedsrichter genau der Gegenstand des Streites, sowie die zu entschei­
denden Punkte angegeben sein. Falls aber die Partheien sowohl hinsichtlich 
der Abfassung der Compromißaete, als auch hinsichtlich der Wahl der 
Schiedsrichter ober des Obmanns uneinig sind, so trifft die dazu besonders 
ermächtigte Behörde, und zwar namentlich der residirende Ritterschafts-
Comie, darüber Entscheidung. 
Art. 711. In Folge dessen veranlaßt, wenn der Antragsteller in 
einer Grenz- oder Servitut-Sache den Gegner zur Abfassung der Com­
promißaete und gemeinsamen Wahl der Schiedsrichter aufgefordert hat, 
diesem aber nicht Genüge geschehen ist, der Ritterschafts-Comite auf Bitte 
des Ersteren den nicht einwilligenden Theil dazu bei der Commination, 
daß wenn er zur bestimmten Frist sich mit seinem Kläger über die Wahl 
der Schiedsrichter nicht einigen würde, der Comite selbst an seiner Stelle 
treten und gemeinsam mit dem Letzteren nach Abfassung der Compromiß­
aete die Sache den erwählten Schiedsrichtern zur Entscheidung über-
geben wird. 
Art. 712. Wenn aber der Gegner den Einwand erheben sollte, 
daß die Sache nicht der Entscheidung des Schiedsgerichts unterliegt, so 
trifft der erwähnte Ritterschafts-Comite seine Entscheidung, welche beiden 
*) Art. 225. Nach Promulgation dieser Verordnung können Land-Servituten 
durch Verjährung weder erworben werden noch verloren gehen. 
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ляется обЬимъ сторонамъ, и по которому не позволяется ни брать 
апеллящи, ни просить о ревизш. 
713. Равномерно для избежанш проволочки дела, или въ 
предосторожность отъ могущей наступить давности, предоставляется 
на волю просителей, подавать свои жалобы или лрошешя о раз-
смотрены Третейскимъ Судомъ дЬлъ ихъ о межахъ и повинностяхъ 
(Servitutes) прямо въ означенный выше Комитетъ, который не­
медленно отсылаетъ тяжущихся къ мирителямъ, и смотря по об-
стоятельствамъ, поступаетъ какъ выше (стат. 714 и 712) сказано. 
714. Избранные такимъ образомъ мирители прежде всего 
частнымъ образомъ объясняются на словахъ съ тяжущимися, ста­
раясь склонить ихъ къ полюбовной между собою сделке; буде же 
въ томъ не успЬютъ, то начинается дбло въ Третейскомъ Суд*. 
715. Д'Ьла въ семъ суде, но желанш тяжущихся сторонъ п 
согласш мирителей, могутъ быть производимы словесно, но буде 
однимъ изъ тяжущихся или мирителей востребуется письменно 
производство дйла, то оное производится письменно; причемъ вовсе 
запрещается тяжущимся употреблять присяжныхъ адвокатовъ. 
716. При письменномъ производстве дела въ начале тяжбы, 
позволяется истцу подать одно только прошеше, а ответчику на 
оное объяснение безъ всякихъ другихъ бумагъ. 
717. За симъ мирители призываютъ обе тяжунцяся стороны 
къ словесному объяснению, дабы гЬмъ однимъ, буде возможно, окон­
чательно решить споръ и сократить производство дела. Въ случае 
же требования обеими, или одною изъ' тяжущихся сторонъ даль-
1гЬйшаго разбирательства дела, могутъ они приводить законный 
доказательства всякаго рода, употребляемый въ судопроизводстве. 
При доказательствах?, свидетелями, по учинеши предварительно 
присяги въ Суде, коему подведомы, мирители отбираютъ отъ нихъ 
показашя и по представленнымъ тяжущимся предметамъ иска тре-
бующимъ доказательства, предлагают?» имъ следственным?, поряд-
комъ вопросы, до подтверждена или опровержения онаго касаюпцеся. 
718. Допросъ сей (Scrutinium) сообщается тяжущимся сторо­
намъ, которыя въ течеши окончательно назначеннаго срока могутъ 
еще подать отзывъ въ подтверждена своего права. Впрочем?» ми­
рители могутъ для полнейшаго сведены о д'Ьле, требовать даль-
нейшихъ доказательствъ, или пояснен!й, дабы за темъ приступить 
уже къ совершенному окончанию дела. 
719. Мирители не должны считать себя ходатаями, или за­
ступниками той только стороны, которая ихъ избрала къ сей долж­
ности, но имеютъ разбирать и решать дбла безъ всякаго пристра­
стия и по доброй совести. 
720. Решеше должно быть подписано всеми мирителями, не 
исключая и имЬющаго противное мнеше. Они ведутъ о всемъ 
Theilen eröffnet wird, und über welche es nicht gestattet ist, die Appellation 
zu ergreifen, oder um Nachgabe der Revision zu bitten. 
Art. 713. In gleicher Weise ist es zur Vermeidung des Sachver-
schleppes, oder um dem möglichen Eintritt der Verjährung vorzubeugen, 
dem Ermessen der Partheien anheimgeftellt, ihre Klagen oder Bittgesuche 
wegen Beprüfung ihrer Grenz- und Servitnt-Sachen durch das Schieds-
gericht direct bei dem obengedachten Comite einzureichen, welches die Par-
theien unverzüglich an Schiedsrichter weißt und, je nach den Umständen, 
verfährt, wie oben (Art. 714 und 712) erläutert worden. 
Art. 714. Die auf diese Art und Weise erwählten Schiedsrichter 
verhandeln zuvor mündlich mit den Partheien, indem sie bemüht sind, 
dieselbeir zu einem friedlichen Ausgleich unter einander zu bewegen; falls 
sie Solches zu erzielen nicht vermögen, wird die Sache im Schieds-
gerichte begonnen. 
Art. 715. Die Sachelt können in diesem Gerichte auf Wunsch der 
Partheien und in Uebereinstimmung mit den Schiedsrichtern mündlich ver-
handelt werden, falls aber von einem der Proceßführenden oder der 
Schiedsrichter schriftliches Verfahren verlangt wird, so wird die Sache 
schriftlich verhandelt; dabei ist es den Partheien durchaus verboten, sich 
des Beistandes der Advocaten zu bedienen. 
Art. 716. Beim schriftlichen Verfahren der Sache ist es zu Anfang 
der Sache dein Kläger nur ein Bittgesuch und dem Beklagten nur die 
Einlassungsschrift zu verabreichen gestattet, ohne Zulassung irgend welcher 
anderer Proceßschriften. 
Art. 717. Hierauf laden die Schiedsrichter beide Theile zur münd-
licheu Verhandlung ein, um, falls möglich, dadurch allein den Streit 
endgültig zu erledigen und die Verhandlung der Sache zu beenden. Falls 
aber beide streitenden Theile, oder einer von denselben, die weitere Ver-
Handlung der Sache verlangt, so können sie gesetzliche Beweismittel jeder 
Art, welche im gerichtlichen Proceßverfahren zulässig sind, vorbringen. 
Bei der Beweisführung durch Zeugen verhören die Schiedsrichter dieselben 
nach vorgängiger Beeidigung in dem Gerichte, welchem die Zeugen uuter-
worsen sind, und legen ihnen nach Maßgabe der beweisbedürftigen Pro-
eeßbehanpwngen im Wege des Unterfuchuugsprocefses solche Fragen vor, 
welche beiveislich oder gegenbeweislich jene berühren. 
Art. 718. Das Scruünium wird den streitenden Theilen mitge-
theilt, welche im Verlans einer präjudiciell anberaumten Frist noch eine 
Deduetion zur Begründung ihres Rechtes beibringen. Im übrigen können 
die Schiedsrichter zur vollständigen Information über die Sache weitere 
Beweise oder Erläuterungen fordern, um sodann erst zur Beendigung der 
Sache zu schreiten. 
Art. 719. Die Schiedsrichter dürfen sich nicht als Anwälte geriren, 
oder als Vertreter nur derjenigen Parthei halten, welche sie zu diesem 
Amte gewählt hat, sondern müssen die Sachen beprüfen und entscheiden, 
ohne jede Parteilichkeit und nach bestem Wissel: und Gewissen. 
Art. 720. Die Entscheidung muß von allen Schiedsrichtern, nicht 
ausgenommen diejenigen, welche eine abweichende Meinung haben, unter-
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производстве дйла подробный протоколъ, который по окончаши дгЬла 
съ приложешемъ къ оному печати, отдаютъ въ Дворянски! Архпвъ, 
721. Поступившее въ Третейскш Судъ дЬло должно быть 
решено въ одинъ, или въ случай невозможности, по крайней M'bpt 
въ два года. 
722. Мирители объявляютъ тяжущимся приговоръ пись­
менно и засвидетельствованную ими котю съ онаго сообщаютъ въ 
Дворянскш Комитетъ. На таковое р'Ьшеше не допускаетъ ни пе­
реноса, ни апеллящи, ни ревизии, ни иной какой либо жалобы, 
хотя бы въ актЬ о Третейскомъ СудЬ, объ отречешп тяжущимся 
отъ сихъ судебныхъ мйръ упомянуто было или н-Ьтъ; въ случай, 
если решено будетъ дЬло, по существу своему, Третейскому Суду 
неиодлежащее, или рЗшеше сего Суда касаться будетъ правъ по-
сторонняго какого либо лица, таковое р'Ьшеше, касательно сихъ 
двухъ предметовъ, силы не имйетъ; въ прочихъ же остается дМ-
ствительнымъ. 
723. Мирители не подвергаются никакой ответственности ни 
за делопроизводство, ни за свое ptnienie; но должны быть сво­
бодны отъ всякаго взыскашя, понесешя какого либо убытка и воз-
награждения издержекъ. 
724. Обязанностью уноминаемаго въ статьяхъ 709 — 713 су-
ществующаго Дворянскаго Комитета поставляется: во всякомъ 
случай испрашивать отъ Губернскаго Иравлешя немедленнаго ис-
полнешя по приговорамъ Третейскаго Суда, и иметь строгш над-
зоръ за точнымъ наблюдешемъ и безпрепятственнымъ дЬйств1емъ 
сихъ меръ и постановлен!й, цель коихъ заключается въ сохранен!п 
общаго согласия и прекращен!и тяжбъ долговременныхъ, разруша-
ющихъ спокойствие и сопряженныхъ съ большими издержками и 
которыя основаны на взаимномъ праве тяжущихся избирать ми­
рителей добровольно по личному доверш. 
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schrieben werden. Sie führen über die ganze Verhandlung der Sache 
ein genaues Protocoll, welches nach Beendigung der Sache unter Bei-
drückung des Siegels in das Ritterschafts-Archiv abgegeben wird. 
Art. 721. Eine an das Schiedsgericht gelangte Sache muß im Laufe 
eines Jahres, oder falls Solches unmöglich, höchstens in zwei Jahren 
entschieden werden. 
Art. 722. Die Schiedsrichter publicireu den Proceßpartheien die 
Schiedssprüche schriftlich und theilen eine Copie derselben dem Ritterschafts-
(Somite mit. Eine solche Entscheidung kann nicht an eine höhere Instanz 
gebracht werden und wird gegen dieselben weder Appellation, noch Re-
vision, noch irgend ein anderes Rechtsmittel zugelassen, wobei es gleichgiltig 
ist, ob in der Compromißacte des Verzichtes auf solche gerichtliche Schritte 
der Proceßpartheien Erwähnung geschehen oder nicht; falls eine Sache 
welche ihrem Wesen nach dem Schiedsgerichte nicht competirt oder die 
Entscheidung des Gerichts die Rechte irgend einer dritten Person berührt, 
entschieden wird, so hat eine solche Entscheidung in diesen beiden Bezie-
Hungen keine Rechtswirkung; in den übrigen Beziehungen aber bleibt sie in 
Wirksamkeit. 
Art. 723. Die Schiedsrichter unterliegen weder für die Verhandlung 
der Sache, noch für ihren Schiedsspruch irgend einer Verantwortlichkeit, 
dahingegen sind sie frei von jeder Strafzahlung, jedem Schadens- und 
Kostenersatz. 
Art. 724. Es wird dem, in den Artt. 709—713 erwähnten Ritter-
schasts-Cornitk zur Pflicht gemocht, in jedem Falle bei der Gouvmnents-
Regierung die unverzügliche Vollziehung der schiedsrichterlichen Urtheile 
nachzusuchen und streng daraus zu achten, daß diese Regeln und Verord-
nungen genau beachtet und befolgt werden, deren Zweck darin besteht, die 
freie Willensübereinstimmung zu wahren, langjährigen Processen, welche 
Unruhe schaffen und mit großen Kosten verknüpft sind, ein Ende zu 
machen, und welche auf dein beiderseitigen Rechte der Proceßpartheien, 
ihre Schiedsrichter freiwillig nach ihrem persönlichen Zutrauen zu er-
wählen, begründet sind. 
Дополнеше нъ приложен!«) 5, стр. 78. 
529. Жалобы отъ недовольныхъ исполнешемъ по ptuieniro 
судебнаго места приносятся лорядкомъ частнымъ, какъ о томъ 
выже (ст. 441 и 442) постановлено. 
Дополнеше къ приложен!«) 14. стр. 140. 
Приложеше къ ст. 362 иол. о преобр. суд. част. 
29. Для каждаго отд-Ьла реестра (ст. 8) заводится особое дЬло 
(крепостное д^ло), которое состоитъ: 1) изъ ко а in сего отдела и 
2) изъ копш всехъ содержащихся въ креиостныхъ книгахъ и от­
носящихся къ отделу документовъ и бумага, а также статей явочной 
книги (ст. 44) и креностнаго журнала (ст. 47). 
30. Крепостные книги, реестры и дела должны постоянно 
храниться въ архиве креностнаго отдЬлешя и не могутъ быть со­
общаемы вне онаго но требовашямъ правительственныхъ местъ 
или должностныхъ лицъ. 
31. Каждый вправе рассматривать реестры креиостныхъ книгь 
и извлекать изъ нихъ необходимый для себя сведения. Къ раз-
смотрешю же креиостныхъ книгъ п дЬлъ, а также къ иолучешю 
справокъ изъ креиостныхъ книгъ, дктъ и реестровъ и копш съ 
содержащихся въ креиостныхъ книгахъ документовъ и бумагъ, 
частныя лица, кроме владельца подлежащей недвижимости и лицъ, 
имеющихъ права на оную, допускаются не иначе, какъ съ разре-
шешя начальника креностнаго отделешя. Разрешение cie дается 
лишь по удостоверены въ томъ, что упомянутый лица имЬютъ 
действительную надобность въ обозренш креиостныхъ книгъ или 
дЬлъ и въ НОЛ у чеши справокъ ити копш изъ креиостныхъ книга, 
дЬлъ и реестровъ. 
32. Чиновники подлежащихъ контрольныхъ учреждены!, а 
также все должностныя лица другихъ ведомствъ, имёюпця въ томъ 
надобность по дЬламъ службы, могутъ рассматривать крепостные 
книги, дела и реестры. 
33. По требовашямъ правительственныхъ местъ или долж­
ностныхъ лицъ, крепостныя отделешя обязанны сообщать всякаго 
рода сведЬшя изъ креиостныхъ книга, делъ и реестровъ. 
34. Собственнику недвижимости выдаются, по его просьбе, 
для представлешя въ кредитныя установления, кредитный свиде­
тельства, которыя должны содержать въ себе полныя сведЬшя о 
налпчномъ во время выдачи сихъ свидЬтельствъ составе недвижи­
мости, объ ограничешяхъ собственника въ праве распоряжения 
оною, правахъ, обременяющихъ недвижимость, закладныхъ правахъ 
п установленных^, на недвижимости носредствомъ отметокъ обез-
печешяхъ. 
Ergänzung zur Beilage 5, S. 79. 
Art. 529. Klagen von den mit der Ausführung gerichtlicher Urtheile 
unzufriedenen Personen werden nach Art der Sonderbeschwerden ange-
bracht, wie solches oben (Art. 441 und 442) bestimmt worden ist. 
Ergänzung zur Beilage 14, S. 141. 
Beilage zum Art. 362 der Verord. über Reorg. d. Gerichtsw. 
Art. 29. Für jede Abtheilung des Registers (Art. 8) wird eine 
besondere Akte (Krepost-Akte) angelegt, welche besteht : 1) aus der Copie 
dieser Abtheilimg und 2) aus den Copien aller in den Krepost-Büchern 
enthaltenen und aus die Abtheihmg Bezug habenden Doeumente und 
Papiere, und gleicherweise der Eintragungen des Anmeldebuches (Art. 44) 
und des Krepost-Journals (Art. 47) 
Art. 30. Die Krepost-Bücher, -Register und -Akten müssen beständig 
in dem Archive der Krepost-Abtheilung aufbewahrt werden und können 
außerhalb derselben auch auf Requisition der Regierungsbehörden und 
Amtspersonen nicht zugestellt werden. 
Art. 31. Jedermann hat das Recht in die Register der Krepost-
Bücher Einsicht zn nehmen und für sich die erforderlichen Auskünfte ans-
zuziehen. Die Einsichtnahme aber in die Krepost-Bücher und -Akten, und 
desgleichen das Recht, Auskünfte ans den Krepost-Büchern, -Akten und -Re-
gistern und Copien von den in den Krepost-Büchern enthaltenen Docomenten 
und Papieren zu bekommen, wird außer dem Besitzer des entsprechenden 
Jmmobils und den Personen, welche ein Anrecht auf dasselbe haben, nicht 
anders als mit Bewilligung des Chefs der Krepost-Abtheilung gewährt. 
Diese Bewilligung wird nur nach Bescheinigung dessen ertheilt, daß die 
erwähnten Personen ein tatsächliches Bedürfnis; zur Einsichtnahme in die 
Krepostbücher tmd Akten oder zum Empfange von Auskünften und Copien 
aus den Krepost-Büchern, -Akten und -Registern haben. 
Art. 32. Die Beamten der competenten Controll-Jnstitutionen, und 
desgleichen alle Beamte anderer Ressorts können, wenn solches in Sachen 
des Dienstes nöthig ist, in die Krepost-Bücher, -Akten und -Register Ein­
sicht nehmen. 
Art. 33. Auf Requisition der Regierungsbehörden oder Amtsper-
sonen sind die Krepost-AbtheUungett verpflichtet, jeder Art Auskünfte aus 
den Krepost-Büchern, -Akten und -Registern zu ertheilen. 
Art. 34. Dem Eigentümer des Jmmobils werden auf seine Bitte 
zur Vorstellung an die Credit-Jnstitute Credit-Bescheinigungen ausgereicht, 
welche vollständige Auskünfte über den Bestand des Jmmobils zur Zeit 
der Ausreichung der Zeugnisse, über die Beschränkungen der Dispositions-
Befugnisse des Eigenthümers, über die auf dem Immobile lastenden Rechte, 
über die Pfandrechte und die durch die Vermerke auf die Immobile 
begründeten Sequestrationen enthalten müssen. 
Druckfehler und Berichtungen. 
Anstatt: Zu lesen: 
S. 7 Art. 14 — Friedensgerichts-Bezirk — Friedensrichter-Bezirk. 
S. 9 Art. 18 Z. 1 Sachen, bleiben — Sachen bleiben. 
S. 11 Art. 24 Z. 4 den Friedensrichtern, Procureuren — den Friedensrichtern und Proeureuren. 
S. 13 Art. 33 Z. 1 an, kann — an kann. 
S. 13 Art. 33 Z. 2, 3 in der Polizei noch in anderen — in der Polizei, noch in anderen. 
S. 15 Art. 37 Z. 10 (Art. 452-455 Crim. Proc. Orb.) — (452—455 Civ. Proc. Ord.) 
S. 17 Art. 45 Z. 3 der ihnen nach den frühern — der ihnen, nach den frühem. 
S. 17 Art. 47 Z. 5 nicht länger als zwei Wochen — nicht länger, als zwei Wochen. 
S. 19, 21 Art. 54 Z. 6 Contumatialurtheil — Contumaeialurtheil. 
S. 23 Art. 59 Z. 3 Erbschlichtungsgerichte — Erbschichtungsgerichte. 
S. 24 Art. 69 Z. 6, 7 Streitigkeiten wegen strittiger Ber- — Grenz- und Servit ut-
messungen und Abgaben streitigkeiten. 
S. 23 Art. 59 Z. 10 fortgesetzt sind — festgesetzt sind. 
S. 25 Art. 64 Z. 1 Executionsimpetranten, und falls — Exeeutionsimpetranten und, falls. 
S. 27 Art. 72 Z. 1 Nicht entschiedene Sachen in den — Nicht entschiedene Edictal -
Edietalladungen proceße. 
S. 27 Art. 73 Z. 2 Verkauf von Immobilien — des Verkaufes vou Immobilien. 
S. 29 Art. 76 Z. 4, 6 des Ustavs über die Industrie — des Ustavs über die Gewerb-
thätigkeit. 
S. 38 Art. 92 Z. 5 unter mehrere Creditoren — unter mehrere Creditore. 
S. 39 Art. 118 Z. 6 Bauergerichte — Bauerbehörden^ 
S. 43 Art. 126 Z. 3 nicht einverstanden — nicht einverstanden ist. 
S. 43 Art. 137 III Bauernbehörden — Bauerbehörden. 
S. 43 Art. 127 Z. 2 Bauergerichts-Behörden — Bauerbehörden. 
S. 47 Art. 140 Z. 8 in dem Strafgesetze normirte — in dem Strafgesetze normirten. 
S. 53 Art. Art. 155 Z. 7 vom — von. 
